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SECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO PROBABLE PAKA H O Y 
Buen tiempo. 
Aumento en la temperatura. 
Turbonadas. 
— • 
(La nota del Observatorio en la 
página diez. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— ^r \D rnr~: i >riN.nirN'o.- < r-vm e, n*,- .t-ktt^ » /^t a cxi t a * t - ivctmístr AfTON DE CORREOS DE LA HABANA-
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
CTS. 
ACOGIDO A- LA 
A Ñ O XC 
FRANQUICIA POSTAL H¡ INSCRIPTO COMO_CORREHl'ONDENCLA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
H A B A N A , M A R T E S , 6 DE JUNIO DE 1 9 2 2 . — S A N NORBERTO, F U N D A D O R . 
N U M E R O 1 4 4 . 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E . R D I 0 S U S M A N O S 
C O N E S T A D E C I M A T E R C E R A L I S T A A S C I E N D E L O 
R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 3 3 . 2 7 3 . 4 2 
( L A SUSCRIPCION Q U E D A R A C E R R A D A E L JUEVES 8 
C O R R I E N T E MES) 
R e c t i f i c a c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e 
d e l S e n a d o 






SUSCRIPCION INICIADA POR LOS 
ALUMNOS DE LA BSCUBI/A 
NOCTURNA " E L SALVADOR", 
DEL CERRO, V PATROCINADA 
CON EL MAYOR ENTUSIASMO 
POR EL CURA DE AQUELLA 
PARROQUIA PADRE VIERA. 
REÍ A l DADO POH 
DIAZ Y J U L I A N 
FRANCISCO 
ANGEL: 
Néstor Sa rd iñas 
Antonio García 
L . Z. Calzada del Cerro 532 
Calzada del Cerro 727. . 
«Calzada del Cerro 725. . . 
Ascensión Serrano La Rosa 
letra A 
La Rosa 4-D Una Señor i ta 
Una cristiana 
Un Niño- • • • 
Una Niña 
Una Niña 
Emilia Concepción, Tul ipán 
7 
Enriquita O' F a r r i l l . . . 
Dr. Vi l l a Urrut ia 
Luisa Argudín 
Calzada de] Cerro 691 . . . 
Calzada del Cerro 759 altos 
Calzada del Cerro •771. . . 
María Luisa Angel 
Calzada del Cerro 837. . . 
Calzada del Cerro 857-A. . 
José Mac Ñ a m a r a 
Nioias. . 
Calzada del Cerro 614. . . 
Nena Betancourt. '. . . . 
Elena García Boudet. . . 
Niños Camaclio Molina. . . 
Niños Pór t e l a 
Niños Pobres . 
Niños Palacin. . . . . . . 







Zoraida Rivera, La Rosa 6 . 
Una señora : 
Una señora 
Casa de Falgueras 22. . . 
Manuel Rabanal h i jo . . • 
Rita Ma. Gómez * . 
Jorge Illas F i g u é r o a . . . . 




Amparo J. de Bol ívar . . . 
Niña Isabel Petons 
Dos Niñas 
Concención Montejo Delga-
do. . . . . . . . . . 
Herminia Delgado 
Jorge Casuso y Alfonso. . . 
Juauito Fuentes 
Juan Sedaño 
Calzada del Cerro 535. . . 












Ju l i án Angel, un n iño . . . 
Cerro 755 
José Tunas, Tul ipán 46. . 
E l niño Alfredo Sánchez . . 
niño Raúl Pé rez . . . , 
niño Ramón Pé rez . . . 
niño Raúl Pé r ez . . . . 
niño Antonio H e r n á n d e z 
• yAcosta 
E l niño Angel Garc ía . . . . " 
Una saguera, Delia Garais. 
Vidalina Hernández y Acosta 
El niño Eligió Sánchez . , . 
Inés Ma. Hernández y Acos-
ta 
niño Rafael Rasco. . . 
niño Pedro Hernández y 
Acosta 













































































Avelino Segura , 
Ullce 
Mercedes Llamas. . . . . 
Isabel Geipi , 
Marcelino 
Lutgarda Oliva 
C. F. de García 
C. M 
M . F 
Carmen Santa Cruz. . . , 
Carolina Santa Cruz. . . , 
J. A 
G. M 
Aurora Gut ié r rez 
Joaquina A. de Sampedro, 
E. Calvo 
Alicia B á r c e n a . í 
Pilar F e r n á n d e z . . . . . , 
Esperanza Cano 
María J. Bárcena 




Olga . . . . . . 
Magdalena Calcines. . . . 




Juan Roberto Antonio. . . 
Rosa Jones 







j % E l señor Aurel io Alvarez. Presi-
dente del Senado, ha hecho a la pren-
na las siguientes manifestaciones: 
i Deseo rectificar los juicios equivo-
cados que se han emitido por deter-
minados diarios de información de 
. esta capital, a propósi to del Proyecto 
j de Ley de Presupuestos, aprobado 
i por el Senado para el ejercicio eco-
0.20 i nómico próximo entrante en lo que 
0.05 1 respecta a los gastos del Ejérci to . 
Se atribuye al Senado haber sn- j 
primido de dicho Proyecto lo consig- , 
nado por el concepto Je CONMUTA- i 
CION DE ALOJAMIENTO para aque- | 
líos Oficiales a quienes no se leí 
puede proveer de pabellones o casas 
del Estado, siendo a s í que la partida I 
de $205.000 consignada para tales 
pastos en el ante-proyecto no ha sí- i 
do alterada. 
Ciertamente el Proyecto aprobado I 
por el Senado introduce ai ante-pro- • 
yteto aproximadamente medio m i - i 
l ien de pesos de economías , pero esto ' 
of. llevado a la prác t ica cuidadosa y ; 
me tód icamen te , respondiendo a una i 
q'q^ |-nccesidad pa t r ió t ica . 
No se han alterado haberes y asig-
nacionee de los Oficiales, clases y ! 
soldados y sólo se han reducido en 
una insignificante cuan t ía los habe-j 
ros de los jefes de alta graduac ión . 
Las economías han consistido en | 
reducciones de igs partidas coneig-; 
radas para gastos de índole especial, | 
pero se ha dejado siempre dotado 
con creces el presupuesto para aten-























N U E S T R O 
S U P L E M E N T O D E L 
D O M I N G O 
El Aniversa r io de la muerte 
del Genera! J o s é Migue l 
G ó m e z . 
Con m o t i v o de l aniversa-
r io de la muer te de l Gene-
ra l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
nuestra e d i c i ó n i lustrada 
del domingo e s t á dedica-
da a honra r su m e m o r a . 
Supone una i g m o g r a f í a 
de l i lustre ex-Presidente-
de la R e p ú b l i c a , que i n -
tegran m á s de sesenta fo to -
g r a f í a s . 
E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A con t r ibuye de esta 
manera al homenaje que 
él pueblo de Cuba r inde a 
la memor i a de l caudi l lo y 
a la p ropaganda que se ha-
ce para eregir le un mo-
numento d igno de g lor ia . 
V a r i o s e m b a j a d o r e s ! P O R 5 3 V O T O S C O N T R A 9 A P R O B O 
f u e r o n a t a c a d o s e n L A C A M A R A L O S I M P U E S T O S 
e l S e n a d o d e l o s E . U . 
(o) 
WASHIENGTON, Junio 5. 
j Los embajadores ingleses e Italia-
nos así como los representantes 
V I B R A N T E S D I S C U R S O S E N C O N T R A , D E L O S S E Ñ O R E S 
F E R R A R A , W A L T E R D E R I O Y V I R I A T O G U T I E R R E Z 
La aprobación de los nuevos im-.bres . Esta ley no la hecho n ingún 
puestos, dió lugar ayer en la C á - ¡ c u b a n o , no la podía hacer n ingún cu-
mara, a una sesión de siete horas baño ; esta ley no es ley de n ingún 
seguidas, pues habiendo comenza- Pa ís libre e independiente. Esta ley 
do a las tres de la tarde t e rminó a jno la vo ta r ían ni los conservadores 
acredita'dos de otras naciones extran- las diez de la noche. j iñas empedernidos de la vieja Ingia-
Cirando al final de los debates , t é r r a , ni los ultramontanos de Fran-
fué puesta a votación nominal la los barones rusos del Bált ico, ni los 
aprobación de la totalidad del pro- ¡cia, ni los agrarios de Alemania, n i 
vecto, respondieron a la lista sesen- Rondes de Hungr í a . Esta es una ley 
ta y dos señores representantes, en 80,0 exlste en 103 Países colo-
ca siguiente forma: CINCUENTA Y ¡niales como en Filipinas y si fué 
I ^ E l Senador Watson dijo que Slr TRE QUE SI Y NUEVE QUE NO. j impuesta en Canadá solo se debió 
jeras, fueron atacados hoy en el Se-
nado por el Senador Watson, repu-
blicano de Indiana, con motivo de 
! discursos y declaraciones de dichos 
personajes diplomát icos respecto al 
, arancel y al comercio americanos 
Auckland Geddesi en el discurso que 
pronunció en California en el mes 
de Marzo pasado en que se dice que 
ha salido por completo de los lími-
tes de lo que aconseja la prudencia 

















Marcelino P a ñ a n e l i . 
Un señor caritativo, 
Suárez y Rubio. . 
Pepe Antonio. . . 
Rafael Cr t iz . . . , 
Fernando Ramos. . 
Fernando Pende. . 









E N C O N T R A 
D E L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
iMA-S SOBRE LO SATAQUES 
SENADOR WATSON. 
WASHINGTON, Junio 5 . 
E l senador por Indiana, uno de los 
"leaders" del gobierno en la Al ta 
Cámara aseguró que existía una pro-
paganda extranjera contra el' pro-
yecto de ley arancelario pendiente, 
declarando que no concedía derecho 
a los representantes de n ingún go-
Merno extranjero para venir a este 
país "y darnos instrucciones respec-
to a la política de nuestro gobier-
no". 
He aquí los nombres de los legis- tiempo de guerra, a cuyo f inal se 
ladores que han votado a favor de los ! levantó. No, en n ingún país existe, 
impuestos- |Una ley que Srave el arroz, la man-
i « ' . i ai r,o~ a™ teca, el tasajo, la carne, la ropa y 
José A berni, Manuel Alonso A m - e o Fi_ 
pudra. Vicente Alonso PulS. Ju*n ! ^ i n a s , de donde nos ha sido impor-
Arteaga. Eugenio Aspiazo. Manuel tada Mr. 
Balan Ramírez OctaviQ Barrete Gas ^ a t r ever ía a pro-
par Barrete, Eduardo José Beitran, 1 
(o)-
RECAI DADO POR CESAR 
PAÑANELI 
Aquiies Sánchez 
Consuplo Benitez. . . . . 
Ignacio Vaidés 
Dolores Va idés . . . . . 
Francisco Hidalgo 
Clarita Hidalgo V 
Cristina Hidalgo 
M. Luisa Ramos 
Bautista Bosch 
Dolores García 
Avelino Sánchez Herrera. . 
Sofía H . de Sánchez . . . . 
¡Elena Ramos de Miranda. . 
'Fernando Teram 
Rafaelito Sánchez Laguna. 
Oscar Varga. . . . . . . . 
E . Sust. . . ; . . . . . . . 
César Pañane l i 
Domingo Pañane l i 
José García e H i j o . . . . 






¡Margar i ta Vega 
I Josefa Pérez 
¡Vicente Francisco. . . . . 
Rita Dalmedo 
Petrona Rodr íguez 







































L a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s p r o t e s t a n c o n t r a l a l i -
g e r e z a d e l C o n g r e s o e n l a 
d i s c u s i ó n d e l o s n u e v o s i m -
p u e s t o s y s u i n c o n s t i t u c i o -
n a l i d a d 
E l Senado de Ja Repúbl ica ha cum-
plido su deber a tono con las gran-
des responsabilidades que pesan so-
bre el Congreso en la hora presente, 
procurando, al oropio tiempo, ajus-
tar su ac tuación a las indicaciones y 
sugestiones hechas por el Honorable 
Señor Presidente de la República en 
todo aquello que ha estimado posible 
v conveniente. Lejos de haber traba-
jado en la sombra, el Senado ha es-
tado en constante comunicación con 
oí Poder Ejecutivo, deseoso de cola-
borar con éste en la difícil tarea du 
salvar ¡as (Tificultades económicas 
de la República, habiendo solicitado 
el concurso de la Cámara de Repre-
sentantes para trabajar a rmónica -
mente en la confección del Proyecto. 
Entiendo que se ha producido una 
falsa alarma, y que se ha tratado 
con ligereza la obra del Senado, tan-1 . _,m • __ „ „ 
r , S « f ^ g á S S ^ A C O R D A R O N E F E C T U A R U N 
un congresista distinguido que es, 
a d e m á s , un periodista de nota, obl i -
gado por razón de sus cargos, si de-
ceaba servir los intereses públicos, 
a rendir una información más en ar-
monía con la realidad de las cosas. 
En cuanto a la intranquilidad que 
haya podido producir en el Ejérci to 
las informacionee que dejo rect i f i -
cadas, sería lamentable que ella exls- j 
tiera, no sólo porque sería inmotiva- ' 
da y por lo mismo injusta, sino por- : 
que el hecho e n t r a ñ a r í a una grave- i 
(lad extraordinaria._No quiero creer ¡ 
n i debo creer, pues, en esa int ranqui- i 
l idad, porque el E jé rc i to cubano por j 
su índole especial y su ejecutoria, 
no puede ser nunca, n i ahora ni en | 
el futuro, motivo de Intranquilidad 
para el país y mucho menos para el i 
Congreso de la Repúbl ica , que ha , 
procurado cumplir siempre y ha i 
cumplido en este caso con su deber ¡ 
m á s estricto. Además , el E j é r c i t o : 
nunca podrá considerarse autoriza- ¡ 
do para intervenir en nada que ex-( 
presamente no le eeté atribuido por ; 
sus Estatutos y Reglamentos. 
Palacio del Senado, Habana, 5 de 
Junio de 1922. 
Aure l io A L V A R E Z 
LOS EPUBLICANOS SE DISPONEN 
A DEFENDER E L PROYECTO DE 
L E Y A R A N C E L A R I A . 
WASHINGTON, Junio 5. 
Los Jefes republicanos del Sena-
do han resuelto explicar y defender 
el nroyecto de ley arancelario del 
gomerno, en el debate general. 
Así lo anunció hoy el Senador 
Watson, republicano por Indiana, al 
comenzar el primero de una de serie 
de discursos que se p ronunc ia rán en 
las próximas semanas. 
L a C o n f e r e n c i a 
E c o n ó m i c a y e l D I A R I O 
M I T I N Y m i M A N I F E S -
T A C I O N D E P R O T E S T A 









RECAUDADO POK JOSE F R E I JE 
José Freije 
Carmen Mora 
Jorge Pérez , 
Tres niños H e r n á n d e z . . ;; 
Una caritativa 
Una devota de la Caridad 
Á. N . V 
^Un séñor car i ta t ivo. . . . 
Uno que tiene hijos. . . . 
Josefa Miró 
Una señora humanitaria . , 
Una señora cari tat iva. . . 
Casa Ribas 
Mlnue l Menéndez 
Eloy Vaidés 
Una señora humanitar ia . 
Una niñi ta 




Pedro F e r n á n d e z 
Alberto Vaidés 
J. P 
A. F . 
Niño 
Beba Sard iñas ' 
Conchita 










Una pobre. . . . . . . . . 






Román Acosta. , . . . . 
Rita Borbón \ 
EvangeÜna F e r n á n d e z . . . 
Manuel Pé rez 
Josefa del Pino 
Juan Vázquez 
¡Enedina González 
! Ernestina Avinesto González 
¡Vivina Soto de I ru iegui . 




Ma. Teresa González . . . 
G. González 
Eugenia F e r n á n d e z . . . , 
Ernesto H e r n á n d e z . . . . 
Zaida de la Caridad Chiner 
Carmen Viera 
E l niño Raoul 
Gilda Luf r iu 





Lucrecia Rodr íguez de Me-
José Regerena 
sa 
E l niño Lope 
Valeriano Garc ía 
Filomena González. . . . 
0.05 ¡Teresa Monserrate. . , . 
0.02 ¡Félix Vega 
0.05 Juan Ortega 







































R a m ó n R o d r í g u e z . . . 
Nena G 
Julio Romero 
Mario Quintana. . . . 
Octavio Méndez . . . , 
E l niño Lope 
Olimpia Medina . . . 
Olimpia Medina. . . . 
Chacho y Cuco. . . . 
Elvi ra C a s t a ñ e d a . . . 
Angela M a r t í n e z . . . . 



















































F u é p r o c e s a d o e l 
h o m i c i d a d e l S r . R o m á n 
Ayer fué procesado por el juez de 
Ins t rucción de la Sección Cuarta l i -
cenciado Saladrigas, Víctor Miranda, 
de la Torre que dió muerte al que 
fué ingeniero Jefe de la Ciudad se-
ño r Román. 
| En vista del informe forense y la 
inspección ocular la causa ha ra-
dicado por homicidio, procesando, a 
Miranda con exclusión de fianza. 
D o s m u e r t o s e n u n a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a , e n M a d r i d 
(Por te légrafo) 
Sancti Spír i tus , Junio 5. 
D I A R I O DE LA MARINA.—Habana 
E l señor José Antonio Suárez A r -
giidín del Valle, Marques de Casa Ar-
írudín, participa por cable desde Ma-
dr id , a su apoderado en esta don An 
gel Ort íz Cabana que su hija María 
Suárez Argudín / su esposo Antonio 
Cruzat y González de Estéfani en 
un accidente automovilista en la v i -
l la corté', murieron. Dejaron dos 
hijos. Los esposos Cruzat-Suárez es-
tuvieron en és ta hace 'res años , re-
cién casados. 
SERRA. 
H O M E N A J E A JOSE M . CHACON 
Los éxitos literarios de nuestro 
amigo Chacón, con la reciente publi-
En el amplio sa lón de la Bolsa de 
la Habana, so celebró en la tarde de 
ayer, la anunciada asamblea de los 
representantes de las Corporaciones 
Económicas de la República, convo-
cadas por acuerdo del Comité Perma-
nente, en su sesión celebrada la pasa-
da «emana, para tratar sobre el pro-
yecto de la implan tac ión de nuevos 
impuestos-
Pasadas las cuatro de la tarde dió 
comienzo la asamblea con una nu t r i -
da representación de todas las clases 
solventes del país . 
Ocupó la presidencia el Dr. Pedro 
Pablo Kohly, teniendo a su derecha 
e izquierda respectivamente, a los se-
ñores Mario Macbeath y José Prime-
Ues. 
Eli doctor Kohly, después de decla-
rar abierta la sesión habló extensa-
mente contra el proyecto de crear nue-
vos impuestos, diciendo que la Bolsa 
de la Habana, de la que es Secreta-
rio, es una de las víct imas de los mis-
mos. 
Agregó que esos impuestos los pa-
ga i \ ¿ desde el ú l t imo obrero hasta 
el rafcft potentado-
|ÍÍM*Ba que la i rapiantaciónrde esos 
tjpsiMfcÁs improcedente en estos mo-
mentos de crisis por que atraviesa el 
país, toda vez que vienen a crear nue-
vas dificultades. 
En cuanto al impuesto de 10 por 
ciento sobre cada saco de azúcar , di-
jo que lo encuentra sumamente in-
justo, puesto que aqu í todos los im-
puestos indirectamente los paga el 
azúcar . 
El del uno por ciento sobro la ven-
ta bruta, añad ió que es un impuesto 
repudiado por todo el mundo y el más 
oneroso que so conoce, pues lo ten-
drán Que sufrir las clases más nu-
merosas. 
Te rminó el doctor Kohly diciendo 
que el pueblo de Cuba tiene derecho 
a que se le trate mejor. 
Después se procedió a dar lectura 
a var ías mociones, que fueron refun-
didas en lo que publicamos seguida-
mente y la cual fué aprobada. 
He aqu í la moción : 
Considerando, que hasta el momen-
to se desconoce por completo el o r i -
gen, la legitimidad y la ascendencia 
de las obligaciones del Estado incum-
plidas, exibtiendo la presunción de ser 
i legít imas o fraudulentas la mayor 
parte por no estar autorizadas por las 
leyes de presupuestos, n i por las es-
peciales que siempre disponen de los 
sobrantes de aquel en tanto existie-
ren. 
Considerando que no obstante la 
j razonada protesta del Comité Perma-
I nente del Congreso Nacional de Cor-
1 poraciones Económicas contra la crea-
ción de nuevos imseupost, T U K 
con suspensión de todos los precep-
tos reglamentarios, ha acordado dis-
cutir y se está discutiendo una Ley do 
Impuestos de extraordinaria grave 
Ayer tarde tuvimos el gusto de 
recibir la visita de los señores Ra-
món Infiesta, Juan G. Pumariega, 
Raúl Argüel les . Eugenio Moré y Ri - ¡ 
cardo Ur ibar r i , au lenes en cumplí-1 
miento de un acuerdo adoptado por ' 




por este periódico 
-'mpuestos con que se pretende gra-
var a l contribuyente. 
También se acordó u n á n i m e m e n t e 
, en la Asamblea y as í nos lo hicieron 
presente los comisionados, d i r ig i r un 
i mensaje al DIARIO DE L A M A R I -
NA en desagravio por la forma injus-
I tificada en que ha sido atacado en 
estos días, estimando val iosís ima su 
cooperación las corporaciones y ro-
gándonos, en nombre de és tas , que 
no cejemos en la labor emprendida. 
De más es tá decir cuanto agradece-
f mos la visita de los distinguidos co-
j misionados y el acuerdo de las corpo-
i-acionés económicas . E l DIARIO DE 
• LA MARINA en esta ocasión, como 
¡ en todas, no ha hecho m á s que cum-
j p i i r estrictamente con su deber, y al 
\ combatir ¡a creación de nuevos i m -
i puertos estima que no son los actua-
! les momentos, de honda crisis econó-
I mica, loa más indicados para gravar 
' con nuevos tributos a los comercian-
• tes harto agobiados ya por el Fisco. 
Nemesio Busto, Rafael Cabrera, Jo 
sé Campo Arce, Francisco Campos, 
Víctor Candiai José Enrique Casu-
so, Ernesto Collado, Ibrahim Consue-
gra, Armando Chardiet, Calixto Ena-
morado, José Esqulvel Luis Estrada, 
Olimpio Fonseca, Gonzálo Freyre de 
Andrade, Pedro Goderlch, Eduardo 
González Manet, Alfredo Guillen, 
Enrique Jardines, Domingo Lecuona, 
José Leonard, Germán López, Car-
los Machado, Manuel Montes de Oca, 
Joaqu ín Panadés , José Panlagua, An 
tonio Pardo Suárezi Rolando Pardo, 
Eipidio Pérez , Gustavo Pino, Ma-
nuel Plana, Constantino Pupo, A n -
gel Ravelo, Santiago Rey, Pastor del 
Río, Waifredo Rodríguez, Mario Ruiz 
Mesa, Luis Felipe Salazar, Emil io 
Sardiñas) Amado Sigarreta, Rodolfo 
Socarrás! Francisco Soto Izquierdo, 
Francisco Valhorant, Santiago Ver-
doja y Enrique Zayas. De estos 53 
representantes son liberales los se-
ñores Carlos Machado. Manuel Alon-
so Ampudia. José Esqulvel. Luis Es-
trada, José Leonard, Manuel Plana, 
M t r l o Ruiz, Felipe Salazar. Amado 
Sigarreta, Rodolfo Socarrás , Fran-
cisco Valhprant. 
Votaron en contra de los Impues-
los los señores : Rafael Alfonso, Raúl 
de Cárdenas , Orestes Ferrara, M i -
guel Mariano Gómez, Rafael Groso, 
Vlriato Gutiérr-. z, Juan J. Rodr íguez , 
Tvl ' .x Mart ínez y Germán Waiter del 
Río. 
Aprobado, pues e' impucKto en 
imn votación do .ri'J con t r i 9, comen-
zará m a ñ a n a la discusión del art icu-
lado 
.eída y aprobada ei acta de la 
Ponerla al Congreso de los Estados 
Unidos. Hay un principio de econo-
mía de hacienda que dice que loa 
pueblos deben tener diversos impues-
tos por su grado de civilización. E l 
experto nos ha considerado como la 
parte mas baja de la civilización. 
Prueba que la ley ha sido importa-
da el hecho de que no tiene p r e á m -
bulo, pues si el señor Casuso la 
hubiera 'redactado como asegura, 
con su brillante pluma ¡e hubiera 
puesto un p reámbulo para explicar el 
alcance y los motivos de la Ley. 
¿Habé is visto vosotros Señores Re-
presentantes una ley donde no se 
consigna la cantidad que se puede 
recaudar a su amparo? 
Según los presupuestos próximos 
las entradas de] Tesoro serán de 5 4 
millones de pesos y por v i r t ud de 
esta ley se r e c a u d a r á n de 30 a 40 
millones. 
"De manera que esta C á m a r a de 
representantes con su plena concien-
cia y en v i r tud de sus derechos re-
Presentando al pueblo soberano, con 
el mejor deseoi con el aplauso de to-
dos y sin haber enviado este proyec-
to a ninguna comisión, sin p r e á m b u -
los del mismo, sin cálculos de n in-
guna clase, sin estudios previos, sin 
suspensión del precepto reglamenta-
r io , sin haber querido acceder a ,a 
suspensión del debate, sin permit i r -
me el estudio completo de este pro-
blema, va a echar sobre el país , un 
nuevo impuesto que representa casi 
el 75 por ciento de la recaudac ión 
total actual. 
( "Preguntaos a vosotros mismos, 
ponéeos las manos sobre vuestros co-
razones y decidme, si el pueblo po-
e !ee uu mensaje dr ía entregar voluntariamente 
iVivor lo:» nuevos >in urno eu 
ir ¡IMI-iStOB. 
Dice el s í ñ o r P.-Tdo que los Im-
;> t»-í,os son una i eoosidid r.or cuan-
io la s i t u a c ó u del l a í s es precaria 
y ci i-.obiern" ncte-i'a restablecer las 
ccoromías d j ' T «ís». ro, Con les i 'n-
1 Uf-' es p o i r á n c.-irar los emplea-
dos ms habeivs p:in!,ualmer.t3 • hu-
tregarlo sin haber depurado los frau-
des de ia admin is t rac ión pública, sin 
haberse visto la verdad de la recau-
dación actual, sin saberse todavía a 
cuán to asciende en realidad los dis-
tintos impuestos que pesan sobre el 
pa ís? 
E l señor Ferrara cree que el Pre-
sidente puede gobernar como sí es-
* . . í — ~ . i j . y l iarán trabajo los e r r é r o s to-'a voz | tuviera en el mejor"de I^s mundos 
que la recaudación de los mismos va ¡puesto que él conoce la administra-
F u é a c u a r t e l a d a a y e r l a 
o f i c i a l i d a d d e l E j é r c i t o 
a dedicarse a realizar diversas obras 
públicas en el país y termina dicien-
do que el nuevo impuesto sobre la 
venta tiene la sanción de la Cámara 
de Comercio ya que ella misma fue 
quien aconsejó su establecimiento en 
lugar del 5 por ciento que se trata-
ba de imponer. Entiende que es una 
ley que beneficia al agricultor, al 
comercio y al público en general. 
HERRERA: Conoce su señoría a 
los agricultores que vendan directa-
mente sus productos. 
PARDO SUAREZ.—\ Puedo traer-
le una lista de ellos. 
H E R R E R A : — M i r e si son pocos 
que su señoría puede contarlos. 
Terminado el discurso del señor 
Pardo Suárez le es concedida la pa-
labra al señor Ferrara. 
ción pública y pregunta si la Cá-
mara debe votar ese impuesto sin 
saber para lo que ha de servir. 
"Dice el señor Pardo^ Suárez que 
es para no echar a la* calle a los 
empleados públicos. Sin embargo yo 
sé que hay otra cosa por debajo de 
esto: Pagar la deuda flotante. Mí 
opinión es que sí hay deudas se de-
ben pagar, pero hay que ver si en 
realidad hay deudas, determinar su 
cantidad y su legitimidad y enton-
ces venir aqu í a pedir un impues-
to.. Debemos tener primero presen-
te la deuda y después la obligación 
de pagar. Yo pregunto a ios estudio-
sos de la revolución francesa sí 
ellos saben la Importancia que tuvo 
el impuesto del t imbre en el mo-
mento m á s t rágico de la historia de 
Comienza diciendo el representan- i f Ur0Pa' impuesto odiado desde hace 
te liberal que aplaude la unidad de lV"es y que es combatido en to-
la Liga Nacional, su disciplina en la I , * 0 8 , , ^ l a m e n t o s dei mundo, 
defensa de los impuestos: Viendo aquí en la Cámara a varios 
prominentes congresistas y el 
de la Policía Nacional. 
Tenemos entendido que la entre 
ê̂ e co porque la Liga Nacional, a pesar 
de representar en ei Pa ís la minor ía , 
se conserva en el Poder. Yo quisiera 
Ayer celebraron en el Castillo de 
la Fuerza una extensa entrevista el 
Secretario de Gobernac ión , interino 
de la Guerra y Marina; el Jefe de ""«'Declaro cVn'todr"sinceridad, con ĵ 61"*111,08 Que estuvieron conmigo en 
Estado Mayor General del Ejercito el | la sinceridad que me caracteriza que |Ia ^voh ic ión , yo les pegunto si se 
Subsecrtario de Gobernac ión; algunos i es esta ]a primera vez que me expli- |Ies hubiese hablado entonces de es-
tablecer en Cuba, andando los años , 
un impuesto del Timbre que hubie-
ran contestado entonces? 
Añade que liberales ni populares 
pueden votar esa ley porque en su 
d l -
Plde 
que se diga en qué van a ser inver-
tidos los nuevos impuestos y agre-
Iga: 
"SI aqu í no jugamos a la Repú-
biicai si aquí vivimos en una Repú-
blica, quiero que se me diga si pue-
de pasar una cosa de este género . 
vista se relacionó con el malestar q u e . „ . ^ " - Tyn . . . >,„ ^ * ^ « ^ f . o . f , -^^ iPod«r decir lo mismo de m i Partido ha producido entre los jefes y oficia- que es el Partido Liberal , al cual les del Ejérci to , el^jeajuste r e a l i z a - * , . iuve|. tud he ál 'do tnd ' Programa hay un precepto que 
do por el Senado en los Presupues- , e mi .3uventua ne dado todos, "Abolición del T imbre" 
.tos, especialmente en 16 que se re. mis entusiasmos, pues yo no soy l i - °1.C,0n Tlmbre • . 
fiere a la supresión de las consigna- í e r a l solamente en Cuba, yo soy l i -
ciones para alojamiento. !beraI en el mundo entero 
Después de la entrevista se dió la 
orden de acuartelar a la oficialidad 
del Ejérci to por existir el temor de 
Explica la diferencia de la d i sc i -
plina entre lo civi l y lo mi l i ta r en-
trando de lleno en el asunto de los 
que acudiera a la sesión da la Cáma-i Impuestos. Seguidamente agrega: 
ra de Representantes para en una|"Yo creo que n ingún atentado mayor ia uc ootii i^w toe yaia . cu un* 1 ou yuc umguu atcnidUU m a y o r I m,p nHomia Ha nfa <«m 
u otra forma, hacer manifes taciones¡ se ha hecho a la dignidad cubana : , l o c f 8 e,,orenClerno8 grava de su desagrado con respecto al cit-a 
do reajuste 
NUEVO PRESIDENTE 
D E L GOBIERNO D E 
V L A D I V O S T O K 
VLADIVOSTOK,, Jaunio 5, 
El General Dieterischs ha sido 
que el que se realiza con este pro-
yecto de Ley" y no me mire ei señor 
Casuso, yo sé que él no es el au-
tor de esta Ley, pues solo se ha l i -
mitado a firmarla. 
CASUSO: Se equivoca su señoría. 
Yo no firmo nada que me den. 
FERRARA: Pero su señoría no es 
nuestras riquezas' 
E l doctor Ferrara fué muy aplau-
dido al terminar-
El señor Waifredo Rodr íguez 
guez consumió un turno a favor, des-
pués de haber sido desechada una 
Proposición del señor Sagaró para 
que se suspendiera el debate. 
E l señor Waifredo Rodr íguez de-
ei autor de ella. Tengo sobre mi pu- fendió el impuesto con parecidos a 
pitre documentos que lo prueban.1 
Es la prirnera vez que en la historia 
Vladlvostock. hoy. lRepúí,l ica manda proyectos de, leyes " 
CRISTIANOS QUE T E N D R A N I CASUSO: El Sr. Ferrara no tiene 
(Pasa a la pág. ONCE) 
QUE A Y U D A R A LOS RUSOS'deLe¿5>0I ,a ( ludar de mls p^abras. 
¡ FERRARA. Yo no dudo de las pa-
caclón en Madrid de sus dos libros d^Ted 'a r ta^a ron m n e h ^ labras de su señoría . 
"Las Cien Mejores Poesías Cubanas", ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ ^ 5. GASUSO: Una ley hecha con la 
v " i r . * * * ™ * T . r t r ^ , , ^ r „ „ o — . A S d » » ^ la preci- Mustafá Kemal Bajá , jefe del go- ' cooperación del Gobierno no quiere 
bierno nacionalista turco ha dado ór- ¡decir que yo sea un firmón, 
idenes para el reclutamiento de to-1 FERRARA: Yo no digo que su 
'dos los cristianos residentes en Ci - ¡ señor ía sea un firmón, pero su se-
vicia. Se fo rmarán en brigadas de fioría ha presentado una ley que ha 
: trabajo y serán enviados a las fron- " 
teras para ayudar al e jérc i to turco 
len su guerra contra los griegos. Cai-
¡cúlase aquí que el 80 por ciento 
y Ensayos de L i t r a tu ra Cubana" así 
como sus éxitos diplomáticos en su 
cargo de Segundo Secretario de la 
Legación de Cuba en ra é ip i t a l espa-
¡ñola. serán celebrados por los ami-
jgos del señor Chacón, ofreciéndole 
un homenaje que sea testimonio del 
¡ in te rés con que sus amigos de aqu í 
0.20 le siguen- en su carrera literaria 
".05 
0.09 
pitación y ligereza conque so e s t á dis-
cutiendo esa ley, forma ant idemocrá-
tica que revela el propósito de poner-
la en ejecución inmediatamente, sin 
dar lugar a su examen y discusión por 
la oposición y por la opinión pública, 
que apenas la conoce. 
Y protesta t ambién de su incons-
tltucionalidad, 
CONFERENCIAS DE NACIONES 
M A R I T I M A S P A R A I M P E D I R 
QUE SE C O R R O M P A N L A S 
AGUAS N A V E G A B L E S 
.. toda vez que se pre-
El homenaje consis t i rá en una co-¡ tende crear Impuestos que no son ne-
mlda que t endrá efecto el próximo: cesarlos para las atenciones genera-
jueves, día 8, e las ocho de la noche,| 
en el Hotel Lafayette, (Con t inúa en la pág ina 16.) 
hecho Mr- Hord, 
CASUSO: Yo le demos t r a ré a su 
señoría que no es así. 
FERRARA: Muy bien es un error, 
de los armenios en CUlcla han sido ¡Toda la ley es un error económico 
I reclutados. deportados o muertos, | porque grava los Intereses popuia-
cuando no han perecido de Inanl-jtlene precedente en los pueblos U-
ci6r res; es un giUotlna: es algo (.ue ao 
WASHINGTON, Junio 5. 
En resolución acordada hoy por 
la Cámara de Representantes y en-
viada al Senado se pide al Presi 
dente Harding que convoque a una 
conferencia de naciones m a r í t i m a s 
con el objeto de adoptar medidas efi-
caces para impedir que se corrom-
pan las aguas navegables por loa 
barcos que consumen pet ró leo o lo 
transportan-
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H A Y Q U E A Y U D A R 
A L C O M E R C I O 
Expusimos hace pocos días la nece-
sidad evidente de que el gobierno 
atienda a la expansión comercial de 
nuestros productos, utilizando a los 
diplomáticos y cónsules que sostiene 
la República en el extranjero, consa-
grados, salvo excepciones muy honro-
sas, pero también muy limitadas, a una 
función burocrática casi absolutamen-
te valdía, cuando no contraproducen-
te para los intereses materiales, y has-
ta morales, del país. 
Nos induce a volver a tratar el 
asunto, una noticia que hallamos en 
un periódico de Lima y la cual con-
viene que conozcan nuestros gober-
nantes, porque suponemos ha de ser-
virles de poderoso estímulo. 
El Perú, que tiene en su Consulado 
de Londres una exposición permanen-
te de productos nacionales y que se 
cuida de atender celosamentl a la 
propaganda nacional, no sólo en In-
glaterra sino en otrds países de Euro-
pa y América, se dispone a enviar a 
Italia, junto con una excursión de tu-
ristas, un muestrario de sus artículos 
de exportación. 
Un buque de la marina mercante 
peruana, tripulado por peruanos, con-
ducirá la expedición, y este detalle 
simpático hará que la propaganda ten-
ga una mayor eficacia, puesto que 
resultará prácticamente un fiel expo-
nente de la cultura social, de la rique-
za y del progreso del país, que de ese 
modo, con sus propios recursos, se 
exhibe a los extraños. 
En el "Eten," que es el barco ex-
pedicionario, irá un comisionado es-
pecial del Ministerio de Fomento, que 
además de ocuparse en determinados 
asuntos relacionados con las obras pú-
blicas de su nación, llevará, con los 
muestrarios, informes completos de las 
riquezas naturales del Perú y de los 
artículos que exporta . y pueden ser 
objeto de comercio con Italia. 
Y aquí viene lo que interesa que se 
conozca en Cuba: Entre esos art ícu-
los figuran, en primer término, el azú-
car y el alcohol, productos para los 
cuales busca nuevos mercados el Go-
bierno Peruano, consciente de sus al-
tos deberes y de las conveniencias na-
cionales. 
Esto tiene una gran significación, 
porque es de advertir, aunque para el 
lectoT sea cosa sabida, que el Perú es 
un país de suelo y subsuelo inmensa-
mente ricos y que tiene múltiples pro-
ductos de exportación, que cuentan 
con mercados en América y Europa. 
Sus algodones, sus fibras textifes, go-
mas, cueros, lanas, granos, maderas, 
minerales metalíferos, petróleo y sus 
derivados, dan al comercio que sostie-
ne la República creada por San Mar-
tín, una estabilidad que difícilmente 
podrá alcanzar el nuestro. 
Pero el Gobierno del Perú entiende 
que la propaganda es la forma ade-
cuada para franquear las barreras que 
se oponen a la expansión comercial, y 
se esfuerza en dar a conocer la pro-
ducción del país no sólo para abrirla 
mercados, sino para atraer capitales 
y brazos que vayan a completar la ex-
plotación de su privilegiado suelo, do-
tado por la Naturaleza de variados 
"climas y de todos los elementos para 
dar vida grata y próspera a una gran 
población de trabajadores. 
Todos los gobiernos procuran hacer 
lo mismo, en forma parecida o distin-
ta, para proteger y ayudar a su co-
mercio. Nuestros gobernantes, en cam-j 
bio, permanecen pasivos ante la cri- i 
interior y la lucha por mercados I 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
r o q u e j u a 
9 2 
Mesa Provisional EjecutiTa 
CITACION 
De orden del señor Presidente de 
esta Juventud" quedan citados todos 
los miembros de esta Agrupación, 
I para que asistan a la toma de pose-
I sión de la Directiva que ha sido ele-
! p^da en Junta celebrada en la noche 
¡del 3 (Je Junio de 1922, Se ruega 
la asistencia de los miembros que 
I componen esta Agrupación como to-
dos los liberales del barrio de Ar ro -
yo Apolo, que quieran asistir a tan 
solemne acto, que se celebrará en 
el Comité Liberal de dicho Barrio. 
Calzada de Jesúe del Monte número 
5 23 A. , esquina a Concepción, a las 
ocho de la noche del martes día 6 
del actual. 
Wcnoeslao Alvarcz Alfonso. 
SECRETARIO. 
 5 0 ¿ 0 e / / a c f / j u e / i s e f u 
S o 
c í e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I 
A E R O G R A M A 
Vapor "Reina María Cristina", 
Junio 5. 
DIARIO—Habana 
Saludamos familiares y amigos. 
Todos b ien .—López Soto, Rodrigo 
Santos, 'Francisco Vallina, José Ba-
rras, Vicente Ruiz, Ricardo Gómez 
Pérez, Gloria Ramón Lavin, Joséj 
Fara el DIARIO DE LA MARINA 
31 de Mayo, -la pérdida de las próximas eleccU 
Eh este proyecto de reforma aran- nes. Y recuerda que la ÚHinia ve¡ 
celaría 1UP discute el Senado, ha, que las perd.o. en 1912, la derrot* 
UeSdo el proteccionismo americanoi vino, en gran medida, poroue el pa^ 
al delirio Se está recargando los creyó que al alto costo de lu vida ha! 
derechos sobre, ar t ículos , de los cua- bía contribuido otro recargo de de. 
les se importa aquí muy poco y se ex-¡rec-hos, establecido poco tiempo ft| 
nnrfa crandes cantidades. Se hacejtes, 
Recargos que nadie había pedido y | El Juez Gary. Presidente de i:l 
aue son sorpresas para los produc-j Compañía Americana del Acero. una 
tnrea favorecidos, A l parecer lo que de las que mas han cngordirio co,, 
se Quiere es poner de buen humor a, el sistema p io tecc ioui^ . ha dicho 
mucha eente para contrarrestar el en tstos dias que se doce sacar i03 
áeacnntento de los comerciantes y los;aranceles de la política > q m para 
consumidores, a los cuales no convie-jesto lo indicádo es una Comisión da 
nen los altos derechos. 
E l hecho que con los aranceles ac-
tuales, obra del partido democrático, 
ninguna industria se haya arruinado 
basta para demostrar la superfuldad 
de los recargos 
da tienen de radicales; son tímidos 
y oportunistas. En los derechos pro 
lectores se rebajó poco; y solo se su 
pr imió los derechos sobre ciertos 
peritos, ext raña a los partidos 
qne informe y aconseja al C o n g r í 
so; con lo que los aran:-.ij3 dejará» 
de ser políticos y serán científicos. 
Hablar de aranceles ci 11 ífico'; es 
Esog aranceles n a - ' ^ hHabHjr, de , * * u * M h o ' de 
( j ' j^curidad clara. La ciopcia econó-
mica, que es libre cambeta, condena 
_ los derecnos de importaLion cuando 
son protector3sr y la chuela finan-
^cwo/j,^ T.-.iíir.a nn ciera o rentística los condena 
ar t ículos que los Estados Luidos no , meramente fiscales r, ! 
otro otros, del ramo de cuanao son meidmenie uscaies. por 
si producen, pero en ser impuestos .ndirectos. Lo cientí-
los ex- fico' en es a materia. es no tener 
•aranceles y declarar el comercio ex-
terior tan libre como lo es el inte-
Bernal. Vicente Barbazán, Juan Ra-
bosa. Sandalia M, Argüel les , Andrés 
Penabad, Vicente Pando, Ulpiano 
Pena, Alclbiades Escudero, Blas Ce-
lada, Miguel Méndez, Juan Ulacia. 
Ricardo Arenal. José Muñiz, 
producen y 
víveres, que, 
competencia victoriosa con 
tranjeros. 
En esta supresión figuran: la ha-
rina de maiz, las papas llamadas i r -
landesas, el ganado vacuno, las car-
nes frescas de vaca, de cordero y de 
puerco, el jamón, la tocineta. y los 
huevos y la leche condensada. To-
dos estos art ículos están í í ^ v a d o s en 
c u c h a r a d a s d e l a s d e ca je p o r d í a 
E x i g i r e / n o m b r e M / D ] t 
^ o r a e v i i a r l o s S u L s i i l u c i o n e s 
EnvIOGRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS 0IRIGIR5E, 
M Í D Y 
P A R I S 
SIS 
informaré gratis como curarse pron-
vadical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Knfermeda-; 
des tjecretas, Irritación, Flujos, üu t a | 
ine Militár, Arenillas, Mal de Hifiones y, 
de Piedra, Catarro de la Vejiga Cis-) 
tilis. I 'retritls. l3nvle sil dirección yj 
que pone muy alto nuestro nivel a r - j dos ' sellos rojos al Representante ü . j 
t ís t ico. x Salías, Apartado 1328. Habana.-
D I L E T A N T E . 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
dieron muestra de sus adeiantoe y 
hace extensiva esta a los profeso-
res del Conservatorio y a su direc-
tor, el eminente pianista Benjamín 
que sostienen jos pueblos que no quie-1 Orbón, de quien puede decirse que 
, u - j • j • ' ™ Creado un<a escuela d'e piano con 1 to 
ren ver empobrecida su producción y j sl, ]abor pedagógica y frllfadM cono-
sufrir miseria, cuando disponen de ele-1 cimientos de tan difíci] y árido 
. trumento. En resumen, una fiesta 
mentos para mantener sus riquezas. 
Ante ejemplos como el que ofrece 
Perú, no despreciable competidor nues-
tro en los mercados consumidores de 
azúcar, debe sacudir su inercia el go-
bierno cubano y comenzar una activa 
y sistemática propaganda comercia!. 
Eso no demanda nuevos gastos. Es 
cuestión simplemente de saber y que-
rer utilizar en algo práctico a los mi-
nistros y, especialmente, a los cónsules 
que la desidia propia, alimentada por 
los que pueden y debían impedirla, 
convierte en parásitos del presupuesto.! 
La necesidad manda imperativa-
mente que se realice, o cuando menos 
se intente, la expansión comercial, y 
en esa acción no han de faltarle cola-! 
boradores espontáneos al gobierno, j 
Lo serán todas las entidades e indivi-1 
dúos que aun sin estar directamente! 
interesados en la industria, desean por 
bien propio y, por patriotismo, el pro-
greso del país, que va camino de la 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y . R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de t ra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
Etchevem'a Company. Inc . 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas. 
Lampar i l l a 6 4 Apar tado 2 0 5 1 
rior. Pero como no se puede llegar 
de pronto—ni sería prudente—a es-
te estado, lo práctico es. entretanto, 
hacer oportunismo; limitar la pro-
tección, allí don.de la haya, a lo in-
dispensable, abstenerse de recargos 
y suavizar el régimen por medio de 
tratados de reciprocidad, para que 
a toda concesión hecha a los extran-
jeros se corresponda con otra que 
estimule la exportación de productos 
nacionales. 
Esta fué la política propuesta pof 
Mr. Blaine, que pertenecía al parti-
do republicano, pero como no era 
fabricante de nada, y teaía buen 
talento, veía los inconvenientes del 
proteccionismo exagerado brutal; y 
esta política recomendó un Presiden-
te Republicano, Me. Kinley. El par-
I 4086 6-d-
ruina. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
" O R B O N " 
B R I L L A N T E V E L A D A MTSICAL 
De br i l lant ís ima por todos concep-
tos puede calificarse la segunda ve-
lada musical efectuada por este i m -
portante centro docente en la noche 
dei sábado. Pequeños resultaron los 
palones del Conservatorio Instalado 
recientemente en los altos de la her-
it.osa casa Avenida de la Repúbl ica 
n ú m e r o 203, dado lo ñumeroea y 
selecta concurrencia que allí se reu-
nió en tan memorable fiesta de arte. 
I<:i programa se cumplió en todas 
sus partes, d is t inguiéndose en la p r i 
acierto en la dificilísima Interpreta- 1 
clón qne requiere tan complicada ' 
obra. Su seguridad, correcto meca- j 
n í smo y el gusto con que dijo el i 
Andante con Moto le valieron al ter- ¡ 
minar una merecida salva de apJau- I 
soe. A cont inuación ocupó la ban-! 
queta del gran cola de; Conservato-1 
r io la señori ta Juana María Monta-, 
né quien tuvo a su cargo dos n ú m e - ! 
ros de Chopin, el melancólico poeta 
del piano. Fué muy aplaudida. Si-
guióle la señor i ta Ignacia Franca 
con el "Adiós a la Alhambra", Pa-
ráf ras i s para piano escrito por el I 
maestro don Andrés Monge, profe-! 
sor que fué del señor Orbón en el 
Conservatorio de Madrid, tomado de 
la obra que hizo famosa en el vio-
mera parte de éste la señor i ta A l i - ¡ Un el inolvidable don Jesús de Mo-
cia Blanco en la 4a, Mazurca de | nasterio. Después la señori ta Noe-
(Jodard. 'la señor i ta María Antonia 1 nai Ferrer nos deleitó tocando de 
Echevar r í a en la Rapsodia Asturia- 1 manera magistral la Melodía en la 
na de Larregia. la señor i ta Encar-
nación Conangia en la Polonesa op. 
26 de Chopin. la señor i ta María A n -
tonia Mac Nenney en la bonita pieza 
"Sur la Lac" de Smith y el precoz 
n iño Pepito Torres, que ejecutó la 
célebre Jota ¡Viva Navarra! del maes 
tro Larregla, val iéndole al terminar 
una ovación por la personalidad de-
mostrada en la Interpretación de tan 
difícil pág ina musical a sus cortos 
años . 
Muy bien las n iñas Emma Radia 
y Evelina Diez, las señor i tas Higinia 
Menor del Maestro Oroón, muy Inn-
p.rada composición y el Vals Ara-
besque de Lack. E l auditorio premió 
con largueza la labor de la señor i ta 
Ferrer, 
1 Cerró tan interesante programa la 
Rapsodia n ú m e r o 13 de Liszt. el de-
moniaco autor de las dificultades pia-
nís t icas y en la que estuvo muy fe-
l iz y acertada la Inteligente seño-
r i ta Graclella Ruiz. 
Charlando a la te rminac ión del 
concierto con el activo Secretarlo 
del Conservatorio señor Aday nos 
M i 
M á s baratos que an^es de la Guerra. 
Existencias desde 1-112 hasta 5 Toneladas y 
Jteo h i d r á u l i c o . 
Surt ido completo de repuestos. 
Talleres p rop ios : 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
de 
M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Z u l u e t a N o . 4 4 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . Apar t ado 2 5 0 5 . 
Díaz, María Teresa Sánchez, Carmen I 7n^nlfestó que en la próxima velada. 
Arencibia y Elv i ra Roch. así como la 
monís ima n iña Lydia Blanco que se 
lució interpretando el "Arpa Eolien-
ne" de Smith. 
La Segunda parte dió comienzo 
con la célebre Sonata Appassionatta 
op. 57 del Inmortal Becthoven. .que 
estaba a cargo de la señor i ta Dolores 
Ltscura. alumna muy aventajada del 
Maestro Orbón. que demos t ró gran 
que t e n d r á lugar el próximo mes. 
l o m a r á n parte además de un grupo 
df1 alumnas de ia clase superior, el 
Director y profescres de la Ins t i tu-
ción para finalizar la serie de las 
ctectuadas durante el presente cur-
so. 
E l cronista envía su felicitación 
m á s entusiasta y calurosa a las 
alumnas que de manera tan gallarda 
C2922 a l t 2 d-13 
E L P A R I i l O N D E E R A N E I A 
Y U T E M P O R A D A D E P L A Y A 
E s i n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
p l a y a e l p a n t a l ó n d e f r a -
n e l a , p e r o m á s i n d i s p e n s a b l e 
e s l l e v a r l o " b u e n o y b i e n c o r -
t a d o " . V e a n u e s t r o s m o d e l o s 
h e c h o s y a l a m e d i d a , e n f r a -
n e l a b l a n c a y l i s t a d a , a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
, el proyecto de reforma; y además se 
i recarga el derecho sobre aquellos 
¡que hoy pagan; como la mantequi-
| l l a . que pasa de 2,1|2 centavos l i -
bra a 8; los pollos, de 2 a 6; la ha-
rina de avena, de 30 centavos las 100 
libras a 90; los macarrones, de 1 
centavo libra a 2; el queso, del 20 
al 2 5 por ciento ad valorem.* 
Y apropósi to del queso, se ha pu-
blicado en estos dias algo muy ins-
tructivo; y es que el americano de 
uruyere. Imitación del suizo y se es-
tá vendiendo. , , en Suiza, ¿Qué más | t j ¿0 democrático la ha seguido has-
protección necesita? Pero, en este, ta Cierto punto, puesto que nunca 
y en otros casos, no se trata de Pro- ^ heeho recargos y siempre ha he-
tejer, si no de robar; de ganar más ^ o reducciones; pero, por desgra-
en la mercancía, gracias ai derecho, j cia( no se mostrado favorable a 
El proteccionismo apunta, al pare-|ios tratados de reciprocidad, 
cer, al productor extranjero, pero %\ gacar los aranceles de la política, 
quien siempre hiere es al consumidor I como pide Mr Gary, y como, mucho 
nacional, I antes que él, pidió otro magnate del 
Los Senadores y Representantes acero, el archi-millonarlo Carnegie. 
republicanos que no tienen compro- es imposible, puesto que el Congreso 
misos proteccionistas se munestra^ ha de votarlos; y allí están los par-
alarmados ante la impopularidad, tidos, dispuestos a servir unos Inte-
que ha de atraer a su partido estajreses y a atacar a otros. Lo que. si, 
reforma abusiva y escandalosa; i m - se podría hacer, no para eliminar del 
popularidad que puede resolverse en asunto el factor político, si no para 
i — • • • • I descargar de trabajo al Congreso, 
que emplea unos cuantos meses, con 
muchísimas votaciones, sería limitar 
i la acción de las Cámaras a detenni-
! nar el sentido general y establecer 
¡las bases de toda reforma, y dejar, 
luego, a una Comisión la tarea de 
¡ formar, sobre esas bases, los aran-
j celes, partida por partida. 
Sería una Comisión como la muy 
l competente, que hay en España, 
¡compuesta de productores, de co-
merciantes importadores y de fun-
cionarios peritos, nombrados por el 
gobierno y que se llama Junta de 
Aranceles y Valoraciones, No está 
| sometida a influencias políticas; la 
1 que se crease aquí, probablemente, 
!lo es tar ía ; pero, en todo caso, no lo 
¡ ha r ía peor que el Congreso y éste 
. gas tar ía tanto tiempo, como el q.ue 
I hoy se le va. en debates y votaciones, 
'sobre lo que han de pagar los lapi-
1 ees o los cocos, 
I Cito a estos últimos, porque algu-
nos de los que entran aquí son pai-
I sanos nuestros; y. además, porque 
si los libros tienen su destino, sua 
fata, también lo tienen los cocos. 
| en lo arancelario y están sometidos 
| a vicisitudes. Por las dos anteriores 
1 reformas, la republicana de Payne-
lAldr ich y la democrática de Under-
. wood. han entrado libres de derecho, 
| Por la de Fordney-Mc Cumber, que 
ahora se discute, pagarán medio cen-
tavo cada uno. Hay, por la traza, 
cocos nacionales necesitados! de pro-
tección; lo cual me sorprende, por-
que creía que aquí- 'no se conocía 
más cocos—y estos secos—que los 
que llevan los legionarios sobre lo? 
! hombros y debajo del sombrero. 
1 X. Y. Z. 
¡TIENE JAQUECA! 
Vaya una cosa ¡tiene Jaqueca! En la 
mayoría de los casos, lo que llaman te-
ner jaqueca no es más que debilidad ge-
neral y desaparece en cuanto se toma 
Flint (regenerador de vida). 
Este gran reconstituyente es indis-
pensable a las personas débiles. Flin' 
(regenerador de vida) se vende a $2.00 
el frasco en todas las farmacias. Depó-
sitos: sarrá, jolin^on, taquechel, murillo 
y colomer, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre a' tipo más ventajoso de plaza, tanto para el com-
prador, como para ei vendedor. • 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
consultar y de todos los Bancos. Nunca cierre sus operaciones sin 
nuestros precios. -
P a g a m o s C h e q a e s P e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o 
En todo nacemos operaclone?. directas por correo. 
CACHEIRO Y Hno. V I D R I E R A D E L CAFE "EUROPA". Obis-
po y Agular, Teléfono, A-0000. Habana. 
5d-C 
i 
L u z b l a n c a , b r i l l a n t e , 
C o n s u m o d e c o r r i e n t e 
r e d u c i d í s i m o 
La» tenemos de todas marcas > 
desde 30.00 pesos en adelante, ga-
rantizando su buen funcionamiento 
ex-mecánicos de Fábrica. 
Vendemos, compramos, niquela-
mos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta No. 3 Cuchillería. 
Teléfono M 9 6 4 . 
123664 6 . 
D i . C a l v e z G u i l l e m 
A G E N T E S E N C U B A : Z A I D O , M A R T I N E Z Y C í a . M E R C A D E R E S , 4 , H A B A N A . 
IMPOTENCIA, PEUDIUAS 
8 B M 11TAI.ES. BBTBH.II.I-
DAD. VENEREO. SITÜ/IS 
Y HERVIAS O QtTBKATÍTÍ; 
BAS, CONSTJI-TAS DE 1 A 4 
M0NSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P \ R A LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
o m * SOd-lj 
U1AR10 DE L A M A R I N A Junio 6 de 192Z P A G I N A TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
r 
po r Jorge ROA 
"Hay seres que vienen a la vida 
llevando escritas sobre la frente, co-
mo los libros llevan sus t í tu los , es-
tas fat ídicas palabras: mala suer-
te". 
Así s intet izó Baudeiaire la creun-
ta vida de Edgar Poe. 
Nosotros las Jeetinamos a recor-
dar hoy la angustiosa si tuación de 
ios veteranos de la independencia. 
No la de todos. Hablemos claro. 
Los hubo, y los hay, que no tienen 
otra angustia que la que producen 
ios hartazgos del fest ín. Nosotros 
escribimos en auxilio de los buenos, 
en ayuda de aquellos cuya historia 
revolucionarla no les sirve ¡nuevo 
J o r d á n ! para redimirlos de sus cul-
pas, sí eea redención fuera posible 
como ellos creen. Nosotros escribi-
mos, sobre todo, para que estas lí-
neas sirvan d econsuelo a ios mut i -
lados, a los desvalidos, a las viudas 
v a ios hué r fanos de los patriotas 
que han muerto sin legar a sus tris 
cia de males que no son irremedia-
bles, n i mucho menos, la sociedad 
se revuelve airada contra sus ex-
plotadores y retrograda en espír i tu 
al tiempo pasado contrapesando las 
realidades de la historia. 
Nadie vive conforme rodeado de 
miserias. Cuando al hombre le falta 
la esperanza de un día mejor, deja 
casi siempre de ser hombre. Entonces 
*e convierte, ta l vez ínconscientemen 
te. en lo que ya estamos alcanzan-
do a ver: en fiera que mata. 
No a otra cosa se debió la ú l t ima 
guerra separatista contra España . 
De la pe r tu rbac ión de quei orden 
de cosas, entonces establecido, se 
aprovecharon los americanos y sur-, 
gió en una noche la resolución con- I 
junta del Congreso de la Unión la | 
fuerra que les dió el control que 
hoy tienen sobre los dos úl t imos flo-
rones del reino do Castilla en Amé-
rica. 
E l sentido común —ese receptácu-
lo de los detritus de todas las con-
tes herederos n i un automóvi l n i un / cepciones— nos manda a no olvi -
chaiet de los que se fabrican con d i - dar aquella lección. No hay que ba-
ñero defraudado al Estado. j corsé ilusiones. Lo que no se consin-
Escribimos para que no se olviden | t ió a la vieja metrópol i , no se lo 
de éstos, más dignos que muchos I to le ra rán a ios cubanos. Muchísimo 
otros, nuestros felices usufructuarios, menos, si los tratados que hemos f i r -
del tesoro público, y les paguen. | raado de acuerdo con ellos, les reco-
. j nocen totalmente ese derecho. 
No queremos dar pávulo al ru - ( Ultimamente. un gran estadista 
mor ptlblico que nos anuncia una de aquella nación ha dicho que no 
intervención Inmediata. (son los americano^^ los que han de 
Esa noticia no ha salido de las ,• interpretar el alcance de la Enmien-
-ancilierías cubana n i americana, da Platt, sino la conducta de los go-
Brota del corazón lacerado de los 
buenos cubanos. La propaga la de-
sesperación 
Irritados a causa de la persisten-' menos cubano. 
biernos cubanos 
No nos agrada la definición. En 
Cuba es el gobierno, casi siempre lo 
A L G O S O B R E A R T E 
A M E R I C A N O Y E U R O P E O 
ción se ha tenido en cuenta la buena 
conducta observada, el tiempo que 
lleva cumpliendo, la carencia de an-
tecedentes penales, y el ser madre 
de varios menores que se encuentran 
recogidos en el Bando de Piedad. 
E l del Angel Bada Gabito, o A n -
gel Molledo Bada Gabito, condenado 
por la Aud. de la Habana, por los 
delitos de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, amena-
f za condicionales sin logro de propó-
Nuestros artistas y aficionados, 
deben ver con gusto que haya en la 
Habana una' casa, que esté atenta al 
desenvolvimiento ar t ís t ico en sus 
varias manifestaciones y que se ocu-
pe de Importar manifestaciones grá-
ficas del mismo. 
Precisamente acabamos de ver e\ f t o s lesiones menos graves y falta 
rrecibdmmiLB u A t f l . , , de uso de arma sin licencia de la pe-
numero 19 de la euicion hii a i i q . ~ o n i td„ 
uumciu Mnoon rtp Pin- na d© un año 8 meses y 21 días. Pa-
en España , dedicado al Museo üe ™ - , inrhiUn ha tPnirtn en cuen-
tura de Sevilla, el cual contiene ver- fa este moulto se ha tenlüo en cuen 
daderas prec/osidades de los célebres ta que solamente le falta Por cumplir 
maestros que fundaron la famosa muy pocos días V * * * ^ ™ ? * ] 
escuela Sevillana. Los 18 volúmenes i Apues ta la carencia de antecedentes 
penales, la buena conducta etc 
E l de José Rumban Mart ínez, con-
denado por la Aud. de Sta. Clara 
por el delito de lesiones graves sin 
circunstancias. Para este Indulto se 
ha tenido en cuenta los pocos días 
que le quedan por cumplir de la pe-
Hay que dedicarle an lugar, y n o j ™ impuesta y su buena conducta 
j _ , *• s\ «iorfn q la oDservaaa. 
anteriores no son menos dignos de 
mención por cierto, habiendo entre 
ellos algunos dedicados a la escultu-
ra, obras arqui tec tónicas , etc. 
Esto en cuanto a arte español u 
europeo, que para el caso es lo mis-
mo. 
E l B e n e f i c i o a l N i ñ o s i n M a n o s 
" I H I S p é d l T O m ® M n i a í n l i d V © d l a i d b 8 B B C a f e a d l s i y P a i § © ® f l 
A F A ¥ O E P I E L M í f O S E M M A N O S . 
E N L O S A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " 
S E O T M A N V E N D I E N D O S E L O S T I C K E T S . 
C O L O M B I A 
SU A C T U A L I D A D POLITICA. CIVILIZACION ACTUAL. E L 
DENTE OSPIXA Y SUS PROYECTOS. CUBA-
PRESI-
E i siete de agosto del presente 
año, t omará posesión de la presiden-
cia de la repúbl ica el señor General 
Pedro Nel Ospina, que en las pasa-
dos elecciones salió tr iunfante sobre 
! su ilustre contricante el General 
Benjamín Herrera. Colombia es el 
país de América que tiene en su 
a la l iber tad de imprenta, a la pe-
iia de muerte, y a las reformas so-
ciales. Por su parte el partido l i -
beral sin ceder runce en el campo 
ideológico ha moderado sus ímpe tus 
en el terreno religioso convencido de 
que este problema es de difícil so-
'ución y bastante inoportuno en es-
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
res Ramón Mart ín , en representa-
ción de éste, Manuel Vega, Manuel 
Benítez, y VIctorlo García, miembros. 
de la Comisión Local para la recolec-i les han contribuido a hacer de Co 
censo menos españoles y sin embargo 1 tos momentos en que aparecen ordas 
de ésto, es el país más hispanófilo ¡ de ideas que amenazan con destruir 
del contienente. pues ha sabido con- la Patria, la sociedad, y el equil i -
servar ín t eg ramen te la sobriedad de l brio moral del mundo. E l libera-
la raza y sus dotes indomables para el | lismo Colombiano, digámoslo en su 
mo se conserva la pureza del idio- honor, henchido siempre por el m á s 
hermoso idioma de Cervantes. | puro patriotismo ha sido Indudable-
La cultura colombiana alcanza en I ̂ ente el motor principal de esta nue-
Iof momentos actuales un período de ¡ va era d"6 resurgimiento de la Re-
desarrollo que coloca a esa repúbl i - i Püblica ^ en particular su afianza-
ca en e] más alto lugar entre sus -niento para una paz permanente 
hermanas las repúblicas Sud Amer i - j ha sido la vardadera conquista 
ñas . Los partidos políticos escar- IQ"6 ha hecho ese pueblo en otras 
mentados con las lecciones de pasa- épocas acostumbrado a las luchas 
do han olvidado BUS viejas contiendas I fratricidas. No queremos decir que 
y ha npuesto sus servicios a] engran-!no haya une l ínea divisoria entre 
decimiento de la República. Conse-1 los dos his tór icos partidos que l u -
cuencia de ello ha sido conseguir 
que su hermosa patria sea hoy un 
país libre, pletórico de l ibertad y al 
mismo tiempo un país que cifra su 
orgullo en el respeto al derecho y a 
la justicia. Conservadores y libera-
L A M A S P U R A DE TODAS 
Unicos Impor tadores . 
J. C A L L E & Co. S. en C 
ta de fondos para el monumento al 
General José Miguel Gómez, concu-
rriendo también los dueños de los 
cines de este t é rmino . Rey y H e r n á n -
no, del teatro "Principal" , Herrero y 
Fernia, del "Oriental" , Mesa y Ma-
rrero, del "Louvre", P lá y Silvestre, 
' del teatro "Pogolot t i" , José Meca 
Sánchez, del Teatro "Meca", Anto-
nio Vaquer y Antonio Martorel , del 
Cine Cuba, Guillermo Walhemberg 
del teatro "Almendares", Paz y Pa-
lacio, del Cine "Columbla", y M a r t i -
na Mart ínez, del Cine Pa r í s , y acuer-
dan celebrar funciones en sus res-
pectivos cines el día 13 de Junio a 
beneficio del Monumento al Gene-
ra l José M . ¡Gómez. 
.. .j R a m ó n M a r t í n 
Jatlbonlco, Mayo 31.—Varona Suá-
r«z. 
Habana. 
Ta tenemos una función organiza-
da en cine Mart í en esta. Necesita-
mos dos pel ículas Interesantes, pues 
lombia el país ideal de la libertad y 
el derecho. Y en cuanto a la ins-
t rucción pública ocupa con supre-
macía un lugar honroso en la Amé 
chan por la supremacía del poder, 
pero es lo cierto que el odio ha muer-* 
to en el corazón de ios colombianos y 
que el partido conservador atento 
a ¡as corrientes modernas ha aceptado 
\ i r i lmente reformas que de ella/s, 
no gozan aun, muchas repúbl icas co-
mandadas por gobiernos liberales. 
Los ú l t imos acontecimiento de su 
política actual hacen pensar que una 
nueva era de prosperidad e n t r a r á de 
rica siendo Colombia por es tadís t icas 1,6:110 en v i r tud de haberse aprobado 
oficiales el pueblo menos analfabe- los tratados con los Estados Unidos 
to del Contienente del Sur. Sorpren- respecto al despojo de P a n a m á , y 
didos nos hemos quedado ai leer en ^ n Q " 6 ésto no significa que la her í -
a lgún periódico datos falsos sobre es- da haya quedado completamente ce-
te punto importante, que el sectris-
tuo del escritor hace aparecer a Co-
lombia como un país en tinieblas y 
en un retraso desconcertante. Cono-
cemos el origen de estas pobres ca-
rrada, ha cesado por de pronto un 
per íodo de angustia y zozobra Inter-
nacional que estaba adquiriendo el 
ca rác te r de crónico. 
La elección del General Pedro Nel 
lumnias y no trataremos de forma- ¡ Ospina, es el presagio de más pron-
llzar polémicas. Colombia ha sido to resurgimiento en el progreso Na-
siempre y hoy con m á s razón de ra- cionai. Ospina está como nadie de 
za de Intelectuales. De las Univer- i su partido. preparado para llevar 
sldades fundadas por España en su ¡ con honor la tricolor banda presí-
periodo colonial, surgieron de esas cloncial. 
aulas vivificadas por el espír i tu de- , De cultura sólida, hombre serlo, 
mocrá t lco del maestro español los! prejuicios n i sectarismo peligro-
cerebros que habían de Iluminar con ' sos, ha enarboiado toda su vida la 
su antorcha los campos sangrientos! bandera del progreso. Su obseción 
de la batalla, y esos centros univer- I permanente como la atestiguan sus 
sitarlos fueron precisamente colom- ¡ proyectos en el Senado de la Re-
bianoe y sus hombres la mayor ía fue- | pública, ha sido la protección a la 
el de menos mér i to por cierto a la 
Revista "Plus Ul t ra" , publicación de 
Buenos Aires, que se ha colocado a 
la altura de las mejores del mundo. 
He aquí presentes los números de 
Enero a A b r i l de este año, con her-
mosos cuadros de pintores modernos, 
lo cual hace ver con toda seguridad, 
l ú e nuestros hermanos de Sur Amé-
•ica, pronto han de parangonarse en 
i r te con la que fué madre patria, por-
jue en cuanto a comercio todos sa-
)emos que rivalizan ya con el mons- i 
Antonio López, López, condenado 
por la Aud. de la Habana, por el de-
l i to de imprudencia temeraria de la 
que resul tó homicidio, y una falta 
de lesiones leves. Para este indulto se 
ha tenido en consideración el que lle-
va cumpliendo más de la mUad de la 
condena impuesta, la carencia de an-
tecedentes penales, y la buena con-
ducta observada. 
JUECES NOMBRADOS. 
Han sido nombrados los siguien-
A D H E S I O N E S A L D I A 
D E L G E N E R A L G O M E Z 
También organizaremos cues tac ión 
tulo de película que envía para e l ' P ú M i c a y venta de flores, 
correspondiente anuncio y programa.: Comisionados deC Alcalde Municipal 
A . UrtUíift, Alcalde Municipal ! 
Pa lmí r a , Mayo 30, Varcna Suárez 
Q. Hacha, Junio 1, Varona Suárez] Habana. 
Habana | Tengo honor acusar reciho de su 
Acepto Jubiloso designación coml-l telegrama. Estoy organizando bene-
Empresarlos c inematográf icos fieles y otros espectáculos para d ía 
13. Reina gran entusiasmo. 
preparamos dos tantas largas, una a 
las seis y media y otra a las ocho y¡ ron los factores principales de la In- j industria pecuaria, al desarrollo de 
media. Las casas que suministran al dependencia americana. En la a c t ú a - I ia agricultura pero muy en particular 
este cine son Cuban Medals, Liber-. ^dad Colombia tiene el esmeradís l -1 a llevar a cabo una red ferroviaria 
tym Continental y Santos y Artigas. mo afan de dar cada día más , Im- j que ponga en comunicación las ex-
Jacinto Pór t e l a , 
ruó del Norte. ¡ tes Jueces Municipales, de cuarta 
Naturalmente la casa que se ocu-1 Clase, Para San Felipe, Elier Ro-
)a de estas agradables cosas es la queta y Mar t ínez ; Primer Suplente 
nuy conocida Roma, de O'Reilly y j de Ba tabanó , José Santos Valdés y 
iabana, que hace honor a su nom- I Pérez, Segundo Suplente dei propio 
iré, para grat i tud de los amantes del 
• rte. 
A 
lugar, Juan Tomás Díaz Sordova; y 
Primer Suplente de Fomento, Ger-
mán del Llano. 
JUEZ QUE REHUSA. 
Se ha tenido por rehusado el Juz-
gado Municipal de Al to Songo, de 
tercera clase, por el señor Agus t ín 
Acosta Bello, para el que fué nom-
brado en 23 de mayo ppdo, reserván-
dole el 1/gar que ocupa en la lista 
de opositores aprobados. 
DECRETOS DE INDULTOS .FIR-
MADOS. 
E l de Arturo Azcue y Arenas con-
denado por un delito contra la salud 
pública, a 2 meses 1 día de arresto 
mayor. Este induto fué acordado en 
penúl t imo Consejo de Secretarios ce-
lebrado. También se han firmado los 
decretos de Josefa González y Val-
, des, condenada por el Juez Gorrccio-
En dicho Consejo también se acor - ¡na l de la Secclón Tercera, Indulto 
PENA DE M U E R T E . -
Por unán ime resolución del Con-
sejo de Secretarios celebrado el pró-
ximo pasado sábado, se acordó que 
se ejecute la pena de muert t impues-
ta por la Audiencia de Oriente, a 
Claudio Sánchez Viltres, condenado 
por parricidio y otros delitos. 
OTROS INDULTOS. 
A cont inuación publicamos la ter 
cera relación de adhesiones al Día a l l s ión . 
General Gómez, que t e n d r á lugar el Mariel dispuestos a laborar benefi-
próximo 13 de Junio: cío día trece. Ruégele me Informe es-
Mayarí , Mayo 30, Varona Suárez, ta vía manera de lograr el envío do 
Habana las películas para confeccionar con Los Pinos, Junio 2. —Varona Suá 
Acuso recibo su telegrama. Comité ant ic ipación programas. — M a n u e l , rez. 
Ejecutivo pidió teatro para ese d í a jMa . Santos. Habana, 
y le fué concedido. Compañía Con-| He obtenido que cine dn és ta dé 
tinental F i l m Exchange de Consula- Sagua la Grande, Junio 2, Varona| beneficio el día trece 
do 122 de esa, con t r a tó película f u - ' g ^ , . ^ Alberto Barreras, 
aé ra les para ese día mediante re t r i - | Habana 
bución de veinte pesos m á s diez M .. . . . 
por ciento entrada bruta. Ges t ioneNeces i t amos nos remita cinco pelí-
esa Compañía ceda gratis esa pelícu-i c^la8 d f met-Taje en cinco partes y 
la. Espero obtener buen resultado, " ^ - ^ í . 1 1 ^ . ? - " 0 1 1 1 * 8 cómicas ' Para 
pues pueblo ayuda acto tan pa t r ió -
Fiianclsco de P. Machado. 
pulso e la Instrucción primaria con-
tando para la secundaria y el doc-
torado en las leyes centros de prí-
tremldades con el centro, de la Re-
pública. Su actual visita a los Esta-
dos Unidos obedece a eso, a la con-
mer orden, como lo atestiguan los i secución de un poderoso e m p r é s t i t o 
colegios existentes en Bogotá , Mede-! que cumpla con todos los proyectos 
Uin, Bucaramanga, Barranqu^lla y ¡ que ha sostenido como hombre públ l -
Cartagena. Centros de Instrucción, i co. E l ferrocarril del Pacífico que 
para todos los gustos y para todas I un i r á a Buena Ventura con Bogotá , 
las Ideas, como comprobación defi-
n i t iva de que en ese país existe y 
se respeta la libertad de conciencia, 
y el respeto a la cá tedra . 
Centros católicos, como el colegio 
el ferrocarri l de Uraba, el del No-
roeste, y la apertura de las Bocas 
dé Zeniza que h a r á n en B a r r a n q u í -
11a uno de los mejores puertos de la 
América, son las bases fundamenta-
tico. Con gusto acepto nombramien-
to delegado. Conteste resultado ges-
tiones películas. Antonio Buzón. 
Cárdenas , Junio 2. 
dó conceder los siguientes indultos 
condicionales: el de Tomás Mart ínez 
Zequeira, por rapto, condduado por 
la Aud. de P. del Rio. Para este in -
dulto se ha tenido en consideración 
el largo tiempo que lleva cumplien-
do la pena impuesta, la carencia de 
antecedentes penales, la truena con-
ducta obssrvada en la pris ión y otros 
antecedentes favorables al condena-
do. 
E; de José López Torres, condena-
do por la Aud. de O r i ¿ n t í por el de-
l i to de lesiones ¿^a'^os sin circuns-
tenrias. Se ha : nido éu cuenta para 
esa favorable re^olucióu. el tiempo 
íjut lleva cumpliendo la pena, la ca-
re.Mfía de antecedentes p?a ' i?«í . ' la 
b 'una conducta obccrvada etc. 
E l de Manuel Sánchez López, con-
denado por la Auú 
por el delito Je lesiones graves sin 
circunstancias. Para este indulto se 
ha tenido en :úGnta el i'empo que 
ileva .cumpliendo la pena, la buena 
cci. ducta, y la caí cuela de anteceden-
tes penales. 
E l de Elisa Samuel Mart ínez, con-
denada por la Audiencia de la Ha-
bana, por el delito de lesiones graves 
sin circunstancias. Para esta resolu-
que fué Informado favorablemente 
por el Juez sentenciador, Y los de 
Juan del Rey López y Leopoldo Ló-
pez Bravo, condenados por el Juez 
M. de Marlanao, y Antol ín Mendoza 
Franco, condenado por el Juez Mu-
nicipal de Camagiiey, por una fal-
ta. 
L A L O N J A Y S U S S A L O N E S 
Se han aproximado a la Secretar ía 
de la Lonja varias personas a pre-
guntar sí en sus saiones^^se Iba 
a cecelebrar alguna reun ión de 
carác te r político y como la 
j Lonja no ha cedido nunca sus saio-
| nes para ese f in . siendo como es, el 
• que tiene que llenar, solamente en 
H a h m i relación ^0n ^ cla8e6 comerciales, ue 'a iia,i)ana, Con arregio a lo preceptuado en sus 
estatutos y reglamento, as í lo hace 
público para evitar errores. 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
EN U N DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
ra el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C O S C U L L U E L A 
Corralillo, Junio 1, Varona Suárez 
Habana. 
Varona Suárez ' Acuso recibo su telegrama sobre 
Habana ¡función día 13 recolectar fondos mo-
Anoche const i tuí Comisión M u n l c i - ' ^ u ^ n t o Mayor General José M l -
pal de acuerdo elementos. Preparo &uel Gómez, celebro entrevista em-
elementos función c inematógrafo , Pre?arlos teatro. Daré cuenta. —R. 
base ball . Güi ra , Alcalde Municipal. 
nacional de San Bar to lomé, dirigidos ¡ les del programa progresista del f u -
por los padres j e su í t a s ; el colegio ! turo Presidente. 
del Rosarlo Mayor a cuyo frente es- I p a í s , en que su pueblo está In s t ru í -
t á un sabio sacerdote el eminente: ¿0 siendo eminentemente civilizado, 
conductor de juventudes, doctor Ra-1 está preparado para todas las manl-
fael María Carrasquilla. En estos co- I festaciones del progreso, 
leglos que es tán a la al tura cultu- i Cuba es un país admirado en la 
ral de los mejores de Amér ica se Repúbl ica colombiana que ha segul-
esta ciudad 
ese objeto 
R e m í t a m e pel ículas 
Francisco Molina 
José A . Jorge. 
Junio 
Unión de Reyes, Junio 1. Varona 
1.—Varo- Suárez . 
Habana. 





Cedido generosamente por sus em- gracias por la designación. 
presagios teatro local esta v i l la para 
celebrar función beneficio monumen- Marianao, Junio 2 1922 
to General Gómez para día indicado. En el día de hoy se reunieron en el 
Ruégele me diga oportunamente tí- despacho del señor Alcalde los seño 
O r J o s é M . P í t a l u g a 
Operaclonoa absolutamente aln flolor. ' 
smpleando para ello anestésicos fnofen- ! 
¿ivos. Consultas: da 1 y media 4 7 
p. m. Domncros, de I a 11 a. xn. Nep-
tuno, 13S, altos, entre Lealtad y Kaco-
Nlquero, Mayo 30, Varona Suárez 
He obtenido de « m n r S t í f o ^ a t r o educa a la juventud que se Inclina • d o ' constantemente los "pasos de ' su 
^ t>UiAaA t i arn i fa^nan¿r t tni - i Ta a o ^s Ideales del conservatismo • radiante historia. E l malogrado y 
aunque en más de una ocasión de j nunca bien sentido Uribe Urlbe y el 
ellos han salido los m á s entusiastas ' piecliaro poeta Guillermo Valencia 
jefes del liberalismo moderno. Y a I fueron honrados apóstoles de Cu-
la par que estos colegios católicos ba cuando luchaba por sus caros 
funcionan con el f i n determinado ' ideales de libertad. El gobierno de 
/ que hemos hablado hay otros colé-1 esta Repúbl ica tiene en Colombia 
I gios y universidades laicas de la i m - un campo próspero para sus relaclo-
portancia como el colegio del doc-' nes comerciales, y para int imar en 
DENTISTA I t o r Simón Araujo y la Universidad [ Intenso grado sus sentimientos espi-
Republicana que viven y legislan en- rituales. Creemos que las mismas 
tre sus claustros con perfecta auto- compañías de navegación con ban-
nomía y sin la tutela eclesiást ica, j dera cubana, t end r í an en el mercado 
Los m á s prominentes hombres con i colombiano una ocasión propicia pa-
que cuenta hoy la juventud liberal ' ra extender con resultado sus I t l -
de Colombia entre los que se encuen- ^ r.erarios. En estos momentos de I n -
tra el actual ministro de Colombia ' certidumbre, de peligro, de caos, y 
en Washington, doctor Enrique Ola-1 de relajamiento en los Ideales, sin 
ya Herrera de fa i r f i contienental, i perseguir fines agresivos ¡qué her-
han nutr ido sus cerebros en esos co- moso fuera la unión efectiva en to-
legios bajo la dominación conserva- de aspecto de la raza Hispano Ame-
dora, lo que prueba, lo que antes | ricana! Y Cuba y Colombia que han 
digimos, la absoluta l ibertad que 
existe en esa Repúbl ica en materia 
de enseñanza . E l partido conserva-
dor colombino ha aceptado todas las 
reformas de espír i tu democrát ico a 
ta] extremo que ha sus t ra ído a la 
bandera liberal puntos esenciales de 
su plataforma como los que a t a ñ a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
\ J Emergencias NO-
B U HOSFITAX 
m j del Hospital 
mero Una 
EBPSCZAJUaTA. » TIAS VJUOXJl . ñ a s y eoiermedades venéreas. Ci*-toscopla 7 cateterismo de los uréter»» 
j a m o e x o v » » h araosAXiVAjtsAjR. 
> • a • d. s l . «m U oaile de Cuba. O¡7 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es e l rega-
b que siempre l lega opor tuno . 
Nada expresa m e j o r la a l e g r í a y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en fo rma de bouquet de novia , ra-
bos , en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
Para estos obsequios **E1 Cía -
trel*' e s t á siempre preparado con 
tas flores m á s exquisitas para aten-
der desde e l obsequio m á s sencillo 
y bara to a l m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso. 
CORONAS T FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, So* 
darios y todo t r i bu to de flores na-
turarles, se confeccionan en " E l 
C l a v e l " po r los floristas m á s ex* 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana , a) 
in te r io r de la Isla y a cualquie i 
parte del mundo . 
Nuestros precios e s t á n al alean* 
ce de todas las for tunas. 
La misma a t e n c i ó n ponemos eq 
cumpl i r el encargo m á s modesto, 
como el pedido m á s val ioso. 
H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
í T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS 1-1858, 1 -7029 ,1-7376 , F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T E 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 1S de 
Junio para Corufta, Santan-
der y Saint Nazalre^ 
A L F O N S O X I I I 
saldrá sobre el dfa 20 de 
Junio para Corufta, Gljón. 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la major clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas $7.60. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
' l a G r a n a d a 
MERCADAL Y Co. 
Obispo y Cuba 
renido identificaciones en el Ideal, 
podr ían dar, al estar Intimamente 
unidas, su abundante sabia a ciertos 
pueblos que empiezan e desmayar y 
a perder la fe en sus deetlnos, porque 
sienten desgraciadamente el abando-
no de sus hermanas. 
Francisco Snárea EL 
L L E G O E 
V E R A N O 
Deje que sus n i ñ o s jueguen 
al aire l ib re . 
VOB SO CUKT. SEMANALES 
PUESTO EN BXT CASA 
Bien construidos, resistentes. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La j u g u e t e r í a m á s grande de l 
mundo . 
73 G A L I A N O 73 
P E T I C I O N J U S T A 
| Hemos etldo informados que la se-
| flora Rosa Planas viuda de J a é n , 
! ha trasladado su reeidencia al eie-
j gante Reparto "Ensanche de la Ha-
I b a ñ a " (Club Almendares) y que 
I en un ión de los propietarios y ve-
cinos de dicho Reparto, entre los que 
se encuentran el señor J. V . Agui -
lera, Dr. Benigno Sousa, Dr. Alber-
to Recio, Sra. María M. Vda. de A n -
dino, Julio P. de Terán, Otaolaurru-
chi y Ca., Dr. Alfredo Castellanos, 
Manuel Castellanos y otros, han d i -
rigido una instancia a los señores 
Zaldo, Salmón y Ca., dueflos del 
mismo, en la que ruegan que en 
a tención al gran número de familias 
que residen allí , eea alumbrado el 
lujoso parque, que con tan buen 
acierto los señores Zaldo Salmón y 
Ca., construyeron. 
Esperamos que este ruego sea 
atendido en beneficio del Reparto 
y de las familias allí residentes. 
N E C R O L O G I A 
Suscríbaw al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DOÑA M A R I A PORTILLO 
Según un cable recibido por nues-
tro querido y buen amigo soñor Ma-
nuel Arias Port i l lo, Gerente del 
acreditado tostadero de café " E l 
Vizcaíno", ha dejado de existir en 
España , la que fué su digna y aman-
t ís ima madre doña María Por t i l lo . 
A l lamentar tan irreparable des-
gracia para el querido amigo, le en-
viamos con tal motivo nuestro m á s 
sentido pésame, el cual hacemos ex-
tensivo a los demás familiares de la 
que supo ser en vida tan buena y 
ejtemplar crlstílana. 
C 4880 a l t 16 d-a 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a i . R U B I N A T L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t e . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Concordia número 18. 
Director-Pablo Mimó 
Teléfono A-4174 
Este Colegio durante el verano no tiene vacante, y el lo do Julio ©m-
pleza un cursillo de Segunda Enseñanza, para las asignaturas que tienen 
que examinarse en el mes de Septiembre. 
C 4488 al t 10d-6. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jun io 6 de 1 9 2 2 
A R O XC 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
M U E R T E D E L A 
E S P O S A D E L S E Ñ O R 
S O L E R Y G U A R D I O L A 
naj 
con 
N O T A S A L M A R G E N 
E L HOMENAJE A CAJAL 
La Juata organizadora del heme- Romanones. ^ n é s de £ * * * | 
je a Cajal prosigue sus trabajos Amós Salvador, Marques ue n | 8eñor Soler y GuaTdiolai pasa p0r 
! nn entusiasmo y ua car iño dig- llana, Leonardo de Torres Queveoo,; hoTTÍble amargura de haber per-
! ? í : ^ . , ^ ü - . . Conde de Glmeno, José Ortega y dido casi repentinamente a su bell l-
t ián Recaséns, Marqués gima esposa. 
W f t de la Mortera, Los señores de Soler, que perma-
.onae u« necieron en Madrid unos veinte días 
, Ignacio Bauer, Conde j Hcen^a, marcharon a Pa r í s 
U N I N T E R E S A N T E 
D I A L O G O D E R E Y C O N E L 
S r . A L C A L A Z A M O R A 
nos de toda loa. Yo entiendo que es  
Gassot, Sebasti  , r  f  . 
Mortera, Los señores de Soler, que perma-
labor pat r ió t ica la que tiene a su 
cargo eeta junta ¿qué mejor Í * » ^ Í * V ^ » * ^ 
— S e ñ o r : He venido a dar una las dif icul tades que se derivan del( 
conferencia sobre asuntos de ac- expedienteo. Y t a m b i é n de las pre-j 
tualldad. siones que hacen los de arriba, de. 
11 Rey, en tono humor í s t i co y de' las que ha-bía tratado en su confe-
coufianza, le gas tó una broma: rencia al hablar del Código c iv i l , y 
— ¿ N o será en camelo?—le dijo, que son la causa de todos los males 
E l señor Alcalá Zamora manifes- que padecen los de abajo, 
tó que hab ía hablado en tono de gran; Bntoncefe el Rey hizo una observa-
ción, diciendo que si él estaba equi-; 
vocado, se p r e s t a r í a a ser condena-j 
do, si ello conviniera al in te rés de! 
E s p a ñ a . 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
Córdoba, l o . de Mayo. 6 1 ^ " a * 
A l paso del tren que conducía a , E l .Rey después de enterarse que 
S. M. el Rey a Madrid por la esta- S sfno7 Alca1la ^ m o r a había trata-
ción de Córdoba, fué salulado el Mo-ido temas locales, le d i jo : 
narca por las 'personalidades que sel —Esto me place, porque considero 
hallaban en la estación. Entre ellas ^ Anda luc ía es una de las pnme-
S9 encontraba el ex-ministro don N i - ras reSiODes de España . 
ceto Alcalá Zamora. 
patria? 
Los organizadores 
desean—y es el suyo un deseo noble. H^*1' 
« n l Z f e . Alvai-ez José Casares Gü, dei representante de España en Ber- se acercó a saludarle, y con tal mo- aceleradamente, pero f l Rey no se 
quiatles ^ v a , ° z ' 0 , io Bo- ' Un se mostrase aquejada de enfer- tivo se en t ab ló un diálogo muy inte- co«sldero por esto satisfecho, "por-
del homenaje José F1"*11008 Rodrlg , , - ^ « . . m e d a d alguna que hiciese predecir resante. au« f„¿ —«".«íJLiJ nnr va- Que si Progresas como veinte—dijo 
, »Ianuel Ma i t í n Salazar, Gen6- ^ desenlace> 
,« I r s l Aranaz, J. Sanchís Bergón , Odón ¡ E g díag víctima de una pul-
y e l e v a d o - que todos los españo- ^ ^ Angel Fe rnández Caro, San-; monía doble, dejó de existir ia señó-
les contribuyan al homenaje. No ,ae "UBn; AUflu ^ v Sllñer N i . I ra de Soler, sin que los auxilios de la 
piden grande^ sacrificios. Solicitan t ia«0 Alba' * V * ' 1 > ' ; cie^cia fuesen suficientes para arre-
la apor tación de los españoles resi-i colás M . de t rgoi t i , José Rodiuguez batar a Ia mUerte una de sus vícti-
dentes en América, por modesta que , ̂ ourelo . n-ancteco Huertas, ^ c a s , mas. 
F e r n á n d e z Navarro, Luís de Zulue- Aquí en la Habana, donde la dis-
ella sea- L «.^ .1 - - t .0m« tinguida dama contaba con numero-
Yo me permito dir igirme desde I t a . AIber t° Jünenez Fraud. a8BamÍ8tade8i será muy 8entida la 
estas columnas al señor Narciso Ma-1 de Azcárate,- Manuel Márquez, Ore- noticia de su faliecimiento. 
ciá en su calidad de Presidente de' gorio Marañen , José 0 0 ? * * . Ber-1 En trance tan t r f f ' «°lo_ ^ ^ f : 
nardo Mateo Sagasta, Carlos Prast, ] ta desear al señor Soler y Guardiola 
Lu ís Soler, Antionlo Royo Villanue-1 res ignación, acompañándole de to-
va. .os* M ^ r t . F l o r e a n ^ g ^ ^ ^ r S í S I S M J 
lar, Antonio Casares, l-ernando MWf ^ a SUs hijos, don Pablo, doña Mag-
telo, Francisco Mur i l lo , Federico ¡ Galena y don Alfredo. 
Mestre, José A. Elósegui, Salvador! 
Cardenal, León Cardenal, Jo sé Cas-
tillejo, Baldomero Argente, Feman-
do* Coca, Emil io Palomo, Coronel 
las Sociedades Españolas confedera-
das, y a él remito la siguiente car-
ta que las figuras m á s salientes de 
España dirigen a todos los españo-
les: 
"No será menester emplear mu-
chas palabras para hablar de Cajal 
a los españoles. En el mes de mayo 
, q e ué escuchado po  
nas personas que rodeaban al Monar-
ca y al señor Alcalá Zamora. 
E l Rey%se dir igió afectuosamente 
a és te y le p r e g u n t ó : 
— ¿ A qué has venido por aqu í? 
E l señor Alcalá Zamora contes tó : 
—yo desear ía que progresara como 
cien" 
Luego habló el Rey de las obras 
de riego y canal ización del Guadal-
quivir , y dijo que convendr ía que se 
constituyera un organismo indepen 
E l s e ñ o r Alca lá Zamora replicóla-
aclarando el sentido de sus pala-
bras: 
E l señor Alcalá Zamora reconoció ' — S e ñ o r hablo cons t i tuc íona lmen-
que. en efecto, la región prosperaba ¿e. 
E l Rey s o n r i ó y expuso su conven-
cimiento sobre las medidas que sOj 
necesitan para solucionar los males| 
nacionales. 
— Y a h a b l é en Córdoba, y ya ves 
— p r o s i g u i ó , d i r ig i éndose al señor A l -
ca lá Zamora—las consecuencias que 
tuvo m i discurso. 
En este punto t e r m i n ó el diálogo 
L A M E J O R P R U E B A 
próximo dejará el maestro. Por ^ n - , Cailliner0t José pedregal, Ra 
dato de la ley, la cá tedra que des- ^ n — ^ Garc ía ^ 
empeña en la Universidad de Ma- ^ p< ^ 
dr id . Cierto que su ejemplar Pereis- ^ ^ 
tencia en el trabajo conservará a l a ; , Bourkalb, 
Nación, a pesar de los anos, el te- ^ meizeguit Hipóli to Rodr í -
soro de su producción Científica, y el p paiTagán> E n . 
gran investigador segui rá enaltecien-; S( ^ de ^ 
do con su labor el nombre de Espa- I 
Dr. Ar tu ro C- Bosque. 
Distinguido y amigo y compañe-
ro: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones, j a m á s lo he hecho; pe-
ro cometer ía una injusticia no ha-
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista eñ la curac ión radlc»i 
I ¿ las hemorroides, sin operac ión . j 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», eso ulna a San Indalecio 
P ü R G r D E l I i 
diente que se encargara de realizar-| Las personas que rodeaban al Reyj 
las. ¡h ic ie ron objeto al Monarca de una 
E l señor Alcalá Zamora habló de gran o v a c i ó n . 
Ninguna puede llamarse así me-
jor que el Bombón Purgante del doc-
tor Mar t í . No hay niño que no pida 
a diario un bombón, y al pedirlo, 
la madre que sabe hay que purgar-
le, le dá -Bombón Purgante del doc-
tor Mar t í . E l n iño goza, toma la pur-
ga riendo, sin mort i f icación y es fe-
ciéndolo .con respecto a su preparado liz. Se vende Bombón Purgante del 
el "GRIPPOL" y del que obtuve una 
prueba exper imentándolo en m i per-
sona, pues padecí de un catarro con 
ña con el suyo propio. Más no es i 
posible, de todos modos, dejar pa-
sar esta circunstancia sin ofrecer a . 
. . ' T I iA. g n n . Pío del Rio Ortega, Vicente Cajal un testimon o de a devoción ? ' . _ . . . 1 , , 
Ai-aquistan, Ricardo García Mercet, una tos rebelde a todo tratamiento 
- i , . .1..^ ... * v " " . v nno aun sin fprmlnar oí nnrrir» va 
Juan Mediniiveitla, J. Francisco Te-
Ho, Gonzaio R. Lafora, Juan Ne-
y que aún sin terminar el pomo ya 
estaba curado. Es por lo tanto una 
buena preparac ión y que no tengo 
inconveniente alguno en recomendar. 
xLe autorizo a Vd. para que pueda 
aoctor Mar t í en todas las boticas y 
en su depósi to E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. I 
C 4282 alt. 10d-3 
C a s a M A G R 1 Ñ A 
A G U A C A T E 66 
En t re Obispo y O'Reilly. — Te-
léfonos A-9071 y M-3532 
Flores cortadas. 
Cestos. 
Adornos en general. 
Lo m á s serio y a r t í s t i co en 
coronas. 
Semillas de todas clases y 
efectos de avicul tura. 
Al imentos balanceados cien-
t í f i c a m e n t e para gallinas y pa-
lomas, para la mayor producción 
de huevog y para pollitos en to-
das lae fases de su desarrollo. 
C4501 alt 7d-6. 
v de la grat i tud do eus conciudada- l * * * * * * * Kr^tacisco de A . Cambó, publicar ésta recomendación y queda 
Miguel Moja Gastón, Conde de Lx- de vd.» atto. s. e. y compañero . 
nos-
"La conciencia misma de la Nar 
ción ha de sugerirnos la forma y el 
modo de este homenaje. E l calor con 
que ha de responder a esta l lama-, 
4 . , ireliano de Beruete, J . Terrados, Eu-
da; el entusiasmo con que será acó-1 
zá r raga , Torcuato Luca de Tena, A n -
gel Herrera, Juan de la Cierva, M i -
guel Blay, Rafael Altamlra , Aniceto 
Sel; , Angel Ossorlo y Gallardo, Au-
gida; las mi l voces que ya llegan has- . 
ta nosotros de todas partes, con in-1 
dicaciones, propuestas y ofrendas; j 
la cuan t ía do las aportaciones reci-1 
bidas, hab rán de darnos la pauta 
para que la expresión del público 
reconocimiento corresponda en ver-
dad a la magnitud de sus mér i tos y 
de su a l t í s ima j e r a r q u í a espiritual. 
"Piensan los que suscriben que 
el nombre de Cajal ha de quedar 
unido para siempre a una inst i tu-
ción nacional de alta cul tura; y que, 
por consiguiente, aún prescindiendo 
de la indudable y fundamental con-
t r ibución del estado, la mayor par-
te de lo que se recaude con esta sus-
cripción pública que hoy se abre, ha 
de quedar vinculada en forma per-
manente al sostenimiento del " Ins t i -
tuto Ca^al para investigaciones bio' 
lógicas" . 
Esta fundación que h a b r á de ser 
en el porvenir regida y administra-
da por un Patronato au tónomo, po-
dr ía además establecer un premio in-
ternacional de importancia, que, con 
la designación de "Premio Cajai", 
genio d1 Ors, R a m ó n Pérez de Aya-
la, Ju l ián Béste i ro , Alejandro Le-
rroux, José Erase, César Chicote, J . 
Xúñez Grimaldos, Dalmacio Garc ía 
, Izcara, Leopojdo Romeo, F l Conde 
del Va le de Súchil , Alfonso Díaa 
Agero, José Barranco, J. Delgado 
Barrete, Enrique Fajardo, Manuel 
Aznar, Félix Lorenzo, R. Gasset, Ma-
riano Benlliure, Felipe Clemente do 
' Diego, Roberto Novoa Santos, Ra-
j món Tur ró , José Estadella, Luis Sa-
yé, Gabriel Miró, J e sús M . Bellido, 
Gabriel Alomar, José Gascón y Ma-
i r ín, Román García Duran, Juan de 
I Azúa, Mi Bargal lé , Claudio H e r n á n -
j dez Ros, Leopoldo Elizakie, Gusta-
vo Reboles, José Madidinaveltla, Ma-
'; nuel Marín, Raf£iel Calleja, J . Mar-
I tínez Reus, Pedro Esquerdo, Eloy 
Durrieta, J o s é Garc ía Siñériz , Va-
leriano González Mateos, J o s é E. R i -
vera. Marqués de Alonso Mar t ínez , 
Fernando Flórez , Coronel Losada, 
Pío Suárez Inc lán , Pedro Gómez Me-
dina, Eduardo Diez, J. A . Art igas, 
J, Calvache, Pedro Va^lcorba, Gus-
tavo Pittaluya. 
Dr. José D. Fe rnández . 
S/C. División No. 19. 
E l "GRIPPOL es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarro bronquitis, t u -
berculosis, laringitis y en todos Iqb 
desórdenes del ap£|rato respiratorio. 
1 d 6 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
Q u e d a n i n c l u i d o s e n e l 
V i r o l los " v i t a m i n e s " de 
c r e c i m i e n t o . 
concediese a España justa interven-1 "Los Presidentes de los Colegien 
ción, como otorgadora de recompen- da médicos de las provincias de Es-
sas, en las nobles lides de la iatel i- paña. 
gencia y del trabajo científico. ! "Los Rectores de las Universida-
"La publicación do las obras de des de Eepaña : 
Cajal agotadas, raras, Inédi tas o 
merecedoras de especial reedición, 
escogidas por él mismo, cons t i tu i rá , 
a nuestro entender, otro homenaje 
grato al maestro y de ínsueti-.uible 
rendimiento esTiritual para sus dis-
cípulos, sus compañeros y eus ad-
miradores. 
" A l propio tiempo, a ser posible 
en el mismo mes de Mayo^próximo, 
aparecerán dos tomos de "Memorias 
originales' , escritas expresaaiente, 
como ofrenda ai profesor i lustre. 
Por hombres de concia d j E s p a ñ a 
y del extnin.ltiro; signo del" a c a t a - ¡ d a vez que de honrar a la patria 
miento universal y de la u n á n i m e y i se trata. 
honda est imación de los es'udiosoal Eduardo A. QUIÑONES, 
para el sabio biólogo. » 
"Quis iéramos también q i u las j 
semblanzas dal maestro, su noble ca 
beza y su gcí to de contenida y re 
fiexiva energía, f i u r an para siempre 
fijados por aigun ,s de nuestiofi pre-
claros artistas, y que el futuro "Ins-
t i tu to Cajal para Investigaciones bio-
lógicas" , u otra de las grandes ins-
tituciones culturales de la capital, 
tuviese como supremo omameuto la 
imagen del gran español , esculnida 
en la recia piedra de nuestras mon-
t añas . ^ 
" E n una hora solemne, en que el 
fausto de la ceremonia no aminora-
r á la emoción de los espí r i tus , to-
das las representaciones del Estado, 
preeididas por S. M , el Rey, ofrece-
r á n a Cajal, en nombre de la nac ión 
entera y de los lejanos, vigorosos re-
toños de la raza, el testimonio de 
bu rendida grat i tud y de su devo-
ción. 
"Estamos seguros de interpretar 
el sentimiento de todos los españo-
lee al suscribir estas l íneas. Quisié-
ramos que los apellidos de todos loa 
ciudadanos de España aparecieran 
entrelazados con los nuestros al pie 
de esta carta, para que no resonara 
como el grito de una apelac ión, que 
juzgamos Inútil , sino como el canto 
de una declaración colectiva y es-
pontánea , envío del alma nacional al 
hombre representativo de sus m á s 
" José R. Carracido, M a r q u é s (te 
Garulla, Rafael Pastor, Ricardo Ro-
yo Vlllanova, Calixto Valverde y Val -
verde, Miguel de Unamuno, J e sús 
Arlas de Velaisco, Gabriel Lupiáñez , 
José Pf,l'eja Garrido, Lu í s Blanco 
Rivero, José Lostau". 
No es posible pensar que los es-
pañoles residentes en Cuba se mues-
tren remisos a esta noble excitación 
en pró del sabio histólogo don San-
tiago R a m ó n C f j a l . Las sociedades 
españolas h a r á n algo, y algo gran-
de, como es costumbre en ellas ca-
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de 
crina la 
Creador con el doctor Albaaran del 
materlsmo permanente de los uréterea 
cisterna comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Limes, miércoles 
y viernes. Obrapla, 61. 
• BEBÉ BYRNE. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto Jes envió un retrato de 
rai bebé Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22^ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Edo.)'(Señora) M. Byrne. 
V I R O L 
Unióos Representantes i 
Compañía Anjlo Cubana, 
Lamparilla 69a. Havana. Cuba. 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
&;.fisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Venta en Todas Las Droguerías y FarmactM. 
í Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
3 Dr. F. Taauechel 
D r . J e s ú s M . P e n í c h e t 
E s p e c i a l i s t a , e n o j o s , o í d o s , n a r i z , 
y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e I O á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 , p . m . 
C o n s u l t a s : 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
E l mayor éxito de le medicina francesa para combatir la Dispep-
sia, Gases, Inapetencia 
O S M O B I O L 
a base de Pepsina. Ruibarbo, Panayina y Pancreatina 
P ídase en DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
U n A u t o c a m i ó n 
n o d e b e s u p e r a r 
a s u s G o m a s 
P a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s 
d e r e p a r a c i o n e s a l c a m i ó n , . 
c a u s a d a s p o r l a m a l a c o n -
d i c i ó n d e l a s g o m a s , e q u í -
p e l o c o n l a s G o o d r i c h : 
p r o d u c t o c i e n t í f i c o d e u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s 
d e a r t í c u l o s d e c a u c h o e n 
e l m u n d o . 
A d h e r i d a s firmemente 
a i a b a s e d e a c e r o , estas 
g o m a s n o se s e p a r a r a n n i 
c u a r t e a r a n . P e r m i t e n u n 
r e c o r r i d o e x c e p c i o n a l y 
r e d u c e n a n a d a l a v i b r a -
c i ó n e n l a s p a r t e s m á s 
d e l i c a d a s d e l c a m i ó n . 
T o d a d u d a s o b r e g o m a s 
q u e d a r e s u e l t a c o n l a s 
G o o d r i c h . 
THE INTERNATIONAL 
B. F- GOODRICH CORPORATION 
Ahrrm, Ohio Fábrica establecida 
R ü . A . 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N , 
Prado N o . 3 
H a b a n a 
C4498 alt ind. 6 junio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A C A S A L A R I N 
j 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de U Univers idad, G r o j a n o espedalista de l Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento d e las Enfermedades de l A p a r a t o 
ü r í n a r í o . 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 1.2 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , . 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 Ó . 
C387» a l t 7 d - H 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Ü F G S F I T O S 
P I E L D r J G A R O A N D 
Aprobado* por l a Tactütaú do ICodldna y Junta Superior de Sanidad 
•m¿?BS83S5Si medicación, insustituible naar dar vida al organismo en nlfioa 
ÍWCl.ENQUES, RAQUITltOS o ESCROFULOSOS; tengaji apetito, se fortales-
y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar 1c DESARREGLOS PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaqueclmfento 
«jmsprticlftn, uoltdez. etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL R & 
CONQUISTE la pujanza y v l r T " 
puras energías . 
ivto^í/í 07 Hp Marrn ñ a iqoo l f 1 * ^ » » Y virilidad Juvenil y suprimen las pérdidas','cómbaUn 
Madrid. ae Marzo de 1922. la tosXa.turla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
'•Carlos Mar ía Cortez©, Cande f e g Droguarlas y Boticas ds crédito. Belasooaln. Ti, 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
r .. tj>« erupcionea de 1* piel, e) 
«i/^S* ?udor excesivo y picada» do 
SjVŝ  in»ecto« se alivian inmediata-
íeAimtre mente con cate jabón fcsradablo 
r«r» y embellecedor, para el uac 
diario y baño. El mejor 
—Pmra conservar 
La Piel SutTe y Sin Manchas 
Aljodín etópticode Robland. 25 centavo*. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
' T O C A E L T I M B R E D E M I T E L E F O N O ; 
E S C U S E M E M I E N T R A S C O N T E S T O / ' 
U N A L L A M A D A D E L A R G A D I S T A N C I A , 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
C o n t e s t e p r o n t o . — E l l o l e d á u n c o n t a c t o d i r e c t o c o n s u c l i e n t e . — 
H a c e q u e s u c l i e n t e c o n c e n t r e s u a t e n c i ó n e n l o q u e V d . le d i c e . 
L e p e r m i t e e f e c t u a r s u s n e g o c i o s r á p i d a m e n t e , e f i c a z m e n t e y c o n 
u n g a s t o r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o . 
L a v e n t a p o r t e l é f o n o es c i e n t í f i c a — C o n e l l a d i s f r u t a V d . de t o -
d a s l a s v e n t a j a s d e l a v e n t a p e r s o n a l . 
D E J E Q U E E L T E L E F O N O L E A Y U D E 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
X R O X C í ) I A R I O DE L A M A R I N A Junio 6 de 1922 
PAGINA CINCO 
f C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
L A S T R A G E D I A S D E L T O R E O 
C o g i d a y m u e r t e d e G r a n e r o e n l a P l a z a d e M a d r i d 
U n t o r o m a n s o d e V e r a g u a m a t a a l d i e s t r o v a l e n c i a n o a l i n i c i a r é s t e l a f a e n a d e m u l e t a 
H O Y , A L A U N A , H A F A L L E C I D O V A R E L I T O 
Madrid 8 de Mayo de 1922, 
L A ANTJNCLA.OION 
Pasó en Valencia, una tarde de 
junio, hace ocho años- Era día de la-
bor. Había novillos- Manollto cogió 
bu delantal, se vistió se puso su 
g0rrilla, se despidió del padre, de la 
hermana y del tío Paco Ju l lá , y se 
fué a la escuela. Manollto era u n ^ l -
fio muy bueno- No había hombre de 
doce años en toda la t ierra del Cid 
que tuviera m á s Juicio y más forma-
lidad. E l t io Paco se caló el sombre-
ya voy a eer bueno. . . que voy a es-
tudiar m u c h o . . . . t e juro que voy a 
trabajar por ser el primero en la es-
cuela. . . . " 
Manollto escribía, muy serlo, muy 
callado, fijos los ojos en el papel, 
con grave contr ic ión: 
"Te juro que no voy a dar n i un 
disgusto a m i padre. . . Te juro que 
nunca que r r é ser torero. • • " 
E l niño alzó los ojos, miró al t i o . • 
Le miró humildemente. E l tio Insis-
t ió : 
"Te juro que nunca que r ré ser to-
rero" 
se originaron diferencias y roces, y el I 
resultado fué que al f in se impuso la j 
la voluntad del matador. Rotas o re-, 
tajadas las relaciones de Granero y 
aquellos, se ofreció el artista a actuar j 
en ests días repectidamente en Ma-
drid, y a base de su nombre se o/ga- , 
nlzó la corrida de abono, y estaban | 
proyectadas la de Beneficencia para 
el jueves o para el domingo, y lue-
go la Is idr i l . 
Estaban anunciados tres toros de 
, Veragua y tres de Albaserrada. Juan 
Conducción del cadáver de Manuel Granero a la estación del Medio-
día para tomar el tren que había de trasladarlo a Valencia. 
i clon de Taulac, procedan i l i regiones 
Luis La Rosa, Manuel Granero y el j ¡ r emotas del glo'on torrejtro. Las A n -
nuevo matador Marcial Lalanda com- a tendérse le ni su mal era de los que terreno aquel. Confiaba, sin embar- tillas, el Pe rú , Centro América , los 
pletaban el cartel. Las entradas de se curan con árn ica o con hilas, de- go, en mandar bien al ejecutar el Alpes, los Pirineos, Atr ica . Rusia, 
sombra se vendían a diez y quince bló de sentir el torero un agudo do- ayudado, y en cargarle la suerte c o n ' A ' a> Arabia, Persia, las Montañas 
duros. Hacía una tarde espléndida, • lor. el cuo \ o para que no le empujase I^oosas, Cuba / a ú n las lejanas F i -
de magnífico sol, un día de toros t í - ! La alternativa de Marcial La landá , la res liraudo a su terreno. i llp;uas y territor.oa del vasto paL' 
pico, el mejev hasta ahora de este se borró en la tragedia. Venía acom-' Y así, en efecto, lo in ten tó , Ses-'del Amazjuas, ceden ' t f i tesoros de 
revuelto tiempo primaveral. j pañado el muchacho por los ecos de gado como estaba, l lamó al bruto, I ios Laboratorios tcoreíos de la Na-
Aunque la vacada del duque debió, los triunfos que este año había ob- ade lan tó los brazos y la pierna dere-
conforme es práct ica reglamentaria, tenido Por ahí , especialmente en Se- cha, marcó mucho el v i a j e . . . Pero 
abrir y cerrar plaza, se quebran tó vi l la y Bilbao. Le acogió car iñosa- el toro no obedeció. Buscando la 
este uso para que. a causa de la al- mente el publico. En la postración barrera, se le met ió hacia la derecha 
ternativa, matasen los espadas una de la fiesta, en que no hay dioses. al 1¡diador. ¿ enganchó por la par-
res de cada ganader ía . Por ello se sino semidioses, y hasta cuartas par- te baja e interna ^ muglo. lQ ¿ ¿ j 
L O S E L E M E N T O S D E . T A N L A G 
P R O C E D E N D E P U N T O S 
R E M O T O S D E L A T I E R R A 
Muchos de los Ingredientes e ran Conocidos y Uti l izados desde los 
Principios de la C iv i l i zac ión -Cien tos de Hombres arriesgan a dia-
r io la V i d a en las Selvas V í r g e n e s , para Obtener laas Hierba* 
B o t á n i c a s Raras que en t ran en la C o m p o s i c i ó n de Tanlac. 
Los ingredientes o elementos me- nerosa que era la más amada de to-
dicinale^ que entran en la> composi- do el país . 
íuraler.a. para í/ ' jrmllir qu»» al f i 
Se hizo todo lo que la habilidad 
de los hombrfes blancos podía hacer 
para detener el avance de su mal, 
pero todo en veno; poco a poco la 
hermosa paciente se consumía y al 
f in parecía luchar entre la vida y la 
muerte. Su marido, «el Virrey se ha-
llaba a su lado sumido en el dolor 
más profundo, y en un arrebate de 
desesperación ordenó a uno de los 
se:i ' i :inlhx: una bendición p^-a la hu- curanderos Indígenas que hiciese lo 
lidió en quinto lugar el toro de Ve- i tes de dioses si se aprieta un poqui- Q, QUn » . „ , 
ragua qu'e causó l l desgracia. El ü A l l o . le esperaba le gente como a un f j ^ ' Z ^ T l ^ V T í t * ^ 
timo, de Albaserrada, se quedó sin i mozo que podía traer a ella lucha, 
jugar. calor, an imac ión ; muchos vaticina-
Los bichos toledanos fueron, como han una posible competencia con 
son nueve de cada diez de esta divisa. Granero. .Véase como los hombres cabeza bajo el estribo, y en seguida 
unos bueyes plomizos, llenos de sebo, propnen y luego manda la fatalidad. el ^ney repi t ió la embestida. A ia 
llenos de cobardía , peleando mala- E l primer toro de Marcial Lalanda cabeza le acestó el derrote, y fué 
mente, buscando siempre la defensa fué el buey primero. No le dejó el como clavarle un clavo, un clavo enor ¡ 
coger, le empujó con la punta del 
cuerno Por la cadera q le t i ró a las 
tablas. El torero fué a dar con la 
ntaüldad. Estas son algunas de 'ihs 
reglones de doniie se o.itienen los 
principales elementos'. 
Muy pocas personas comprenden 
que para conseguir las raíces, corte-
zas y hierbas botánicas raras de que 
que pudiese para salvar a la Conde-
sa que se consumía día a día. 
Los nativos conocían sus viiitudes 
Muchos siglos antes de que Colón 
|se compone Tanlac, cientos de hom-. descubriese América , los indios co-
I bres comprometen a diario su vida | nocían las virtudes medicinales de 
I en las regiones salvajes, en donde i la corteza de árboles que crecían en 
l ías bestias feroces y los salvajes hos-jlos bosques del Pe rú , en la cumbre 
i tile se oponen a la in t romis ión del de las mon tañas de los Andes. De 
¡hombre civilizado. una manera ruda y pr imit iva , ,sus 
E l relato de modo en que estos i curanderos, hab ían destilado dé la 
un tr iunfo comercial 
Primer momento de la terrible cogida que sufrió eí arrojado diestro 
valenciano, Manuel Granero, en la pía . a de Madrid. 
ro ancho. Porque Valencia en estoi Y el niño le s iguió mirando. Tem-
de loe toros es m á s andaluza que biaba, y una l ág r ima rodó por su me-
Trlana, y se fué a la corrida. i j i l l a . Repi t ió el t i o : 
Y all í estaba el t ío Paco, viendo | "Te j u r o . . , . " 
andar de cabeza con unos bueyecetes Y Manolito, angustiado, imploran-
Infernaies a los tres maletillas en- te, exclamó: 
cargados de darles pasaporte, cuando | — ¡ T í o Paco! . . . ¡Tio Paco!. - -
he aquí que sale a la arena un novi-1 Era la sumis ión y la protesta, la 
Uote bravo, bien puesto, fino en I r ebe ld ía y el miedo, que se rompían 
busca de pelea. Y he aqu í que al mis- í en sollozos y en súplicas, 
mo tiempo, vista y no vieta veloz co-j — ¡ T i o Paco, n o ! . . . ¡Tio Paco, no! 
mo un pájaro , salta desd© el tendí- j La hermana y el padilj callaban. E l 
do al redondel una criatura, uno que I t ío, t ambién mudo un momento, se 
corre hacia la fiera, entre el sombre-1 sen t ía acongojado Por la explosión 
ro de toreros y público, tratando de de aquella ansia Infanti l . Luego le 
decía blandamente: 
—Anda hombre; escribe; escibe. 
— ¡ T i o Paco, no! ¡Tio Paco, no! 
Y, por f i n , el t io Paco ee fué acor-
reros. Lo que el público 
vura. Por la mansedumbre del ú l - , quler modo, esperando tal vez el Ple-!qUej mientras Lalanda y dos o tres 
timo animal, por su tendencia a la ! no triunfo con el que todavía le que- peones ^ precipitaban al manso, pre 
barrera, mur ió Manuel Granero. Por ' daba por matar. En el siguiente b i - tendiendo sacarle de su fatal que-
igual circunstancia el otro buey men- 1 cho hizo el artista un prodigioso qui- rencja Un n ^osabio hacía un gesto 
t tdV! ie1a lC^nZ^ a r fh i l e t | ro Per-Ite, un quite soberana, esencia de f i - de es y%de dolor( y qiie el reh i . 
s iguiéndole hacia adentro, dejo su nura, de gracia, de maes t r ía , ejecu- letern- RlaT1niiet con as nipmas na-
presa apenas vló el capote de otro tando de una manera inimitable cin- ^ i e ro wianquei con ¡as piernas pa 
peón que le avisaV desde más aden- co o eeis lances de delantal. En las S S ^ . l ? * * el .suceso ,tráglc.0 ' 88 
tro aún , y se fué como un rayo tras pos t r imer ías horribles de la tarde, 
él hacia las tablas y allí con la apa- cuando tuvo él que despachar al 
rente codicia de un toro de verdad, quinto bicho, no pudimos apenas 
le cogió y le e m p u n t ó . j apreciar su labor. 
Dice u » amigo nuestro, tan pinto- Tomábamos maquinalmente nues-
resco como enteñdido en achaques tras notas, bajo el mazazo de lo ho-;lo espantoso, lo horrendo. Entre los 
taurinos, que cuando hay reses de rrenda visión del diestro muerto- En brazos de moiiosabios surg ió izado un 
Veragua se puede comer una paella la confusión y emoción del espec-! pelele, una cosa tremenda. La cara 
llevaba ambas manos a la cara, co-
mo llorando o como no queriendo 
ver. 
En esto, a] f in . hab ía salido el to-
ro hacia los tercios. Y entonces vino 
Son conducidos desde su lugan do 
origen. 
bilidad de los hombres blancos. 
E l ind ígena admin i s t ró una po-
ción de esta corteza a la Condesa 
de Cinchone, y, según relatan los 
historiadores, comenzó a revivir ca-
Se util izan casi todas las formas'si desde la primera cucharada. E l 
de transporte. Algunos los t ranspor - ¡ efecto fué casi milagroso. Pronto 
tan los nativos a ia espalda, por en- desapareció la palidez de sus meji-
tre selvas y bosques, y otros son con- lias, dejando lugar a los sonrosados 
ducidos a lomo de muía o burros,1 colores de la salud perfecta, y en 
por entre las m o n t a ñ a s m á s enhies- muy poco tiempo, la corte y el pue^ 
tas, en donde el menor descuido síg- blo se regocijaron de ver a su ama-
nlfica la muerte. Otros llegan en da Condesa tan sana y tan hermosa 
canoas y en botes, siguiendo la co-lcomo siempre, 
rriente perezosa de los arroyos en' 
los trópicos o bien en vapores de Se extingue la fama de la Medlchia 
carga o buques t ransoceánicos o a, en el centro del ruedo sin el más re- táculo, entre aplausos y gritos. Mar- 'entera, la cabeza, era algo como un 
moto peligro de que un bicho disuel- cial se arrit í íó mucho al toro del de- balón rojo. No se podían distinguir ! t ravés del Continente Americano, en i Pronto se esparcieron las nuevas 
va la reun ión . Y es la verdad. La sastre. andaba encima de él. Entrón jas facciones. Y del lado derecho, a I carros o trenes de carga, después de de su curación notable, a t ravés de 
eterna noria, el barbear sin tregua a herirle dos veces, nos pareció ver;}a altura de la sien colgaba una ma- i l iaber si(io transportados miles de los mares, por los viajeros que re-
en busca de una puerta que dé al que rabioso por matarale. Luego des-jga redonda, como un puño , una man- millas desde su país de origen hasta' gresaban a su hogar y pronto se ex-
Izana, una 'bo la sangrienta. Era el ilos gandes Laboratorias de Tanlac,: tendió la fama del medicamento en campo, el frecuente iestreilarse de cabelló. 
salida con la fuerza de un tren con-, Por ha lagüeños que pudieran ser :oj d diestr0) envuelto en su órbi ta , 
tra un cabailo^para acabarse allí y los vaticinios nuestros para el novel , pü t r á fa s de las rotas carnes 
atrepellar a ciegas y deslucir al me- espada, n i él mismo los quer r ía ad-' 1 moldeaban a su alrededor 
jor lidiador, son las carac ter ís i tcas nut i r en este dia. Aunque una f i g u - , q u ^ X I í h S S ™ L i l i V* l f * r 
de estas reses que, si a aquilatar va-1 ra se levante cuando otra, y esta vez1 ] fué aquello hacia la enfer-
mos, a pesar de su fama y su rancio tan espoutaneamente, acaba de caer, i111 er ía ' S1in aesangraao, entre 
abolengo, no es demasiada ventaja ' líos estertores de la muerte. Se le 
E L U L T I M O TORO QUE MATO, 
GRANERO 
la que llevan, excepto en bestial fuer- ¡ 
za y en solomillos para el matadero, i 
a sus casi paisanas las de la señora I 
viuda de Ortega, uno de cuyos bueyes ' E l segundo animal de la corrida lo 
asesinó a José lanceó Granero de un modo primoroso. 
De los dos'toros del m a r q u é s de con arte con valor. Le colocó tres pa 
Albaserrada, hoy de D. José Bueno. íf* de rehiletes, superiores dos de 
uno fué superior, bravo suavísimo, 1 elloS'y el oti:0' regular- La faena de 
. muleta tuvo dos tases: una con la de 
' e x p f r ó ' ^ e r o T b a m u e ^ y r c V n ' t o í T010503 el!ment0S m e d i c i ^ e s - M u J h a ^ s ino hasta a h o r a " q u e ° s e ¿ a 
^ I o s S . ^ ^ S ^ S t ^ ¿ U C l ^ fc * * 1 1 ^ ^ 0 C1Ue eI hombre ^ - empleado en la combinación y pro-
dos los restos al pobrecito muenaeno Zado colonízase el Continente Ame- porciones de la fórmula de Tanlac v 
acabado, sus ú l t imos espasmos, l o : ^ n r , n i n . ^ r t A M * ^ Z Z _ A , / an ia9 ^ 
en Dayton, Ohio. Walkervll le , Cana-'toda Europa. 
dá y Méjico, en donde los peritos quí - | A l referirse a este ingrediente es-' 
micos los combinan para obtener el pecial de Tanlac, la Enciclopedia 
producto acabado, según la fórmula Br i tán ica dice: "Desde hace mucho 
Tanlac- ¡ t iempo ha sido el origen de las me-
Pero el hombre civilizado no ha'diclnas tónicas más valiosas que se 
sido el único que ha apreciado estos, han descubierto"; sin embargo, no 
quitarse un delantal. 
Suena un gr i to de angustia, salido 
de mjl bocas. E l novillo ha visto al 
chaval y se ha arrancado hacia él. E l 
chaval no ha podido sacarse más que 
que pudieran a ú n certificar de vida 
los doctores, era esa mueca triste y 
débil del caballo ¿ e todos destripa-
do en la arena, cuando aun mueve la 
templado, mejor que el que hace p0- imuieui tuvo uus u » » » . una cuu m uc- , u f l . 
cas tardes ocasionó el gran éxito de menos grande, P^'o tambiéu boca en ei renej 
Nicanor Vi l la l ta . F u é el úl t imo que ! Preciofa vis tosís ima sugestivamente iPi emo dolor. 
hab ía de estoquear Manuel Granero, i teatral. Tras un soberbio pase ayuda ^ U ^ k m F i narte —Los 
como si el destino traidor quisiera ' do W alto, con los dos pies mmov i - iEn la enfermei ía^—El parte.—Los 
emborracharle con la embriaguez del,,les J con un juego de brazos pasmoso, 
t r iunfo, para mejor destrozar des- i lulbo u.n Perfecto natural, el obligado 
trozarle después . E l otro fué un ino 
espe-
éxito 
o3- m ;ricano, los ind ígenas y nativos cono-| todas las personas bien informadas 
c ían perfectamente el valor de mu-j reconocen que este elemento 
chas de las hierbas de que se fabri- cial es el que ha logrado el 
ca Tanlac. , mundial de Tanlac. 
Es un hecho histórico que cuando, Todo lo anterior parece más bien 
o del ul t imo y su- ia Condesa Cinchone, esposa del V i - : un capí tulo de las M i l y Una Noches 
rrey del Perú , enfermó hacia el año que de la historia comercial de nues-
de 1638, cuando todavía el Continen-l tros días, pero es interesante saber 
te Americano era un terr i tor io v i r - j que uno de los ingredientes de Tan-
destrozos, gen, toda la corte sintió profundo pe-'lac, la medicina m á s famosa del 
En la enfermer ía estaba haciendo • sar. Se refiere que la Condesa era; mundo, se deriva de la misma corte-
de pecho, y otros tres naturales, en el servicio de guardia el i lustre doc- ¡bella, tan bella como la reina de los za que r e s t au ró la salu4 de la her-
cando al hombre, al hombre de doce po?erlo toreaI l ^ f l 
fensivo mansote remolón al que sólo I que t iró del toro y le llevó en 103 vue' t0r HInojar. Ya lo dice su parte. A , cuentos de hadas y tan buena y ge-1 mosa Condesa de Cinchone. 
era menester llegarle confiado parai los de & tela do una manera magis- loS pocos segundos de ingresar el j 
1 tral- E n t r ó a matar aprisa y ar-; herido había dejado de existir. 
una manga del baby. De cualquier I años ; s int ió m á s dentro del oído y 
modo, atropelladamente, se ha echa- j del alma los sollozos, y poniéndole 
do tras la espalda el brazo que te-1 con amor una mano en el hombro. 
nía enfundado aún , ha extendido la 
prenda con el otro, y al llegar el to-
ro junto a él, con evidente probabi-
lidad, no ha de clavarle un pi tón, si 
m u r m u r ó 
—Bueno; no pongas eso. 
La carta con palabras parecidas, 
la conserva Francisco Ju l i á , t io de 
no de aniquilarlo de un bufido, da el Manuel Granero. Manuel Granero 
renacuajo un estupendo lance de los 
que se llaman de frente por de t rás . 
Va a revlverse el bruto y un peón 
acude a tiempo de alegrarlo y evitar 
la catástrofe. Olro coge en volandas 
al Infant i l Pepe-Illo y lo lleva hasta 
el callejón-
A l ca l le jón-ha saltado el t ío Paco, 
ciego, desencajado. B i Pepe-Illo i n -
fantil es Manolito. 
Manolito, el juicioso, el n iño se-
rio y bueno, obediente, aplicado, 
hombre de doce años como no lo hay 
más sesudo n i más grave en la tie-
rra del Cid, es el sorprendente héroe 
de lá pueril tremenda diablura. Ha 
cogido sus ahorros que eran exacta-
mente diez reales de vellón, ha hecho 
taimadamente como que iba a la es-
cuela, ha comprado un billete, se ha 
echado al redondel y ha demostrado, 
con la prueba homérica de medio de-
lantal y corazón y medio, que es casi 
Igual al toro o jugar con el toro. 
El susto, el pánico, el horror, la 
tragedia, no han estado en la Plaza 
aquella tarde para el buen Manolito; 
han sido luego; han sido en casa ya. 
Llegó "levado de hmbros"; pero en 
los hmbros del tío Paco, frenético. A 
poco si hay algo más que palabras. 
Ceño duro del padre, reproches de 
la hermana; el tio Paco le da voces, 
le Impreca- ¿De modo que no hay ni 
un gesto admirativo, n i un orgulloso 
abrazo en premio a la faena? ¿De 
mur ió ayer toreando en la Plaza de 
Toros de Madrid. 
SINOS I G U A L E S : GALLITO Y 
GRANERO. 
Acaso ha sido la tragedia en que 
acabó la vida del bravo lidiador la 
m á s horrenda que se ha producido 
en estos espectáculos . Tal vez nunca 
ha sentido el público más grande, n i 
palpable n i sangrienta la desgracia 
de un hombre un momento antes lle-
no de fuerza, en Pleno tr iunfo, dando 
en la fiesta cruenta la sensación del 
arte y ¿el dominlj) que alejaban todo 
temor ael espanto'so desenlace-
La muerte de Granero ha ofrecido 
fatales y evidentes analogías con el 
f in de Gallito- Tenía el torero valen-
ciano una obsesión a r t í s t i ca en el re-
cuerdo del famoso lidiador. En su ofi-
cio y su vida hab ía hecho un culto 
de la imitación del espada sevillano, 
y hasta en la hora postrera ha sub-
sistido el exacto remedo. Los sinos 
de ambos hombres kan sido semejan- ' 
tes. Si no llegó Granero a la cum-
bre soberbia donde José br i l lara , i e | 
ha superado, en cambio en la gran-
deza horrible de la caída postrera. 
Granero no debíaa haber toreado 
esta corrida. La tenía contratada en 
Valencia, y dejó aquella Plaza por 
venir a la de Madrid- Gallito no de-
bía haber toreado en Talavera; tenía 
modo que all í nadie es tá conforme I ajustada en Madrid la corrida, y por 
con que en la familia haya un héroe, ¡ torear en Talavera la dejó. A ambos 
un matador; matador de seguro, rl-¡ los mata un buey, y un buey no peli-
co, tr iunfante, vestido de oro, podrí- groso. Ambos caen cuando empiezan 
do de dinero, toreando un año y otro a trastear de muleta. Ambos de una 
por esos redondeles, poniendo bande- tremennda cornada; de lo que se 
r l l las trasteando de muleta, devol- llama "cornada de caballo". Y los 
vlenfc) sombreros, teniendo un capote j dos quedan sin vida en la arena, o 
de seda, pero un capote entero, que i un instante después . Y los dos llevan 
le costara veinte o treinta duros, pa- ia misma cuadrilla, como si t ambién 
ra lancear, como hab ía hecho aquel j sobre ella flotase el elno t rág ico : los 
día, de frente por de t rás? I peones Blanquet y Joselé, el picador 
Y Manolito, sin acabar de cora - ¡Camero ; Camero, Joselé y Blanquet, 
prender que había sido muy malo,; toreaban con Granero y, como al 
Üoró, l loró y l loró; pero de nada le otro, le han visto morir y ambos 
va l ía ; su gesto compungido no ablan-1 mueren en mayo. Y en la capilla de 
daba a nadie. E l tío Paco seguía la enfermer ía , cuando m e t í a n los 
terrible, con ceño feroz. Y el chico | despojos del diestro en un ostentoso 
humilde, resignado) sumiso, con ade-; a t a ú d de caoba y plata, me decía el 
m á n de hombrecito juicioso, cogió , ín t imo del pobre Granero que dlspo-
La Rosa se llevó la tarde entera' íluean(io.1mucho f ¡ brazo. E l hierro l El pitón había entrado por deba- !enfermería fueron Paco Ju i á . el tío .no estaba mas que Manolo D o m W n 
huyendo. Si en el tercer comupeto ' cayó a r r i J a ' J el diestro dio laa vuel- , jo del ojo derecho, hab ía roto los del eSpada, de quien hablamos al su compadre. De nuevo entramos en 
tuvo cierta disculpa por las condicio-jtaa al redonaei. ¡huesos, hab ía saltado la masa en- comienzo de estas l íneas ; su amigo ¡la lóbrega saja. Silenciosamente nns 
nes del bicho ve ragüeño , el "desastre , r m j k r a s i a A ¡cefálica, hab ía salido por la parte fraternai Manuel Domingo, compadre tacercamos a él Abst ra ído en su do 
del cuarto él se lo buscó y lo encon-| I jA í k a u & u i a 'superior del cráneo, arrancando y áel torero, y en cuya casa se alojaba lor, apenas nos vió entrar I upe-n 
t ró . Interesa m á s la ca tás t rofe del Sobradamente se ha explicado la dejando colgar, como trofeo s a n - ¡ é s t e en todas sus estancias en la co r - ¡ como en un sollloauio n i s l si io ha 
hombre valiente v desdichado que el condición del quinto toro- Se Hamo griento del tr iunfo de la bestia, to- te y el matador Paco Madrffl. con ¡biara al muerto v evóraa* 
fracaso del mozo miedoso Y con la "Poca Pena". F u é negro entrepelao, da la parte de la cara desde el la- quien también le unía un ínt imo afee ú i t i m a r de a legr ía dd é X í l n r t W í ! 
suerte de sacar a salvo la piel. ¿ P a - , finísimo de puntas y muy bien en- lmal hagta bagtante más arriba de ' ¿0 i í n a S t e ? 1 ¿ * ^ Í h ¡ 2 ^ S 2 ? ' ^ 
ra qué vamos a pararnos en ello? i cornado. Estaba gordo y tenía bas- , ifi por la cuenca vacfa silbada i f _ , ^ i,„ .< m ' camaraaeria, dlciendo-
Digamos solamente, como detalle tante poder. Los picadores no le h i - débi lmente el ú S o ¿ r e que e í I A Paco Ju l i á ' seSundo Padre. ?.9 \ \ e _ J T e . c e r d a s ? " , mirado m á s ai 
significativo y a propósi to de eso de cieron n ingún daño . Le clavaron 
salir sano y salvo, que La Rosa i n - (muy mal Arana dos puyazos y Ca-! 
gresó en la enfe rmer ía luego de ha- ñero otros dos 
ber mechado al cuarto bicho, a t í -
tulo de no sabemos que accidente del 
que ni aun parte facultativo se ex-
tendió . Estaba en una cama fu-
mándose un p i t i l lo f i l l légar los san-
grientos restos del "pobre camarada. 
Vió que ponían sobre una mesa un 
cuerpo destrozado. Oyó que decía el 
médico: 
—Todo es inút i l . E s t á muerto-
Y solo entonces, cuanto no podía 
¡Granero, no se le dejó entrar. A d I - .'cuerpo inerte que a nosotros, nos fué 
t I 0 í 2 S S : dm narte facultativo ¡vinando, pero sin saber el desenlace .contando esas cosaá menudas, frases, 
l ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ ^ í L J Í l r , * * rf0,o « ¡trágico, pugnaba el hombre por en- detalles, futesas, nonadas, que nada 
ie hab ía hecho nada da la T ^ ^ S J S ^ ^ & á ! ! l * en0r" j t r a r " e ¿ ^ triste recinto. Se le " con- | son en sí y que en estos"ckso¡"creceñ 
do particular en los lances. El ; ' o r - 1 ™ 9 , ^ ^ " ^ / ^ ^ / ^ ^ ! ; ^ ; . ^ Wn |tuvo a duras penas en la Admin i s t r a - ' y toman la terrible fuerza que des-
núpe to ten ía tendencia marcad í s ima 
a 
"Plaza de Toros de Madrid.—En 
buscar los tableros. A la""hora de fe rmerfa .—Función de 7 de mayo 
matar, cogió el espada los avíos y 1922. 
fué a buscarle cerca de las tablas 
del 2, ya junto al 3. Estaba el anl- que suscribe. 
tragedia. 
"Manolo vino el jueves a Madrid. 
iE i jueves en la noche, estuvimos en 
a 
nía las pompas funerales: 
—Hemos querido que 
todo lo mismo que José . 
"lo Heve" 
una silla, se sentó ante una mesa, 
abrió su l ibro de Ar i tmét ica y se pu-
so a estudiar. 
Entoncee tuvo el t ío una inspira-
ción repentina. Tomó una pluma y L A CORRIDA 
• n papel y se los dió al muchacho: El d ramát ico espectáculo fué casi 
•—¿Quieres que te perdonemos? una improvisación, Granero. Como 
Escribe. Escribe ah í . j queda dicho, ten ía ajustado para el 
Y le fué dictando. Era en forma de domigo 7 un contrato en Valencia. 
J^rta; pero como un documento so- No iba a actuar en Madf d hasta el 
lemne. Era pedir al hombrecito la 
confesión del "yerro, la promesa sa-
grada de ser juicioso, de no dar a su 
Padre, n i a su hermana, ni o su tio, 
í u e sentir. 
15, dia de San is idro. A ú l t ima l lora , 
deseando esta Empresa organizar un 
brillante cartel para la altenatlva de 
Lalanda, se dir igió a Granero pidien-
do su qoncurso; él a su vez solicitó 
'Querido t io Paco. . .te juro que un cambio de fecha a sus paisanos; 
Granero no' 
l tra-
! j " ¡ción de la Plaza, y a l l ^ durante más jde el fondo del misterio les da la 
|de un cuarto de hora, se le estaba f 
í/5' . ^ •>« j i i 1 n« / ipaliando la verdad cuando llegó en 
E l profesor d ^ ^ a / 0 ^ í u ?u lTa ttü guardia, diciéndore, en 
1 quedado, algo cerrado y como cío facultativo de la Plaza en el día 1 nombre del juez que fuese a d e c í a - , E s l a v a . Entramos el escenario" ., 
a tres o/cuatro metros de la valia. O de hoy tiene el honor de comunicarle r ' j iuüar a unas artistas. Las invitó Ma-
debió " a b r í r s e l o " Un peón, o desis- que durante la lidia del quinto toro 1 Era la cruel revelación. Ju l lá , que ¡nolo a almorzar con nosotros ayer sá-
t i r el diestro de dar el pase en el ,ha Ingresado en esta enfermer ía el ¡estuvo en una excitación i rreprirai- hado en el Jarama, en el hotel-jar-
- ¡d i e s t ro Manuel Granero con una he- ble. hizo de repente un violenta-mo-!din que tiene allí Cocherito de B i i -
rida por cornada que. penetrando por vimlento, sacó un revólver y fué a bao. Y yo le dije en un aparte: 
la región orbitaria derecha, fractu- l levárselo a la sien. E l guardia quiso i — C h é , dé ja te ahora de almuerzos 
I ra el fondo de esta cavidad y sigue ! arrebatadle el arma, se ab razó a él, jy de jiras, que el domingo tienes que 
por la fosa cerebral mediá , atra-iforcejearon largamente y los dos hom torear, 
vesando en toda su extensión, des- ibres rodaron Por el suelo. Hubo una | Y él me contes tó : 
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K , B . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n é 
John MS E. Bowman. Pre«id«nt» 
33 p i sos ; 2000 hab i t ac iones y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
sus c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
nas, e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t rae a las personas m á s d i s t i n -
g u i d l s de C u b a y f5ur A m é r i c a , 
p o r su s e r v i c i o s i n i g u a l s i nce ro 
y p e r s o n a l a d i chos h u é s p e d e s ; 
E s t e s e r v i c i o n o se c o n c r e t a a 
las hab i t ac iones y c o m i d a s , s ino 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s pe r sona les y a los 
deseos d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t i endas d e m o d a ; c e r c a d e los 
tea t ros , c l ubs , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i e iones d e a r t e , y salones d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l evados , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n c! s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n su -
p e r a b l e c o n todas pa r t e s de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexilfa directa interior con la 
Estación Terminal de los FF. 
GC. Grand Central 
George W. Sweeney 
•ioe'Fdte. y Director Gerenta 
Otros hoteles en New Terk 
k*ia la misma dirección de! Sr. Bowmia: 
E l B i l t m o r e 
Adianto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Fdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bn «I barrio reaideacial Rivertida 
trozando la masa encefálica con frac-
tura conminuta de los huesos fron-
tal , etmoides, enfenoides, parietal, 
temporal, maxilar superior y malar. 
Con desgarramiento de las partes 
blandas del per icráneo, desde, la ór-
bita hasta la región mastoidea del 
gran alarma y las personas que es- —Pues por eso. ¿Y si el domin-
taban allí corrieron desoladas. Solo | go me matase un toro? Lo que puede 
quedó Paco Madrid, quien en unión uno disfrutar eso lleva ganado, 
del guardia, pudo al f in desarmar al I Nos fuimos de excursión, por f in . 
señor Ju l iá y arrancarle de la plaza. ¡Por la tarde, al regreso, se fué Ma-
Y entretanto, en la enfermer ía , el |nolo al "cine" del Paiace. Por la no-
mozo de espadas del torero, sufr ía 'che estuvo en Maravillas con su t ía 
mismo lado, con pronunciamiento ¡ una intensa conmocién nerviosa. Al jAsunc ión , la mujer de su tío Paco 
iad de masa ence'volver de ella, desvariando, llorando Allí le dedicaron un cunlé. Esta ma-
cóme un niño, se acercó al muerto, ñaña estaba muy locuazTmuy alegre 
le palpó la cara com'o si le quisiera pero un poco nervioso. Al levantarse 
despertar, y 1^ di jo: 'se probó un frac que le estaban ha-
— ¡ A n d a , v ís te te y vámanos ! ¡ciendo, porque iba a tomar parte, to-
icando ei vlolín, en no se qué con-
Recuerdos y presagios. cierto que había de darse en e] Real 
Desde la enfermería , sin más que a beneficio de la Prensa, 
hacer rodar la mesa en que yacía, se ; almorzar, viendo 'que yo no co-
completo de la cantid  
fálica, con fractura igualmente del 
cráneo, que hace comunicar esta ca-
vidad con la de la faringe. 
Lesión mortal de necesidad. 
Además presenta una herida con-
tusa de tres cen t ímet ros de exten-
sión Infero-lnterna del muslo dere-
cho. 
E l herido, que en t ró en período t r anspo r tó el cadáver a la capilla, |mía nada me p r e g u n t ó qué me ocu 
agónico en la enfermer ía , falleció a ¡que es tá contigua a ella. Hubo un es- r r ió . Yo le repuse, en valenciano' 
los pocos j?egundos de ingresar en la pació breve al acabar de caer la no- I —Es qut cuanto tu toreches, se m 
che, en que el exiguo y melancólico 
recinto quedó solo. Junto a los res-
misma.—El profesor' Hinojar . " 
Admitiendo una extrema hipóte-
fUí piadosa, no bien el d ies t ró en t ró i tos del am'i¿o querid'oV del "h^rmán^ ' 
en la enfermer ía le fué administra-
da la Unción. 
A los pocos minutos la ciencia ha-
bía cumplido con su único deber, 
t ambién de dolorosa piedad. Se habí% 
amoldado la colgante carne al hueso 
C o n s e j o U t i l 
amollen eis nerves. ( (Es que cuando 
tú toreas, se me aflojan los nervios.) 
Y manólo replicó gravemente: 
—-Huí va a haber emosió. 
A l salir de casa, le dijo mi hi ja 
con su media lengua: 
—Manolo, l lévame a los toros. 
Y Granero, dándole un beso, con-Bastante es el número de personas I 
que por sus ocupaciones sedentarias, ¡ testó 
de la herida, se habían cosido ios i viven en un constante sufrimiento, y , —Eres muy chlqueta para i r F i 
cárdenos bordes, se había lavado el fsto Puede decirse que es casi porque i afio que viene voy a bridarte i,nrt 
rostro del torero. Cuando conaiguie-| lo Quieren, pues dado el adelanto que I Fuimos caminos de la Plaza a ra 
ron entrar los primees amigos y alie- f f alcanzado la terapéutica, hoy en sa de Kaulak: se hizo al l í J l ' 
gados, Gfanffo, sobre el hierro de la dla. J10 <>currJr a casa de un médico tratos. Luego, al entrar el ' * * n 3 
" í o r á " , en la Carrera tuvo una mesa de operaciones, envuelto en una 
sábana , con las manos cruzadas so-
bre el pecho, con la cabeza levemen-
te Inclinad^ hacia la Izquierda, se-
mejaba dormir, descansar.. . Tenía 
el rostro sereno, casi infan t i l . Pare-
ría la Imagen de un nIfio) hecha de 
cera. Ya le habla soltado la garra dei 
dolor. 
Dos escena* d ramá t i ca s . 
De los primeros en correr hada ¡a 
cualquiera de las 
medicinas que son recomendé ""as por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades, 
UmTde los buanos medicamentos 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma-
ravillosas propledade han dado i u 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse ie un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precb tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo , 
no; perdimos un buen rato para po-
nerlo en p a r c h a ; unos sujetos que 
pasaban en otro le dijeron: 
—Granero, m i l empiezas. 
Todas las veces que toreaba en 
Madrid, mi madre encendía en casa 
unas velas a la Virgen. Esta tarde 
se ha caído una varias veces. Por 
más que la afimaban, siempre se vol-
vía a caer." 
Barbadü lo . 
De " E l Imparclai" de Madrid. 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
Va en animación creciente, de mar-
tes en martes, a medida que el ve-
rano avanza. 
De moda también hoy el roof del 
hotel Plaza, donde re ina rá el baile 
con su a legr ía única, inf ini ta . 
Y martes de Tr ianón . 
Su día favorito. 
En las tandas elegantes de las 5 
y cuarto de la tarde y 9 y cuarto de 
la noche se exhibirá Cupido Incógni-
to, cinta cómica muy graciosa, muy 
divertida, cuya protagonista es la 
genial actriz Mario Prevost. 
En el Nacional, la comedia L a fies-
ta del hombro, que fué tan aplaudi-
da lo noche del beneficio de Cami-
la Quiroga. 
A propósi to del Nacional diré que 
se repite m a ñ a n a la represen tac ión 
de E n familia, anunc iándose para el 
jueves L»a fuerza ciega, por ú l t ima 
vez en la temporada. 
Cerrado Paytt^. 
Y cerrada la Comedia. 
Capitolio da rá una nueva exhibi-
ción de Nupcias a la carrera en los 
turnos de preferencia. 
Siguen las funciones continuas en 
el coliseo de San Rafael e Industria. 
Dos habrá hoy-
Una de día. 
Empeza rá a la l , ^ ^ * Í S ! 
concluir a las 5, exhibiéndose entre 
otras V rias, bonitas cintas de Ha-
rold Lioyd. 
Fausto. 
Un gran éxito ayer 
Lo obtuvo con la nueva película, 
la que lleva Por t í tulo Hé ^ l 1 " 
esposa, que está llena de ̂ bellezas y 
es muy interesante. 
Se repite hoy H é aquí m i esposa 
en las tandas ú l t imas de la tarde y 
de la noche. 
Cuanto al t h é del Sevilla lo tras-
lado a la plana siguiente-
En nota aparte. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica dsl Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy martes, de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo la dirección del capi tán-
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha Mi l i t a r "General Mon-
teagudo". J. M. Varona. 
2 Overtura " I I Guarany". Carlos 
Gómez. 
3 "Danzas H ú n g a r a s " . A. Schmid 
4 "Soenes Napolitanas". J. Mas-
senet. 
5 "Mujer Perjura". Danzón. Ro-
meu. 
Fox Tro t "The Sheik." Snyne-
der. 
6 
Q u e n a s 
A Mziody madera hotel witk esoellant tahl* nnd 
Mi-rice. 100 printe botiu, Mpacity 500. Altítode 
2000 iaat. SpUodid rmula; golf, tenni*. Me. Opon J une 3r<l to Norember Ist Addrws un til June H). John J.Gibbona.MKT. Hotel Rennert, Boltimore, Md. 
D E O B R A S P U P B L I C A S 
HORAS DE RECIBO. 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad se-
ñor Enrique Montoulieu, ha dis-
puesto f i jar horas de recibo para el 
público, con el f in de atender a los 
que se dir i jan a él sobre asuntos del 
Departamento. 
De nueve a diez de la m a ñ a n a re-
cibirá a los visitantes. Se propone 
mantener esta disposición para dedi-
car las demás horas de la oficina, al 
despacho de los numerosos asuntos 
de la Jefatura. 
(GABRIEL HIDALGO CONTINUARA 
DESEMPEÑANDO SU CARGO. 
E l señor Montoulieu, ha ratifica-1 
do en su cargo de secretario par t í - j 
cular, al joven señor Gabriel Hidal-] 
go, que desempeñaba dicha plaza con, 
el anterior ingeniero. 
LAS VACACIONES. 
Las oficinas t e r m i n a r á n ahora a! 
las doce del dia, mientras duren las 
vacaciones. 
NO CONCURRIO A SU DESPACHO 
Por tener que asistir a Palacio no 
concur r ió ayer a su despacho de la 
Secre tar ía de Obras Públ icas . 
A V I S O 
Se avisa p o r este med io a todos nuestros clientes de Galiano e I n -
fanta , C e n o y J e s ú s de l M o n t e , que si no reciben e l c a f é tengan 
la b o n d a d de dec i r lo a l a casa para tomar nota de sus domici l ios , 
p o r haber u n cambio de car rero . 
" E L B O M B E R O " 
Galiano 120 T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
G r a o E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Francia, que es cuna de liberta-
des, arte y poesía, es t ambién 
cuna del refinamiento. No i m -
porta que los tiempos en su ro-
dar vayan formando otros pue-
blos, grandes en todos los as-
pectos del saber humano; siem-
pre Francia será la mantenedo-
ra del arte exquisitamente f r i -
volo del bien vestir femenino. . , 
La llegada de cualquier produc-
ción francesa, constituye entre 
nuestra sociedad, que tanto ad-
mira y gusta del ar t ículo de esa 
procedencia, un verdadero "snc-
cess" y, durante varios d ías , 
es el tema de las conversacio-
nes femeninas. 
Un gran acontecimiento social y 
elegante, ha sido la inaugura-; 
ción de nuestra Exposición de 
Vestidos Franceses. 
Las fra<-es de cálidos elogios que 
ayer hemos oido de labios de da-
mas (que por su alcurnia y ele-
gancia, son ornamentos precia-
dos de nuestra sociedad) con 
respecto a la belleza de los ves-
tidos expuestos, son el mejor ga-
la rdón a que nosotros podía-
mos aspirar. Anotemos detalles: 
Vestidos (modelos fan tas ía ) de 
Voal blanco, blanco combinado 
con color y, color entero; muy 
bordados a l pasado o en cuen-
tas, colores: fresa, l i la , pastel, 
coral, henna, reseda y el tan de 
moda orange. 
Vestidos de Voal combinado cd 
R a t l n é , simulando franjas an-
chas que forman originales dibu-
jos, a $18.75 y $22.50. Estos 
vestidos combinación de Voal y 
R a t i n é son los m á s solicitados y 
en boga. 
Vestidos de Voal color entero y, 
Voal blanco combinado con co-
lor, bordados y calados. Hechos 
a mano, a $8.50, $9.50 y $11.60. 
RESUMEN: 
Tenemos modelos para compla-
cer los gustos más diversos, des-
de el de suti l bordado y suave co-
lor, hasta el intenso en contras-
te de color y materialmente cu-
bierto de bordados a cual más 
originales. 
E S C U E L A U B R E 
D E A G R I C U L T U R A 
P A R A L A M U J E R 
C4503 ld-6 l t - 7 . 
U L T I M A S E M A N A 
5 t l m e ^ T F r a t t c l n e 
6 e " p a r í s 
^ n f c s d e emba rca r se sa /da A C U A L Q U I E R 
P R E C I O l o q u e l e q u e d a d e s u s /ra/es 
y s o m b r e r o s d e V e r a n o , 
H o t e l P l a z a 
D e 9 a 7 . T E L E F O N O A - 2 Í 0 7 
ODODOl 30C l o a o a o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS. 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
j j N E P T U N O 107 
l=3( l o a o o o c 
T E L E F O N O A-7717 
= 3 0 1 — — i Q J J Q P O C t t 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo 31. 
La mayor parte de los barrios de 
la ciudad, es tán careciendo de agua 
durante cinco y seis días, no obs-
tante el Intenso calor que ya se sien-
te. E l Indispensable l íquido no solo 
falta para el aseo personal si no 
^aíra los m á s indispensables usos 
domést icos . 
Se anunc ió que en cuanto se em-
pezase a bombear en los pozos de 
San Juan, por. medio de la electri-
cidad, a u m e n t a r í a notablemente el 
suministro de agua a toda la ciudad. 
Lo cierto es que desde hace mas de 
un mes falta el agua. 
Sin embargo la Compañía Eléctr i -
ca cobra rá lo estipulado por el servi 
cío y és te ha sido más deficiente que 
en épocas anteriores. 
Y sabemos que no depende ello 
de la citada Compañía, puesto que, 
basta a los empleados de San Juan 
poner el chucho eléctrico y el bombeo 
es inmediato. Pero esto no sabemos 
por qué no se hace. 
En vista de tal anomal ía , el pue-
blo con justa razón protesta y hasta 
comenta que en determinados luga-
res, donde viven altos empleados 
de un departamento del que depende 
el suministro de agua, és ta no falta 
nuncaf mientras en otros, co'mo an-
tes decimos, no se ve durante cinco 
y siete días . 
Es necesario que se acaben las 
anomal ías y que ei suministro de 
agua sea efectivo en toda la ciudad, 
aunque alternativamente, pero con 
igualdad para todos. 
E l Corresponsal. 
AVISO 
En cumplimiento fle lo ordenado 
por la Superioridad, esta Comisión 
Reorganizadora de ios Servicios 
Agrícolas Nacionales establece que 
los cursos de la Escuela Libre de 
Agricul tura para la Mujer empeza-
rán el próximo día 15 de Junio y que 
ei per íodo de inscripción para ella 
concluirá el 10 del mismo mes. 
Para ingresar en esta Escuela es 
preciso (Tirigíj- solicitu-d a l Honora-
ble Señor Secretario de Agricul tura, 
Comercio y Trabajo: Granja Escuela 
"Conde de Posos Dulces", Ciénaga, 
Habana, acompañada de los siguien-
tes documentos que acrediten: 
No ser menor de 16 años. 
Haber cursado en la Escuela Pú-
blica el Quinto Grado o haberlo cur-
sado en alguna Escuela Particular 
autorizada, y en caso negativo jus-
tificar mediante examen, poseer los 
conocimientos equivalentes al cita-
do grado. 
Ser persona de Intachable mora-
lidad, por medio de dos cartas cada 
una firmada por los padres de fa-
mil ia . 
No padecer enfermedad, n i tener 
defecto físico que la incapacite pa-
ra las prác t icas que deben efectuar-
f.e en esta Escuela, a] efecto sufri-
rán el examen facultativo por el Mé-
dico de este Centro. 
Para informes más detallados pue-
den dirigirse a esta Comisión o a 
la señor i ta María Collado, Comisio-
nada de esta Escuela, Granja Escue-
ja "Conde de Posos Dulces", Ciéna-
ga, Habana, de dos a cuotro p. m. 
PROGRAMA PARA LA ESCUELA 
L I B R E DE AGRIC1 í>Tt RA PA 
RA L A MUJER 
Las materias reglamentarias que 
se enseña rán en esta Escuela son 
lar siguientes: 
V ' cultura. — 3 horas de teor ía 
y 1 ^ras práct ica , semanales. 
J a . ó . r ía . — 3 horas de teor ía y 
12 horas práct ica , semanales. 
Avicul tura . — 3 horas de teor ía 
y 10 horas práct ica , semanales. 
Apicultura. — 2 horas de teor ía 
y 4 horas práct ica , semanales. 
Cría de Ganado vacuno y de cer-
do. — 3 horas de te r ía y 4 prác t i -
ca,, semanales. 
Contabilidad Agrícola. — 3 horas 
semanales. 
Economía Rural . — 2 horas se-
manales. 
Higiene Rural . — 3 horas sema-
nales. 
Lecher ía y Cremer ía . — 12 horas 
práct ica . 
Conservación y utilización de car- i 
nes. — 8 horas quincenales. 
Conservación y utilización de f ru - j 
tos. — 8 horas quincenales. 
Selección y empaque de frutos. -
4 horas semanales. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a l t Ind.-18 ab 
Ta 
E L V E S T I D O R O S A S I 
G U I D 0 R 
e s l a p e r f u m e r í a q u e V d . d e b e d e c o m p r a r , p o r s u 
c a l i d a d , p r e s e n t a c i ó n y p r e c i o . 
V é a l a e n " E L V E S U D O R O S A " 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S . A . 
No habiendo concurrido los Socios 
necesarios para cubrir el quorum ne-
cesario para la celebración de la Jun-
ta General que estaba señalada para 
el dia veinte y cuatro del presente 
mes se cita nuevamente por la presen-
te para que concurran el Miércoles 
siete del próximo mes de Junio a ¡as 
siete pasado meridiano a los Salones 
de la Sociedad Liceo oficina acciden-
tal de la compañía a f in de celebrar 
sesión con la misma orden del d ía y 
advirtiendo que dicha sesión t e n d r á 
lugar con cualquier número de socios 
que asistan de conformidad con loe 
estatutos de la compaf a. 
La orden del día a que se hace re-
ferencia es la siguiente: 
Primera: Dar cuenta de la mala 
si tuación económica de la compañía . 
Segunda: Tratar de la l iquida-
ción de la compañía . 
Tercera: Tratar de la venta de la 
maquinarla y electro dinamo y ten-
dido del mismo, destinando su pro-
ducto al pago de las deudas. 
Cuarta: Renuncia del consejo A d -
ministrativo y toma de posesión del 
que en su lugar se elija. 
Esperanza Mayo 27 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente, 
Fernando García, 
Secretarlo. 
C4164 8 d-31 
L I N E A 
d e 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O . 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
_. A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por loa Oalgos de la Ward Line. OBXZABA y 8IBOKET 
B A J I T A í ^ ^ r ^ i ^ T o cAom¿C0mbustlbl-
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde 8128 por per.on». 
Incluyendo Comida y Camarote 
MATO027E" 0?luABRESE28IOll9f ̂ S 1 1 DOS ^ B I E N VALIDOS DSSDB MAYO *T „ - a g j7,BRga -s-1!'22. Por los vapores "MEXICO" "MORRO r i s "ESPERAM-ZA". "MONTERREY". Que salen todos los'Martes 
ba iS 'mas r e « u l a r a p r o g r e s o - v e r a c r u z , - t a m p w o - n a s s a d . 
p a r a mas i n f o r m e s d i r i g i r s e a: 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154 
Paseo de Martt 118 
ía . y 3a. Clase. TelWono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENERAL 
Oficios 24-26. Teléfonos M-TSIS 
W I L L I A M HARRY SMITH 
Vice-Presidente y AsrenU Geneial 
¥ € ) © 0 
E D I C I O N P A R A L A R E P O B L I C A D E C O B A 
A L O S C A B A L L E R O S 
Exigente en lo que se refiere al Testldo, Vogue Edición 
Cubana presenta todos los meses rarlas páginas de comen 
tar os autor zados e interesantes «obre las elegancias mas 
culinas páginas acompañadas do Ilustraciones tomadas 
las mejores sas t re r ías de la calle SackYiUe de Londres, 
de la Quinta Avenida de Ne-w York 
La cual, "nido a las páginas dedicadas a l arte, al automori-
n , S ? , 0 ; / i i ^ 0,ea^Uli0mÓ!.lleBJ'a8Í como a todo8 los deportes 
ai aire Ubre sin decir nada de las hermosas fotografías de 
las más notables estrellas d rámat jcas y del cine que se en-
cuentran en cada número , le da a Vogue Edición Cubana 
puesto prominente entre las publicaciones para caballeros. 
de 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE L A M A R I N A APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de Incluirles un giro por la suma 
de 55.00 M. O., por el cual se servi rán ustedes 
mandarme durante un afio, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




D E J O V E L L A N O S 
L L U V I A S 
Junln 2. 
Est f os bajo el imperioso y ab-
soluto mandato del omnipotente 
Neptuno. Los cielos no hacen otra I 
cosa, desde hace más de un mes, que 
vaciar sobre nosotros inconmensura-
bles torrentes de l luvia, de una ma-
nera alarmante, sin dejar asomarse 
ni un solo momento al luciente Sol 
que ya lo vamos extrafiándo y pron-
to lo olvidaremos, si se prolonga esta 
s i tuación acuát ica . 
Leemos que también en otras par-
tes de la Isla es tán de igual manera, 
así que esto nos sirve de consuelo, 
pues si bien es cierto que hacían mu-
cha falta, pero mucha, unos aguace-
ros, ya esto se va haciendo más hú-
medo de lo necesario. 
No obstante se esperaba que la 
s i tuación mejorara un Poco pero, en 
lo que a estos contornos se refiere, 
cada día está peor y se presiente un 
tiempo muerto alarmante. 
Como nota s impát ica hago cons-
tar que la inteligente e ilustrada 
maestra Directora del Colegio S. 
José me ha entregado un giro postal 
por la suma de $8.00. Esta canti-
dad la recogió la Srta. Josefina Mar-
cos e spon t áneamen te en su escuela, 
entre sus alumnos para el n iño Ri-
cardito Méndez, cantidad que remito 
para que vaya a engrosar la sus-
cripción que a favor de dicho niño, 
con tanto éxito se es tá llevando a' 
efecto en ésa. ! 
Nuestra felicitación a la Srta. Mar-1 
eos por su oportunidad. 
L a 2 a . d e N u e s t r a s V e n t a s E s p e c i a l e s d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
para las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se inicia hoy en nuestros lujosos 
salones de 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
¡ ¡ C i e n t o s d e e s t i l o s d o n d e e s c o g e r í l 
T o d o s a c a b a d o s d e r e c i b i r 
Modas que expresan el e sp í r i t u y la juven tud—es lo caracte-
r í s t i co de estas prendas que ofrecen h o y precios tan ex t raord i -
narios comq usted j a m á s ha pod ido desearlos. 
El co lo r ido , los ricos bordados, los delicados adornos de mos-
tacillas y flores y los materiales de la e s t a c i ó n e s t á n bellamen-
te expresados en todos los modelos. 
VESTIDOS de T u l con enea- VESTIDOS de T u l combina-
jes de i m i t a c i ó n f i le t , m u y 
favorecedores, a $ 9 . 9 8 
VESTIDOS de Crep de Chine, 
a dos colores, blanco y f l o -
reado, a $ 2 2 . 9 8 . 
VESTIDOS de Crep C a n t ó n , 
con sobrefaldas y amplias 
mangas de encaje, a $ 3 9 . 9 8 . 
VESTIDOS de W a r ^ n d o o l de 
h i l o , adornados con exquisi-
tos calados, a $ 1 9 . 9 8 . 
do con sedas varias de colo-
res contranstantes. a $ 19.98. 
VESTIDOS de Encaje, estilos 
de l í n e a s sueltas y adorna-
do con crespones de seda, 
a $ 4 9 . 9 8 . 
VESTIDOS de Gingham. es-
tilos originales, con combina-
ciones de l Organdie a $4 .98 
VESTIDOS de V o i l e combina-
do con materiales de h i lo f i -
no, a $ 9 . 9 8 . 
VESTIDOS D E ORGANDIE VESTIDOS D E G E 0 R G E T T E 
en va r i edad suficiente para todos los gustos, t a m b i é n se ofre-
cen a precios que le p e r m i t i r á n conseguir dos por el precio de 
uno. 
v MEDIDAS PARA TODAS LAS FIGURAS) 
NUEVO TIPO DE MEDIA " O N I X " " S H E R E I L K 
• 
Un tipo especial de medias transparentes, de duración garanti-
zada y de una delicadeza y calid ad que es difícil poder encon-
trarla en ninguna otra parto al precio que la estamos ofreciendo. 
$ 2 . 2 5 
CORSETS, CESTÍDOS DE CASA, DELANTALES, LENCERIA 
F I N A DE H I L O Y SEDA Y ARTICULOS E N GENERAL PARA 
USO DE LOS NIÑOS Y A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS, 
S A N R A F A E L 
1 1 y 1 3 . T h e F A 1 R 
verdadera fé y honradez al lado 
siempre de sus correligionarios, sin 
cambios convencionales n i dobleces 
acomodaticios- Por esto hoy, en este 
pueblo, se ha visto con verdadero en-
tusiasmo su postulación para Conse-
jero provincial, pues se tiene verda-
dera confianza que en dicho ir.esto 
l abora rá por su pueblo con verdade-
ro amor local. 
E l Sr. Mar t ín Hernández es un 
comerciante solventísimo de ésta lo-
calidad, posee un crédito Ilimitado 
y es yiuy querido del pueblo en gene-
ra l ; todos los que lo conocen saben 
que su posición se la ha labrado él 
i personalmente, sin ayuda de nadie y 
i siempre con honradez; estas cualida-
; des son las que le dan la popularidad 
• a que es acreedor. 
Por nuestra parte solo le deseamos 
i que ojalá siga ascendiendo en su ca-
rrera política hasta llegar ai logro 
de sus aspiraciones, tanto para su 
bien propio, como para provecho d9 
este pueblo tan dejado de la mano 
de sus hijos. . . .pol í t icos; se entien-
de. 
E l Corresponsal. 
NUESTRO CANDIDATO POLITICO 
Cmo dije en m i telegrama ante-
rior, en días pasados estuvo el pue-
blo de plácemes a causa de haberse 
sabido que el popular y valiente lu -
chador político Sr. Mart ín He rnán -
j dez había salido electo Consejero en 
las postulaciones efectuadas en Ma-
tanzas, por el partido Conservador. 
No nos ex t raña , desde luego, la 
postulación del Sr. H e r n á n d e z para 
dicho cargo; su ac tuación política es 
muy meri toria a su partido- En las 
filas Conservadoras ha laborado con 
sRouetfri 
b i g t í x m ' S R o u g e 
S u color es siempre firme; 
np importa que su cutis sea 
h ú m e d o o seco. E l sudor no 
afecta e l tono natural d e l 
M v v e h o l I n g t ü n r s 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfecto y na-
tural, tan deseado para hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re-
presentantes en Cuba 
ESPINO &C0.ZuIueta36i Habana. 
FARMACIA. 
' p O D O S los hombres de 
acc ión t ienen s iempre u n 
Eversharp a la mano. ¿ Y a 
tiene V d . el suyo? 
De venta en los mejores esta 
blecimientos de todas partes. 
D i s t r ibu idores 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
E l l e g i t i m o l leva e l n o m b r e g r a b a d o 
Para Bodas, ReuDiones, pida 
los ricos Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Teleíooo M-2706. 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A ESTABLECIDA E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s 7 f * ™ * ^ * 
J , n ú m e r o 1 3 5 , entre 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y B M 4 6 6 . 
A Ñ O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 6 de 1 9 2 2 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
TRANSFERIDO E L F E S T I V A L 
(jn buen acuerdo. E l señor Alfredo riornedo, pre-
La suspensión del festival. | sidente del Mercado Unico, ha otre-
Habíase organizado para el día de cido para dicho restaurant todos los 
boy en Palisades Park, pero la in - comestibles necesarios 
T E L A S 
seguridad del tiempo, exponiéndolo 
a un lamentable fracaso, obliga a 
transferirlo 
Rasgo generoso 
Que señalo con un aplauso. 
Conviene advertir que costarán 
Se efectuará , según ha sido dis-1 los espectáculos 10 o 20 centavos, 
puesto, el miércoles de la entrante ¡ Indistintamente, no admit iéndose so 
semana 
Llueve todos loe días . 
En horas diversas. 
Y una fiesta como la de referen 
cia, al aire l ibre, se malogra r í a las 
timosamente 
De nuevos atractivos se ha dota- Arang0 
do tanto el espectáculo de la tarde, j Aprovecharé 
dedicado a los niños, como el de la 
noche, que es para los mayores. 
A reserva de anotarlos, junto con 
las comisiones designadas para las 
ventas, diré que se l evan ta rá un ta-
blado para bailar en el sitio más 
propicio de aquel centro de diversio-
nes. 
De su insta lación y su arreglo se 
encargan los señores Angel Gonzá-
les del Valle y Rafael Posso. 
I r án ôa lobos de mar, los del 
Yacht Club, para' una sorpresa que 
breprecios. 
Vale la entrada 40 centavos-
Tarde o noche. 
De venderlas se encargará en la 
: puerta una comisión de señoras pre-
sidida por Mercedes Romero de 
para hacer público, 
por encargo del amigo Heymann, que 
las entradas de favor otorgadas por 
la empresa de Palisades Park son 
nulas ese día. 
Todo el mundo pagará . 
Sin excepción. 
Mo podr ía ser de otra suerte tra-
tándose de un festival promovido con 
fines caritativos. 
Sabido es que sus productos se 
dedicarán, en partes proporcionales, 
al niño ¡sin manos y al Asilo de San 
Vicente. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Es t á asegurado. 
Además de los donativos anterio-
res se han recibido otros más , en 
cantidades diversas, de los que pro-
meto dar cuenta. 
Gratis será esa noche, por gene-
rosa concesión do }os señores San 
Miguel y Velasco, el alumbrado da ¡ 
Palisades Park. 
Gratis t ambién los Impresos. 
Tickets y carteles. 
preparan. ^ 
Habrá un teatrlco. 
Habrá cine. 
Func iona rá tarde y noche, en to-
dos los momentos, la Montaña Ru-
sa. 
Dos bandaa de música, la del 
Estado Mayor y la de Arti l ler ía , 
han sido cedidas amablemente por 
el brigadier Armando Montes. 
Y es tará abierta toda la noche, 
con un m e n ú especial, la glorieta 
destinada al restaurant. 
K \ V I A J E DE RECREQ 
distinguidas señoras Nieves Duraño-
na Viuda de Goicoecliea y Esperan-
za Mallén Viuda de Santa Cruz. 
Desembarcarán en Santander pa-
ra encaminarse hacia San Sebast ián. 
i Allí, en la a r i s tocrá t ica playa, se 
ins ta la rán en la vil to que tiene to-
mada por todo el verano el señor 
Goicoechea. 
I n t e r r u m p i r á n su temporada en la 
gran población donostiarra los Con-
cho, y 1 3|4 yardas 
pas) del liso." 
(2 varas esc»-
Vendemos a 95 centavos la v a -
ra porque se agotaron casi .todos 
los d ibujos del que v e n d í a m o s a 
$ 3 . 7 5 el corte, y queremos que 
nuestras favorecedoras encuentren 
en E l Encanto un t ipo de tela cuyo 
precio se aproxime a ese, ya que 
no sea posible igua lar lo , puesto 
que este o r g a n d í - n i p e tiene sobre 
a q u é l una grana super ior idad. 
Para combinar , s e g ú n la des-
c r i p c i ó n transcrita, ofrecemos or-
g a n d í blanco, liso, f i no , a 6 5 cen-
tavos, y o t ro superior a 9 5 . 
Otra tela de ac tua l idad : 
O r g a n d í suizo, doble ancho, f o n -
do en colores-naranja, tangerina, 
fresa, ro jo , m a r i n o , azul , real , l i -
la, j a d e — c o n moticas m u y me-
nuditas. 
Es, a d e m á s , apropiado para ves 
tidos de n i ñ a s . 
A 95 centavos la va ra . 
(E ra de $ 1 . 5 0 . ) 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
f f 
V c ? e f r a n c é s de h i l o , doble an-
cho, en todos los colores, m u y 
Los que se van. 
Un tema de todos los días. 
Hechos tienen sus preparativos de 
viaje el señor F e r m í n Goicoechea y 
su esposa, Mercedes Durañona , da-
ma de la m á s alta dist inción. 
En el vapor Flaudre, que tiene 
anunciada su salida para el 15 del 
corriente, embarcan con dirección a 
Europa. 
Van en un ión de sus hijos, el 
Conde y la Condesa de Jaruco, y los 
jóvenes y s impát icos esposos Juan 
Cámara y L i l y Goicoechea^ además ) yag y ' b á i ¿ e a r i o s 
O r g a n d í - n i p e f i n í s imo , doble 
ancho, l avab le ; fondo b l a n c ó ; el ¡ b u e n a cal idad, 
estampado es flores grandes o ro - A 95 centavos la va ra 
sas, o grupos de myosot is . Combi -
naciones m u y nuevas. 
A 95 centavos la vara . 
( V a l í a a $ 2 . 2 5 . ) 
de la l indís ima Paulita Goicoechea, 
gala encantadora de nuestros salo-
nes. 
Formando parta de la expedición 
embarcan t a m b i é n en el Flandre las 
Esta tela e s t á m u y en boga. 
El vest ido del grabado-—que 
des de Jaruco y el matrimonio Cá-1 publ ica el n ú m e r o de Junio de la 
mara-Goicoechea para una excursión < r ev ¡ s t a Elj te Stlyes ¿ e venta en 
que se proponen emprender por pía-[, " uwjco , v,. 
nuestro Depar tamento de Modas 
Cualquier color que se desee—-
por difíci l que paarezca encontrar-
lo—seguramente lo tenemos nos-
otros. 
O r g a n d í - n i p e f ino , suave, en 
colores nuevos, a 95 centavos la 
vara . 
Es su propósi to permanecer por 
a lgún tiempo en Cestona para d i r i -
girse después a Pa r í s . 
Volverán en el otoño a España . 
i Feliz viaje! 
JuA f i e s t a d e l . t a k g o 
Primero la Fiesta de la Copla. 
Luego la del sa íne te . 
Toca ahora su turno a la Fiesta 
del Tango, t a m b i é n como las dos an-
teriores, en el teatro Capitolio. 
Es t á ya organizada para el lunes 
de la entrante semana en tanda es-
pecial de las 9 y media de la no-
che. 
Una exhibición animada y pinto-
resca del clásico baile argentino. 
Se ba i l a rá el tango de salón. 
Hoy J;an en boga. 
Ha revivido en nuestra sociedad 
la afición por el r í tmico y seductor 
baile con motivo de las representa-
ciones de E l tango en P a r í s por la 
Compañía de Camila Quiroga. 
Además del tango de salón 
ba i la rá el tango teatral y el tango 
cómico. 
H a b r á asimismo un concurso pa-
ra el que ya están abiertas las ins-
cripciones en la Admin i s t r ac ión de 
Capitolio. 
Se da rán premios. 
•hdiante el fallo de un jurado. 
Otra novedad : 
Vo i l e , f ino , estampado al rel ie-
y P a t r o n e s — e s t á hecho del o rgan- ; ve, im i t ac ión a bordado , en los co-
d í - n i p e que nosotros ofrecemos, ¡ lo res de m o d a — a m a r i l l o , tomate . 
He a q u í la d e s c r i p c i ó n tomada j nat t ier , fresa, b l a n i o — c o m b i n a -
de la mencionada revista de m o - dos con negro 
B A T A S D E F E L P A 
L a ba ta de b a ñ o es unaa prenda m u y út i l y de m u c h í s i m o uso, 
sobre tono durante los meses de verano. Es p robab le que so ba ta es-
t é de ter iorada p o r e l uso constante y necesite renovar la . Si le su-
cede esto, v is i te L A CASA G R A N D E para seleccionar una entre e l 
m a g n í f i c o sur t ido que acabamos de recibir . Son m u y bara tas ; des-
de $ 6 . 0 0 en adelante. Las hay superiores de fe lpa inglesa en colo-
res oscuros c o n arabescos y d ibu jos de novedad y sus pantuflas 
del mismo m á t e r i a l haciendo juego . Las tenemos blancas o con el 
fondo blanco y los dibujos en color , a listas, a cuadros, etc. No solo 
las hemos rec ibido para cabal lero. Para s e ñ o r a s y n i ñ o s ofrecemos 
t a m b i é n ona interesante c o l e c c i ó n . 
las: 
"Vestido de o rgand í floreado, cu-
yos vuelos laterales, y las mangas, 
es tán hechos de o rgand í liso, blanco, | 
se: formando contraste con el color de 
A $1 .55 la vara. 
E L TE D E L SEVILLA 
Una ' / r d e de alegfía. 
En pleno baile. 
Será la de hoy en el Sevillla con 
motivo del t é que ha sido organizado 
a beneficio del Hospital Anglo-Sa-
jón . 
Mr. Judkins, manager del elegan-
te hotel, siempre tan amable y siem-
pre tan cumplido, ha donado todo 
el servicio-
Servicio complete 
De cuatrocientos cubiertos. 
También ha cedido, libre de re-
t r ibución alguna, la orquesta de d i -
cho hotel. 
Los tickets, al precio de 2 pesos, 
por persona, pueden obtenerse en el 
office del Sevilla o bien dirigiéndo-
se a Mrs. Withe, teléfono F-1866. 
Resu l ta rá una gran fiesta. 
De toda la tarde. 
De otras telas de novedad pen-
s á b a m o s ocuparnos, pero no nos 
las flores. E l escote redondo, remata-! queda t iempo. 
fa " T s ^ d f ^ í e d ' e d r deTa"! . S ustedes hacen el f a v o r de ve -
cintu,ra, simulando un c in turón . Can-jnir a El Encanto p o d r á n admirar 
tidad que se necesita de tela: 3 l ^ j j á sugestiva va r iedad en UUCS-
yardas (3 3|4 o 4 varas) del mate- w j - - i 
r iaal floreado, de 4 0 pulgadas de an- ' t ro sa lón de tej idos. 
P a r a e l f e s t i v a l d e h o y e n e l " P a l i s a d e s P a r k " 
D E C A L A B A Z A R D E 
L A H A B A N A 
Bril lante por todos conceptos re-
sultó la fiesta celebrada en esta pin-
toresca barriada con motivo de la 
inaugurac ión del nuevo edificio- So-
i cíM que ocupa la progresista Aso-
ciación de p/opietarios y Vecinos de 
j Calabazar, presidida uor nuestro es- j 
timado compañero eíi la prensa, el 
| doctor Rictordo F e r n á n d e z . Desde I 
temprano notábase un inusitado mo- j 
' vimiento, presagio seguro (Te la gran ¡ 
! fiesta que había de celebrar. Todos l 
¡ los t r anv ías que llegaban de la ca-j 
• pi tal . conducían lindas jovencitas en 
cuyos rostros se notaba la a legr ía 
i que experimentaban al llegar al es-
! pléndido local donde eran fina y de-
I iicadamente atendidas por los miem-
¡ bros ds la Directiva. 
A las 2 p. m. hizo su entrada en 
L E P R I N T E M P S 
O r a n r e a l i z a c i ó n d e b l u s a s d e O r g a n d í y d e 
V o i l e a 75 c e n t a v o s , q u e v a l e n 2 p e s o s . 
¡ E s u n a o c a s i ó n q u e n o v o l v e r á ! . 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
D E L A COMEDIA A PAYRET 
MaieronL 
E l mago italiano. 
Se despidió anoche de bu corta 
temporada en el Principal de la Co-
media. 
Maieroni Be pasa a Payret con su 
brillante Compañía de Magia e I lu -
sionismo. 
Debutará m a ñ a n a . 
Cosa hecha. 
Según me comunica el amigo 
presentante de Maieroni, se ofrecerá 
una serie de rep¿psentacionefi. 
Reg i r án preciqs populares a ba-
se de 1 peso la luneta y 30 centaJ 
vos la |tertula. 
Diré ya, de paso, que invitado es-
pecialmente va Maieroni a dar en 
el Unión Club una exhibición de su 
arte maravilloso. 
Será el viernes. 
En las horas de la tarde. 
Vendemos entradas a 4 0 centa-1 riesgo de caer en el v i c io , empuja 
vos, para el gran fest ival que ten- ¡ das por o t ro v i c i o : por el de no '• ej local social ei popular Alcalde 
d r á efecto hoy en el Palisades I saber nada de nada" . 1 Municipal de Santiago de las Vegas, i 
n i , f. . , , . I n ' • i £ a- i ' • 'Comandante Ignacio Castro a los j 
r a r k a benericio del n i ñ o sin ma-1 L l é x i t o de este rest ival sera sin acordes dei Himno Nacional. Momen-' 
y 
compañero Emil io Castro Chañé, re-
K L U L T I M O COMPROMISO 
Del sábado . ' l inda vecinita de la Víbora, por el co-
Una grata noticia. \ rrecto joven Laureano Gil y Esco-
Como son siempre en la crónica, a i j i o . i . ^ * 
igual que en la vida, las de amores | A l señor Francisco Ant ich , padre 
felices. # 
nos y de las huerfanitas de San V i - ¡ duda alguna, d igno de la noble tüS después escalaba la tr ibuna el 
j . j n ' i " i i i i ! i • • i dretor Mario Recio, Vicepresidente 
cente de r a u l cerca—palabras del causa que lo inspira 
i lustre d i rector del D I A R I O — d e ! 
cuatrocientas n i ñ a s , h u é r f a n a s o 
abandonadas, que reciben comple-
ta e d u c a c i ó n , y una p r e p a r a c i ó n 
suficiente para poder defenderse 
m á s tarde en la v ida , libres del 
Ese día, y coincidiendo con la fes-
tividad de su santo, fué pedida la 
mano de la señor i ta Clotilde Antich, 
de la gentil Clotilde, fué hecha la 
petición oficialmente. 
Doy gustoso la dulce nueva. 
Con m i felicitación. 
De viaje. 
Li ly Hidalgo. 
La señora de Conill , leader de la 
gran sociedad habanera, embarca hoy 
para Nueva York por la vía de Key 
West. 
En un ión de su respetable madre, 
la señora Emi l i a Borjes Viuda de H i -
dalgo, va con sus tres encantadores ¡ 
hijos a su temporada veraniega del 
ar is tocrát ico Lenox. 
Regresará a fines de año . 
¿Felicidades! 
¡Prosper idades ! 
Transferida. 
^na fiesta a r t í s t i ca . 
Es la que tenía combinada y dis-
puesta para la tarde de ayer, en el 
Principal de la Comedia, el joven dan-
cer cubano Alfredo Herrera. 
Una sensible indisposición de la se-
ñori ta Margot Ruiz, que toma parte 
pr incipal ís ima en " dicha fiesta 
puso su aplazamiento. 
Se ce lebrará el lunes de la sema 
na próxima definitivamente. 
Por la tarde. • 
Inalterable el programa. 
Para el n iño sin manCK 
Una fiesta en su favor. 
Es la que tuvo que transferirse la 
semana anterior, para darla el jueves 
próximo, en el Hipódromo Infant i l del 
Vedado. 
Caso de que hubiese que aplazarla 
nuevamente, por el estado del tiempo, 
serán vál idas las entradas adquiri-
das en E l Encumto para cualquier otro 
día del mes corriente. 
Y es que nada m á s que E l Encanto 
tiene esos tickets de venta. 
No los hay en otro lugar. 
Sépase así. 
Y A P U E D E N L A S D A M A S O B T E N E R S U S P R E C I O -
S O S Z A P A T O S B L A N C O S E N L A C A S A 0 - K 
Les más preciosos y nuevos mo lelos en piel blanca, Kid legítimo con 
elástico que es la última expresiSn de la moda v tiras con hebillas propias 
y originales de osta casa. 
L A S M E J O R E S C A P A S S O N L A S I N G L E S A S 
Kstas las podrán conseguir muy baratas en 
A g i n i a , 1 2 1 . L A C A S A 0 - K . T e l . A - 3 6 7 7 
C 4487 ld-t6 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Susini de Armas. 
Guarda cama desde el sába^ . 
Un fuerte ataque grippal, acompa- I comoue'sta dé: 
Un saludo f inal . 
Para el doctor Norberto Alfonso. 
Es t á hoy de días , y será objeto 
i m - i con tal motivo de congratulaciones re-
petidas, el caballeroso y muy amable 
Director de la Renta. 
Reciba mi felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
" L A C A S F d T H I E R R O " 
Vajilla de semi-porceiana Inglesa 
ZENAIDA GONZALEZ Y POL 
Ayer celebró su fiesta onomást ica 
la encantadora Zenaida González y 
Pol, hija a m a n t í s i m a d'el joven y dis-
tinguido matrimonio Dr. Manuel 
Gonzále? Alvarez y Catalina Pol de 
González Alvarez.» 
Por tal motivo, se vió muy concu-
i r ido el domicilio de los esposos Gon-
zález Alvarez-Pol. , 
Reciba, aunque tarde, nuestra fe-
licitación afectuosa la linda Zenaida. 
2.50 
ñado de a l ta fiebre, aquejó ese día 
al compañero excelente y amigo que-
ridís imo que tan amena información 
viene dando desde las columnas de 
E l Día del torneo de esgrima que aca-
ba df> efectuarse en los Estados Uni-
dos. 
La fiebre, cediendo notablemente, 
hace esperar la pronta reposición del 
culto escritor. 
¡Cuántos a desearlol 
Traslado-
Del doctor Jesús M . Penichet. 
E l eminente oculista acaba 'de pa-
sar su gabinete ds consultas a la ca-
sa de Campanario 57, altos, esquina 
a Concordia. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para que llegue a íonociraien-
to de la numerosa clientela del doc-
tor Penlchet. 
4 platos llanos. 
I 12 ., hondos 
12 ,, postre. 
12 „ dulce. 
12 ,, mantequilla, 
5 fuentes llanas, 
i 1 „ honda. 
i 1 ,. con tap-










12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
108 piezas Precio $60.00 
Oran surtido en vajillas de cristal 
BACARAT, y de porcelana fina marca 
ROSENTHAL. 
H ! E R R 0 Y C O M P A Ñ I A S. en C. 
Obispo 6 8 O 'Re i l ly 5 1 . 
R E F R E S C O I D E A L 
L A F L O R D E < ' T I B E S " , B 0 / / i / a / ' 3 7 , ^ 
fl.3820 
M - 7 6 2 3 
L I B R O S P A R A T O D O S , U L T I -
M A M E N T E E D I T A D O S 
QUIERE Y PODRAS 
Este es el título del Tomo V 
de las obras de W. W. Atkin-
son en la qu% de una manera 
prác%ca sencilla se nos ense-
ña la manera de cultivar y des-. 
arrollar la voluntad en cuanto 
que esta es el principiil factor 
de todas nuestras acc {mes. 
1 tomo elegantemento encua-
dernado en tela y planchas. . $1.50 
NATUROTERAPIA 
Tratado completo de la única 
ciencia de la salud con la que 
todos pueden llegar a ser mé-
dicos de sí mismos y de los de-
más, por JuanAng'elats. 
En esta segunda edición de 
NATUROTERAPIA tienen los 
naturalistas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
forma didáctica tan ordenada, 
que puede servir de texto para 
f.nseflar y aprender con facili-
dad y precisión esta Indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. rústica 1.50 
HISTORIA DE LA GUERRA DE 
1914 
Sus causas, su desarrollo y sua 
efectos por el General D. Car-
los Banus. 
Edición Ilustrada con 65 es-
quemas cartográficos ŷ más de 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 2.00 
EL CONTRATO DEI, TRABA-
JO ANTE LA RAZON T EL 
DERECHO 
Las leyes d«l trabaje indus-
trial. Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivo», per Alfonso 
R. de Grljalba con un preámbu-
lo de Eduardo Sanz Escartin y 
12.00 
un prólogo del Conde de Ro-
manones. 
Segunda adición corregida y 
aumemado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 1.50 
La misma obra encuadernada 
en tela y planchas. . . . . . . 
FAUNA IBERICA 
Los Himonopteros. Familia de 
los Encistidos, por Ricardo Gar-
cía Mercot. 
Edición Ilustrada con 292 f i -
jfur fci en el texto. 
^ 1 tomo en 4o. pasta 6.00 
CURSO DE CALCULO I N F I N I -
TESIMAL 
Obra escrita por los Generales 
D . Ollero y T. Pérez Griñón. 
Tercera edición aumentada y 
corregida. 
Tomo 1.—Cálculo Diferencial. 
Tomo II.—Cálculo integral. 
2 turnos en 4u. en un volumen, 
pasta 10.00 
ANALISIS MATEMATICO 
Resumen de las lecciones de 
Análisis hasta las aplicaciones 
geométricas del Cálculo dife-
rencial por el profesor de la 
asignatura D. Paulino Castells 
Vidal. .5a. edición corregida y 
reformada. 
1 voluminoso tomo en 4q. mayor, 
pasta 
AVERIAS Y ACCIDENTES EN 
LAS MAQUINAS . DE VAPOR 
Descripción de las nrincipaleo 
pie¿V! de las máquinas de va-
por y modo de reparar las prin-
cipales averías, por H . Ham-
kens. Edición ilustrada con 276 
figuras. 
1 tomo encuadernado. 
PROLONGUEMOS LA VIDA 
En esta obra expone su autor 
Juan Finot todas sus teorías 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en 1900 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades Inconmovibles. PRO-
LONGUEMOS LA VIDA es 
una obra que deban de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en rústica . 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO 
En esta obra, escrito por el Dr. 
J . Frumusan, se nos indica ei 
deber, la posibilidad y los me-
dios que tenemos a nuestro al-
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en rústica 
METODO PARA TOCAR LA 
GUITARRA 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascual 
Rocín 2a. parte. 1 tomo en fo-
lio rústica . 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VRLOSO 
OaUano 63, esquina a Neptnno. Aparta 
do 1115. Teléfono A-4058. MAmií. 
de la Asociación; quien pronunció 
un elocuente discurso arrancando 
nutridos aplausos. A cont inuación 
hizo uso de la palabra a nombre del 
(Comandante Ignacio Castro Alcal-
! de de Santiago de las Vegas, el Se-
| mmá'o Jefe de la Policía de aquella 
localidad señor Carlos Gener y f i -
nalmente, ei pi^éeidente de la Aso-
) ciación, doctor Ricardo Fe rnández , 
i quien al aparecer en la tr ibuna arran-
có prolongados aplausos. E l discurso 
del doctor Fe rnández fué interrum-
pido repetidas veces por la selecta 
concurrencia que no cesaba de vic-
torearlo un solo instante. 
A cont inuación se repar t ió un su-
culento "lunch" servido por la "Flor 
Cabana", quedando todo ssatisfechos, 
y te rminó la fiesta del día con una 
alegre mat inée amenizada con la pr i -
mera orquesta del profesor Alemán. 
Por la noche se celebró el baile 
J t pensión, quedando lucidísimo e 
pesar de la inclemencia del tiempo. 
Kfi imposible hacer en esta crónica 
mención de la concurrencia cuyo nú-
mero abrumador me lo impide. Sólo 
me l imito a decir que lo m á s selec-
to de la localidad y de los pueblos 
comarcanoe concurr ió a esta fiesta 
que ha de quedar gravada en la 
mente y en el corazón de todos los 
que tuvimos le honra de asistir a 
ella. 
Rés tanos solo dar las m á s expre-
sivas gracias a Ja Directiva de esta 
prestigioso y culta Aeociación e s í co-
mo a su entusiasta Presidente, por 
las atenciones tenidas para con nos-
otros felici tándola calurosamente por 
el éxito obtenido. 
E L CORRESPONSAL. 
C450' 4d-6. 
S o m o s e s p e c i a l i s t a s ; 
y o f r e c e m o s l a m e / o r 
c o l e c c i ó n d e m o d e -
l o s , a ¡ o s p r e c i o s 
m á s b a j o s . 
N U Ñ E Z 
A M I S T A D 
c a s i e s q . a N e p t u n o 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GI STAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones internas. Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los fracturados, A 
cualquira hora. / 
Ind. l o . 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
La pluma del día "ONE DIP." Escriben 600 palabras de una sola mo-
jada. 
Superiores a las plumas fuente. Necesarias en todo escritorio. Indis-
pensables para notarlos y toda perauna que tenga mucho que firmar. 
Sólo vale 0.40 centavos la cajita con 10 plumas. 
Pídalas en la imprenta, y papelería "El Renacimiento'*, Dragones, 
frente a Martí. 
Unico distribuidor: Gumersindo M* Castellar. Cerro 596. Precios espe-
ciales al por mayor. 
• 23705 6 y 8 Jn 
c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A A 





V I V I R P A R A V E R 
—Es " L A MODA" una clásica pe- j que vienen a, " L A M O D A " se ídentí-
letería que atrae el gusto y fascina el ; fican y se dirigen a la céntrica Aveni-
encanto de sus bellos modelos, los más 
ricos y más variados que vienen a es-
ta encantada Perla de las Antillas. 
Las Damas y Señoritas, amantes de 
unificar f>i belleza, con el artístico 
gusto de calzar los hermosos estilos 
da de San Rafael y Galiano en busca 
de lo bello, lo útil y lo agradable. 
Modelos lindísimas ten PIEL LA-
VABLE, las últimas creaciones de es-
te año . 
9 . Rabana, 
Ind. <l m. 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
/ A G I N A OCHO 
DE L A M A R I N A Junio 6 de 1 9 2 . 
A S O X C 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
B I E R C O I E S 7 , S E H S A G O N A L D E B U T . M A I E R O N I Y S U C O M P A S U D E U A Í I A E I L U S K U T O B O 
L u n e t a $ ! • 
T e r t u l i a 3 0 c e n t a v o s » C a z u e l a 2 0 c e n t a v o s . 
C4508 2d-8 
E S P E C T A C U L O S 
HACIONAI. 
La Compañía dramática W M l t l n a 
de Camila Qulroga del teatro ' Ordeón 
^ s S Z r Z o c ^ f e pondrá en escena a 
l * r 9 d m. "La Fiesta del Hombre . 
i n e d i a e^ trea actos, de Vicente Mar-
tlner Cuitiño. , _ „ ..t^-
Mañana miércoles, a las 9 p. m. En 
^ É ^ u e v e s . "La Fuerza Ciega", por úl-
tima vez en la temporada, 
• • • 
El miércoles debuta en el teatro 
Payret al frente de su compañía el ta-
S s o Cav. Amadeo Mairerom. í>or una 
corta temporada a precios Populares 
aue estarán al alcance de todas las 
fortunas. A base de un peso luneta 
con entrada, cuarenta centavos la ter-
tulia y 20 centavos la cazuela 
Será este el espectáculo predilecto 
ya aue es nuevo y barato. 
El debut sel-á el miércoles 7, según 
ya dijimos, o sea mañana, con un pro-
grama interesantísimo en la primera 
parte Cav. Maieroni y su Compañía in-
terpretarán la comedia de magia e i lu-
sionista que lleva por título Una hora 
en el Mundo de las Ilusiones. En la 
secunda parte se estrenará la comedia 
de Magia La Cámara Fantástica, y en 
la tercera parte acto único, inimitable, 
telepatíar y sugestión mental. A ésta 
asistirán un grupo de doctores que 
han sido invitados especialmente. 
El teatro Payret se ha de ver concu-
rridísimo para esta temporada, las lo-
calidades para la función de mañana 
están ya a la venta a la Contaduría 
del Teatro, donde están a la disposi-
ción del público. Una gran orquesta 
dirigida por el maestro Gualtieri toma-
rá parte en el espectáculo. • * * 
PIDE BL PUBLICO UN BBNBFICIO 
PASA LA MANCINI 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que trasladamos a la Empresa Quiro-
ga, por tratarse d© un asunto referente 
a sus intereses. 
DÍCQ £LSl I 
"Señor Cronista teatral del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Nos hemos enterado de que la tem-
porada argentina de dramas y comedias 
termina el día 12, y también que no se 
anuncia en esas funciones que faltan, 
ninguna a beneficio de la notabilísima 
actriz característica señora Herminia 
Manclni, que ha sido sin género de du-
da uno de los elementos artísticos de 
la Compañía de Camila Quiroga, que 
más se ha distinguido. 
Siendo nosotras admiradoras fervien-
tes de la distinguida actriz, y teniendo 
vivos deseos de congratularnos con 
ella, que tantos ratos expansivos nos 
ha hecho pasar, deseamos por este me-
dio su colaboración, para que interven-
ga con la Empresa del Nacional, para 
que nuestros anhelos se vean realiza-
dos. 
Gracias, señor Cronista, por cuanto 
haga en pro del homenaje a Herminia 
Manclni y reciba el afecto de sus asi-
duas lectoras. 
Nena Gómez, Dulce María Corral, 
Dulce María Brito, Esther Zoila Du-
rán, L. Navarrete, Gertrudis Pardo, Ne-
na Fernández y otras. 
CAPITOLIO 
SI estreno de "Nupcias a la carrera" 
Ayer, en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, fué 
estrenada la primorosa película "Nup-
cias a la carrera", hermosa producción 
que, por sus bellezas e interesante asun-
to fué acogida muy favorablemente por 
el numeroso público que asistió al es-
treno. 
Ton Moore, Helen© Chadwlck y Moly 
Nalome, tres geniales y conocidísimos 
artistas de la pantalla, hacen primores 
de interpretación en la citada pelí-
cula. 
Hoy, martes, también Irá esa pelícu-
la en las tandas elegantes. 
A l precio de sesenta centavos la lu-
neta. 
£1 resto del programa 
E l resto del programa de hoy en el 
"Capitolio" lo constituyen las dos tan-
das continuas, la primera a la una y 
media para terminar a las cinco de la 
trd© yi la segunda a las siete de la no-
che, para concluir a las nueve y me-
dia. . , 
En esas dos tandas continuas se desa-
rrollará un programa muy sugestivo: 
En primer lugar, las preciosísimas 
cintas cómicas, tituladas "Por qué ir-
me a casa"; Broadway arriba. Broad-
way abajo", por Hlrold Lloyd y "¿Qué 
hay, tío?" 
Luego irá la revista de Parthé, nú-
mero 102; y, para terminar la precio-
sísima comedia por Ethel Clayton y 
Franck Mayo, titulada, "Divorcio pro-
vlsllnal". 
El precio d© las entradas para esas 
tandas, son a bas© de 20 y 30 centavos 
la luneta. 
PBelleza trágica" 
Es la última película adquirida por 
Santos y Artigas para enrlquocer su 
ya extensísimo e Interesante repertorio 
de obras cinematográficas. 
"Belleza trágica", será una novedad 
en Cuba, porque sus Intérpretes princi-
pales, todos rusos, abren a los ojos 
y la comprensión del espectador nuevos 
procedimientos escénicos. brindando 
una Interpretación originalíslma y rica 
en emotividad, a las escenas admirables 
de esa película. 
"Belleza trágica" es la historia de 
una Joven que, por su extraordinaria 
belleza solo encuentra por el mundo 
penas y desgracias. 
Es, como si en la linda configura-
ción de su cuerpo y su rostro, encon-
trarán todos un signo fatal que los in-
dujera a martirizar a la gentil mu-
chacha. 
La célebre trágica rusa, madama 
Tzastchewa, protagonista en "Belleza 
trágica" ha realizado en esa admirable 
cinta una labor inmensa que lo ha acre-
ditado de ser una de las artistas más 
eminentes del Cinema. 
El miércoles, mañana día de moda, 
será estrenada esa preciosa producción 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media. 
El Jueves, Teatro de los Niños 
En la función del Teatro de los N i -
ños, que se celebrará el Jueves a las 
cuatro de la tarde, será estrena'da por 
la Compañía Infantil del maestro Pas-
f.íí'. Torres, la preciosa zarzuela cómica 
El día de Reyes", obra en cuva inter-
pretación están admirablemente bien 
ios pequeños artistas del Teatro de los 
Niños. 
E l estreno de dos obras de Harold 
Lloyd 
El sábado próximo, en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y ueve y 
meda, serán estrenadas las dos últ imas 
obras de Harold Lloyd. el nmenso ar-
tista, tituladas, "El teléfono no sirve" 
y "Harold Lloyd entre mujeres pira-
tas '. 
Nuestros lectores conocen va la gra-
cia estupenda de Harold Lloyd. El emi-
nente artista, se ha conquistado el pr i -
mer puesto entre los que, en la pan-
alia, han sido fuone de alegría para 
1 público. El ha derramado la gracia, 
una gracia fina y natural pero provo-
cadora de la risa y del contento 
Sus dos últimas películas, son mucho 
más cómicas aun que las anteriores; y 
^ A M O R R O J O 7 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
Significa pasión, materialismo y es-
piritualidad. 
R I A L T O , J u n i o 2 0 y 2 1 
ind. 6 Junio, 
dadas las hondas simpatías del PÚbli" 
•co por su cómico favorito, tenemos la 
seguridad de que elest^H0T ^ v d entre' 
léfono no sirve" y ^ r o l d Lloyd entre 
mujeres piratas', obtendrá un éxito 
grandioso. 
'ÍB1 mejor oro, el amor'.' 
En la semana entrante será estre-
nada en el "Capitolio" la más notable 
de las producciones "filmadas" por los 
geniales artistas, Alicia Terry y Rodol-
fo Valentino, ion célebres inférpre es 
i de "Los cuatro jinetes del Apocal p-
sls" que los ha Inmortalizado, procla-
j mándose por su labor estupenda como 
la pareja cinematográca más notable 
I deRodolfoCValentino y Alicia Terry, 
han superado su labor en "El mejor oro, 
el amor", obra dirigida por el famoso 
I Rex Ingram, el mismo eximio cinoma-
| tografista que dirigiera la brillante 
adaptación de la novela de Blasco Ibá-
ñez. 
Se trata, pues, de una gran obra, 
llamada a ser interesantemente aco-
gida por el público habanero. 
La afirmación Nacional 
También, dentro de la semana entra.n-
te, quizás, comience sus patrióticas la-
bores en el "Capitolio" la agrupación 
denominada. La Afirmación Cubana, 
cuyos fines son los de propender al 
afianzamiento nacional por medio de 
espectáculos a propósito. 
Empezará con la representación de 
una obra titulada, "Vilches, Libono y 
Martí", que encierra preciosísimas en-
señanzas de carácter cívico. 
• • • 
ACTUALIDADES , , 
La simpática obra de Pous, titulada 
"Las Mulatas del Bam-Bay" subirá hoy 
al palco escénico en la prmera tanda 
senclla. En la segunda doble se re-
presentarán "De México Vengo", por la 
gentil divette Luz Gil y 'La Habana 
en el tango', que ha alcanzado muy 
buen éxito. 
El terceto de "Actualidades formarlo 
por Luz Gil. Pepito Gomis y Arquí-
medes Pous se hará sentir, pues en co-
laboración han de presentar espectácu-
los grandiosos. 
Actualidades es el verdadero templo 
del género criollo, 
i • • * 
IALHAMBBA 
En primera tanda: "En la China . 
i Segunda tanda. "Eléctrica". 
Tercera tanda: ^'La Verdad Desnu-
da". 
• • • 
COMICO 
Hoy en función corrida se pondrá en 
escena la comedia en tres actos de Pa-
so y Abatí, autores de "El Orgullo de 
Albacete". "El Gran Tacaño". 
• • • 
PAUSTO 
Anoche fué estrenada esta hermosa 
producción de George Melford en el 
simpático Fausto, y su éxito fué gran-
dioso. 
La labor de los coocidos artistas 
Mllton Sills, Elliot Dexter, Wlnter 
Hall y Mabel Julienne Scott, es digna 
del mayor elogio por lo bien que encar-
nan os papeles que les fueron enco-
mendados. 
En los turnos elegantes de cinco y 
nueve y cuarenta y cinco de hoy, irá 
nuevamente tan hermosa producción y 
es seguro que constituye otro éxito. A 
la Carlbbean Film Co.. le corresponde 
parte del triunfo, pues ha demostrado 
que no cede en traer a Cuba las me-
jores producciones cinematográficas 
que se manufacturan en el mundo. 
A las ocho y media será exhibida la 
emocionante cinta en seis actos que 
lleva por título "El Hombre sin Ori-
gen". El intrépido actor trágico Jack 
Hoxie es el que aparece como figura 
principal desempeñando su papel a las 
mil maravillas. Para las siete y media, 
serán exhibidas dos interesantes revis-
tas de asuntos internacionales. 
Para el día 13 de este mes, función 
extraordinaria a beneficio del monu-
mento que será erigido para perpetuar 
la memoria del inolvltable General José 
Miguel Gómez. • • • 
VEBDUN 
Los éxitos de este simpático y fres-
co teatro son cada vez mayores debido 
a lo complacido que sale el público, 
con sus excelentes programas. 
Hoy a las 7 cintas cómicas 
A las 8, "A caza d-3 novios", buenísi-
ma comedia por Ja simpatiquísima vio-
la Oama. 
A las 9 estreno do la sublimo obra 
po ría sugestiva artiiua Corinmio "l 'cr 
su palabra de honor, por el gran ac-
tor Harry T. Morey. 
Mañana: El Río de los Id'ilios" por 
Mae Allison y liarold Lockv.-ood. 
Pronto El Pí^ueño L j r d Fauntlcroy. 
por Mary Plcki'ord. 
• • • 
MAXIM 
Programa para hoy martes, a las 7 
y media "La Muchacha del Mar", por 
Jean Sothern. 
A las 8 y media "Sueño Dorado", 
por Shirley Masón. 
A las 9 y media "Agáchate que te 
tiro, por Tom -Mix. 
• • • 
OLIMPIO 
En los urnos elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se proyectará 
la valiosa cint2% en once actos, t i tu-
lada Atlántida. 
En la de 8 y media, E l Conde de 
Montecristo, episodios 3 y 4. 
En la tanda de -las 7 y media, cin-
tas cómicas. • • • 
LIRA 
¿Será posible señor Juez?, por los 
esposos Cárter. La Justicia Divina, por Mitchell Le-wls. 
LA Calle del Ensueño, producción de 
Grifflth. 
El jueves 8, estreno en Cuba del 
monumental drama "Noches de Espan-
to' por Eddith Posea. 
• • • 
IMPEBIO 
Para hoy ha sido confeccionado el si-
guiente magnífico programa 
A las 7 y media cintas cómicas. 
Iniciará las tandas La Muchacha del 
Mar, por Jean Sothern. 
En los turnos de 4 y media y de las 
10, el popular e intrépido Tom Mix. en 
Agáchate . . . que te iro, reprisándose 
en las tandas de 3 y media y de 9 y 
cuarto, el magnífico estreno en Cuba 
por la atractiva Shirley Masón, titula-
do Sueño Dorado. 
• • • 
INGLATERRA 
Excelente es el programa que la em-
presa de este cinema ha combinado 
para hoy. 1 
En las tandas de 2, 5 y cuarto y 9, 
estreno de Ensueños Desvanecidos, por 
Miss Du Pont. 
En las tandas de 5 y cuarto y 7 y 45 
y 10 y cuarto, regio estreno de El 
Sexo Inquieto por Marión Davis. Y 
para las tandas de 6 y 45, v primera 
parte de 3 y cuarto, regio réprise de El 
Hijo de la India, por Wallace Reid. 
Mañana regio estreno de Sueño Do-
rado, por Shirley Masón. 
• • • 
•WTLSON 
Monumental es el programa que la 
empresa de este teatro ha combinado 
para hoy. 
En la mainee corrida de 3 a 6 p. m 
réprise de Los Tres Mosqueteros por 
Douglas Fairbanks y una chistosa co-
media. 
Por la noche, función corrida de 8 a 
11 las_ mismas elículas de la matinee 
Mañana función a beneficio del "Ve-
dado Red Club", vea el programa 
• • • 
RIALTO 
En función corrida de una a cinco se 
pasará la graciosa comedia El triunfo 
hípico, estreno de la Interesante pro-
ducción de Ethel Clayton, Es bondado-
so mentir y Siempre audaz, por Walla-
ce Reid. 
En función corrida de seis y media a 
once. El triunfo hípico. Siempre audaz. 
Es bondadoso metir y repetición de la 
cinta Siempre audaz. 
• • • 
T e a t r o ^ C a p i t o l i o 
Santos y A r t i g a s , propie tar ios . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , d í a de M o d a , en las tandas elegantes de 5 
y 114 Y 9 y 1|2, s e r á estrenada la emocionante c inta d r a m á t i c a , i n -
terpretada por la c é l e b r e ar t is ta rusa, Madame Tzastchewa, t i tu l a -
B E L L E Z A T R A G I C A 
B E L L E Z A TRAGICA es la interesante historia de una mujer que, 
por su extraordinaria belleza ha de sufrir las más grandes contrarieda-
des en la vida. 
Marizza, la protagonista de la obra, mujer encantadora, sirve de 
es t ímulo a la pasión de cuantos la conocen y todos echan sobre ella el 
lodo haciendo que la linda muchacha, pase por la vida en la que debía 
ser feliz por su bondad y belleza, sufriendo las niás graves contrarieda-
des. Es una película de alto valor d ramát i co , que el arte sobrio y fuer-
te de la célebre t rágica rusa Tzastchawa ha convertido en una obra maes-
tra del Cinema. 
j Contra, Lorenzo Lemos, por aten-
tado Defensor, Torres. 
SALA TERCERA. 
Contra, José Jao, por robo. Defen-
sor, Lombard. 
Contra, Francisco Acosta, por dis-
paro. Defensor Rolg. 
SALA DE LO C I V I L . 
Juzgado Este. La Cooperativa de 
la Unión A. de Constructores de O 




Aud ienc lá : Manuel Ecay de Rojas 
contra resolución de la comisión Ser-
vicio Civi l . 
Ponente Figueroa. 
Letrado R. Ecay, Procurador Per-
domo, 
Letrado García Echarte. 
Sr. Fiscal. 
Juzgado Norte. Lorenzo Anguiano 
contra Alvarez e Inclán sobre pesos. 
Ponente Echevar r ía . 
L é t r a d o Gut ié r rez Bueno. 
Letrado Rodr íguez . 
Juzgado Oeste: Compañía Univer-
sal de Música y Comercio contra Qon 




Juzgado Norte. Gregorio García 
contra Gonzalo Cervera sobre pa-j 
sos. 
Ponente Figueroa. ^ 




Juzgado Este. Mark A. Wooding 
contra Joaqu ín Pimentel, sobre pe-¡ 
sos. 
Ponente Presidente Dr. Manuel 
Lauda. 
Letrado Manrara; Procurador Re-
j güera . 
NOTIFICACIONES. 
! Relac ión de las personas que t ie-
nen notl.Vcacioncs en ol día , de hoy 
i en la Audiencia, Secre ta r ía de lo O -
i v i l y de lo Contencioso-Administra-
t lvo. 
^ C A P I T O L I O " 
H o y - M A R T E S - H o y 
I>AS LOCALIDADES PARA E L ESTRENO Y SUCESIVAS E X H I -
BICIONES ESTAN YA A L A ^ E N T A EN L A CONTADURIA D E L "CA-
PITOLIO" TELEFONO MT-SSOO. 
NO DEJE DE VER ESA MONUMENTAL PELICULA, UNA DE LAS 
MAS ADMIRABLES PRODUCCIONES DEL ARTE C1NEMATOGRAFI-
CO A L E M A N . 
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'NOCHES DE ESPANTO' 
El elegante cine Lira estrena, el pró- I 
ximo jueves el interesante drama .NTo- | 
ches de Espanto, ele magnifico arg-u- ! 
mentó, notable presentación e Inmejo- . 
rabie trabajo fotoprAtico.. 
Noches de Espanto es de tal fuerza 
dramática, que el ánimo del espectador 
está en suspenso desde el principio 
hasta al f in . j 
Noches de Espanto, excelentemente 
interpretada, tiene un argumento, tan 
humano que mantiene latente, el inte-
rés durante toda la exhibición: 
Noches de Esanto tiene el éxito ase-
gurado porque es una película de arte, 
porque se presenta con un verdadero 
alarde de buen gusto, porque su foto-
grafía es de extraordinaria limpidez y 
porque sus intérpretes, la bella y ele-
gante Edith Posea y Alfredo Abel, rea-
lizan una labor que no puede ser supe-
rada . 
U N A L E S 
EN E L SÜPRJSMO. 
RECURSOS SIN L I G A R . 
En sentencias dictadas ayer tar-
de, la Sala de lo Criminal del Tr ibu-
n t l Supremo declara no hauer lugar 
a las casaciones que interesaran las 
individuos que a cont inuación se ex-
presan : 
Emil io Soldevilla Blanche, en cau-
sa por estafa. 
Marie Estelle Porse, en causa por 
igual delito. 
Y Cándido Alamo Rodr íguez , en 
causa por el homicidio de Leandro 
Correa Sánchez, hecho ocurrido en el 
camino de la finca "Romero" al pue-
blo de Santiago de las Vegas. 
Todas estas causas proceden de 
la Audiencia de la Habana; dos de 
la Sala Primera y una de la Terce-
ra de lo Criminal. 
SENTENCIA F I R M E . 
Dicha Sala ha dictado auto de-
clarando firme la sentencia dictada 
I por la Audiencia de la Habana, en 
' Icausa seguida a Francisco P é r e z 
(Ponce de León, por delito de per-
' j u r i o , en razón a que el aludido ind i -
viduo no comparezció dentro del tér -
i mino del emplazamiento, a personar-
i se en el recurso de casación que, con-
' t ra la exptesada sentencia, estable 
' ció. 
fica el grave abuso de confianza, pa-
ra Arsenio Nunez Molina. 
1 ano, 8 meses y 21 día de pris ión 
coritcciunal, por rapto, para Mario 
iViuiLinez .tlojalde. 
iguai pena, por el propio delito, 
paia (üiieuteno Echaniquei Padilla. 
4 anos, l meses y 1 üia de presidio 
correccional, por estafa cualificada 
Por la douie reincidencia, para Emi-
lio Buigooy Valdes. 
1 ano y 1 día üe pris ión correccio-
nal, por atentado a agente de la Au-
toridad, para Abraham Alason. 
8 años de presidio mayor, por ro-
bo con in t imidación y las agravan-
tes de reincidencia y astucia, para 
Francisco Cuba. 
2 meses y 1 dia de arresto mayor, 
por imprudencia temeraria de la cual 
resultaron lesiones graves, para 
I Bienvteuidó Ortega Gómez. 
Y 3 años , 6 meses y 21 dias de pre-
! sidio Correccional, por robo, para 
! Fél ix Argumosa. 
¡ E N L A AUDIENCIA. 
QUEJA CONTRA UN JUEZ. 
i 
I E l Juez de Inst rucción de San An-
, tonio de los Baños, doctor Enrique 
1 Rodr íguez y Fe rnández de Velazco, 
i dictó auto de procesamiento contra 
I Benito Vázquez, con motivo del i n -
i cendio de veinte y nueve casas en 
I Güira de Melena, a consecuencia de 
j las chispas que lanzó la locomotora 
I n ú m e r o diez del Central Pilar, guia-
j da por aquel. 
El Juez dejó sin efecto el proce-
| samiento dictado, y no obstante ha-
| ber Interpuesto el acusador privado 
| recurso de reforma contra dicho auto 
i se te rminó la causa y ha sido ele-
ivada a la Audiencia, 
i E l doctor Ramón González Barrios 
Abogado, de los propietarios de las 
casas destruidas por el incendio, ha 
estado en la Sala Primera de lo Cr i -
minal quejándose del Juez. 
PENAS SOLICITADAS POR E L 
FISCAL. 
6 años, 10 meses y 1 dia de presi-
dio mayor, por robo con violencia en 
las personas, para José Rizo o José 
Núñez Rizo. 
1 año y 1 dia de prisión correc-
cional, por Imprudencia temeraria de 
la que resultó homicidio, para Mar-
cial Rodríguez, Martínez. 
4 años, 2 meses y 1 dia de presidio 
correccional, por hurto que cual i f i -
\ ca de múl t ip le reincidencia, para 
1 Juan Mart ínez Montóte , sujeto que 
1 tanblén es conocido por otros nom-
j bres. 
i Idént ica pena, por hurto que cuall-
AJÍSOLL CIONES, 
E l Dr. José R a m ó n Cruells, ex-
Fiscal de esta Audiencia, acaba de 
conquistarse, tres nuevos triunfos j u -
rídicos; 
De acuerdo con sus atinadas ale-
gaciones han sido libremente absuel-
tos por las Salas Primera, Segunda 
y Tercera de lo Criminal , respectiva-
I mente, estos procesados: 
Eugenio Salinas Gut iérrez , acusa-
do de estafa, y además , de otro deli-
to continuado de falsedad en docu-
mento privado. 
Diego Forteza Serpa, acusado de 
lesiones graves. 
Y Lorenzo Fuentes, Abreu, acusa-
1 do de disparo de arma de fuego con-
i tra determinada persona. 
Para el primero solicitó el Fiscal 
. las penas de 4 meses y 1 dia de arres-
;to mayor y 2 años de reclus ión; pa-
ra el segundo 3 años , 6 «meses y 21 
dias de pris ión correccional y para el 
tercero 1 año, 8 meses y 21 dias de 
idéntica clase de pena. 
Nuestra felicitación, al talentoso 
Letrado. 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta provincia ha 
dictado sentencia absolviendo a José 
González Alvarez acusado de un deli-
to de homicidio por imprudencia te-
meraria, a quien defendía ei Dr. Ro-
| sado Aybar, para cuyo individuo se 
interesaba pena de 1 año y 1 dia de 
prisión correccional, acusado de ha-
ber dado muerte a un sujeto al pro-
ducirse un choque con la m á q u i n a 
que manejaba como chauffeur. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA. 
Contra. AlfBedo Vasallo, por In-
cendio. Defensor, Demestre. 
Contra, Joaqu ín Morejon. por aten 
tado. Defensor, Zaydln. 
Contra, José T. Ortega, por robo 
Defensor Morís. 
LETRADOS. 
Juan Rodr íguez Cadavid; S. Gala-
rraga. A. A, Sainz; J. Figuera; Do-
mingo Socorro Méndez; Emil io Nú-
ñez Portuondo; M. E. Rivelro; A n -
gel V. Mont ie l ; Ramón González Ba-
rrios; José de Castro Hilar io C. B r i -
to; P. Serls de Latorre; Pedro P. 
Sedaño; E. Mart Ramí rez ; Miguel 
Vivancos; L . M. Rodr íguez , Sergio 
L . Moré; M. Castroverde; Francisco 
O. de los Reyes; Enrique Rub í ; M. 
Dorfta Duque; Francisco F. Ledón, 
Alfredo Casullo; Eugenio López F. 
Lansos R; Calange; Fe rmín Agui r re ; 
J. Casuso; Gabriel de la Torre; E m i 
lio Vaverde; Pedro P. Gay, 
PROCURADORES. 
O' Rei i ly; Llanusa; Díaz; Recio, 
Reguera; Pereira; Barreal; Spínola 
Zalba; Puzo; Pintado; Carrasco; Ro-
ca; Trujj i l lo," Vega; Vicente; Fer-
nández ; Castro; Yaniz; Casaseca; 
Alvarez; Granados; J. I l l a ; Cárde-
nas; Sterllng M. Gómez; Dennes; 
Montiel ; Sierra; Corrons; Mazón; 
Perdomo R. Granados; Armas; Rin-
cón; Ferrer; Figueredo. 
MANDATARIOS Y PARTES. 
José F. Gómez; Faustino Cuesta; 
Antonio Quintana; R a m ó n I l l a ; E. 
López; Enrique Rodr íguez Pulgares; 
Juan Izumiet; Ernesto Alvarez; Ro-
may; Carlos Sovea Osvaldo Cardona 
S. Rodr íguez , Ar turo Sainz de la Pe-
ñ a ; Francisco G. Qui rós ; Emil io Bal-
t le ; Amparo Domínguez ; Rafael Cert 
Amparo Aguiar Santa R. Fine; José 
Boyles; Fil iberto F e r n á n d e z ; Berta 
R. Vidal , Consuelo Valle Guasche; 
Rufino Vento Hernández ; Mario Fer-
nández ; Hi lar io González; Joaqu ín 
G. Saenz; Balbino Alvarez; Deside-
rio Garc ía ; Narciso González; Ama-
dor F. F e r n á n d e z ; Abraham Molina; 
Ramiro Monfort A. Roy; Manuel E. 
Garc ía ; Eduardo Vafdés Rodr íguez ; 
Francisco Zabarte; Antonio García; 
Br i to ; Baldomero Pau; Iné5 García 
Gut i é r rez ; Jesús Figueredo A g ü e r o ; 
Ruber I . Vidal ; Juan R. Quintana; 
A n d r é s ; Avelino Orta; Lu í s ; BIcesa; 
Miguel Alonso Rodr íguez . 
C U A T R O F A V O R I T O S : 
J O M M O O R E , H E L E N C H A D W I C K 
RENEE A D O R E E M O L L Y M A L O N E 
En la chispeante comedia 
N U P C I A S A L A C A 
que se e s t r e n a r á h o y en las tandas elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 en el 
teatro C A P I T O L I O . 
Exclusiva de la Cuban M e d a l F i l m Co 
Habana, A g u i l a 2 0 . 
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heridas el Joven dependiente de la 
misma F e r n á n d o Pérez , a consecuen-
cia de las cuales falleció el domingo, 
pueseto que lae diligencias practica-
das por la Policía Municipal, no han 
tenido efecto de ninguna especia. 
Es de celebrar que se tomen medi-
das contra los cr ímenes que tan fre-
cuentemente se suceden es esta ciu-
dad, sinó evi tándolos , al menos cas-
tigando a los autores. 
DE AJEDREZ 
Muy brillantemente, viene cele-
b rándose el torneo organizado por el 
Casino Español . 
En la sépt ima sesión, ú l t imamen te 
celebrada, el estado de los contr ícan-
tes es el siguiente: 
F. Campuzano 
A. Pé rez 
A. Cruz 
M. Pé rez 
G. Casas 
R. Ant ícos 
Dr. Sánchez 
H . Casa 
V. Guerero 
G. 







ANOCHE E N MILANES 
E n la naciente sociedad neopobja-
na, "Mí l anés" se celebró anoche bri-
llantemente el baile ofrecido en ho-
nor de la Srta. Luisa Fraga, electa 
Reina de S impat ía en la gran fiesta 
Ro ta r í a celebrada en elTearto Sau 
to, el dia 11 de mayo. 
Colmados se vieron aquellos am-
plios salones por una selecta y distin-
guida concurrencia, resultando la 
fiesta un nuevo tr iunfo para la bata-
lladora directiva de "Mí lanés" . 
Durante uno de los intermedios 
del baile, una comisión de Rotarios 
hizo entrega a la señor t i a Fraga, de 




D E M A T A N Z A S 
SITUACION CRITICA 
Junio 2. 
Es en verdad la del Hospital Civi l 
de esta ciudad, a causa de las deudas 
pendientes entre el Gobierno y loa 
diversos contratistas que proveen, 
i los servicios a dicho centro benéfico 
Ayer se dió el escandaloso hecho, 
de que permanec ía aún durante trein-
| ta y dos horas en el depósi to, el ca- | 
dáver de Ju l i án Morejón, que falle- I 
I ció a las cinco de la m a ñ a n a del dia | 
¡ 3 1 , sin que pudiera eer llevado a la,i 
I Necrópolis , por negaree la Agencia 
Funeraria a la conducciBn y ente-
rramiento, alegando que no cobra ser-
¡ vicios análogos, desde hace nueve 
' meses. 
I Como se ve, estamos mejor de lo 
I que queremos. 
SALA SEGUNDA. 
Sangr ía Contra, José García robo 
Defensor, Pór te la . 
Contra, Manuel Guerrero, por es-
tafa. Deíensox, Vlvanco, 
UNA CAUSA CELEBRE 
En estos días se vienen celebrando 
en la Audiencia de la Provincia, las 
sesiones del juicio oral seguido con-
tra la banda de ladrones que asa l tó i 
hace unos meses la casa comercial: 
del señor Juan Bautista Cañizo. 
Hasta ahora las declaraciones de \ 
los testigos no parecen arrojar mu- : 
cha luz sobre el suceso. 
E l próximo dia 7, será el Informe I 
de los letrados. 
Del f inal de este Impor tan t í s imo 
juicio daremos oportunamente cuen-
taa a los lectores. 
E L CRIMEN DE " L A L U I S I T A " 
El doctor DIegó Vicente Tejera, 
j fiscal de esta Audiencia in t e re sa rá la 
cooperación de la Policía Secreta 
Nacional, para ei esclarecimiento de 
los hechos ocurridos a principios 
j del mes pasado en la cantina "La í 
i L u l s i t a " situada en la Playa de Be-1 
llamar, en la qu© recibió mortales ' 
H o y , M A R T E S 6 , H o y 
5 y c u a r t o , T A N D A S E E G A N T E S , 9 y i n e d i a 
E l poderoso drama del bajo 
mundo, t i tu lado: 
E l P r í n c i p e 
d e l o s l o f í e r n o s 
(Tho Penalty) 
Magistralmente Interpretado por Ĵ SW «1 actor 
I O N C H A N E T 
que caracteriza un témible y tenebroso pr ínc ipe del Hamja. 
Una víct ima del tráfico que ju ra feroz venganza contra la 
ciedad". 
Lon Chaney aparece sin piernas y su labor es la más notable 
de cuantas se han hecho en pel ícula alguna. 
L U N E T A : $0.60 PALCOS: $3.00 




TANDAS DE MODA 
Mañana 
9.112 
" E L S E C R E T O D E L V E L O " 
(Tho Veiled Adventuie) 
La más primorosa i n t e r p r e t a c i ó n de la graciosa y gentil es-
trella. 
CONSTANCE T A L M A D G E 
Asista a ios teatros del día 13 de junio y así con t r ibu i rá al mo-
numento del General José Miguel Gómez. * 
C4497 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
mf MPOBADA DE CAMII.A QUIBOOA 
TB e i . TANGO PABIB 
Bi-adomín ha celebrado una cntrevis-
t.u,1 Delia Martínez y con Eugenia 
AKarcz dos actrices de la Compañía 
¿r lmát ica Argentina. Ambas y.artistas 
han hecho al ilustrado escritor Hmas in-
teresantísimas manifestaciones que el 
Heraldo de Cuba publica, en sitio pre-
terenie, en primera plana. 
nelia' Martínez ha dicho, respondien-
d0 a Bradomin, que le preguntaba si 
Ha estaba satisfecha del éxito alcan-
zado: 
^le lanza usted a quemarropa una 
pregunta que es harto difícil de con-
testar, porque podría equivocarme. Ade-
más, en estas cuestiones de los teatros, 
sucede a veces lo que en cuestiones 
diplomáticas. Hay, de por medio, la 
severidad terribl? del protocolo. Sin 
embargo, como entre nosotros los ac-
tores y actrices de la Compañía Ar-
gentina, la mentira es una flor com-
pletamente exótica, debo decirle con 
franqueza abso)ata que, a mí por lo 
menos, me ha llamado soberanamente 
la atención el hecho de que mientras 
el teatro se encuentra vacío cuando se 
da una obra de tanta vitalidad, de an-
ta fuerza, como "La Fuerza Ciega" o 
••Barranca Abajo", se halle colmado, 
de bote en bote, cuando se presenta 
"ül Tango en París", obra que, real-
mente tiene méritos, pero que no puede 
compararse a las obras maestras de 
Martínez Cuitiño y de Florencio Sán-
chez. Yo sólo me he explicado este fe-
nómeno, por la razón del baile: por lo 
nue, modestamente he podido observar, 
Cuba es un pueblo eminentemente ale-
gre. Por todas partes oye uno que es-
tallan risas sonoras y que cruzan chis-
pazos de buen humor. De suerte que, 
ruando se anuncian dramas tan doloro-
samenie intensos como los que he ci-
tado, el pueblo prefiere no concurrir, 
tal vez para no entristecerse... Lejos, 
muy lejos de mí está la ¡dea de que 
el pueblo cubano sea frivolo e incom-
prensivo. Todo lo contrario. Es un 
pueblo entusiasta, caballeresco y noble, 
alimentado espiritualmente con altos 
ideales. La medida de su gentileza la 
ha dado esta ciudad cordial y hospi-
talaria el día 6 del aniversario de nues-
tra independencia: El teatro estaba 
colmado. El pueblo habanero quiso 
rendir de esa hidalga manera un t r i -
buto a los héroes de nuestra epopeya 
libertadora. Con el alma henchida de 
admiración y de entusiasmo escucha-
mos también el maravilloso canto a la 
Argentina del poeta Ruy de Lugo Viña. 
Francamente, Lugo Viña. hace, en v i -
brantes y gallardas estrofas una evo-
cación maravillosa de nuestro Buenos 
Aires: jamás hemos oído, en nuestra 
jira artística, un elogio tan elocuente 
y tan sincero como el de este digno hi-
jo de la. Patria del excelso Martí. La 
recepción del Ayuntamiento es también 
para nosotros un recuerdo inolvidable 
de Cuba, pues ella fué una manifesta-
ción elocuentísima de fraternidad lati-
noamericana. 
Y posteriormente al día del benefi-
cio de Camila: el pueblo cubano pre-
mió al arte de eminente actriz con una 
apoteósis de aplausos y de flores!" 
Entre las naturales alabanzas que 
la cortesanía ha sugerido a la actriz 
sudamericana y los merecidos elogios 
al inspirado poeta Ruy de Lugo Viña 
y a nuestro pueblo, hay una afirma-
ción interesante: 
"Mientras el teatro «e encuentra va-
cío cuando se dá, una obra de tanta 
vitalidad, de tanta fuerza, como t a 
Fuerza Ciega, o Barranca Abajo, se 
halla colmado, de bote en bote, cuando 
se presenta SI Tango «n París, obra 
que realmente tiene méritos; pero que 
no puede compararse a las obras maes-
tras de Martínez Cuitiño y de Floren-
cio Sánchez". 
Atribuye la observadora actriz ar-
gentina el hecho, (la afición a, B l Tan-
go), a la inclinación al baile que, según 
ella, tenemos los cubanos. 
. Si tuviera que reducir a los límites 
breves de una frase su observación, 
diría: "Los cubanos son antes que na-
da y por encima de todo, bailarines". 
Este juicio, aunque parece a primera 
' vista inocente, es en el fondo, peligro-
so, porque como se difunda y es muy 
probable, ya que la Compañía dramáti-
ca argentina viaja, en vez de traernos 
los empresarios compañías dramáticas 
de mérito, nos abrirán para complacer-
nos y para hacer buen negocio, un ca-
baret en cada esquina. 
DESPEDIDAS 
Anoche hubo dos despedidas: la de 
la Compañía de Regino López, que des-
pués de una jornada triunfal en el rojo 
coliseo, vuelve al teatro de la calle de 
Consulado y Virtudes donde tiene su 
asiento propio y donde actúa durante 
todo el año con feliz éxito; y la del 
Ca"v. Maierini, mago, ilusionista que 
venía forjándose ilusiones en el Teatro 
Principal de la Comedia, que va a ocu-
par el Tearo Payret. donde obtuvo en 
temporada pretérita resonantes triun-
fos. 
Volverán, pues, los devotos fervien-
tes de Regino López a ver las come-
días de Vichoch y de Robreño sin su-
presiones ni cambios. 
En Payret el público aficionado a la 
magia, que quiere ver cómo aparecen y 
desaparecen las cosas, por artes ocul-
tos, y que le gustan los juegos de ma-
• nos, se encantarán con Maieroni, que 
< en eso de hacerle ver a la gente lo que 
i quiera él que vea, es un hon^re. sor-
prendente, a quien muchos expertos 
en visiones del Infierno tienen por 
diabólico. 
Las despedidas de anoche fueron ale-
gres. Cosa que sorprenderá, porque... 
"¿Dices que no son tristes 
las despedidas?" 
¡Dile al que te lo ha dicho 
que se despida!" 
José López Goldar&f. 
L 
LA PIESTA DEL TANGO 
Para el próximo día doce se anuncia 
en el Teatro Capitolio una gran fun-
ción en donde se bailarán todas las 
clases de tango. 
Habrá quien baile el tango argentino 
de salón, el tango teatral y el tango 
popular. 
En la fiesta se presentarán parejas de 
argentinos, españoles y cubanos. 
Además del concurso de tangos, que 
será una verdadera manifestación de 
habilidad en el baile, artistas muy 
aplaudidos harán números especiales. 
La fiesta del tango será un gran su-
océs, tanto artístico como social, por-
que aquí, a unos más y a otros me-
nos, a todos les gusta el tango, y por-
j que como Delia Martínez ha dicho. 
| nuestro público es esencialmente bai-
I larín. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N 
i I 
E L G L O B O " 
D E F I E N D A S U D I N E R O 
. . . . ,r.v. . . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
MOVIMIENTO Ala CATOLICISMO EN 
VKBANIA 
Hay grandes esperanzas de que los 
i-kranios situados al sur de Rusia se 
conviertan al Catolicismo. La tendencia 
actual es el dejar la Iglesia cismática 
rusa y formar la Iglesia Ukrania. Uno 
de los jefes pidió la completa separa-
ción de Rusia, la traducción de los l i -
bros litúrgicos a su propio idioma; y 
en una reunión se propuso poner la 
nueva Iglesia bajo la jurisdicción del 
arzobispo católico de Lemberg, religio-
so de la Orden de San Basilio, supli-
cándole que sus religiosos tradujeran 
la Biblia y libros litúrgicos, introdu-
ciendo para ello todas las reformas ne-
cesarias. Esta proposición fué aprobada 
por unanimidad. En la parte de Polonia 
que fué austríaca hay muchos ukranios 
católicos; pero en e¡ territorio de la 
Ckrania ru&a predominan los cismáti-
cos. 
ROMA 
Con gran solemnidad, como en los 
tiempos, aun tan recientes, del inolvi-
dable Pontífice de la paz Benedicto XV. 
de s. m.̂  se dió lectura, en el Aula 
Consistorial, al decreto declarando la 
virtud heroica de la Venerable Sierva 
de Dios Teresa Eustoquio Verzeri. fun-
dadora del Instituto de las Hijas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Asistieron 
SS. EE. los Cardonales Vico, Prefecto 
de la S. O. de Ritos. Fué postulador el 
P. Agustín de la Virgen, de la Orden 
do Trinitarios. Nuestro Padre amadísi-
mo Pío X I ocupó el solio pontificio, 
siendo éste el primer acto de esta tn-
i N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra y cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos y pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 
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dolé que se celebra en su pontificado. 
El Padre postulador presentó sus ho-
menajes al Romano Pontífice, y habló 
de la Venerable Teresa Verzeri, mujer 
admirable, que floreció en la primera 
mitad del pasado siglo XIX. merecien-
do la gran estima do los Papas Grego-
rio X V I y Pío IX, y que fué llamada, 
por un ilustre Cardenal de su época, la 
Teresa de estos tiempos. 
El Padre Santo contestó al discurso 
del Padre postulador con uno muy her-
moso que nos hacía recordar al Pontí-
fice fallecido recientemente, que en su 
breve pontificado celebró varios actos 
análogos, pronunciando discursos Inol-
vidables que eran verdaderas enseñan-
zas para la vida actual. 
Dió Pío X I grjicias a Dios por la 
lectura de este deoroto, y manifestó que 
si no todos somos llamados al honor 
de los altares y que se hagan milagros, 
todos somos llamados a la virtud, a la 
santidad; que si no siempre hay accio-
nes heroicas, no por eso estamos exen-
tos da la lucha por Dios. ¿Qué es la 
vida sino uivi batalla? ¿No es la vida 
cristiana una milicia? Ahora estamos 
en tiempo de guerra; no hay más reme-
dio que el heroísmo o la cobardía, la 
traición. * 
Dios nos pone el ejémplo de la Ve-
nerable, para que todos sepan su con-
dición, imiten y comprendan dónde pue-
de y debe llegar el alma cristiana con 
la ayuda, gracia y la cooperación gene-
rosa de la voluntad humana. 
Refiere el Papa cuán grata le es la 
lectura de este decreto, no sólo por 
tratarse de personas y nombres que le 
fueron conocidos por ser de regiones 
próximas a su tiqrra natal y por ser 
su lejano pariente el ilustre jesuíta 
P. Ratti, uno do los que más apreciaron 
a la Venerable, sino, sobre todo, por 
tratarse de una figura que la mano de 
Dios trazó con gran vigor. 
Fué alma de grandes virtudes teolo-
gales y cardinales, y se señaló en la 
magnanimidad y fortaleza; a Dios con-
sagró su juventud, notables dotes físi-
cas, gran fortuna y posición social. Fué 
heroica e>n medio de tribulaciones, su-
frió todo con valor y educó a centena-
res de niñas, y por su fundación hizo 
gran bien a la sociedad. 
Al solemne acto asistieron las reli-
giosas del Sagrado Corazón, y muchas 
otras personas. 
La S. C. de Ritos se reunió en la re-
sidencia del Etnmo. Cardenal Gasquet. 
ponente en la causa romana de beatifi-
cación y canonización del Venerable 
Cardenal Roberto Bellarmino, de la 
Compañía de Jesús, en Congregación 
antipreparatoria, para discutir tros mi-
lagros que se asegura que Dios ha obra-
do por intercesión del mismo Venera-
ble y que están propuestos para su bea-
tificación. 
Uno de Iqs acontecimientos más Im-
portantes de estos días ha sido la visita 
que S. S. M. M. los Reyes Alberto e Isa-
bel de Bélgica han hecho al Soberano 
Pontífice presentándole el homenaje del 
pueblo belga. 
Desde la Embajada de su país y en 
automóviles y escudos pontificios se 
trasladaron los Soberanos de Bélgica al 
Vaticano, donde fueron recibidos con 
honoros reales por las Guardias Noble 
y Palatina y Gendarmería, Pontífice, 
prelados, camareros secretos y toda la 
corte del Papa. 
Atravesaron las regias y maravillosas 
estancias del Apostólico Palacio hasta 
llegar a la augusta presencia de Su San-
tidad Pío X I , con quien a solas conver-
saron largo rato; el Padre Santo regaló 
a los Revés de Bélgica preciosos mo-
L A H E R M O S A E N T R A D A A L A G R A N A V E N I D A E N E L R E P A R 1 0 A L T U R A S D E B E L L A V I S T A 
E l d i n e r o e n s u c a s a c o r r e p e l i g r o y e n m a n o s a j e n a s e s r i e s g o s o d e p o -
s i t a r l o . 
G a r a n t i c e s u p o r v e n i r y e l d e s u s h i j o s . 
C O M P R E E N S E G U I D A U N S O L A R E N 
A L T U R A S D E " B E L L A V I S T A " 
N o s o t r o s l e d a m o s f a c i l i d a d e s e i n f o r m e s . 
S i u s t e d p o s e e s u c a s a n o t i e n e q u e v e r a l c a s e r o j a m á s , c o n c a r a o s -
e a . R e c u e r d e q u e a l m i n u t o d e p a g a r s u a l q u i l e r c o n m u c h o s s a c r i f i c i o s , y a d e -
b e o t r a v e z e l q u e e m p i e z a a r e g i r . 
S u d i n e r o , i n v e r t i d o e n t e r r e n o s e s t á a s e g u r a d o . 
N o h a y m e j o r l u g a r c e r c a d e l a H a b a n a q u e 
A L T U R A S D E " B E L L A V I S T A " 
P O R S U P O S I C I O N T O P O G R A F I C A 
M a n d e a p a s e o a l c a s e r o v i n i e n d o a v i s i t a r n o s e n M A N R I Q U E , 1 1 3 , ó 
v e a a n u e s t r o a g e n t e e n e s a l o c a l i d a d . 
R e c u e r d e q u e s u d i n e r o v u e l v e a l b o l s i l l o , c u a n d o u s t e d es p r o p i e t a r i o 
d e u n s o l a r . 
E L G L O B O 
M A N R I Q U E , 1 1 3 . 
9 9 
T E L E F O N O A - 8 9 7 5 . 
A P R E N S A 
Bl Heraldo, nos trae la noti- corporación municipal donde sin mn-
cia de que "comiendo se arregla el ¡ « "n rpparo se d is t inguió como listo 
., * t ro,0 o avezado. Influyente, despuse en los 
l)o-oi)lema Lagueruela-Celso 
Indiscutiblemente que por el ca-
mino que vamos todos los problemas 
de Cuba van a resolverse sobre un 
mantel. 
Y si no que lo digan los s impát i -
cos rotarlos. 
Despueés de todo esto se está con-
virtiendo en un gran comedero. 
Otra noticia del Heraldo de 
ayer: " E l nuevo reajuste mi l i ta r 
elaborado por el Senado ha suscita-
do un agudo, intenso malestar entre 
los oficiales" . 
Nada m á s que entre los oficiales? 
Y los soldados, no son nadie? 
Por lo visto no son más que la 
.carne de cañón. 
Un colega ha perdido cierto nú-
mero de acciones. 
Ya sabíamos de ese colega que 
había perdido los papeles desde ha-
ce a lgún tiempo. 
La "Nota del Día" de Don Eduar-
do viene ayer con picante. . . 
No merece comentarla porque ella 
sólo se comenta. 
Además el lector sabrá apreciarla 
por sí sola sin necesidad de que 
nosotros, se la comentemos. 
Hela a q u í : 
< on motivo de Iqs dos ú l t imos 
ruidosos crínH'nes, el do la muerte 
de Mart ínez Alonso y ahora este do 
iGabrle] Román, nos dice en rabona-
da epís tola una persona, que parece 
¡observadora lo siguiente: 
"Dos hombres de "bri l lante por-
I venir" romo ahora se dice, dos i i n -
j provisados en los campos de nues-
¡tra pol í t ica y el vér t igo de hacerse 
de posiciones y dinero que caen ba-
jo el plomo homicida a consecuencia 
de las in^gularidades de sus ma-
nejos y de su conducta. 
Po r to r r i queño el uno, alistado en 
comités, elevad» a la C á m a r a de Re-
presentantes por el tan utilizado es-
calón del Ayuntamiento, á r b i t r o del 
llamndo Cenáculo l iberal , era el can-
didato indiscutible y hubiera sido el 
Alcalde seguro de la Haban» . si unos 
juegos o rejuegos en materia de 
p ré s t amos y combinaciones no hubie-
ran armado el brazo del t ambién re-
presentante f perjudicado Pepe Ca-
no. 
Modesto taquígrafo del Señad? el 
otro, vivo también , se hace rápida-
mente ingeniero, escalando el pues-
to de Jefe nada menos de la ciudad, 
cu menos de un «ño de ejercicio del 
i cargo se le ve viv i r y ostenrarse r i -
¡ camente, en hermosa residencia sun-
l tilosamente alhajada rodeada de jar -
dines egipcios, sugestivas pérgo las y 
jaulas con monos y ron aves, niiem-
bio seguro de la rama legislativa 
que parece tener esit levadura, cae 
desplomado por las balas de un con-
tratista con el cual anda en enjua-
Es la terrible realidad en que r i -
vmuis, el ansia esa de fortuna y posi-
ción a todo escape, de que tantos 
ejemplares por doquier tenemos: se-
ci otarios; subsecretarios, funciona-
rios. Ingenieros, jefc« y sub-jefes que 
de improviso se hacen de fortuna y 
a Codo escape como dice el buen pú-
bpco se forran o redondea/, no ocul-
tándolo, rohones tándolo siquiera y 
practicando a cartas vi^tps el modus-
operandi para ello necesario. 
Así de "lances del oficio" 
o hablando en inglés de "chan-
chos naturales", pueden los tales cr í -
menes ser clasificados. 
Pues si fueran a matar, decimos 
nosotros, a todos los que han he-
cho o hacen eso, cómo iban a au-
mentar los estados demográf icos . . ., 
Y agrega la carta: 
" ¿ P a r a eso se hizo l a revolución, 
para eso la independencia, para eso 
se hizo la R e p ú b l i c a ? " 
l"n poco anticuado, porque aho-
ra nadie se ocupa de si se hizo o 
como "se hizo"; ahora, y desde hace 
uno de los partidos, entrado a to- ¡ t iempo, de lo que nos ocupamos es 
mar asiento en el antro de nuestra do ver como "se deshace 
N O T A S D E R E G L A 
« O B R E LiA SUPERVISIOX M I L I -
TAR EN REGLA. 
i dispensado a los elementos conser-
vadores, cosas no desconocidas por 
los Poderes Centrales. 
R o g a r í a : a su superioridad, i n d i -
cara al señor Presidente del Partido 
Anaüzada la importancia trans- Conservador Naciona e iiiforme de 
cendentai que e n t r a ñ a una répl ica la capacidad moral de los ind iv i -
|de nuestro Alcalde como obra gu- dUoS que nevaron a su a tención es-
^ernat iva de actualidad en la pre- | te a8Unto y así( pUd¡érainos ÍQdu. 
¡senté contienda ^ ^ ' ^ n la que cirlo al convencimiento de no ser los 
los elementos ALBOROTADORES agitadores de tales intentos los m á s 
DE TODAS LAS EPOCAS, se sién- caracterizados para' interpretar las 
ten lastimados en sus derechos in- aspiraciones de los conservadores 
¡dividuaies , cuando su inferioridad de la localidad y mucho menos, para 
'numér ica los hace ver visiones, a .evidenciar el buen concepto que ac-
continuación transcribo aquella ré - jtualmente disfruta el pueblo de Re-
plica con que el enérgico Alcalde gla, concepto obtenido, merced tam-
de Regla ha correspondido un tras- bien a la cooperación que en la obra 
lado del señor Secretario de G o b e r - ¡ d e gobierno local han prestado los 
nación a la Alcaidía, sobre las que- ¡conservadores de s ign i f r ac ión y va-
jas infundadas de los CONSERVA-
DORES DE REGLA, por imaginarias 
coacciones y atropellos. 
Hela aqu í : 
REPUBLICA DE CUBA. 
Alcaldía Municipal de Regla. 
Regla, Junio 3 de 1922. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Honorable Señor : 
Correspondiendo al comunicado de 
esa Secre tar ía n ú m e r o 3 519 4 del 
Registro de Salida, que transcribe 
escrito firmado por el señor Presi-
l l ia . 
(En relación a este extremo he de 
remit i r a esa Secre tar ía anteceden-
tes sobre conducta y moral de los 
instigadores y empeñados en crear 
si tuación anormal en ei Término K 
No he podido comprobar la clau-
sura del Club Conservador. Este 
Club hace dos meses fué instalado 
al lado de la Junta Municipal Elec-
toral . No han logrado sus organiza-
dores llevar a dicho local en n ú m e -
ro de consideración a elementos con-
servadores, y los de relieVe permane-
!dente del partido conservador na- cen alejados; convir t iéndose dicho 
;cional, interesando la designación de - lugar, en centro de comilonas upc-
,un Supervisor Mi l i t a r para este T é r - I t u r n a s y reuniones comentadas de-
¡mino, en previsión a posibles conflic- 'sagradablemente. 
¡tos de carác te r político, consignan- | En esta fecha, cont inúa Igual^ con 
Ido en pretexto para esa solicitud la sola diferencia de haberse es'cogi-
| coacciones contra políticos conserva- jdo para reuniones misteriosap entre 
dores de esta localidad, y el haberse contados eie/nentos, (sin habérse -
C4491 ld-6 
saicos. 
Visitaron luego S. fe. M. M. la Basílica 
Vaticana, orando ante la tumba de San 
Pedro y se dirigieron a la Embajada de 
Bélgica, cerca de la Santa Sede. 
S. E. el Cardenal Genaro Granito Pig-
natelly di Belmente ha sido nombrado 
Protector de los Institutos de Religio-
sos Franciscanos Capuchinos de la Vir -
gen de los Dolores, y de Religiosas Ter-
ciarias Capuchinas de la Sagrada Fami-
lia, de Valencia. 
Nuestro amadísimo Padre Pío X I re-
cibió en la Sala de»! Consistorio al Ca-
bildo y Clero de la Basílica Vaticana 
presididos por su ilustre Arcipreste 
Emmo. Cardenal Merry del Val, quien 
pronunció un discurso lleno de amor al 
Ponii.ficado y de reverente adhesión a 
la sagrada porsona del Vicario de Cris-
to, y recordó que en tiempo no lejano 
S. S. Pío X I formaba parte del. Cabildo 
Vaticano. 
Agradeció mucho el Pontífice el que 
el Cabildo Vaticano orase por El, que 
había sido uno de sus Canónigos y se 
expresó en elocuentes frasea al descri-
bir la magnificencia de la casa del Se-
ñor. 
Dió el Padre Santo bu mano a besar 
a los capitulares y sacerdotes, hablan-
do con cada uno en particular con pa-
ternal afecto; los bendijo y se retiró 
a sus habitaciones. 
Jesús Sacramentado, y en este año se 
obtuvo ese privilegio; con tan sublime 
motivo se celebró un triduo y se notó 
un cambio grande en aquellas gentes; 
todos acudían en estos días, tres veces 
al día a la Iglesia a oir devotamente 
los sermones. El día feliz en que el Se-
ñor fué ya ciudadano de aquella pobla-
ción, se quedó allí sacramentado, fué 
una adoración continua, ni un momento 
estuvo solo, el acto de la procesión fué 
emocionante, y desde entonces la asis-
tencia a Misa es grande, no sólo los 
clausurado Un club electoral, le ln -
' formo.• 
Que no se ha registrado en este 
Término Municipal durante mi pe-
ríodo de gobierno coacción alguna, 
ni hay quien pueda citarlo. Tan nor-
.mal y pacífica es la s i tuación, que 
'hasta la fecha no se han anotado 
¡ni las reyertas que siempre en pe-
r íodo electoral o precursoramente 
surgen entre polít icos de bandos 
opuestos. 
Aseguro pues, que es tán perfecta-
mente garantizados los derechos ciu-
dadanos en el Término, y aún cuan-
do pretendieran desmentir esta exac-
t i tud , respa ldar ían esta verdad in-
discutible, las informaciones posi-
bles de obtener por su superiori-
dad; los testimonios de las clases 
solventes> de la representac ión del 
Poder Judicial, de la Junta Elec-
toral , del Partido Popular, de las de-
y diversas clases del 
días festivos sino aun los laborables; 
antes de la Misa van a hacer guardia roás entidades 
a Jesús Sacrementado durante media!Puebl0 T hasta ^ los Conservadores 
hora los ancianos, y después de Misa 
la hacen los jóvenes. Las visitas al San-
tísimo, de San Alfonso María de Ligo-
rio que se han traducido a su Idioma, 
las han aprendido de memoria. 
Estos pobres países, sin civilizar casi, 
nos enseñan a amor & Dios, pues en 
cuanto lo conocen se acercan a El muy 
de veras, y esto es un triunfo de Cristo 
en la Eucaristía. 
Los anales de los Misioneros traen 
siempre relatos interesantísimos, y uno 
de ellos lo es sin duda el que se refiere) 
un episodio eucarístico, que nos prueba 
una vez más como el Santísimo Sacra-) 
mentó del altar es imán de los cora-1 
zones, y como los que responden a la i 
gracia están seguros de hallar en El su | 
vida y toda su felicidad. 
En Addl Anestl, aldea de trescientos I 
vecinos próxima a Asmara, según nos 
dl?e el Padre Misionero, no tenían a 
m m m m m . c e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
I d A - U 9 4 . - 0 t i i a p i a , I 8 . - H a b a n a 
de arraigo y reputac ión , todo esto, 
sí no fuera bastante. Ja cordialidad 
que siempre ha existido entre esta 
Alcaldía y el Consistorio integrado 
por las dos terceras partes de la L i -
ga Nacional, así como las conside-
raciones que en todos los casos he 
les in terrumpido) . ¿Se quiere más 
tolerancia? 
Informando ésto, debo consignar-
le no debe tenerse en consideración 
los temores o conflictos que preveo 
el señor Presidente del Partido Con-
servador Nacional, ya que los elemen 
tos disponibles a ese propósi to son 
insuficientes para atentar contra el 
orden y la disposición a' la delincuen-
cia vulgar que los distingue, se con-
tiene y reduce solo con la vigi lan-
cia policiaca. 
In t e r é same hacerle constar, que la 
designación injustificada de un Su-
pervisor Mil i ta r no causa r í a más mo-
lestia a este Ejecutivo, que la de re-
signarse a soportar la depresión al 





Después del anterior ENJUICIA-
MIENTO, se explican frialdades y 
alejamiento de las contiendas elec-
torales, de lo» é lementos serios del 
conservatismo) hóst i ies a ciertas 
Práct icas de determinados correl i-
gionarios. . . . 
E l Corresponsal. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
SECRETARIA. 
S I B A S T A . 
Debidamente autorizada por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a ^tJBLICA 
SUBASTA, con estricta sujección a 
los pliegos de condiciones icspecti-
; vos, la construcción de UN LUCER-
NARIO en el pabellón destinado a 
j COCINA, de la Casa de Salud "La 
Benéfica". 
E l acto de la subasta t e n d r á efec-
to en el local" de este Ccnfo , Paseo 
de Mar t í y San José , altos, a las 8 
de la noche del jueves, dia o de Ju-
nio y los referidos pliegos de condi-
ciones se encuentran de manifiesto 
en esta Secretar ía a dispis ic ión de 
las personas que deseen examinarlos, 
en las horas dé S a 11 a. in . y de 1 a 
5 p . m . de todos los dia¿ 'iborablos. 
Habana, 30 de Mayo de 1922. 
\ t o . Bno. 




M E R C A D O D E J A T A N Z A S 
Se hace saber a los tenedores de 306, en nuestro escritorio de New 
Certificados de par t ic ipación de Bo- York, 64 Wal l Street, o t n e¡ de nues-
nos del Mercado de Matanzas, que tros apoderados en la Hab¿na Se-
en el sorteo celebrado en 3 de JunioI ñores N. Gelats y Cia calle de 
í f . i í i * ?0r ante 61 ÍP}ar Í0 d o p l A f U l V 106 y 108. de conformidad 
Í Í m Í - » r i 0 ; C10roeS?0n.ClÍÓJSer red i - i co» previsto en la escritura de 
midos a los de la Serie A., do a $500, 26 de Agosto de 1907, ante el Nota-
Nomlnales, cada uno. Números l , 12,1 rio Ldo. José Ramírez de Arellano. 
Habana, Julio 3 de 1922. 24, 177,195, 213, 234 y 207, y a los 
de la Serle B., de a $50.00 Nomina-
les, cada uno, Números 284, 303 yj LAWRENCE T U R M R E & CO. P. P. N . Gelats y Cía. 
c 4490 i d . g 
P A G I N A D I t Z D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 6 de 1922 
A N O 
H A C I E N D A , C O l f E R C I O , 1 N D D S T R 1 A , A G R I C U L T O R A Y N A V E C A C I O N 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, Junio 4. —(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios Irregulares. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias I ^ I I m 
Comercial 60 dias bancos . . . J - * ' » 
A la vista í" n * 
Cable 4-'0 
Francos 
A la vista 9.13 Cabfe 9-13^ 
Francos belgas 







B O L S A D E L A H A B A N A 
























A la vista 
Cable 
Plata en barras 










Del gobierno • sostenidos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 










Empréstito República da 
Cuba (Speyer). . • • • • 
Kmpréntlin Kepúbllca da Cu-
ba deuda interjor. . . • 
.Emoréstlto itepubllca «• 
Cuba (ihk ñor 100 <l«ud* 
Interior , • • 
* u Í í £ S . á : . c u ^ • : * * * ">* 
Reoúbllca d* Cuba. 1117. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. i»l". 
5 p t 100. deuda Interior 
ampliación 
Obliírariones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana. . . • 
Ob'iigftclonea Hip. Ayun-
tamiento Habana, . . • 
L>bns5«clones 1a. Kerrocarrll 
Gibara Holguin • 
Obligaciones gles. (perpft-
tua) ponsoltdartas de ios F, 
C. ü í de la Habana, . . 
Obligaciones Fomento Agrá- , 
rl¿. garantizadas. - • • • No™lna) 
Bonos de la Compañía da 
f:as y Electricidad •'a la 
Habana 
Havana Electric. . . . • • 
,.un..s ri. t.. H- y Co H'-pt-
•1 (6OC0 ono "n circula-
ción $5.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
m ...imteca Maiada-
ro Industrial S 0 ™ \ ™ \ 
Cuban Telephone 
Cicfeo wc Avila. Com-
pañía Azucarera. . . • -
Bonns Mipotpcarlos. Cerve-
cera Internacional. . . . 
ÜÓuím l ' \ uei iNorotíste da 
Bahía Honda a Guane ten 
circulación 1.000.000). . 
1 Bonos do la Ca. Acueducto . . . . 
de Cienfuesoa Nominal 
Obligacioi.. .< Ca. Manufac-
turera Nacional 
Boiiuíj Coii\ei-Liules Colata-
I ral Q¿ la Cuban Telephone 
tibligaaionea Ca. Urbaniza-
dos á«\ Parqua y Playa 
de Marianao Nominal 
ucc ionrs** 
Banco Agrícola d* Tuerto 
Príncipe -NromlPft% 
F. C. Unidos 55 ot) 









I . B . F O R G A D 
EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Haban^ , y New Y o r k C. S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e t c . 
O F I C I N A : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
cebo-• 
lias, 36 huacales repollo. 
H . Astorqnl y Co. 100 cajas cámaro-j 
nes. 
Llamas y Kulz 100 Id Id. 
Frak Boyman 5 J 1 d. 
Inclan y Co. 10 uarriies id . 
J, de Ajucia 2 jaúlas pavo. 
J. Suria y Co, 500 huacales cebo-, 
lias. 
MISCELANEAS: 
M , Caparo 200 rollos papel techado. 
Vasallo y Barrlnaga 4 cajas artículos 
de deportes. 
Cortina y Co 1 caja tejidos. 
Nacíknal Paper 8 cajas sobres. 
C. Rivera. 1 caja calzado. 
García Hermanos 2 cajas tejidos. 
Vda. de Noriega y Co, 1 caja algo-
dón. 
Oña «Tradlng Co. 1 caja pintura. 
Portilla y Hno. 1 caja tejidos. 
Gómez R. Mena McDonald 13 cajas 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Estación Experimental Agronómica ¡leche agria o suefo de leche • « 
i^o, pori-o prmcipai ae la ración f 
irá consistir de granos o de uó e' 
sijo hecho con ingredlPntn " ama-
Romagosa y Co. 60 sacos garbanzos, i 
González y Suárez 8 barriles cama- I 
rón. 
Bonet y Co. 1000 sacos sal. I 
Klngsbury y Co, 20 sacos frijol, 26 
id guisantes, 5 barriles papae. i t -. ,r i dn hnva oi.fi 
W. A. Chandler 200 huacales cebo-, Santiago de las Vegas. i ao naya suficiente cantidad 
lias, 210 sacos Id. 'dEPARTAMNTO DE VETERINA- iPOdrá servirle de bebida cnri-t ^ í 
Chávez y Almanas 175 sacos cebo-; RIA ^ ZOOTECÍ(JA iLa parte principal de la ración ínte- ' 
CONSULTA, 
El señor Pedro Machado, Químico sUo hecho con ingredientes^ 
del Central "Toledo", Marianao, nos elección dependerá, desde luego a 
d i X g e las siguientes preguntas: ¡las condiciones del mercado. Una ^ 
2. Cuáles son la? o-miinna do raza iCión definida no ha dn aa> 'ft-
más productoras y 
matan en este país. 
2. —Manera de atender una i n c u - ^ con los alimentos de que 
badora para obtener un éxito com-
pleto, 
3. —Alimento ĉ ue se les debe dar 
y forma de criar los pollitos. 
as gallinas de raza ición definida no ha de ser necesaií 
que mejor se acl i - ¡nifnte la mejor: sino que su 
















T I P O S D E C A M B I O S 
JUNIO 5 
THE KOYAX. BANK 07 CANADA 
Nominal 
95' 96% 







L.a mas alta 
La mas baja 





Aceptaciones de los bancos 
COTIZACION DE LO SE0N0S DE 
L A L I B E R T A D 
100 
(Por la Prensa NEW YORK, jun;o 4. Asociada), 
Los primeros del 3% por 100 a 100. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
' Los segundos del 4 por 100 a 99.82. 
Los primeros del 4% por 100 a 3 00, 
Los segundos del 4% por 100 a; 100, 
Los terceros del 4% por 100 a 99.98, 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.96, 
Los de la victoria del 3% por 100 
a 100.02. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.62, 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External de 1904 92 
Nominal 
20 40 
Cuba Exterior 4% s de 1949. 
Cuba Exterior 5s, 1949 ofcdo, 
H , Electric Cons, 1952 ofcdo, . 
Cuban American Sugar . . . 
Ciudad de Burdeos 1919. . , . 
Ciudad de Marsella, 1919.\ . . 
Ciudad de Lyons 









M E R C A D O DE AZUCARES 
í lie 
preferidas) 
Hv Kiectno Rsilway 
Light Power Co, pref, , 
iJí, n.. kiecLfn; Kmiway 
Light Power Co., com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
jn. «.••rvec.era Iniernacional. 
preferidas 
•,it • ^rteceia internacional, 
comunes 
a. colija del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio do 
la Habana, comunes. . . 
Compnftia Curtidora Cubana, 
(nreíeridas) en circula-
ción $400.000 
Couiiiuma ^unidora Cubana, 
(comunes) en circulación 
$400.000.00 Nominal 
Cunan Telephone Co., pre-
„ ! fcridas 8Q 90 
/a I „ idepnono Co., co-
â1 muñes Nom;nal 
' in .. i'unal Telephone and 
Telephone Corp , . . . 53 57 
Maimiscfo imlusirlal (fun-
(dadoras) M0™1?^ 
Compañía Industrial de Cuba 
7% limpifsa Naviera de Cu-
ba, preferidas, . . . . 
l5nt|M'e«M .Naviera <-« Cuba, 
(comunes) Nominal 
Cuija uaHe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Juta cine Sugar Corpora-
tion, comunes. , . , , . Nominal 
% Compañía Cubar.t, de 
PrftCfl (p'"*""TKlis) «n cir-
culación $550.000 
Lompamu iwUouna do Pasca 
• ••omutiMO en circulación 
$1.000.000 
Ca. .MMiiuiacturora Nacional 
preferidas 
Cu.. Mami tHciurera Nacional 
(comunes) 
Comí/- ii .- ..icoreiu Cubana. 
preferkla*! 15^2 
'(jn.i.uíuíj Licorera Cunana, 
(comunes) 4 
; % Lutu)ianla Nacional de 
Perfumería ($1.0'10.00» 
en circulación, pref, , . 
Compañía Nód-jiial oe Ter-
fumena ior.»niin'>s) (en 
culaclón %1300.000. , . 
Acueducto de Clenfuegos. , 
, (Ja. de .lar<-i;i He jtiaLHn-
zas, preferidas 
7% Ca, de lama de Matan-
zas pref, sinds, , , . 
Ca de sarcia Matanzas. 
(comunes) 8 
ja no jar. in Matanzas 
com. sindicadas. . . . 
N'EW YORK, cable 
NEW YORK, vista 
MONTREAL, vista. . . .' . 
LONDRES, cable 
LONDRES, vista 






HAMBURGO, vista, . . . . 
zurich, cable 
zurich, vista / . 
MILANO cable '. 
MILANO, vista 
HONG KONG, cable 
HONG KONG, vista 


















COTIZACION D E L BOLSIN 




F . C. Unidos 54 




Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . , 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba ane Sugar. . . 
Cuba C. Sugar pref. 






























Idem comunes' 76 ^ 
Teléfonos preferidas. . . 80 
Teléfonos comunes. . . . 65 
International Telephnoe Co. 54 
Navieras preferidas. . . 20 
Naviera comunes. . . . 7% 
Manufacturera pre. . . . 7V4 
Manufacturera com. . . . 2 
Licorera, preferida. . . . 15%. 
Licorera comunes. . . . 4 
JaJrcia, sindicadas, . . . 53 
Jarcja, sindicadas 52% 
Jarcia, comunes, . . . < . 8 


















Vapor danés Nordstjerven. Capitán 
Kaefoed. Procedente de Cárdenas. Con-
signado a D . Bacon. 
Con 20,000 sacos de azúcar en trán-
sito, 1 
MANIFIESTO 2,209 
Vapor americano J. R. Parrott, Ca-
pitán Harrlngton. Procedente de Key 
West. Consignado a R, L , Brannen. 
En lastre. 
Crusídlas y Co. 
para caja. 
M . ernández y Co. 1 caja tejidos, 
A. Corral 1 caja camisas. 
Díaz y ernández 1 caja medias. 
A. Cera 1 caja tejidos. 
The Fuller y Co. 8 atados cartón. 
J . Y. Fogler 1 caja hierro, 
W. R. Ramery 10 cajas calzado, 
F. Rerrane 8 huacales llantas. 
Sánchez Hno. 1 caja medias, 
S. Gómez 1 id calzado, 
Díaz y Betancourt 1 huacal líquido. 
Garoja y Vlgil 5 cajas tejidos. 
R. Gómez de Garay 1 caja motor. 
R, F . J^rusellas 1 caja herramientas, 
C, Cagiga 10 cajas calzado. 
rainación ha de ser hecha de ac^ ' 
' de que se du 
adquisición e e o l ponga y de mica. 
Teniendo 
su 
en cuenta que 
es el grano que con «I 
4, —Tiempo que pueden conser-¡se encuentra en todas partes tomar, 
varse los huevos sin qu* nierdan e 
germen de procreación 
5. —Si conocemos algún libro re-
MANIFIESTO 2,215 
Vapor americano Morro Castle. Ca-
pitán Blackedder. Procedente de Tampi-
co "y oscala. Consignado a W, H . 
Smlth, 
Con carga de tránsito para New York, 
MANIFIESTO 2,210 
Vapor noruego Chlstlan. Mlchelson. 
Capitán Grasdal. Procedente de Nor-
folk. Consignado a la Havana Coal. 
Havana Coal Co, 5544 toneladas car-
bón. 
MANIFIESTO 2,211 
Vapor americano Estrada Palma,' Ca-
pitón Albury. Procedente de Key West, 
Consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
N . Quiroga 800 cajas huevos. 
Canales Sbnos. 400 Id id, 
A . Armand 900 id Id. 
Armour Co. 45405 kilos puerco. 
Harper Bros 141 cerdos. 
Lykes Bros 156 id. 
Morris Co. fCrdenas) 75 tercerolas 
manteca, 
MISCELANEAS- . 
Ortega Fernández 10 autos y acceso-
rios, 
F . de Hielo 600 sacos malta, 
Vda. Humara Lastre 534 bultos lám-
paras y accesorios. 
A. Castro Co.,388 bultos camas y ac-
ccesorlos. 
Central Céspedes 13 bultos maquina-
ria, 
C. H . KImmel 62 bultos efectos per-
sonales. 
Godínez Hno. 2000 atados material 
para huacales. / 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 4. — (Por 
ciada), la Prensa Aso 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 58 fran-
cos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 
95 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 77 francos 
82 céntimos. 
El dollar a 10 francos 97 % céntimos. 
BOLSA DE. LONDRES 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
anco Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 




(Por la Prensa LONDRES, junio 4, Asociada) . 
Consolidados, 56Vi 
Préstamo británico del 5 por 100, a 
99% 
Préstamo británico del 4% por 100 a 
96.00. 
Unidos de la Habana 62, 
SjE Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable. , 
Londres, -»jsta, , 
Londres, 60 
Paris, cable, . 
Paris, vista. , 
Bruselas, vista 
, Esp, fia, cable. 
¡España vista. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, jun;o 4,—(Por la Prensa 
Asociada) . 
PESETAS, a la vista . .'. I ñ . S l 
Italia, vista. . . . 
zurich vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Chrlstlania, vista, . 



















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
MANIFIESTO 2,212 
Vapor aspañol Cádiz. Capitán Duran. 
Procedente de Galvcston. Consignado a I 
Santamaría Co, 
En lastre. i 
MANIFIESTO 2,213 
Vapor americano Munisla. Capitán! 
Kundson. Procedente de Moblla. Con-1 
sie-nndo a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Havnna Bakera 252 sacos harina. 
R. Suárez Co. 500 id id. 
Genaro González 300 sacos maíz. 
R. Palacios Co. 1000 id id. 
Otero Co. 4000 id Id. 
Andrés Alonso 3nn id Id. •i~>_̂ f — ^ • onA ía 1-i 
CASA BLANCA Junio b, 
DIARIO DE L A MARINA, Habana 
Estado del tiempo: Mar Caribe 
buen tiempo. Golfo de México buen 
tiempo. Atlánt ico, al Norte de las 
Ant i l las buen tiempo. con vientos 
frescos del Este, Pronóst ico del t iem-
po Isla buen tiempo esta noche y el 
mar t ts , con t inuará el aumento en 
las temperaturas, vientos dei primer 
y segundo cuadrante, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,203 
Vapor americano J. R. Parrott. Ca-
pitán Harrlngton. Procedente de West 
West. R. L . Brannen. 
MANIFIESTO 2,04 
Vapor Gov Cobb. Capitán Phelan. 
Procedente de Key West. Consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
R, Foo 5 cajas camarón. 
P. Ramos 1 id id . 
A. Ríos 3 Id id, 3 Id pescado. 
Havma Elec R. Co, 3 cajas acceso-
rios bombas, 
Am R, Express 5 bultos expresos. 
E R T A D M I 
Notarios de turno 
Para azúcar: no se designo 
Para cambios: Ramiro G, de Molina, 
Para intervenir en U cotización un-
cial de la Bolsa Privada de 1a Habiina: 
Raúl E. Argüelles y Pedro A , Mol;no, 
Vto. Bno.: Andrés R Campiña, ¿in-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretarlo Contador. 
MANIFIESTO 2,205 
Es el compendio de la perlecclón, 
es producto que se recomienda pol 
sí solo su calidad es Inmejorable, 
su presentación sugestiva. 1</ cual 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancuri 
Ideal haciéndola aparecer nueva j 
fragante. Facilitamos muesira*. 
Bote» americano Em41ia. Capitán 
Sawyer. Procedente de Key West. Con- j 
signado a el Capitán. 
MANIFIESTO 2,206 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-) 
pitán Albury Procedente de Key West, • 
Consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co. 27279 kilos manteca, 100 
tercerolas, 300 cajas id , 
A. Santiso 100 Id id , 
Cudahy Pack 145 cajas Id, 25 Id to- ' 
ciño. , 
MISCELANEAS: 
C, G. Antran 24015 kilos aceite. 
Insular E. Co. 1660 piezas tubos 
T. P. Turrull Co. 100 barriles resi-
na. 25 id alquitrán. | 
West Indles Co, 2 autos, 2 cajas ac-
cesorios. 1 
Klngsbury Co. 1600 atados cortes 1 
J. A . Mlller Co. 400 rollos alambre, 
I 100 cuñetes remaches. 
MANIFIESTO 2,207 
Vapor francés Espagne. Capitán Blan-
cart. Procedente de Veracruz. Consig-
nado a E. Gayó. 
Con carga en tránsito. 
Benigno Fernándor 300 id 
' López Co. 300 id id. 
• González Govian Co. 300 id Id. 
Antonio Alvarez 300 id id. 
A . E. Lefin 200 sacos harina. 
F . 5 sacos frijoles. 
Gray Villapol Co. 75 tercerolas man-
Pedro Inclan Co. 75 cajas Id, 50 Id 
1 carne puerco. 
; MISCELANEAS: 
I F . C. Robms Co. 3 cajas arados, 1 
l caia Instrumentos aerícolas. 
Castelelro Vlzoso Co. 3 id Id, 10 ca-
jas arado. 
A. Muñlz Hno. (Santa Clara) 3 cajas 
I calzado. 
F . Angulo Ortiz 12 huacales acceso-
rios funeraria. • 
1 A. Mestre 13 atados mangos._ 
Sabatés Co. 200 barriles resina. 
¡ Ellls Bros 600 sacos yeso. 
A. LIn 180 bultos hierro. 
A. Rodríguez 8 cajas calzado. 
1 A. Esplnach 265 atados mangos de 
' escoba. / 
A. Mestre 440 Id id . 
PARA CARDENAS 
M . del Valle 550 sacos maíz, 50 id 
| avena, 250 Id sal. 
Méndoz Co. 300 sacos maíz. 
I Obregón Arenal 300 id id. . 
Menéndez García 250 Id id, 
S. Echevarría 250 id id. 
, Salas Co. 250 id Id 
B , Menéndez 250 sacos harina. 
PARA CAIBARIEN 
I B . Valdés 5»0 sacos sal, 300 id ha-i 
I riña. 
j Urrutia y Co. 150 sacos sal. 
B . Romañach Co. 300 sacos harina 
| A . Osorio 1 máquina de escribir. 
Otero y Co. 400 sacos harina. 
M . A. González 250 id id . 
A. Palacios 13 bultos talabartería. 
H . Trujillo 1 caja losa, 
José Morate 1373 piezas maderas. 
Díaz Fernández Co. 1227 Id id. 
MANIFIESTO 2.21S 
Vapor americano Excelslor. Capitán 
\ Undwosth. Procedente de New Orleans. 
(Consignado a W. E . Ridgeway, 
| VIVERES: 
A. Alonso 300 sacos maíz. 
I Beis y Co. 300 id Id. 
1 Inclan y Co. 300 id Id. 
M . Barreras y Co. 300 id 1(U 
Suárez y Co. 300 id id . 
Otero y Co. 500 id Id. 
Francisco Ervl t i 500 id Id., 
Piñán y Co. 300 id id . 
Gallán Lobo y Co. 300 Id Id, 
F , García y Co. 300 Id id . 
H . Astorqul y Co. 300 id Id, 
López Ruiz y Co. 200 id id . 
R. Palacios y Co. 6000 id i d . 
González y Martínez 250 sacos sal. 
Klngsbury y Co. 500 id Id. 
J . Puig 250 id id. 
Hoyo y Fernández 500 id Id. 
González Tjeiro y Co, 581 sacos 
aroz. 
Marcelino González 298 Id Id. 
Pedro Inclan 230 Id id. 
H . Astorqul Co. 300 sacos harina. 
.Salem Asasola y Co. 250 id id, 100 
Id gar fmzos. 
J . Otero y Co. 2600 sacos avena. 
Cueto y Co. 20^ barriles aceite. 
Aguilera Margañón y Co. 250 hua-
cales cebollas. 
Banco Comercial 500 sacos id , 
González y Suárez 130 cajas bacalao. 
González Govian y Co. 140 id Id, 
Bchevarrl y Co. 140 Id id, 
Ramón Larrea y Co. 100 id Id. 
N , Revon 104 sacos cebollas, 6 bul-
tos frijoles. 60 bultos papas. 
Swlft y Co. 98 bultos maíz, avena y 'precisas a 
afrecho. 
C. Echevarri y Co. 12 cajas tocino. 
R. Fernández 50 cajas puerco, 
P. H . Del Pool 5 sacos frijoles, 
^lartínez Lavin Co. 5 barriles cama-
ro»es. 
Leo F . Yuan 4 Id Id, 
García v Hno. 100 cajas quesos, 
MISCELANEAS: 
M . Robalna 258 cerdos. 
S. M . Timaroes 1 caja ferreterías. 
L . J. Alvarez 25 bultos ferretería, 
Klngsbury y Co. 12 fardos algodón. 
Urlarte y B1scí|- 10 Id lona. 
Campos y Fernández 1 caja medias, 
S. Zoller 1 Id Id. 
West India Oil 3900 huacales para 
cajas. 
C. González y Co. 35 rollos papel, 
Godínez y Hno. 340 cajas papel. 
Klngsbury y Co. 106 huacales mate-
riales. 
Southland 707 piezas madera. 
J . H . Stelnhart y Co. 190 barras aco-
ro . 
Menéndez y Rodríguez 4 cajas algo-
dón. 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
A Z U C A R 
Primera quincena de M a y o 
Habana 
Primera quincena J.053727 
Matanzas 
Primera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.11899 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.07566 
Sagua la Grande 
Primera quincena 1.144937 
Manzani l lo 
MANIFIESTO 2,214 
Vapor americano Turrlalba. Capitán 
Holmt'L Procedente de New Orleans. Con 
sicnadn a W. M . Daniel. 
VIVERES: 
Llamas y Ruiz 300 sacos maíz. x 
Palman y Co. 300 Id Id. 
F . Amaral ó00 Id Id. 
R, Palacios Co. 600 id Id. 
C. Echevarri Co. 300 id Id. 
M . Nazabal 300 Id Id. 
,T. Méndez 300 id id. 
F . García Co. 300 Id id. 
Ramos Larrea Co. 300 Id Id. 
Benjamín Fernández 300 id Id, 
Marcelino González 300 id Id. 
Piñán Co. 300 secos harina. 350 Id Id. 
• Barraque Macia Co. 1000 Id Id, (340 
Id del Abanagarez). 
Lozano Acosta y Co. 50 cajas maíz. 
González y Suárez 100 cajas jabón. 
Ramón ernández 50 id id, 
Muñlz v Co. 50 id Id. 
Aloma y Co. 100 Id Id . 
Marcelino González 50 id Id. 
P. Pardo > Co. 25 cajas maíz. 
editado en Español? 
CONTESTACION, 
1.—Las gallinas pertenecientes a 
las razas o tipos del Mediterráneo 
son las que es tán reputados como 
las mejores ponedoras , Entre ellas 
merecen, para nosotros, la prefe-
rencia las distintas variedades de la 
raza Leghorn, Las Catalanas de 
Pratt, si bien no pueden ser absolu-
mente clasificadas dentro de este 
tipo, son también excelentes ponedo-
ras. 
Para obtener una cría de buenas 
ponedoras es necesario realizar una 
selección cuidadosa, por los records 
de producción y teniendo presente 
que la cualidad productora no se tras 
mite directamente de la gallina a su 
producto hembra, sinO( que es a sus 
hijos machos a los que se trasmite 
esa cauildad y de éstos a sus des-
cendientes hembras. 
En otras palabras: que es Im-
jiresci^dible el empleo de gallos que 
procedan de gallinas de alta produc-
ción, teniendo presente que de ga-
llos y gallinas buenas, sa ldrán Pro-
ductos buenos pero que de una ga-
llina buena y un galio malo el pro-
ducto r e su l t a rá más que mediocre 
en su producción. 
E l éxito de la incubación a r t i f i -
cial, depende de varios factores f i -
gurando en primer té rmino el calor 
estable, el aire y la humedad. 
La temperatura debe ser lo más 
uniforme posible; pues es fácil com-
prender que tanto un descenso co-
mo un ascenso rápido Inesperado 
Pof el embrión puede fácilmente oca-
sionarle la muerte. 
Con respectq a ésto tenemos el in -
conveniente en Cuba que la tempe-
ratura es muy inestable; para ésto 
ei local donde se coloca el apara-
to debe ser lo más reservado posi-
be, de manera que influyen menos 
sobre él los cambios exteriores. 
La aireación y la humedad, son 
también elementos impor tant í s imos 
en la incubación, pues les son tan 
la cría en germen como 
|el calor. 
j A nuestro juicio> no solamente In-
fluyen estos factores sino también la 
elección de los huevos destinados a 
incubar; es punto éste important ís i -
mo para el avicultor que desea ob-
tener mayor tanto por 100 de hue-
vos incubados; los huevos que se des-
tinan para este objeto deben ser de 
los mas frescos, toda vez que con 
servan mayor fuerza vi ta l y tiene 
Por lo tanto más probabilidad de 
ser incubados. 
Siempre, antes de cargar ¡a Incu-
badora, debe desinfectarse previa- j 
mente, ya exponiéndola al sol, que 
es un poderoso antiséptico o que-
mando azufre en su interior de ma-
nera que los vapores no se escapen 
y puedan surtir sus efectos; piies 
muchas veces existen en la cámara 
microbios que atacan a los gérme-
nes dei huevo, antes de desarrollar-
se, y no permiten, por tanto, su evo-
lución. 
En cuanto al manejo, somos de opi-
nión (con ei distinguido avicultor 
señor Castei ló) que se imite la clue-
ca> que es el mejor, libro en que se 
puede aprender sobre este extremo. 
Así deberá cargar su Incubadora: 
después de haberla graduado a una 
temperatura no menor de 103 grdo. 
hF., después, todos los días, m a ñ a -
na y tarde, .volteará los huevos, tra-
tando de cambiar ios que es ta rán en 
la orilla para el centro y viceversa, 
A la segunda semana la temperatu-
ra puede fluctuar entre los 102 gr, y 
103 gr, Fh. , teniendo en cuenta que 
el embrión en su evolución, desarro-
lla cierta cantidad de calor. 
En la tercera semana t r a t a r á t n t 
mayor faciUd * 
' partes tomar. 
ue pierdan el lmos esto como el Principal c o m í 
i? nente de la ración. Este g rano 'esT 
ministrado con dos fines prlncl* 
Ies; para producir grasa, calor 
energía y para obligarlos a h a ^ l 
ejercios, haciendo que escarben 
su busca; para suminístrales inatn 
rías que contribuyan a su crecimie 
to se íes dará un amasijo que p0dí;] 
consistir solamente de afrecho y J B 
vado. Si no se dispone de l e c h e é 
abundancia, constituyendo el aeu 
su bebida deberá añadirse ai amasH 
jo carne, bien picada con el objeto d» 
proporcionarles proteína suficiente 
Es conveniente también el sumlnlBÍ 
traies carbón molido, cenizas etc i l 
cual'puede ser mezclado ai amaslj! 
o suministrado aparte. Las cenlrai 
son muy convenientes ¡a experleJ 
cid nos ha demostrado que ellas con" 
tienen ciertas sustancias muy B0v\ 
citadas por los pollitos y las cuaiei 
contribuyen al desarrollo de su ro 
ganismo. 
MANIFIESTO 2,217 
Va^ior americano México. Capitán Ja-
nes. Procedente de New York, Con-
signado a W, H . Smlth, 
VIVERES: 
López y Co. 5 cajas puerco. 
Orts y Co. 8 id id, 
S. C. 200 id leche. 
Manioca 25 sacos trigo. 
Dalmau y Co. 5 cajas puerco» 
Llamas R. 10 id Id., 
P. Inclan y Co. 10 id Id , 
Loredo F. 10 id id . 
Swiffe S. y Co. 5 huacales patos, 
S. C. 10000 cajas leche, 
L , C>. 10 tinas quesos. 
P. Prieto y Co. 50 cajas puerco. 
Orts y Co, 40 id id. 
González y Suárez 15 id manteca. 
M . González y Co. 20 Id Id . 
G. Tejelro y Co. 2 Id tocinos, 5 ba-
rriles jamón. 
M . L . C. 50 os frijoles. 
H . Astorqui y C. 600 id id. 
. Trápaga y Co. 25 tercerolas man-
teca. 
P. Inclan y Co. 30 Id id, 50 sacos f r i -
joles . 
Llano y Co, 200 id id, 50 id garban-le.amente que la temperatura no baje 
zos, 3 cajas gomas, 4 huacales papel, ' 
1 atado muestras. 
Wilson y Co, 10 cajas puerco, 
M . D . Kenton 10 Id Id. 
Rar^s L , y Co, 10 Id Id, 
Mtftfa y Co. 5 Id Id. 
966: 2 fardos cansía. 5 cajas leva-
dura, 1 Id maicena. 
El A B AlR A 
N . G E L A T S & C o 
Tautonos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i t o * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n » 
— p a s m a d » in tereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas catas opendoses puede» de.tuarec también por corroo 
MANIFIESTO 2,218 
Vapor americano Cuha. Capitán Whl-
te. Procedente de Key West. Consignarlo 
a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
S. Rlcardl 150 cajas macarrón. 
A Armand e hijo 1070 melones, 
Gil y Co. 10 cajas pescado, 
M , Pont 10 id id. 
J , Font 10 id id. 
V , Casaus 5 id Id. 
R. Foo 4 id camarón. 
MISCELANEAS: 
Y. Isaac 20 cajas medias, 
Llapour Salup 7 Id id. 
Morris H . 2 Id id. 
C, Petroccione 1 id accesorios auto, 
Lange Motor 1 Id Id. 
B , Ramos 4 Id drogas. 
MANIFIESTO 2,219 
Vanor americano E. Palma. Capitán 
Albury. Procedente de Key West. Con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Diego y Abascal 400 cajas huevos. 
Armour y Co, 1360R kilos puerco, 
Morris y Co. (Caibarlén 100 terce-
rolas manteca.. 
González Tejelro y Co. 200 barriles papas. 
Frank Bowman 433 cajas fideos 
M , García 12065 kilos melones, 210 
coles. ( 
Ga;cía y Campa 12609 kilos melones, 
207 huacales coles> 
Cudahy Packln Co, 125 cajas, 50 ter-
cerolas manteca, 25 huacales jamones, 
13 bultos salchichas, 5 ) tercero-
jde 102 gr. Fh, , recordando siempre 
jel voltear los huevos, pues esta ope-
ración les es muy necesaria, no so-
llo para conseguir ia uniformidad en 
el calor que reciben; sino para evi-
tar que el germen (que tiende siem-
pre hacia a r r iba ) ; perezca, pegado 
a la pared dol .huevo. 
Cuando los pollitos comienzan a 
salir p rocu ra r á que el t e rmómet ro 
marque 103 gr. Fh., nuca menoft, 
pues como es lógico suponer, cada 
pollito que se retire al secaderp, ro-
Con ei objeto de suministrar cler-P 
tas sustancias minerales y para a u i r 
mentar su apetito se les deberá pro! 
perdonar alimentos verdes, como 
avena, germinada o mazos de hier-
bas. 
Las siguientes raciones pueden ' 
ser usadas: 10 partes de cabecilla y 
parte de trigo o avena triturada, i 
parte de semilla de algodón o de'gi. | 
rasol. Ee puede preparar un amas!, 
jo con 2 partes de afrecho o de sal. 
vado 2 y media partes de carne bien 
picada. Si no se djspone de carne, 
la leche es un excefente sustituto! 
Esta ración está propiamente equiu! 
brada para asegurar un crecimiento 
y un bajo promedio de mortalidad. 
Durante la primera semana el gra-
no será dado a los pollitos unas cln-
co veces al día, siendo la cantidad 
que deberá suministrárseles la que 
ellos puedan comer totalmente en 
15 o 20 minutos y no más . La re. 
gla es darle en poca cantidad pero a 
menudo. E l grano puede ser coloca-
do en un plato de car tón o sobre un 
papel donde puedan ser fácilmente 
visible y atrayente. 
Los pofluelos pronto comienzan 
a sacerle fuera del papel o plato y 
se acostumbran a escarvar entre'la 
paja. Cuando este hábi to está bien 
desarroJiado, todo el grano debe 
echarse dentro de la paja. 
Desjués del séptimo u octavo día, 
se les comienza a dar el arpasijo, 
después de una o dos raciones da 
grano. La cantidad que se les dará, 
habrá de ser controlada enteramen-
te por el apetito, pues no deberá ser 
desperdiciado ni suministrado en 
exceso, A los por^s días podrá ser 
dado a los pollitos tres veces dia-
rias a los pocos días, cuatro y asi 
sucesivamente, A los tres o cuatro 
semanas más puede dejárseles todo 
el tiempo a su disposición. 
La proporción del grano al amasi-
jo deberá ser cuidadosamente vigi-
lada, así como que sea consumida la 
cantidad apropiada del .amasijo. La 
falta de éste dificulta er crecimiento 
y desarrollo. 
La causa de que el amasijo deba 
ser suministrado gradualmente, co* 
mo hemos dicho obedece a dos ra-
zones: primera, porque de esa ma-
nera se evitan los peligros de la so-
breal imentación y segundo porqua 
el cambio de alimentación de los po-
Uuelos debe realizarse gradualmen-
te. Cuando alcanzan de tres a cua-
tro semanas, ya ellos serán suficien-
temente activos y vigorosos y enton-
ces las irregularidades en la ali-
mentación no dejarán sentir, con 
tanta facilidad, sus desastrosos 
efectos. 
Siempre que el tiempo no lo Im-
pida, a los^polluelos deberá permj? 
tírseies la mayor libertad posible 
pues esto evitará la debilidad de su» 
miembros, aumenta su ejercicio 1 
estimula el crecimiento. 
Si las condiciones del tiempo 7 1* 
temperatura son favorables, tanto la 
ración de granos como el amasijo, 
pueden colocarse en los patios y 1U' 
gares que los sean accesibles a todas 
horas. 
A esta edad es recomendable el 
suministrarles también huesos mo-
lidos, cáscaras de ostiones, etc. Los 
efectos de la sobre al imentación no 
son de esperarse, dado el tempera-
mento activo de los pollitos. 
Tan pronto como se haga ia se-
paración de machos y hembras éstas 
ba calor -a la c á m a r a y los que no !deberán ser trasladadas a un sitio 
han salido carecerán de este eiemenx.doilde tengan bastante libertad allí 
'con bastante espacio para su ejer* 
Jciclo encontrarán gran parte de bu 
•alimento y desarrol larán bien-
4.—El tiempo que el huevo con-
serva la vitalidad de su germen eí 
variable, dependiendo del vigor con« 
titucional de los progenitores y de i» 
temperatura a que se conserven-
aquellos ¡Teniendo en cuenta el tiempo que W 
3to pre- ' allina generalmente pone de l * 
to. 
Estas instrucciones y una esmera-
da vigilancia por su parte, pueden 
darle un buen resultado en su em-
presa. 
La a l imentación, cuidado y manejo 
de los pollitos son los mismos que 
-han de tenerse para los niños en la 
^familia humana. Si todos 
¡que crían aves, tuvieran es  
senté, seguramente que obtendrían |a 15 huevos antes de eucluecarse J 
mejores resultados en la crianza de ' ue éstog tardan en ponerse de 1» 
POllUelOS. I - o a _ ̂  nraamna ARtftmOS mUJ 
que éstos tardan en ponerse 
la 20 días, no creemos este os 
Una vez incubados ios pollitos d e - i ¿ i s t a n t e s de lo cierto en decir qu^ 
ben permanecer con la gallina o en liog huevos para la* incubactón, cofl' 
la luchadora por lo menos 24 ho- ¡servados en lugares secos, frescos 7 
ras, con el objeto de que sequen V ¡ventilados pueden ser utilizado Pa' 
T'ortalP^pnTi '• _ j . - i . *«_ A a ^ t m Ha nn nerlOU0 
Primera quincena 2.069842 J 
¡fort ezcan. 
Cuando son llevados a la madre, 
ya sea és ta ar t i f ic ial o natural, debe 
rán cubrirse con una capa de arena 
15 id, )ter  sobre la cual se colocará una segu/-
aSpr b ! de Luna 120 barriles pescado lda CaPa de Paja bien Picada' de al-
A. Armand e hijo 464 cajas huevos. 
A, Ríos 11 476 kilos melones. ¡servirá para que los pollitos escar-
maí t ¡ca ) ,y C0' (Habana 100 ^ r « r o l a s ben y para que absorva la humedad 
C. Pascual 200 tercerolas manteca. !que Producen sus excreciones; y en 
Swlft y Co. 400 cajas huevos, 32512 i la arena encon t ra rán par t ícu las de 
w n s ^ T r o . 13722 Id Id. 70 cajas!f.U'tanCÍaS qUe ayUdan a la dÍgeS" 
salchichas, 15 tercerolas manteca, 7 ca-. n" 
jas carne, 3 caja» menudos, 310 piezas i Durante las primeras 48 o 60 ho-
CeLdyk¿sv Bros 168 cerdos vivos |raS' ,loS P0lluelo8 no necesitan de 
Harper Bros 167 id id . ¡ningún alimento, pues la naturaleza 
Nueva Fabrica de Hielo 600 sacos |ha previsto su organismo del nece-
WtÍ¡!«m* r>o,KAr,io« /-„ i->, 1,. j ¡sario nutrimiento. La primera cosa 
ilíquido Carbónico Co. 434 cilindros I j 1. , ácido. '',,inurus laue debe dársele , de ser posible, es 
ra dicho f in dentro de u peí 
de 30 días. . , w l -
5._Con respecto a obras de a 
cultura le recomendamos ^ tRuiafl. 
"Avicul tura" de D- Salvador Cas 
t enó y "Avicultura Productiva 
falto o t rébol . Esta segunda camada Harria Lowis, obra americana est* 
úl t ima traducida ai español . 
Dr. U . de Castro. 
Jefe del Dapartamento. 
o o o o o o o o a o o o o a o o 
O E L DLIRIO PE L A M A K I - » 
O NA lo encuentra usted en » 
O cualquier población de 1» * 
República. ÍJ 
a o o o a o a a a o a a a o o o 
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RECAUDADO V O l l JOSE AGRAZ 






















































Constantino Gómez. . . . 
' j e s ú s Perreiro 
Tomasito Barrera 
Lulsito Monte 
J u ü o Davalo 
Niquito Antón . 
.Pilar 
' José Rodríguez 
'Agust ín Petraianda. . .. . 
! Josefa García 
'Pedro Rosendo Pedroso. • 
j Marcela Pedroso 
iSerafin Mart ínez Plores. . 
¡Pi lomena Armentero. . . 
'Andrea Cacaro 
¡Sabina Hernández 
Rogelio F e r n á n d e z . . . . 
• Adolfo López 
¡María Corrales 
i Lorenzo Bernabeu 
¡Uno que oculta su nombre. 
|Asunción Plorez de Gómez . 
¡Uno que oculta su nombre. 
Manuel Trigo 


























RECAUDADO POR L A NI ÑA CON 
BÚELtí ANTON ¿AEZ 
RECAUDADO P " R ANICETO 
GUTIERREZ 
Rafael Qrtiz 




Chlclo Lago. . • • • • • 
Ma. Teresa, Cienvenciai V i r -
• ginia, Miguelito, I^abe-
lita y Josefina Verano 
Qrtiz >' ' " / 
Aniceto y Josefina Gutié-
rrez Ortlz 
Carlos, Raúl , y Argelio Mal-
donado Ravelo 
María Martínez 












Agust ín Bu jones. 
Adelaida Romero. 
Manolo Ojeda. . 
María Quintana. . 
,José Carrera. . , 
'Catalina Conde . . 
¡José Lago. . . . 
iMeiquiades López. 
(Limo Gonzálze. . 
iManolito Lorenzo. 
¡Socorro Marsoa. . 
Secundina Conde. 
¡José Alonso. . . 
¡Pascual Qnsalo. . 
iLol i ta Qnsalo. . . 
Luisito Qnsalo. . . 
María Blanco. . . 
Felipe Mar t ínez . 
Baltasar Pierzo. . 
! Vecinos pobres de la Pa-





















RECAUDADO POR MANUEL 
RODRIGUEZ 
María P 
Caritativa. . • -
Rafael 
Josefa Viliaverde. 










RK( OLECTA V E R I F I C A D A EN L A 
BSOUELA No. 57 POR SU D I -
UKCTOK SKÑOH F H A N ( 1 S ( 0 
DHIGGS. 
RECAUDADO POR RAMON < ASA-
NOVA Y M A N U E L QUEVEDO 
Benigno Maseda 
Laureano Alvarez 
Ursula Oliva. . . . . . . 
Miguel Rodr íguez 
Cándida Gadea 
Isabel Mart ín 
Lucrecia Díaz 




Baldor de la Vega. . . . 
Baldomero R o d r í g u e z . . . 
Jenara Morejón 
Rosalina Lincheta 
María M. d'e Alvarea. . . 
Carmen Aldo 
Varias Personas 
Dr. Miró . . . . . . . . . 
Lola Pascual Alvarez. . . . 
Eduardo Pascual Alvarez. . 
Caridad González 
Alvaro F e r n á n d e z Alvarez. 
Concepción F e r n á n d e z Alva-
rez 
Ignacio Vergara Alvarez. . 
Un Niño '. . 
A. Robinson • 
Viuda de Sousa 
Americana 
Orlando F e r n á n d e z 






Francisco F e r n á n d e z Bueno 
Matilde Rodr íguez 
Clara Huenes 
Ginés García 
A. Grandoa. . . . . . . . . 





Una señori ta 
Josefa Fe rnández 
Sra. de Agust ín Qrt iz . . . 
Una Señora 
Francisco Gaya 






Para una niña 
Gabriel Pons 
Maédaiena G. Hevla. . . . 



































































L . Cerviño 






R. Va ldés . 
A. Mendoza 
J. Reyes 









A. Caunedo i 
G. Cano • • 
A. Romeu 











L . Puig 
A. Rocha. . 
A. F e r n á n d e z 
F. Argllagó 
J. Iber 
A. Tunes. . -
Gctrclíi • •* ** ' ' 
Otros niños de la Escuela 
(o) 
RECOLECTA A FAVOR DEL 
RICARDO H E C H A POR 
OBREROS Y OBRERAS DE 
MA. 
RECAUDADO POR E L NIÑO JOSE 
ANTON S A I : / 
LeoVlglido R o d r í g u e z . 




María Piñei ro 
María Luisa Garc ía . . 
Dolores García 
Otilia González 
Andrea Escobar. . , . . , 
María Montero 
Herminia Ugarte. . L., 
Esther Romero. • . . . . 
Ana Gut i é r r ez . . . . .. 
Ana María Gómez . . . 
Ernestina Gut ié r rez . 
Susana González 
Manuel Rodr íguez . . .. 
Alfredo Gonzáálesu . ,. 
Luisa Collazo 
Margarita P l o r í t . . . 
Manuela F lo r i t 
Plorinda Cuéliar . . . 
Zoila Rodr íguez . . . . , 
Angelita Agulló 
E n c a m a c i ó n Mor i l l o . . 
Asunción Va ldés . . . . 
Clara Solano 
Dolores Verano 
Dolores Linares. . . . 
Micaela Rodr íguez . , . 
Nieves Iglesias 
Sara Kimmpc 
Teresa Mar t ínez . . . . 
Pura Díaz 
Rosario Quetara. . . . 
Adelina González. . . 






















































































¡Evangel ina S á n c h e z . . . . 







! ju l i a Rodríguez 
| María Rico 
i Carmen García 
Lola Iglesias , 
iCiementina F e r n á n d e z . . . , 
¡Marcelina Conseo , 
María Luisa M á r q u e z . . . , 
Luisa Blanco 






Ficrinda D o m í n g u e z . . . . , 
Montenegro 
Elena Iravedra , 
.Julia Pérez 
[Carmen Gómez 
¡Jul ia García 
Concepción Betancourt. . 
¡Rosario Quijano 
¡Irene Blanco 













i Aurora Guzmán i 





Camilo Bárda las 
Enrique Govendi 
¡Victoria Estecha , 
¡Rita Valdés 
• Aurora Pon juán , • < 
Nena Paz i 
María Paz 
¡Estela Serra 
ÍEmelia Rodríguez , 
I Caridad Rodr íguez 
i María Fe rnández 
'Adelina Valiente 
i Enriqueta Aparicio 
¡Leopoldina Mílían 
¡Herminia Jorge 











































































E s c a r p e n t e r 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
E s c a r p e r t e r B r o t h e r s 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 T e l f . A - 7 6 3 6 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS BARCOS LLEGADOS Y SALID OS A Y E R . — LOS QUE E M B A R r A X . 
LOS PAQÜETBjfe V BULTOS POSTALES. 
j E L SIBONEY LLEGA HOY. 
I Según aerograma recibido por la 
'Agencia de la Ward Line el vapor 
americano Siboney l legará al medio 
día de hoy procedente de New York, 
Iconduciendo pasajeros y 1900 tone-
ladas de carga. 
I Trae ese buque 200 toneladas de 
'leche condensada, 1180 de cemento 
jy 1120 de harina de tulgo. Además 
¡559 bultos de nevera, 82 cajas de 
!proyectiles y cuatro autos. 
E L Y U M U R I . 
Legaron en este vapor los señores 
L . Pardo, E. Sánchez y P. Garmen-
día, M. Contreras, A. Fernández , M. 
Casado, E. Guerra, M. Gordo. 
Serafina Marrozos. . 
Mercedes Garc ía . . . 
Delfina Castillo. . . . 
¡Piedad Córdoba . . . . 
Carmen V i l l a r . . . . 
'Gloria Parrondo. . . 
María Domínguez . . 
iGracielia Olivé. . , . 
f i a r í a Domínguez . . 
Herminia Larrlnaga 
Josefa Febles. . . 
¡Guillermina Delgado. 
Dolores Núñez . . . . 
Mercedes Herrero. . 
Cándida Serpa.. . . 
Laura Puig 
Margarita Pé r ez . . . 
'Esperanza Santana.. 
, Pura Ainz. . . .' . . 
' Plora Marrero. . . . 
Uarmen Valdés . . . . 
¡Clotilde Mar t ínez . . 
Hilda Díaz . . . . . 
Dolores Alvaredo. . 
Georgina Pa t rón i . 
Ma. Luisa Ramí rez . 
Dulce Ma. Armas. . 
Angelina Rodr íguez . 
América Rodr íguez . 
Francisca Trench . . 
Eulalia Va ldés . . . . 
Hortensia Montejo. . 
María P. E lv i ra . . . 
Caridad Domínguez. 
Angela J i m é n e z . . . 
Celia Rodr íguez . . . 
VARIOS NIÑOS DE UN A H U M I L D E 
ESCUELITA 
Sara Monje. . . . 
María Río 
C. Guadalupe. . . 
Carmelina Olivé. . 
Emelina V. Zayas, 
O. Granado. . . . 
O. Pereira. . • . . . 
Graciela Camacho. 
Ma. L . González. . 
Matilde Taubron. . 
Carmen Inchauspi. 




Angela Lendian. .' 
Amelia Torrez. . . 
•Antonio Gil 
|Raul Angelo 
: Osvaldo Angelo. . . 
Tsacia Domínguez . . 
Mercedes Torrez. . 
Lucia Garc ía . . . . 
Enrique Contreras. 
Rafaela Garc ía . . . 
Pura García 
;Manuel Pardo. • • • 
J e sús Pardo 
'Aurelia Miranda. . 
.Olga Miranda. . . . 
UN GRUPO DE OBREROS D E 
H A VAN A ELECTRIC R. L . & P. 
•Emilio Herrero. . . 
José Trascastro. . . 
Juan Gómez 
, Jacobo Mar t ínez . . . 
'Ignacio Pedroso. . . 
Manuel Rodr íguez . . 
Germán Gonzá l ez . . 
•'Manuel Meijome. . . 
'Manuel Pardo. . . . 
(Angel Sánchez . . . . 
¡Manuel Rogaz. . . . 
l R a m ó n Vázquez . . . 
¡Vicente Jato 
)Ramiro Vázquez . . . 
• J e sús del R ío . . . . 
1 Joaqu ín Garc ía . . • . 
Ge rmán López . . . . 
(o)-
E8CUELA NUMERO 2. 
Laudellna Ojeda 
Angela y Carmen P a d r ó n . 
Felicia Busto • 
Clotilde Panas 
Elena y Violeta Watson. 
Dolores Pont 
Rogelia Castillo 
Ma. Antonia Al fonso . . . 
Silvia Monje 
Raquel A lmi r a l i 
¡Margari ta Veitla 
Berta Herrara. . 
María Vasallo • • 
Ofelia Soldevíila, 
María G á l v e z . . 
Amparo Santos. . 
Rosa Pont. . . . 




























































Beatriz Herera. . 
Graciela Ramírez . 
Rosa Rorre. . . . 
Olga Alvarez. . . 
Berta Díaz . . . . 
Antonia Leal . . . . 
Soledad Olivé . . 
























































RECOLECTADO POR E L SR. K M I -
LÍO FKR.VAXDEZ, UN L A ( ASA 
" K L BRAZO FUERTK", G A L I A -
NO i i i ' J . 
Emilio Fe rnández 
Nicolás Fe rnández 
Joaqu ín Rodríguez 
Aveiino Maldonado . . 
Baldomero González 
Santos Menéndez 
Un niño, Celestino Garrido. 
Otro Ñiño Luis Garrido. . . 
Ricardo Fraga 
Alfonso Fe rnández 
Mario López , . . 


















RÉIiAGÍÓN DE LOS PADRES Y N I -
ÑOS QL E HAN ( OXTRIBUIDO 
A L OBOLO ENVIADO A L NIÑO 
QUE PERDIO SUS MANOS. 
Enrique Castro Vega . . 
Zoralda Castro 






Esteban Pomares.. . . 
Humberto Sánchez . . . . 
Juana Ma. Sánchez. . . 
Horacio Mederos. . . . 
Héctor Mederos , 
María Amelia Mederos. 
Isabel Miranda 
Concepción González. . 
























iMaría Luisa R o d r í g u e z . . . 0.05 
Roberto N. H e r n á n d e z . . . . 0.10 
ILuis R. Hernández 0.10 
¡Margar i ta Quintana 0.50 
Samuel Quintana 0.50 
Alberto G a r z ó n . . . . / • 1.00 
Francisca Garzón 1.00 
Osvaldo Díaz y Puig . . . . . . 0.40 
Ramón Fuertes 0.40 
José A. Enriquez 0.50 
Silvia Riaño 0.10 
¡Pedro Vázquez 0.20 
! Silvestre Alonso Q.40 
¡Daniel O'Reilly 0.10 
jReynaido Amador 0.05 
iJuan Arredondo 0.20 
María de la C. M a r i n o . . . . 0.50 
Ignacio H e r n á n d e z . . . . . . 0.20 
Míftía González 0.30 
¡Antonio Sandeiis 0.05 
iLeovígildo N . Díaz 0.05 
¡José Tur Fuentes 0.25 
Fradique Díaz 0.10 
Angel Rañón 0.2 0 
Francisco Cabrera 0.20 
Ju l i án Arguelles 0.50 
Capi tán Leíva 0.50 
¡Rogelio P a d r ó n - 0.20 
Fernando Camaraza . . . . 0.40 
:Pedro Pérez o.50 
IManolín Alvarez Robles.*. 0.20 
iHi ld i ta Alvarez Robles. . . 0.20 
jZiomarah Robles Espinal. . 0.20 
¡Yolanda Robles Espinal. . 0.20 
Francisco Díaz 0.05 
Raúl Mendiondo 0.05 
Armando Miquele 0.20 
Rubén Curbelo 0.05 
Carlos Busto 0.02 
José M. Ramos 0.02 
Dolores Ma. Espinosa.. . . 0.20 
•Juan F. González 0.10 
lAlberto Ramos 0.05 
¡Antonio Perrer 0.05 
iPidel Díaz 0.02 
'Luis Hernández 0.15 
¡Oreste Fundora 0.05 
Ramón Vázquez 0.05 
Rogelio Alonso 0.02 
¡Silvio Cárdenas 0.02 
Heriberto Cabrera 0.01 
Leonardo Paria 0.01 
Reynaldo Ortega 0.02 
Francisco Gómez 0.02 
Rosario Riaño 0.05 
Argelia Sánchez O.̂ O 
¡ Juana M. Abrahám 0.05 
IMaría Girbau 0.20 
iRita Girbau 0.20 
.L i l i a García 0.02 
¡Adelina García , . 0.02 
• Eloisa Hernández 0.02 
¡Emelina Hernández 0.25 
María L . Paz 0.15 
'Angelina Buidos 0.02 
'Ofelia Olfver 0.05 
Paulina Aguiar 0.05 
¡Obdulia Hernández 0.02 
Armanda Campos 0.02 
•Elsa Hernández 0.02 
¡Esperanza Pérez 0.35 
jEnriqulto Pérez 0.35 
M i y e r a ' P é r e z 0.30 
María D. A b r a h á m . . . . . . . . . 0.05 
Esther Rodr íguez . . . . ... . 0.15 
, Carmen Gut iér rez 0.10 
¡María de los A. P é r e j . . . . 0.10 
Julia Martínez 0.10 
¡Ramona M a r t í n e z . . . . . . 0.10 
i Rosalino Alonso 0.05 
Juana R. D o m í n g u e z . . . . 0.50 
i Clara Oyorzábal 0.20 
|Pideiina Torriente 0.05 
i Adelina Noriega 0.02 
¡Antonia Suárez 0.02 
Tomasa Girbau 0.20 
Concepción C á r d e n a s . . 0.05 
Catalina Rodr íguez 0:05 
¡Pidelina García 0.05 
Elena Coto 0.02 
i Cecilia Olivert 0.05 
¡Adolfina García 0.05 
iPlácida Hernández 0.03 
'Magdalena Acosta 0.0 5 
^ i v i r a Díaz 0.12 
Ondina Díaz 0.10 
Esperanza R o d r í g u e z . . . . 0.2 0 
iBeién Valdés 0.10 
Celia M. Gómez 0.04 
¡ Juana M. Gómez 0.03 
¡Alda Sotomayor 0.03 
¡Corina R o d r í g u e z . . . . . . 0.02 
. . . 0.04 
Procedente de New Orieans llegó 
ayer tarde el vapor americano Yu-
mur í que trajo carga general. 
I • • 
E L ESTRADA PALMA. 
, E l ferry Estrada Palma llegó ayer 
jtarde procedente de Key West. 
EL CUBA. 
Procedente de Tamps y Key West 
! llegó ayer tarde el vapor america-
jno Cuba, que trajo carga general y 
¡pasajeros entre ellos los señores A r -
turo V. Pendas, José D. Tabares, 
Joaqu ín Aris t igúeia , Herminio Pla-
cencia y familia, Ju l i án L . Caraballo 
iy señora, Natividad Ibestain e hijo, 
¡Ricardo Gacet, Fernando Gálv,ez, 
jToams V. Walner, Jaime Suárez, Dul 
'ce María, Caridad y María Pérez, An 
Itonio Luace( Carmen Alvarez, José 
jCreis, Concepción L . Avellai*i l , A u -
jrora L . Avellanal, Ernesto Taya, A l -
jfonso F. Rodríguez y otros. 
LOS DE- L A FLOTA BLANCA. 
Mañana se esperan: el ^alamares, 
¡de Colón; el Ulna de New York y el 
iHeredia de Puerto Limón- El San 
Bruno se espera pasado mañana de 
' Boston. 
¡MALTRATO A LOS BULTOS POS-
TALES. 
Fué muy comentado ayer por el 
| público que estaba en la Explanada 
de la Capi tanía del Puerto, el mal 
trato que se le daba por los em-
pleados del Pan American Express 
•a los'bultos y paquetes postales que 
¡se desembarcaban por dicho lugar, 
.del vapor francés "Fiandre". 
Dichos bultos eran lanzados con 
¡violencia desde el desembarcadero 
a los carros que se hallaban a una 
distancia mayor de tres o cuatro me-
tros. 
E L NORDSTJERNEN. 
E l vapor danés Nordestjernen He 
gó de los EE. UU. con carga gene-
ral . ' 
E L L A K B S L A V l 
E l vapor americano Lake Slavl 
llegó de Houston, Puerto Ar turo y 
Gaiveston con carga general. 
SUPRIMIDA L A CUARENTENA. 
Por disposición de ia Jefatura de 
Cuarentena ha quedado derogada» 
la circular por la cual se establecie-
ron medidas cuarentenarias por ues 
te bubónica contra las procedencias 
de San Juan de Puerto Rico. 
E L CHALMETTb . 
Procedente de New Orlenas ha ne-
gado e] vapor americano Chalmettp, 
que trajo carga general y pasaje-
ros. 
DE ARRIBADA FORZOSA 
De arribada forzosa llegó el ya-
te americano Belma, que está t r ipu-
lado por cuatro individuos. 
LOS QUE V A N EN EL CUBA. 
En el vapor americano Cuba em-
barcaron hoy para ios Estados Uni-
dos por la vía de Key West los se-
ñores Emil io •Fernández, Antonio 
Mendoza, Cristina Quindeian Eduar-
do Zaido, Evaristo Rodríguez, Rosa 
Peret, Lío Benjamín Usabiaga, Ma-
ximino Cartaya, Beiarmino Costales, 
Lio Rafael Echevar r ía y familia, Ma-
nuel Vinar i , el Magistrado Federi-
co Laredo Brú y señora. Antonio In-
fante, Luis Entrialgo, José J. Mar-
tínez, Francisco Pare', Lila Hidalgo 
de Coniil y familia, Benito Bféa, 
Constantino González, Manuel Frei-
r ía , Antonio Castroü Sara Fernández , 
Margarita Mungali . Ernesto Vi l la r -
cal y Servando Diego. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Esperanza embarca 
ron ayer para México los señores De-
lio López, Dulce María Arenas, Pom-
pilio Fioravantti , Ca. los González. 
,Félix Pagóla , Amado Bri to, Rufino 
I Rodríguez, Francisco Díaz, Manuel 
¡González, Rafael Vargas, Angela Es 
¡ca t ras , Guillermo Escarra, Hermi-
'nia Valdés, Gabriel Molinai José Men 
'doza, Wenceslao Pontane, Francis-
co Agüero y Andrés Corsiná. 
j E L ALEXANDER. 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano H. F. Alcxander 
ique trajo 137 turistas americanos de 
'los cuales dos desembarcaron en la 
;Habana y los demás segui rán viaje 
a San Francisco de California, vía 
Canal de P a n a m á . " 
E L ALFONSO X I I I . 
Para Veracruz zarpó ayer el Alfon-
so X I I I en el que embarcaron los 
señores Nicolás Torres, Rafae¡ Ula-
cia( José L . Sará, Isidco San Juan, 
Leopoldo Gabancho, M. Geraidir.e, 
Wade de PubílIones, José M. Fe rnán -
dez, Eloisa Alvarado e hija, Carmen 
Mac-tínez, Ensebio Cangas. 
EL PANUCO. 
E l vapor americano "Panuco" ha 
jllegado de Tampico con un carga 
;mento de petróleo crudo destinado 
al Mariel pero ,ha venido a la Ha-
¡bana, para ser fumigado. 
E L L A K E GIRTH. 
El vapor americano Lake Girth 
ha llegado de Moblla con carga gene-
ai. 
1 E L ESPERANZA. 
Procedente de Nueva York y para 
seguir viaje a Progreso Veracruz y 
Tampico ha llegado el vapor ameri 
cano Esperanza de la Ward Line que 
ha t r a ído carga general y 39 pasa-
jeros entre ehos los señores John 
Barret, Manuel Fe rnández , Urbano 
i Váre la , Louis Leoge y señora y 
Qtros. 
J Trajo este vapor 2 5 chinos. 
E L MONSERRATK, 
Para Centro América en el Mon-
serrate embarcaron los señores Juan 
Maiusi Vicente Tojcalbas, Jorge G. 
de Castro. Juan Corte y familia. Jo-
sé Vites, Concepción Segovia, Rodol-
fo Pando, Manuel Heyha. Alfredo 
Meneses. Vírente Gi], Manuel Her-
nández, Rosendo Cortes, Mario Mar-
chena. 
EN E L HOLSATIA 
En el vapor a lemán Holsaitia em-
barcarán para Europa el día 19 \o.i 
señores Juan Urbieta y familia, Bet-
nardino Mosquera y sdñora. Domin-
go Menéndez y señora, Teodoro Pila 
y señora, Lutgarda López viuda de 
Díaz, Augusto Fernández y familia. 
Guillermo Evertz y familia. Jaime 
Cervera Calvez y familia, Antonio 
Larrea y familia. Dámaso Pérez y fa-
milia, Manuel Fernández y Gonzá-
lez, Pedro Yero, Alejandro Joafiuir-
vo, doctor Victoriano Trelles Kstur-
la, Pedro Monasterio, Jul ián Nuevo 
y señora, Justo Urbieta y familia, 
Benito Permuy, Max Stein, J. J. H i -
guera, Domingo Andrés Alonso. An-
tonio Lamosai Pablo Manue] López 
Montañon. M. Granda y familia. Da-
niel Acosta y familia, Concepción 
Aparategui Aguiice, Teresa Casta-
ñon, Rosa Crisbelles, Pedro Collado 
Solis, Enrique Alonso García, Ra-
món Várela, N. Loredo. 
E L T U R R I A L B A . 
• Escolást ica Cueto, 
Suma 
Procedente de New Orieans ha lle-
gado el vapor americano "Turr ia] 
ba"t que trajo carga general y pa-
33.273.42 sajeros. 
SALIDAS DE AVER 
Salieron ayer los siguientes vapo-
res: ol Governor Cobb y los fe-
rries para Key West, el excursionista 
H . P. Alexander para Cristóbal, el 
Esperanza, el Alfonso X I I I , el Fian-
dre y el Antonio López para Vera-
cruz, el Monserrat para Cristóbal y 
el Panuco para Mariel. 
I.A VIA MAS DIRECTA, MAS 
RAPIDA Y MAS COMODA 
A 
ES POR LOS TRENES QUE SALEN 
D I A R I A M E N T E DE 
JESUS DEL MONTE 
G U A N A B A C O A 
CADA 30 MINUTOS DESDE 5.30 A. M . > HASTA 11.00 P. M . 
DESPUES A LAS 12.00 ( NOCHE) 
Y 1.00 A. M . 
SABADOS Y DOMINGOS UN TREN ADICIONAL A IiAS 2.00 A, M. 
P A S A J E 
5 rÁ.m ( tíéfát 5.30 a. Cl5e | hdéta 11 • 00 p. 
í O c t s . ; 
Desde el tren 
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M . M A R Y A N 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVELA PREMIADA POR X.A 
ACADEMIA FRANCESA 
Vtrslón Española por 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
(D« venta «n la librería, "Osrvani^B", 
Galiano, 62.) 
(Con t inúa) 
La muchacha le dirigió una mi-
rada atribuladamente interrogadora, 
y Alvaro in ten tó mostrar jovialidad. 
— ¡ " E l niño bien educado, es siem-
pre recompensado"! A l principio 
Tepllqué, me rebelé, asegure que no 
podía enamroarme por orden de na-
die, y he a q u í q u e . . . que voy a 
enamorarme con toda mi alma. . . 
Decididamente, ¡es encantadora tu 
araiguita! 
—Encantadora, s í . . . 
— Y si no hubieras soñado algo 
^ u 6 - . . no le agrada a mamá, ¿ te 
gustaría tenerla por hermana? Se-
gún parece, procede de buena fami-
l i a . . . t ú me d i rás si, a d e m á s , es, 
un dechado de perfecciones. A tui 
opinión me atengo. . ' 
—No puedo negar que es encan-
tadora, y tan buena y tan inteligen-
te como bonita. La quiero mucho-
Sólo q u e . . . ' 
—Entonces, ¿su único defecto es 
la falta de dote? Eso no importa; 
nuestra previsora m a m á nos da rá 
más de lo que necesitemos. . . Oti-
lia, creo verdaderamente que podré 
enamorarme de C a r m e l a . . . ¡Acuér-¡ 
d^te de nuestra pobre madre que 
es t á . . . enferma! 
Iba a decir: moribunda. 
Otilia se enjugó las l ágr imas que 
le rodaban por las mejillas. 
— ¡Pobre Carmelita! ¡Quiéén me 
iba a decir que su felicidad me ha-
ría llorar^ 
El jueves siguiente, Alvaro mani-
festó a su madre que accedía a su 
deseo, y que semejante condescen-¡ 
dencia no const i tu ía para él sacrl-; 
fíelo. 
Durante los días de espera, la1 
Condesa de Meyremont supo y logró 
dominar su angustia con energía | 
que nadie hubiera podido suponer.; 
Se prohibió en absoluto aludir aL 
asunto que le preocupaba por com-1 
pleto, y evitó interrogar y hasta m i -
rar a Alvaro. Pero la Hermana Isa-
bel sabía a qué precio pagaba la 
enferma aquel esfuerzo, aquella vio-
lencia física y moral. 
Cuando Alvaro le manifes tó que 
accedía a su deseo, halló la recom-' 
pensa inmediata en la a legr ía inten-
sa, casi t rágica ,que se reflejó en el 
demacrado rostro de su madre. 
— ¡ D i o s te bendeci rá! ¡Ocurra lo 
que ocurra, el consuelo que me pro-
porcionas dejará en tí, recuerdo im-
perecedero, recuerdo de satisfacción 
inefable — declaró con solemnidad 
exaltada. 
E l muchacho sonrió, y la abrazó 
con infinito car iño. 
—No me lo agradezcas demasiado, 
querida mamita. . . Realmente fal-
ta r ía a la verdad diciéndote que ya 
estoy enamorado de Carmela; pero 
puedes creer que no me impongo 
ningún sacriflcló al complacer te . . . 
Me doy cuenta de que, muy pronto, 
es taré locamente enamorado de esa 
mujerclta llena de gracia y de sere-
nidad. 
— ¡ H i j o m í o l . . . ¡Hijoj mío, que-
r id ís imo! 
—Bueno, pero no te alegres de-
masiado. ¿Quién sabe si me acep-
t a r á? 
La madre lo miró con orgullo. 
— ¡No aceptarte! 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e dir* que nece-
sita conocerme. . . No ser ía leal ocul-
tarle mis l ocuras . . . Y, entonces, 
acaso no quiera contraer matrimo-
pio con un pródigo. 
— ¡ N o , no! ¡Te a m a r á ! — e x c l a m ó 
la Condesa, con energ ía desesperada. 
Alvaro la miró y sonrióse. 
—Puede ser que ejerzas áobre ella 
el mismo influjo misterioso que so-
bre mí. Prueba tu poder. 
—Entonces, ¿será feliz, sincera-
mente feliz? 
—Creo que s í . . . 
Pero, al contestar, suspi ró invo-
luntariamente. 
X X 
Precisamente a aquella misma ho-
ra Otilia se distraía en dai un vis-
tazo a un diario francés. 
— C a r m e l a — e x c l a m ó de repente 
—, ¿cuál es el apellido de la fami-
lia que tiene usted en B r e t a ñ a ? 
—Trevil laune— contesto la mu-
chacha, irguiendo la cabeza sorpren-
dida, j 
—No me equivoqueé, creyendo re-
cordarlo. Sin duda se refiere a un 
pariente de usted esta noticia de bo-
d a . . . 
Le a la rgó el periódico, señalándo-! 
le un párrafo en la sección de "Ecosl 
de sociedad". Sin acentuar a expll-i 
carse la cuasa de ello, Carmela sln-j 
t ió que el corazón le palpitaba vio-! 
lentamente. 
— ¿ S e trata del enlace matrimo-
nial de mi prima Alicia con un ' 
Plodiern? | 
— N . . . Véalo us ted. . | Se trata 
de un teniente. . . 
El periódico tembló e n t ^ los de-
dos de Carmela, que, como a t ravés 
de una bruma, leyó: | 
"Para el subteniente Leopoldo de 
Trevillaune, ha sido pedida la mano 
de la señor i ta ^Elvira de Lormet, hi-¡ 
ja de los Condes de Subly. La cere-| 
monia nupcial ' se ce lebrará en los 
primeros días de Enero próximo, en1 
el caatillo de Magny, cerca de' 
Reims." 
Carmela no lanzó ni una exclama-
ción, no de r r amó lágr imas , y ni si-! 
quiera most ró alteradas sus faccio-l 
nes. Unicamente sintió, como ya ha-' 
bía sentido otra vez, que la luz des-¡ 
aparecía en su existencia y que, en! 
derredor, todo se ensombrecía tris-i 
temente. 
Soltó e i periódico con mucha tran-
quilidad, y, al encontrar la mira-
da Interrogadora de Otilia, dijo con 
voz opaca: 
—Bs mi primo, el hermano de 
Al ic ia . . . Me extraña que no me ha-l 
yan escrito. . . 
—Conocí a Elvira de Lormet en 
el convento. La pobre no era bonita 
ni muy inteligente, pero t en ía buen 
carácter , y después tal vez haya me-
jorado. . . 
Otilia cont inuó la lectura dicien-
do: 
—Leo este diario especialmente 
por mamá. Le doy noticias que a 
veces le interesan. 
E l incidente había terminado. Car-
mela cont inuó hordando un momen-
to; le pareció hallarse envuelta en 
niebla. No era niebla de lágr in ias ; 
tenía los pá rpados enjutos y ardo-
rosos. Se esforzó por proseguir la 
labor; pero le temblaban las manos 
y no acertaba a manejar la aguja. 
A g u a r d ó un momento, y después d l -
j j o Una mentir i l la . 
—Se me ha concluido la seda ro-
sa. Voy a quedarme sin labor. ¿No 
me necesita usted? Me dan ganas 
de ir a comprar la seda. 
—Vaya usted; ¡hace un día her-
mosís imo! ¿Y si a la vuelta entrase 
usted un rato en la Academia para 
contemplar sus cuadros bredilectos? 
Elenita ha salido con Fanpy, y yo 
voy a acampafiar a mamá . 
¡Qué s a t i s f a c c i ó n ! . . . Carmela 
a r reg ló con detenimiento el bordado, 
para no aparecer impacientep oor 
salir. Agrupo artísticainen<e las ro-
sas que se inclinaban en un florero 
de cristal, y, preguntando de nuevo 
a Oti l ia si necesitaba algo, salió son-
riendo y cerró la puerta. 
Entonces cambió por completo de 
actilmd. Con paso rápido, febril co-
r r ió a su cuarto, y alí, cabizbaja, 
t ambaleándose , dió vueltas y vuel-
tas, como una pobre corza mortal-
mente herida. 
. . . N o , no consideraba posible 
quedarse allí, entre cuatro paredes, 
expuesta a que llegasen y sorpren-
diesen su t r i b u l a c i ó n . . . Sintió ne-
cesidad de salir, de contemplar hor i -
zonte menos l i m i t a d o . . . Se vistió 
velozmente, bajó la escalera y se 
alejó por la calle. 
A l cabo de un momento resp i ró 
mesjor, y se sintió casi repentina-
mente tranquila. 
¡Pobre Carmela! ¿Qué había es-
pejado? Eso mismo se preguntaba 
cafninando al amparo de los pór t i -
cos. . . No veía los comercios, ni los 
señori les palacios, ni los grupos de 
paseantes. No pensaba más que en 
sí misma, y hallaba un vacío hor r i -
j ble en lo ín t imo de su ser. 
Sí, realmente al salir de Trevi-
llaune creyó que todo había concluí-
do, Y la carta de Alicia fué como 
una paletada de tierra sobre la i l u -
sión muerta. Pero entonces, ¿por 
qué la desesperación y la impres ión 
de existencia aniquilada y de porve-
nir sin horizontes, que se sobrepuso 
a su valor y a su carácter optimis-
ta? ¿Esperaba algo inconscientemen-
te? ¿Le dolía el verse olvidada tan 
pronto? ¡Olvidada! Sinceramente lo 
había deseado, pidiendo a Dios la 
feliiedad de Leopoldo, y, a juicio su-
yo, la felicidad consistía en un ma-
trimonio dichoso. Había sufrido un 
desengaño. Sentía extnguirse su i n -
genua confianza; creyó ser amada, 
y su creencia era u n a ' I l u s i ó n . . . Y, 
sobre todo, las palabras de Oti l ia 
des t ru ían brutalmente su ideal. Ha-
bía visto en Leopoldo un ser gene-
roso, desinteresado, que si se aleja-
ba de ella era cediendo a lo inevita-
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BARBARIDADES 
Junto a la Beneficencia, 
por la parte de San Lázaro , 
he visto ayer unas guaguas ^ 
que estaban como esperando 
llenarse de pasajeros 
para seguir rumbo al campo. 
El hecho de que estuvieran 
en tal sitio, no es extraño, 
puesto que en alguna parte 
tienen que aguardar, ¡qué diablos! 
pero es el caso que estuve 
contemplándolas un rato, 
porque sus nombres me hicieron 
pensar en el poco tacto 
que han tenido las empresas. 
¡Vaya unos nombres más raros! 
"El Porvenir", "La Esperanza", 
"La Fe". "La Chiquita"... Vamos, 
que ninguna tiene un nombre 
rozonablc y adecuado. 
Yo concibo que una guagua 
pueda llamarse: "El Re lámpago" , 
"La Economía", "El Reajuste , 
"La Comodidad", "El R á p i d o " , 
o de cualquiera otro modo 
que demuestre al parroquiano 
la rapidez de los viajes, 
lo reducido del gasto 
o la cómoda manera 
de viajar; pero no paso 
que a una guagua se le llame 
"El Porvenir". ¡Qué sarcasmo! 
¡El Porvenir, una cosa 
que pertenece al Pasado! 
¿Y de "La F é " qué me dicen? 
Vamos a ver: ¿por qué rayos 
de una virtud lleva el nombre 
ese maldito arritranco? 
Hemos de ver en la Habana 
el día menos pensado 
un establo que se llame 
"La Posteridad", "El Lauro", 
"La Moderna Poesía", 
o "Las musas del Parnaso . 
Sergio ACEBAL. 
P R O M E D I O S D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
El señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, d'ctó con fecha de 
ayer la siguiente resolución: 
POR CUANTO los Colegios de Corre-
dores Notarios Comerciales de Matan-
zas. Cárdenas, Cienfuegos y Sagua la 
Grande, han rem'tido a esta Secreta-
ría para su aprobación los promedios 
de precios correspuondientes a la se-
gunda quincena y todo mes de mayo 
último. 
POR CUANTO los Colegios de la Ha-
bana y Manzanillo no han rem'tido opor-
tunamente los respectivos promedios de 
la citada segunda quincena y mes de 
mayo último estando en el caso de ser 
resuelto por la Secretaría a tenor de la 
disposiciones vigentes. 
KE3UEI.VO 
PR1MKRO: Aprobar los precios pro 
medios de azúcar correspondientes a la 
segunda quincena de mayo último en 
la forma que se expresan: 
Matanzas, 2.19498 centavos libra. 
Cárdenas: 2.18647 centavos Ijbra. 
Cíenfuegos: 2.15804 centavos libra. 
Sagua la Grande: 2.1867341 centavos 
libra. 
SEGUNDO: aprobar los precios pro-
medios de azúcar correspondiente a to-
do el mes de maje último en la forma 
que se expresan: 
Matanzas: 2.18056 ecuavos libra. 
Cárdenas: 2.15986 cnniavos Ijbra. 
Cicnfuegos: 2.11836 centavos libra. 
Sagua la Grande: 3.168439 centavos 
libra. 
TERCERO, f-1 precio promedio para 
las liquidaciones de los contratos de ca-
fias corresponci-entc-s a L-. segunda quin-
E L HOMENAJE A DON FRANCIS-
CO SUAREZ GARCIA. 
Definitivamente t endrá efecto el 
!día 11, el homenaje que la Sociedad 
de Castr i l lón prepara a su Presiden-
de Honor. Don Francisco Suárez 
García, en el Hotel "Gran Amér i ca" . 
Ya se sumaron al acto los si-
guientes señores : Manuel Alonso, Re-
verino Cano, José Inclán Galán, Ma-
nuel Galán Alonso, Ramón F e r n á n -
dez Llano, Víctor Campa Blanco, 
Francisco García Castro, Alberto 
García Tuñón, Dionisio F e r n á n d e z 
Castro Ramón Alvarez, J e sús Rinpe, 
Avellno García, Bernardo Pérez Fer-
nández, Genaro Suárez Valblna, Jo-
sé Menéndez Carreño, Antonio Pé -
rez Fe rnández , Marcelino Conso P í -
rez, Eduardo I^érez Moreno, Anto-
nio Orobio Campa, Manuel Rodr í -
gez, Antonio Dueñas , Benito Alon-
so, Ju l ián Ortlz, Aquilino Entriaigo, 
R a m ó n Fe rnández , Emil io Menén-
dez, Antonio García, José Pineda, 
Angel Arango, Cesar Rodr íguez , Ve-
nancio Fernández , José RÓdríguez, 
Gabriel de Diego Sánchez Víctor Ma-
ya, ^To^é Alvarez, Angel García, Ino-
cencio Fernández , Ramón Saliño y 
Armando Saliño. 
Las adhesiones pueden adquirir-
las en la Panade r í a "La Francia" 
Fac to r í a 15, en Cerro 585, estable-
cimiento de Víveres y en la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano, San Rafael 10. 
Los de la Sociedad de Castr i l lón 
t e s t imonia rán en dicho día el pro-
fundo afecto que tienen al señor 
Suárez García, que ha sido desde la 
fundación de la sociedad uno de sue 
miembros más entusiastas. 
D E S A N I D A D 
E l Ayudante de Crowder 
! Ayer se ent revis tó con el Presiden-
! te de la Repúbl ica el Capi tán Castillo 
¡ Pokorny, . Ayudante del general 
i Ciowder. 
•opulares 
En esta semana vis i ta rán al Jefe 
del Estado varias comisiones de ele-
mentos populares del interior. 
Pena de muerte 
Ayer se f i rmó el decreto por el 
cual se dispone la ejecución de la pe-
na de muerte a que fué condenado 
por la Audiencia de la Habana, 
Claudio Sánchez Viltres. 
Delegados 
E l Presidente de la República f i r -
mó ayer tres decretos e propuesta 
| del Secretario de Sanidad, 
i Por el primero se designa a los 
' doctores Julio Arteaga, Eugenio A l -
i bo. Fernando Rensoli y Francisco 
Javier de Velazco, pare que como 
Delegados de este Gobierno asistan a 
las seeiones de la Tercera Conferen-
cia de la Unión Internacional Con-
t m la Tuberculosis, que h a b r á de 
ctlebrarse en Bruselas, del 11 al 
13 del mes de Julio del año en curso; 
abonando de su peculio particular 
todos los gastos que origine este via-
je y su estancia en el extranjero. 
Adhes ión de Cuba 
Por el segundo se autoriza al M i -
nistro de Cuba en Washington para 
hacer constar la adhesión de esta Re-
públ ica a la resolución de la Confe-
rencia Internacional de Montevideo 
en v i r t ud de la cual con t r ibu i rá con 
la cantidad de $265.19 moneda ame-
ricana al sostenimiento de la Ofici-
np Sanitaria Internacional. 
Mientras no se consigne esta aten-
ción en Presupuesto, la referida can-
t idad de $265.19 anuales más los 
gastos para situar esa cantidad en 
Washington, se tomen del Capítulo 
tío Imprevistos de la Secretaría 
Sanidad y Beneficencia. *« 
Para c i |b i í r un déficit 
Por el tercer decreto se resuei 
que de cualquier sobrante disponih 
se tome hasta la cantidad de 23 56 
pesos para pagar el déficit que re» I1 
te en el Capí tulo (Te Menores en 
Presupuesto de la Secretar ía de Sa 61 
dad y Beneficencia ocurrido 
año de 1921 a 1922. en 
Congresistas 
E l Presidente de la Cámara , doc-
1 ter Verdeja y el "leader" de la mayo-
j r ía , doctor Rey, conferenciaron ayer 
: con el Jefe del Estado. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
ana, de mayo último, queda regulado 
del modo siguiente. 
Habana, 170419 centavos libra. 
Manzanillo: 2.186534 cet. l ibra. 
CUARTO: El preejo promedio para 
las liquidaciones de los contratos de ca-
ñas correspondientes al mes de mayo 
último, queda regulado del modo si-
guiente: 
Habana, 2.092341 cts. libra. 
Manzanillo, 2.108456 cts. libra. 
QUINTO: Esta resolución se dicta sin 
perjuicio desde luego de lo que libre_ 
mente puedan pactar o hayan pactado 
los Interesados para resolver de común 
acuerdo su propio caso. 
Habana, Junjo b do 1922. 
JOSE M . OOJ.J.ABTBB, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Pago por servicios de las m á q u i n a s 
barredoras 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto la apropiación de dos cré-
ditos de $3.761.72 y $63.198.27 
para saldar obligaciones de la Secre-
t a r í a de Obras Públicas con el señor 
A. Laffy por servicios de las má-
quinas barredoras y de regar en la 
ciudad. 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
En días pasados se ha anotado 
un gran triunfo profesional ei talen-
toso y joven especialista de la Quin-
¡ta La Covadonga, del Centro Astu-
.riano, Doctor Ar turo García Casaria-
;go. 
Prac t icó , con toda felicidad, una 
.arries^adíslima operación ai señor 
José Lamberta; comerciante de es-
ta plaza, consistente en la extirpa-
ción de un r iñón. 
E l paciente, que padecía de tu-
Ibeccuiosis xenal, ya se encuentra 
en vía de franco restablecimiento. 
Felicitamos cordialmente al doc-
tor Casariego. 
1 U Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTU-
v F I N A , F U E L Y GAS OILS 
(Productos para a lambrar , calentar , cocinar j fuerza m o t r i z ) 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-' 
olas. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las dlex y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ju. 
lio de 1922. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES-y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BE LO 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
TIBLE MAS1» ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
R.IUDICAN EL MOTOR. 
RILLANTB, LUZ CUBANA o PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela 53. 
las ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GAS Oils preprados científicam<ínte aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d© MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLI- I 
ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN ' LUZ BRI- ' 
LLANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asf como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques-se hacen también pronta-
mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
CAN PEDRO No. 9. 
Teléfonos Nos. 7297, 7298 7 7299. 
C 7355 
M A M A B A 
imd-1» a 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A S 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha n ú m e r o 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo, y Flores. 
Cerro número* 458. 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve, 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reiría n ú m e r o 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cíenfuegos. 
Aguila n ú m e r o 23a. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte número 231» 
San Rafael y San Francisco. 
• i b i i m b h u m I I I I M • l l ' l l P 
AB R I M O S este concurso en la seguridad de que nos interesamos por el e s p e c t á c u l o que m á s gusta al p ú b l i c o cuba-
no : el de l c i n e m a t ó g r a f o . 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso. M u 
chos de la misma í n d o l e se han ce 
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el m u n d o . Sin embargo, 
este, como cuantos en el fu tu ro se 
celebren, tiene que agradar a los 
inf ini tos aficionados a la cinema-
t o g r a f í a ; porque sus resultados 
han de ser imprevis tos , y porque el 
arte mudo , po r su impor tanc ia ere 
ciente y la m u l t i p l i c a c i ó n d ia r ia de 
sus i n t é r p r e t e s , hace que las s im-
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O 
DBL"DIARIG DE L A M A R I N A " 
^ i i i i i i h i i i h • i u í h m m m m • u n í i 
p r A d r é i d C m ® ? ¿ 1 d 
p a t í a s y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los d í a s aparece en el 
f i rmamento del c inema una nueva 
estrel la . Muchas se apagan y no 
pocas mant ienen su p res t ig io . Q u é 
actriz y que actor de l cine son' ac-
tualmente los prefer idos de l p ú b l i -
co cubano es lo que tratamos de 
averiguar p o r med io de este con-
curso . 
Y nos proponemos t a m b i é n , y 
en p r i m e r t é r m i n o , da r una satis-
f acc ión a la m a y o r í a de los aman-
tes del cine que muestre un gusto 
c o m ú n , o f r e c i é n d o l e la o p o r t u n i -
d a d de que conozca personalmente 
a los artistas que m á s les e m o c i ó n » 
con su t r a b a j o . 
Premiaremos a s í a los artistas 
t r iunfadores y a los vo tan tes . 
Porque a los pr imeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
t rofeo , de oro a la ac t r iz y de p la -
ta a l a c t o r » y la gracia de una ex-
c u r s i ó n a la Habana durante la 
p r ó x i m a t emporada i n v e r n a l . Y a 
los admiradores les p roporc iona-
mos la /sat ' f f a c c i ó n de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vo ta -
c i ó n lo ordene, s e g ú n lo que 
decidan los escrtit inios, p u b l i -
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos , los retratos 
de los que v a y a n a la cabeza en la 
T o d o s l o s J u e v e s y D o m i n g o s i n s e r t a m o s e l c u p ó n p a r a q u e l o l l e n e n l o s v o l a n t e s . 
E n e l s u p l e m e n t o i l u s t r a d o d e l d o m i n g o 4 d e J u n i o e m p e z a r e m o s a p u b l i c a r l o s r e t r a t o s d e l a s a r t i s t a s q u e v a y a n a l a c a b e z a d e l a v o t a c i ó n . 
v o t a c i ó n . E l p r o c e d i m i e n t o p o r el 
que e s t á n impresas nuestras ed i -
ciones i lustradas es e l ú n i c o que 
puede d á r e l m á s exacto v a l o r re-
presentat ivo a la f a cu l t ad de ex-
p r e s i ó n de los art istas, en las cua-
les radica su m á s e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o . 
Las dos pr imeras votac iones se-
manales se h a r á n u t i l i z a n d o los 
cupones que i m p r i m i r e m o s en la 
s e c c i ó n o rd ina r i a de los dos p r ó -
x imos d o m i n g o s . Luego , estos cu-
pones, s a l d r á n en los suplementos 
i lustrados de los jueves y los do -
mingos . 
Opor tunamente f i j a remos la fe-
cha en que han de te rminarse las 
votaciones 
I m Pr«BM Aflodad» m la ftnica 
qtse posee el derecho de a t l l l u r , 
pare reproducirlas, las notician ca-
blegráflcas que eu este DIARIO se 
publiquen, así como la IníonnaciÓA lo-
cal que en el mismo so hiserte. 
DIARIO LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier rec lamación en el 
serrioie del perlddicc «o «1 Vedado, 
l lámese al A-82 01. 
Affenela en el Carro 7 Jm^s del MonU 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
¡ 
M I T O L O G I A I L a « « i 
De algún tiempo a esta parte no se ri tu. Cuando veo a una mujer, pensa-
habla, preferentemente, más que de tiva, ante el escaparate de un joyero 
pesos y centavos. Cuando la época, ya o las vitrinas de "E l Encanto, imagi-
conocida para siempre con el nombre no que estará pasando por su alma to-
do "la danza de los millones" aquel da una tempestad de deseos y triste-
continuo tratar de dinero a más de \ zas ante la impotencia de adquirir 
fastidioso resultaba repugnante, por- aquellas ilusiones que contempla. Yo 
que no se esperaba oír de labios pur- mismo que tengo la debilidad del l i -
purinos (sin metáfora) el tema vul- bro, como Manuel Sanguily que qui-
gar y necio de lo que ganaba una per-1 siera que todas las bibliotecas del 
sona y lo que le costaban las cosas; mundo fueran suyas, estuve largo ra-
que compraba. Aquello era insoporta- to mirando con envidia una preciosa 
ble y debía pasar porque las cosas de- colección de cuarenta volúmenes que; portancia son la pasta madera y los , 
. 1 * • j • i 1 adoquines. Todas nuestras calles y 
licadas son las umeas que perduran, j contienen las obras completas. cn in- , ^ graii parte de nuestra3 carrste- i 
Ahora, con motivo de la triste his-1 glés, ilustradas y glosadas, de Shakes-|rag es tán pavimentadas con los ado- j 
Cada mes zarpa des- 1 
cubanos como Por los españoles, que-
dando el pueblo sumido en su ma-
yor parte en la ruina. Pero cuando 
el ambiente se t ranqui l izó las co j Los apuntas sobr© el duende. 
eechas comenzaron nuevamene a E l primero es de Salas Barbadi-
rendir grandes beneficios. A l esa- ' l io , quien recoge egta leyenda so 
llar la guerra mundial esábamos en | bre el origen del dufende. 
condiciones de proveer los diferen- I "Dícese que los ángeles despeña-
tes países, tanto de azúcar como de dos que por su soberbia convertidos 
otros productos de gran importancia, en demonios, se negociaron este cas-
Entonces se estableció un acuerdo tigo. parte quedó en el aire y parte sl_onero ^ 08 1 
con los aliados para venderles las en la tierra, que son los que él vul- fnof ' r 
3|4 partes de la cosecha de azúcar go llama duendes". ("Corrección de 
a condiciones excepcionalmente bue- vicios", Cap. 1.) 
ñas , alcanzando la vida comercial un El segundo apunte se refiere a un 
florecimiento como nunca se había pjiego titulado de este modo: "Sí-
imaginado, i quese Un gracioso cuento que suce-1 ciel0 
— ¿ L o s productos suecos se venden l ¿ í ó en la villa de Madrid a un ca-;nace' 
En Guayana. 
La piragua se desliza sobre el r ío 
Man^ hacia la leproser ía de Aca-
ronani. A l marchar de la ciudad he 
tomado sitio en la frágil embarca-
ción juntamente con un padre mi-
Cincuenta 
dJtlOTMLCAfTOILM) 
¿ E L B I E N , PUEDE SER E L M A L ? 
Washington, Junio l o . 
Un ciego septuagenario, "Oíd 
enérgicas facciones.1 B n i " Rabe' ^ desde haco ™ < * o * 
barba corta y gri :s ta l es m i compa-i an0S' Con un mazo de * 
en Cuba? 
—Una gran cantidad de ellos. Por 
de pronto compramos en Suecia el 
papel para periódicos, y entre otros 
muchos ar t ícu los los de mayor im-
ro de viaje, que permanece silen-
cioso. 
En este prestigioso país , .bajo el 
de los trópicos, donde todo 
crece y myere con una t r á -
1 ballero que se fué a la ciudad de I ^ica y desconcertante rapidez, se 
iValladolid con la corte. Es de mu i complace uno en permanecer calla-
cha c u r i o s i d a d . . . . " Ido para escuchar dentro de sí el 
i Publicado en Murcia por Francis-> canto de 103 recuerdos o para res-
ico de la Cruz en el apo de 1601. i Ponder, al llamamiento misterioso 
El cuento es muy conocido, y yo ; de voces desconocidas. 
mano y un jarro de lata colgado del 
cuello, estuvo estacionado en una de 
las esquinas más cént r icas de Chi-
cago, y con lo que colectaba aten-
día sus necesidades y a las de su 
esposa, está a punto de recobrar la 
vista. 
A principios de este año, un f i -
lán t ropo desconocido le habló a Oíd 
cuenta ^ ü y a todos los gastos de la 
operación y del sostenlniento del 
matrimonio hasta que su supiese el 
resultado de aquella. 
Realizada la operación, el hombre 
generoso que la pagó vió satisfe-
chos sus deseos, porque el viejo sep-
tuagenario, ha recuperado la vista. 
Y ahora, piensa en volver a su viejo 
oficio de sastre, lleno de ilusiones, 
que comparte su compañera , pero 
que han producido honda tristeza 
a su protector,* por que el desven-
I turado, con setenta anos encima y B i l l , inquino de él detalles acerca , l ués 
La personalidad se desdobla; el 
loria de ese niño mutilado, la gente ha 1 peare. Es una "ocasión," como dicen 
vuelto a hablar del dinero porque se j en Francia o una "ganga" como deci-
ha reunido rápidamente una respeta- \ mos nosotros, porque su dueño necesi-
ble suma con contribuciones relativa- j tado de dinero (quizás en que angus-
mente pequeñas, unas, y muy mezqui- | t ia) ha llevado esos libros a una libre-
nas otras. Pero todas son bendecidas ! ría a^miga y pide la ridicula suma de 
porque la cuantía es cosa de ari tmé-; veinte pesos. No digo donde está "la 
tica y no de corazón. Entre los comen- j tentación" porque no quiero empañar 
taristas, (porque abundan entre nos-1 la sinceridad de mi historia, con el re-1 cilio en México, Por lo cual no pue-
otros) hay quien estima que veinte o! clamo que tal vez pensaría la suspi-
treinta mil pesos es una fortuna pa- [ cacia, y si la he referido es para decir 
ra cualquiera, aun a costa de las ma-'] que yo también he sufrido eso que se 
nos. Para los que se ajustan a la res- j padece cuando no se tiene dinero, 
ponsabilidad civil que piden los fisca- U Pero la cosa es baladí,, porque no se 
les y que suelen conceder las Salas de; trata ni de un objeto indispensable, ni 
Justicia, (cinco mil pesetas por la vida [ de una fortuna, sino de un simple pia-
do un hombre) la cantidad de trein- | cer del espíritu que no siempre puede 
ta mil pesos es enorme si se piensa que 1 proporcionarse. Cuando hubiera queri-
un pobre negro, sano y robusto estaba j do, de veras, ser rico fué el otro día 
en un tiempo justipreciado en mil p e - ¡ e n que me hubiera cambiado por al-
sos. No sé si esta iniquidad sirvió dejgunos de esos personajes que no son 
pauta a la Ley, pero es un hecho que! muy envidiables. Figúrense ustedes 
no pasa de esa suma lo que se paga a j que contemplé un automóvil Ford, dfe 
los herederos de la víctima y que la ¡ alquiler y nuevecito, destrozado con-
dote de una mujer, con que su raptor I tra un poste. El chauffeur, un hombre 
debe indemnizarla, se aprecia en dos-1 de buen aspecto, decente y limpio, mi-
cientos pesos. j raba con ojos dilatados aquella catás-
Mas el niño, que no tiene el concep- trofe y advert í sobre sus mejillas dos 
to del dinero, d i rá : gruesas lágrimas que caín. 
;—Acabo de comprarlo a fuerza 
de trabajo—dijo a unos que le pre-
guntaban—Era toda mi esperanza «y 
quines suecos, t.aaa mes zaiy* " " " ¡ v i ó marcharse de la casa, haciendo 
de Suecia un buque cargado de ellos | la Inudada COn misterio Y ya tenfa 
con destino a Cuba. Mas Suecia po- | ̂  muebles en la y ya ^ . 
dr ía obtener un mercado mucho más ¡ . ^ . ^ vez ba.aba la 
importante si fuese mejor conocida 
en Cubaj si v u e s t r o j p a í s y sus in-
mejorables productos fuesen mejor 
representados en el nuestro. Actual-
mente está Suecia representada allí, 
pero su representante tiene su domi-
lo he dado ya en este periódico. 
Trá tase del inquil ino a quien el 
duende no dejaba en paz, y resol-161 europeo se siente confuso a pe-
sar suyo; el individuo vibrante se 
a tenúa para dejar el campo libre al 
i de su vida, y luego, en días sucesi-
1 vos, hablando con él, supo todo lo 
|—¡Lo que yo quiero son mis ma 
nos! 
La piedad humana con el conocí 
miento de lo que cuesta vivir a los toda mi fortuna. Como no sé manejar 
hombres completos, ha querido asegu-1 me be ido contra ese poste. Si no fue-
rar, en lo posible, la existencia de un | ra por mis hijos habría deseado ma-
inválido por causa del interés social, i tarme en el choque! 
Creo que ha hecho bien y no me pare-
de 
puntilla, cuando vió al duende enci-
ma de una cómoda, y le oyó pregun-
tarle con donaire: 
—Conque nos mudamos, ¿eh.-.? 
Pero el cuente de este pliego de la 
Cruz tiene la particularidad de que 
^ e s t á en verso: el caballero se mu-
tereses suecos en nuestro país. Se- í da. Porque el duende le acaba la pa-
ría muy conveniente para Suecia te 
ner un agregado comercial allá, el 
cual deber ía poseer un profi*\do co-
nocimiento de los diferentes pro-
ductos, para poder desarrollar una 
labor productiva para la Indust'a 
sueca. 
Los productos suecos son exce-
lentes; casi me atrevo a decir que 
son demasiado buenos. Esto parece 
una paradoja pero er. la realidad, 
puesto que debido a calidad ¿u--
perior el precio de las mercancías re-
salta proPoicionalmt'Hte ca,1''';. Y 
un pais que debe cuidar de sus gas-
ciencia; se muda con precaución y 
al bajar la escalera escucha un rui-
do: 
—Vido por Una escalera 
bajar un fraile pequeño . . . 
Era el duende revoltoso, 
Díjole al duende admirado: 
—Padre mío, ¿ a dónde bueno...? 
— ¿ Dónde? A Valladolid 
con todos mis compañeros. . . 
y el infeliz caballero que se mu-
daba a Valladolid, no pudo verse 
libre de esta carga. El cuento pro-
sigue en sá t i r a que para nuestro 
objeto ya es Inút i l . Nuestro objeto 
soñador. E l bosque virgen, el "gran 
bosque", frecuentado Por los busca 
dores de oro, los aventureros y los 
evadidos del penal francés, es de un 
esplendor sin par-
Todos loe perfumes 
desp de haber pasado cuarenta 
viviendo de la caridad pública, es 
seguro que no podrá trabajar. 
Y lo peor es que el pobre Oíd B i l l , 
j n i siquiera podrá volver a su vieja 
esquina con el mazo de lápices en la 
diestra, y el jarro de lata colgado 
del cuello, a pedir limosna, por que 
ya ha dejado de ser ciego. A l d i r i -
I girse en conmovedor escrito a los d i -
\ rectores del Asilo de Ancianos, en 
i E l f i lántropo se conmovió, y, des-j Soiicitud de que le concedan dos pia-
se mezclan pués de conocer a la esposa de Oíd \ zas en él, una para Oíd B i l l y otra 
. ¡ concerniente a su vida y como ejer-cuadro exótico es tan hermoso, que 1 j u u * 
ciendo su oficio de sastre hab ía per-
dido la vista hacía cuarenta a ñ o s ; 
cómo su esposa, que era una már-
t i r , se había resignado a cuidarle y 
cómo se había acostumbrado ya a 
aquella vida y a esperar resignado 
su úl t imo día. 
bajo la alta bóveda sombr ía , donde i^111' convino con éste y con ella, en I para la esposa de éste, reconoce el 
el sol no penetra j a m á s , donde en j Que era Preciso hacer el esfuerzo que I f i lántropo su error, confesando que, 
una a tmósfera h ú m e d a y cálida v i r - |e l los no habían podido hacer por fal-1 muchas veces, el bien es el mal. 
ven los pá jaros m á s brillantes, las I ta de recursos en tantos años , para 
tos, muchas veces se ve obligado a ad j era probar que la leyenda nor teña 
qu i r i r productos que, si bien son j acerca del origen de los duendes, pu 
de menor duración Resultan más eco- j bllcada por mí en otra ocasión se-
nómicos. Otra de las causas es que ¡ g ú n nota de un viejo manuscrito de 
no se efectúa la suficiente propa-
ganda de los productos suecos. In-
glaterra y Alemania, en lo que a es-
to se refiere, e s t án muy por encima 
de Suecia. 
la Biblioteca Nacional, es corriente 
en E s p a ñ a en los años de 1615, que 
fué cuando Barbadilio publicó su 
"Corrección" . Y que el cuento del 
duende que se muda, que se cree 
E l señor Herrero indicó en su \ tan asturiano, era corriente en Es-
conversación que una de las más j paña p0r los año6 de 1601> en quQ 
importantes industrias de Cuba es el piego de la Cruz apareció. Y la le-
grandes serpientes anudadas a las 
lianas y los vocingleros monos ro-
jos. 
—Rama baja. 
Es el gri to del ind ígena anuncian-
do que hay una rama baja al ras 
del río. Nos agachamos, y la pira-
gua se desliza bajo el árbol torci-
do. 
A l otro lado, sobre el limo fé-
tido donde se remojan los grandes 
paleturios, flamencos rojos y gracio-
sos pá jaros empenachados se levan-
tan, rayando con su vuelo el fondo 
diáfano de esmeralda y azul del 
bosque. 
— ¿ V a usted al Acaronani, a la 
casa de los leprosos, padre? 
— S í ; voy allí de cuando en cuan-
do. Es preciso visitar aquel Infier 
no. . . . 
— ¡Qué país ! 
devolverle la vista, corriendo por ATTACHK. 
I 
Las faldas, si señor. Pueq ¿qué ras, qué escandaloso el rubor de lai 
otra cosa puede apasionar m á s en mejillas, qué embustero y qué falso 
estos cuatro días en que el t e r m ó m e - l e l ca rmín de los labios. . ! Yo nunca 
tro na tomado el camino Je la azo- pude concebir no hallar 1* linea, ê e 
tea y nos ha burlado esa al tura me- punto soberano de la belleza escul-
dia de los dos meses primaverales! tóríca, en una mujer entrada en car-
por que suspiramos todos? Parajnes, con tacones Luís XV, laida po! 
que no se nos olvidó que nuestra dio- 'encima de las corvas y un pecho opu-
sa la moda es la divinidad más hue-j lento y mal guardado. . .Me parecían 
ra a que prestamos culto las mu je - jml l veces preferibles las colas kilo-
res, hé tenos con que ahora nos salej mét r icas de nuestras abueiilas; en 
ordenando unas faldas l a rgu í s imas ellas había , al menos, majestad, sus 
en comparac ión a las que estamos'mismas dimensiones prestaban a su? 
acostumbradas a ver, y no digo po-[ dueñas un verdadero empüque de 
ner, porque yo no he querido pecar j señoras . ¿Podr ía decirse lo mismo 
j a m á s contra esas otras deidades su-1 de las madres de hoy que visten esaí 
Un país desconocido y que guarda | premas que se llaman estét ica y ho- faldas y muestran esas piornas qu< 
avaramente sus r iquezas . . . Pero, | nestidad. 'parecen en muchas pegazos de un 
¿no siente usted pesar sobre esta j Clar0 está aue ante tal mandato hór reo? 
Como la cosa vale la pena de dis-
la producción de aguardiente y aleo- | yenda primera fué olvidada: pero 
hffT, que ha llegado a una gran lm- el CUento eg todavía popular en gran 
portancia. siendo una de las indus-i n ú m e r o de 6Ítios y aún en 1881 lo | sión de malestar. Los 
trias nacionales. E l aguardiente bs 
exporta en grandes cantidades a las 
desgraciada colonia la a tmósfera ¡ lag prottstas van tomando el camino i 
atroz del penal? Ljq una insuyecc ión . Hab ía que cutlr3e. "Nuevo Mundo" Ltf abierto 
— E n efecto: se siente una impre- ver lo bien que se encontraban las una encuesta y son muchi^ y mu-
presidiarios 
repúbl icas de la América del Sur 
y a otros países y el alcohol se em-
recogió y publicó Machado y Alva- és tán Pn todas partes- ¡Y qué dege-
rez. —(Biblioteca de las tradiciones neración la suya! 
¡Pobre hombre! ¡Cuánta agonía y 
ce ridicula esta explosión de senti- cuánta desdicha! Hubiese sido muy fe-ipiea en gran proporción para usos 
mentalismo. f liz haciendo lo que habr ían hecho us-lii:iClustriale3' entre otros como com-
. a l r v 1 v !. j • 1 1 • - j • j • buslible. E l n ú m e r o de automóviles — A h ! bs muy bueno tener dinero, tedes si hubiesen sido neos decir a ' ^ . 1 de Cuba es asombroso. 
No por la fortuna en sí, que es impo-' aquel infe l iz :—Aquí tiene usted para 
tente cuando más necesario se hace su | comprar otra máquina. No se aflija y 
poder, sino por lo que puede, a veces, j viva la vida como todo el mundo! 
proporcionar de satisfacción al espí-
(1) 
m 
LA m E m c m k 
ALGUNAS PAIjABRAS CON E L ENCARO ADO D E NEGOCIOS D E 
CUBA 
Cuba, la Perla de las Antil las, es 
para muchos suecos como una isla 
de leyenda, tan lejana como el cas-
t i l lo encantado. Su capital, la Ha-
bana, cantada por m i l bocas, es por 
lo contrario bien conocida y apre-
ciada por todos cuantos hayan teni-
do, ocasión de aspirar el perfumado 
aroma de siís tabacos que desde all í 
nos envía. Los tiempos modernos 
con la facilidad en disminuir lae 
distancias han transportado esta en-
cantadora isla a parajes más cer-
canos de la realidad y han contri-
buido a difundir ei conocimiento de 
este país que puede considerarse 
cual moderna Jauja por su grandiosi-
dad en riquezas naturales y por su 
incomparable y hermosa naturaleza. 
Cuba se halla tan sólo a tres días 
de navegación (*esde Nueva York, 
según nos dice en su interviu( el se-
ñor Herrera y Guiral , Representan-
te en esta de dicha República. 
El señor Herrera vino a Suecia 
en Diciembre de 1919, pero duran-
te la primavera del pasado año visi-
tó nuevamente su patria para anu-
dar relaciones de comercio con Sue-
cia. 
Como es bien sabido el cultivo del 
tabaco representa una gran impor-
tancia, y Suecia ha sido siempre un 
cliente muy bueno. E l Monopolio de 
Tabacos compra anualmente de 4 a 
5 millones de coronas en nuestra 
repúbl ica , y actualmente el capi tán 
Oscar Wanenberg se encuentra en 
Cuba precisamente para estas com-
pras. Durante el mes de Mayo, cuan-
do yo me hallaba en Cuba, el D i -
rector .bancarlo K n u t Wnllenberg 
con su esposa, juntamente con el 
Consejero del Supremo señor He l l -
ner y el Doctor Nauckhoff con el 
Cónsul general Sachs, visitaron d i -
cha isla, de ios cuales los dos prime-
ros fueron recibidos por el Presi-
dente, quien se mos t ró altamente 
interesado por Suecia. 
Posée Cuba^ además , una gran r l -
Populares españolas , toma 1 p. 66.— 
' localizado en Madrid, donde se lo siempre, 
i conserva todavía. 
i Así, pues, no es posible sostener! 
•¡la filiación asturiana! de esta su-
| perst ición, que era an taño y era ho-
j gaño super t ic ión "española" . Y he 
j aquí ahora una anécdota de Heine— 
(De la Alemania t. 1 p. 50. Dr. Sem-
ipere ) — U n j u t l a o d é s se cansó de las esta p r o r / r c i ó n alcanza solamente . ' . , . 
. « ™ A ^ t ^ - j - -A ^ . ^ . x . impertinencias de su ' mssen", es 
Sí; son hombres perdidos para 
En la Habana se puede calcu-
lar que existe un auto por cada 2 4 
perdonas, proporc ión mucho mayor 
que en n ingún otro país. En Francia 
a un automóvi l por cada 60 habitan 
tes. Una carrera en automóvi l cues- i 
ta un franco, sin propinas, puesto | 
que las tales no existen. i 
Hasta este punto se ha negd'ao j 
en Europa, y no es de esperar que I 
tan buen ejemplo adquiera secuaces 
Muchas de las circunstancias d o -
minantes en Suecia han sido aprecia-
das y admiradas por el señor Herre-
ra. 
— " M e agradan mucho los periódi-
cos suecos que son muy Interesan-
tes y siempre bien Informados de 
las ú l t imas noticias; pero lamento 
no poseer ei sueco lo suficiente para 
Poderlo leer sin dificultad. Ha re-
sultado para mí de un gran Interés 
poder enterarme de las leyes obre-
ras del país , de las cuales he remi-
tido al 
decir, de su duende o su trasgo, y 
quiso cambiar de cnsa.: ca-^ó todo 
su ajuar en un car re tón y mar-
chó a otra aldea. Y al descargar lo 
vió el gorrete rojo y la cabeza del 
trasgo que se asomaba a decirle: 
—Conque nos mudamos, ¿ch.. .? 
El n i tmo cuento español referido 
en Dinamarca. Y hay otros muchos 
'datos que añad i r , v que «r ' .ñad i rán 
en otra parte; m á s con este ya bas-
ta para ver que esta superst ic ión 
| no es española le una m-'-ñera ex 
I c luslvv Contanstino^ CAL>AL. 
mujeres, permi t iéndose la i lusión de.chos los (lue van enseñándonos su 
aporecer siempre en medio de la Se-i Pensamiento y discurso sobre tema 
gunda decena de sus a ñ o s . . . Mas'de tan honda transcendencia como e3' 
¡ay! había que ver t ambién las te de la largura de nuestras, faldas, 
"vueltas" que tenían muchas de es-j Escritores y artistas coinciden tn 
— Y usted, como limosnero, ¿ h a ; tas ingenuas adolescentes. ¡Qué ca-, su mayor número , en que esta pren-
encontrado sujeto que se hayan es- ras de cuarentonas más maltratadas I da femenina debe ser larga. E l gran 
por el maquillaje, qué negror de oje-| dibujante de modelos femeninos José 
¡Zamora estima la belleza fragante 
' i y picaresca de una pierna femenina. 
¡ l ibre bajo el vuelo le una íalda chl-
ligentes. Estas forman parte del 
Parlamento y todas las profesiones 
son accesibles para ellas. En la l i te-
ratura han sobresalido algunas, y 
mío una t raducción de las ¡ios nombres de Ellen Key y Seima 
imlsmasi en las cuales mucho de Lagarlof son bien conocidos en núes 
ellas podr ía adaptarse a nuestra le- ¡tro país. Y t a l libertad tienen las 
gsiiación sobre tan importante ma- j mujeres suecas casi desde su Infan-, 
teria. En los asuntos sociales es tán cía que es corrientemente el que una 
ustedes muy adelantados estando ! muchacha de 16 años posea el l i a - ¡ 
personalmente interesado en compe- jvín de la puerta de una casa, lo | 
netrarme de estos asuntos para que ^que resulta increíble en nuestro paía> 
m i patria pueda sacar provecho de 1 donde las muchachas si salen solas, 
ello. He hablado con el señor Presi- 'no disfrutan de tanta independencia, 
dente de Consejo S. Exc. Bran t ing , lEu Cuba actualmente la mujer go-
sobre la const rucción de casas para za de muchas facilidades para ga- . ( 
obreros, m á s me dijo que en esta narse honradamente la vida y a núes 
materia poca cosa se ha legislado en tros centros de enseñanza y asisten 
i Suecia, aunque si prohibió que s e ' n ú c l e o s de importancia de jovencitas 
capado milagrosamente del odioso 
contagio, que se hayan guardado, re-
dimido. 
—Sí , pero como excepción; y es-
ta tan rara, que m á s vale repetir 
que la t r anspor tac ión ha fracasado 
y que las penados son una vergüen-
za para los civilizados. Y, no abs-
tante, una vez encon t ré un alma, 
un alma tan pura, tan elevada, que 
me siento humilde a l e v o c a r l a . . . . 
¡Oh! No es ningún secreto. . hasta 
ahora. Y usted mismo juzga rá . 
Los indígenas oantaban una me-
lodía que se mezclaba al ruido del 
agua. 
El padre hablaba con voz grave 
y varonil, los ojos bajos, que posaba 
alguna que otra vez en mí con una 
insistencia que me parecía buscar en 
mí el excepticismo, la duda o la 
Ironía que no exis t ían. 
—Sabe Dios que nosotros no nos 
He mentido, ¡No iré al ca, pero pide una pragmat íos que se 
i las vede a las mujeres que han eum-
ipl ido treinta a ñ o s . . . . ¡Hor ro r ! 
¿Cuál de vosotras ha pasado de esa 
"funesta edad", que la l lamó el poe-
ta? 
v ía . . 
cielcrí 
Me quedé turbado, y, no obstan-
te, persuadido de que deliraba, vol-
ví a bendecirlo y le dejé qu repo-
sara. El me detuvo por la manga. 
. . . . ^ . ^ José Francés , se decide abierta-
—Sí , he m e n t i d o . . . Oiga: fué _ . , í j , ^ ^ 7 mente por ;a falda larga: condenado por haber matado a la -
hermana de m i madre con el f in de; - I ) e ^ admirar la serenidad armo-
robaria. Y no fu i yo quien la m a t ó ; nlosa y la c ^ ^ m [ ^ de la linea fe-
fuó mi hermano. El estaba casado meni l i a—a«egura é l - . y se me figu-
y tenía tres niños, a quienes yo ado-
raba. He comprendido por qué mi 
' hermano, que era jugador, había 
matado. Entonces hicimos un pacto 
entre nosotros. Yo tomé sobre mí la 
falta, y él me ju ró reparar los da-
' ños que hab ía cometido contra la 
familia, su mujer y sus h i j o s . . . Yo da larga es Alberto Insúa , buceador 
j u r é a mí vez acusarme del crimen de mujeriles secretos y modelador de 
ra que, como a experientisimo cata-
dor de estos vinos de arte y hermo-
sura, han de prestarle crécütos todas 
ias féminas que se crean capaces de 
entender lo que es el sentido ar t ís-
tico. 
Otro que se pronuncia por la fal-
asombramos de nada y que nues-
tro ministerio difiere un poco del de 
nuestros colegas los curas de leja [y 
ñas provincias. Y estamos así aco- a nadie que me quisiera de los míos, novel ís t icas . Antonio Zczaya, qui-
no dejaba nada de t rá s de m i . . .Us- zá el primero de los cron.stas raa-
ted sabe el resto, padre m í o . . . ¡El dr i leños , emite a este proposito, opi-
m'~ • penal! Y ahora, la muerte la liber- "iones, saturadas de delicadeza y de aminorar eu miseria l ' v u a i - 1 a i l ^ i a ' i a " i uc í l c , m nucí ^ , 
t a d . . . ¡Pero me pregunto si Dios m a e s t r í a ; diserta con algun-i exten-
me perdonará el haber mentido a l a ' s i ó n acerca del tema y raaume sus 
.razados por las mentiras reiteradas 
de seres degradados que vienen a 
nosotros para 
sin sentVientos. ni deseos de rege-
neración. 
Pues bien: he a q u í lo que v i , lo 
que mis oídos oyeron de la boca de 
un moribundo. 
sociedad! 
¡Sí; aquel miserable, aquel des-
graciado, aquel presidiario moribun-
Me encontraba en las islas de la do, se acusaba de lo que él llamaba 
Salud y tenía por enfermero a un una falta! 
creencias con esta sabia y l indísima 
af i rmación! 
colmo. Dibujo del . notable 
aus t r í aco Stadler. 
artista 
E l Sr. Herrera y Guircll, Encar- subieran los alquileres, y ya esto 
gado do Negocios de Cuba en Esto- cra un beneficio para los obreros y 
ias clases pobres. Este asunto de 
las casas económicas tiene actual-
queza en plantaciones de café y azú- I mente en Cuba una gran importan-
car. Lela por hallarnos en el momento de 
Nuestros cultivos de azúcar son |una gran expansión industrial en los 'mismas y esto desarrolla personalidad 
verdaderamente de una gran Impor - ¡ diferentes ramos y deseamos hacer-Ipropia. Por lo demás , el señor He-
tancia, siendo la producción anual- lo de la manera mas ventajosa pos l - ¡ r r e r a , se halla en Suecia perfecta-
airededor de 4 millones de t one l a - ¡b l e para los obreros. La cuestión de ¡mente bien, a pesar de que el clima 
das, de las cuales Amér ica compra ¡las viviendas es de una grandís ima |a menudo resulta un poco crudo. 
de todas las clases sociales, deseosas 
se Ilustrarse para luego ejercer una 
profeión o desempeñar a lgún car-
go. Considero que la libertad de las 
muchachas suecas es muy úti l , pues-
to que las enseña a cuidarse por sí 
la mitad. Hemos vendido Igualmen-
te azúcar a Suecia durante los años 
de crisis. En una ocasión se remitie-
ron por mediación de Inglaterra 35 
m i l toneladas. 
— ¿ H a tenido Cuba grandes di f l -
Importancia, y un país que haya so-
lucionado este asunto de una mane-
ra satisfactoria puede decir que ha 
obtenido una ventaja de considera-
ción. 
Finalmente el séñor Herrera nos 
cuitados originadas por la guerra?" i manifestó su opinión sobre los sue-
—Todo lo contrario. Las diflcuta- jcos y en especial sobre las mujeres 
des fueron muy anteriores, cuando suecas: 
la Insurrección contra España en los ! Los cubanos somos de origen es-
años 1895-98, cuanuo todas las co- jpañol y he podido sacor una muy 
sechas fueron destruidas, pudiéndo- ¡buena Impresión, de simil i tud. Los 
se afirmar que el pa ís quedó por jsuecos son cordiales, hospitalarios y 
completo devastado. Azúcar y taba- jde carác te r franco, y las mujeres de 
eos fueron quemados tanto por loa este país extraordinariamente Inte-
i'pues la diferencia entre el clima tro-
pical de Cuba y el nuestro gracial es 
muy grande. 
(1) Tenemos el gusto de repro-
ducir la Interview que con el encar-
gado de Negocios de Cubá en Esto-
colmo ha celebrado un periodista 
sueco y que aparece publicada en el 
"Afton Bladet" de aquella ciudad 
escandinava el 8 de abrlit por cuan-
to en dicho escrito se ensalza a Cu-
ba y por tratarse de las declaracio-
nes de una de nuestros más cultos 
y distinguidos diplomát icos: el se-
ñor Herrera y Guiral. 
muchacho condenado 
la 15 años de presidio por aeesina-
j to- Llevaba ya ocho en él, y- a los 
treinta de su edad, vencido por el 
i clima y las prixiciones, iba langui-
deciendo, lastimoso- De una conduc-
ta ejemplar, aplicado a su trabajo, 
sin quejarse, expiaba su crimen con 
una resignación de m á r t i r . Yo lo ha-
bía observado durante largo tiem-
po y tenía ip i opinión sobre él-
Aquel hombre, en una hora de 
locura,. había matado. Solo espe-
raba la muerte, y volver ía a Dios, 
lavado de su culpa, tan pura como 
un niño. Esto se lo afirmo a us-
ted. 
Y la muerte venía a toda prisa. 
¿La sent i r ía rondando en torno de 
la casa? 
No comía ya. Rogaba. En una de 
mis ú l t imas visitas—le había oído 
ya en confesión y le sabía pronto a 
comparecer ante el juez—me miró 
largamente, posó sus manos hueso 
sas sobre las y me dijo con voz muy 
muy débi l : 
débil : 
—Padre mío, soy culpable toda-
—Justamente a la a i tu ' . i de su 
honestidad. Es decir, que los cent í -
metros de la falda, pueden darnos la 
XT , ¡medida de esa cualidad, la primera 
No pude escuchar mucho tiemno 44 ^ • ^ ^ , 
, . . u ,'1CU1*'U | que exije a la mujer el hombre que 
esa confesión " i n extremis": an t« , , , , 
^nre^a ama, no el que simplemente la ese sacrificio, ante ese escrúpulo, no 
pude contener mi emoción, y cogí 
al desgraciado joven entre mis bra-
zos. 
Murió unas horas después , sere-
nado, expresando su rostro una dul-
zura Inf ini ta . . . . 
desea. 
Claro está que la más justa de es-
tas exposiciones la da una señor i ta , 
culta y artista que mil i ta en las filas 
del mundo "bien"; la señor i ta Pilar 
Millán Astray, para quien, "siendo 
la higiene lo primero, la falda de 
E l padre, emocionado como yo por|Calle del)e 8er corta. . . Y como la 
esta evocación, bajaba la cabeza y | elegancia debe imponerse sobre to-
murmuraba: do, la falda que se lleve a los saraos 
debe ser larga". 
— ¡ E r a un santo! ¡Un verdadero 
san to ! . . . ^0 me Qnedo con estos parece-
i res de Zozaya que vienen a «cr los de 
Pero una pregunta quemaba mis j ia señor i ta Millán Astray y que se re-
labios. 
—Padre mío, ese hombre que mo-
ría debía hallar a lgún consuelo en 
el penal; las noticias que recibir ía 
de los suyos le ayudaban a soportar 
su miseria y su dolor. Su hermano, 
que no podía hab(/r olvidado ¿le 
esc r ib ía? . . . . 
—Nunca. 
J. T. Louls M E R L E T . 
sumen en esta coplilla de esa ac t r l i 
soberana de la gi«tcia y el busn sen-
tido que se llama Leocadlr. A lba : 
— L a falda, según opino 
ha de ser de diineusiones, 
que n i enseñan las rodilla* 
ni ae cubran Ins talones. . 
Y ahora, "qui vlvrá ver rá" , 
Mercedes Valero de CADAv 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
CHARLEMOS... T IP -TOP 
A l leer una* Intan-stánoas de Luis 
Somínes, el otro día, sonreí , pensan-
do en la generalazación del mal a 
que aludía el querido compañero en 
ellas, que es el de la afición de los 
escritores noveles a imponerles a 
sus amigos la obligación de escu-
char la lectura de lo que han escri-
to y hasta la de emitir opinión acer-
ca de ello. . 
Y eonreí . más que por otra cosa. 
Por que. como Luís Somines es jo-
ven y optimista, circunscribe la te-
rrible afición mencionada a los es-
critores noveles, tsln fijarse en que 
éstos son los que la padecen en su 
forma máfi benigna y fácil de com-
batir. En ellos, en lies pinos nneTos 
alguna la atención que se les ha pres-
tado, el tiempo que han hecho per-
der %y hasta el disgusto que han 
causado pues, esos maniát icos, ge-
neralmente, leen mal y nos Impiden 
saborear sus trabajos después que se 
publiquen, mientras que cuando yo 
necesitaba leerle a algunas personas 
lo que escribía, me costaba lo qlie 
se dice Dios y ayuda, para que me 
prestasen atención , y hasta uno de 
mis oyentes predilectos que era muy 
simpát ico y cuya opinión tenia yo 
en mucho,/ me imponía la obligación 
de sacarle a pasear por San Láza-
ro en un zuncho (así se llamaba en-
tonces a los coches de la Acera), de 
pagarle la convidada en Vista Ale-
de la l i teratura 'y del periodismo, esaigre, y hasta, si se trataba de algu 
manía es más fácil de combatir que 
en los escritores veteranos. para 
quienes lerle a los demás sus tra-
bajos, sin prestar ¿ tenc ión al gesto 
de desagrado en unos casos, de im-
paciencia en otro, y de buria^ en los 
más , es decir, con ensañamiento , a 
ultranza, como pica el mosquito, co-
mo ladra el perro, es indispensable. 
Yo puedo hablar a conciencia de 
ese achaque morboso de los escrito-
res, por que lo padecí durante un 
lapso bastante largo y puedo garan-
tizar q. en el curso de éste, ningu 
na co?a que yo consideraba impor-
tante, la comida en un restaurant 
del Parque, Hoy los escritores que 
leen, encuentran auditorio d© bote-
Ha, acaso por que la humanidad ha 
mejorado eepiritualmente, o por que 
dispone de más tiempo que antes. 
Me curé, ¡loado sea el Señor! no 
sin gran esfuerzo, lo cual no es 
obstáculo para que a menudo me 
persigan otros enfermos que no han 
podido acabar con su inofensiva pe-
ro incómoda manía , si bien he 
aprendido la manera de hurtarles 
no de mis art ículos o crónicas, por; el bulto a los m á s empedernidos en-
insignlficantee que fuesen, dejaron < tre olios, aguzando el oído cuando 
de pasar por el tamiz de tres o cua- j les oigo en un extremo de la .redac-
tro lecturas en alta voz. Los que no ción, para, luego, cuando creen des-
han padecido esa enfermedad de ' cubrirme y acuden a mí, "pararles 
leer rn alta voz lo que escriben an-1 los p iés" , diciéndoles que ya me lo 
tes de entregarlo al cajista, o de leer- ' han leído. Y hasta con mencionarles 
lo cu prueba, de imprenta, no sa- una frase, una palabra de su escri-
ben que en la mayor parte de los to, para que salgan en busca de 
casos se hace esa lectura maquinal- otra víctima- Tienen la ventaja de 
mente, y que muchas ocasiones se no ser incrédulos. 
lee a conciencia de quienes le escu-I (O) 
chan a uno no pueden entender lo I Pero, desengáña te : todo el que 
que se les lee. Por oso, la califican , lee a sus amigos lo que ha escrito 
bien los que dicen de ella que es una ' para ei periódico, es un buen ele-
manía, i mentó , innegablemente, un hombre 
Yo estimo, que la manía meucio- que no trabaja ún icamente por ga-
nada no responde al deseo natural narse el sueldo, sino que siente la 
de consultar, de mejorar nuestro locación del periodismo, que pone! 
t rábalo , de pedir consejo acerca de algo de su corazón en lo que escrl-
é!, para modificarlo, aunque es pro- be y siente. 
bable que ha.ya nacido al calor de La impaciencia de las horas, el i 
esa aspiración natural hacia c! me- terror a la lentitud del reloj, para 
joramiento. por que conozco algu- que se enteren los demás de lo que 
nos casos—y éstos son los peores— ha hecho. Y si tú llagases a ser pe-1 
étl los que se lee, y hasta se recita, riodista y nunca sintieses la t en ta - ¡ 
lo que se ha escrito, después de pu- ción de leer a otros los que escribie-1 
blicado- ses, bien en las cuartillas, o bien en 
Pero en eso como en todo, los es- la prueba do la imprenta, deja el 
critores de esta éposa se hallan en oficio, por que es la mejor señal de 
mejores condiciones que los de la que no es ese tu camino. Es un con-
mía, por que los veo casi a diario sejo de quien, además de estimarte 
en la redacción, en el café, en el sinceramente y de agradecerte que 
restaurant, encontrar quienes les es- le leas Con atención, te B. y te P., 
cuchen pacientemente, sin que, a pe- pero efusivamente. . . 
sar de que observo atentamente, ha-
ya notado yo que pagueq en forma Vic. MUÑOZ. 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
V O G U E 
LAS LINEAS LARGAS V MARCADAS SON E L D E T A L L E 
BRESALIENTE 1>E LA MODA. 
MAS SO-
Ya formen todo el traje o simple- panel del mismo material que el t r á -
mente los adornos, los pliegues es- j je . La lencería goza de mucho favor 
trechos están muy de moda en la en el presente y así la vemos aqu í 
presente tempoirada. Este traje de en el cuello y ¡os puños de un p r l -
crespón de la China rojo etrusco tie- j moroso bordado de ojillos. A la de-
ne una estrecha falda dividida por ' recha aparece una alegante versión, 
paneles plegados de crespón George- en kasha, del traje estilo sastre, cu-
ite del mismo color que descienden ya sencillez caracter ís t ica le da ma-
hasta más abajo del ruedo a los la- : yor relieve al adorno de galón, 
dos y hasta las rodillas en el frente. I Vogue Edición Cubana le manten-
La blusa de corte kimono lleva un d rá al tanto de las modas. Lóalo. 
Hace varias mañansls v i a 
Enrique Wollenweber, el "crio-
l lo americano" del Fora'^g 
Bank, comprando "pescao" en 
el Mercado de Tacón. 
Después me Enteré que ha-
b ía estado de pesquer ía la no-
che «taterior. 
J. R. "XVilson, compañero de 
Banco de Wally , e s t á ' Impo-
sible" desde que "disminuyo" 
a Me Laughlin, uno de nues-
tros "ase(s" del "golf" . 
8© Ite ve por ah í "desplegan-
do" un "caminao", como di-
ciendo: "Culdao, que aquí 
vengo yo". 
Oye, J. R., "get off your 
perch". 
Con respecto a los "vetera-
nos" del V . T. C. que t o m a r á n 
parte o^i el "fleld-day del sá-
bado próximo, me d l c m : 
Que Colás de Cárdenas se 
pondrá a "dieta" para rebajar 
en peso. 
Que Porfir io Franca tiene el 
p ropós i to de tumbarse el bigo-
te, con ©1 f i n de tener m á s "sol-
tu ra" . 
Que veremos a Antonio Suá-
rez dando vueltas on el " t rack" 
©n B. V. D. at lét ico. 
¡Xo se asusten! 
Que hslbrá una reñida compe-




Gaspar Contxeras, y : 
K r i - K r l . 
Que Alfonsito Francq prome-
te tomar parte activa en los 
"©ventos" d©l fi'eld-day. 
Y que se es tá fortaleciendo 
con inyecciones de Coca Cola. 
Que Eugenio Silva h a r á un 
acto, fuera del progrsttna a t lé-
tico, bailando un " fox" sobr© 
la cuerda floja. 
Que Angelito González del 
Vallo ha mostrado deseos de 
dar j i ñ a conferencia con mot i -
vo de las fiestas. 
Pero hay esperanzsls de que 
la Directiva logre "qu i t á r se lo" 
de la cabeza. 
Un poema: 
E l Dr . Alberto del Junco en 
traje de baño . 
Rimas: 
Las patillas de Julio Batista. 
t ina treigedia: 
Gulllermlto Zaldo cantando. 
V i a Guillermo Pí en el puen-
te del H . Y. C. 
P í sel encontraba a la sazón 
haciendo "observtvciones acuá-
ticas". 
Tien© ©1 propósio dé hacer 
una obra Sobr© la náu t i ca en 
Cuba. 
Y entre otras cosas explicará 
el por qué Raul ín es m á s "lo-
bo" que Peter Morales-
Gracias a las energías des-
plegadas por Rau l ín Cabrera, 
se lia logrado salvulr la "repu-
t a c i ó n " dflü "Sprig". 
Hubo necesidad de dar un 
"golpe de estado". 
De lo contrario el "Sprig" 
hubiera entrado ©n la meta "de 
rabo". 
¡Y se dlól 
¡At ta Boy, Raul ín , At ta Boy! 
- Esta gloriosa h a z a ñ a de Rau-
l ín, parece haberlo "retodldo". 
Por que dun; Inte el almuer-
zo que se celebró después , Rau-
l ín no di jo "esta boca ©s mía" . 
Y no hab ía quien lo hiciera 
hablar! 
Pero sí I© " r i n d i ó " los ho-
nores debidos a la " f r i t a " . 
E l crucero "Xorka" , do la 
m a t r í c u l a do Puerto Padre, do 
lal propiedad del General Mol i -
net, ancló ayer tarde ©n las 
aguas del Yacht. 
Rafael Posso, Johnny Rivera 
y Fe rnández Whlte, fueron a 
bordo a saludar a los "visitan-
tes" ©n nombre d© lal Dlr©cti-
va d©l Club. 
Y de paso "tumbarles" "la 
tarde". 
Pero se encontraron con que 
l a "comitiva" ya hab ía desem-
barcado! 
COSITA-
Otro de la Tribu 
m 
CY. W I L L I A M S , NOTABLE 
SLUGGER 
Aunque no es ni pariente de Ken-
neth Will iams, el famoso jonronepo 
cíe los Carmelitas de San Luis, man-
tiene a gran altura el nombre de WI-
J a k e A b e l v s Y o u n g W a D a c e 
e l j u e v e s p o r l a n o c h e e n e l 
N u e V o F r o n t ó n 
Jake Abel, el maravilloso boxea- | 
dor, Champion del Sur del peso wel- '• 
ter, ha manifestado a sus amigos ; 
que después de su pelea con Young 
Waiiace, a 15 rounds. que se efec- ; 
t ua rá como saben todos los fanáti- | 
eos el próximo jueves en el Nuevo 
Fron tón , e m b a l a r á para su País. nad0 a ™ u" ^ 
pues tiene los contratos de tres ne-i PUcher Julio ******* en m'isn,flcas 
leas en las ciudades de New Or-
L o s M a r q u e s e s d e r r o t a d o s p o r P a l m e r o 
E s p i n o s a g a n ó e l p r i m e r j u e g o c o n u n H o m e R u n . E l u n i f o r -
m e a z u l d e R a m i r o i m p r e s i o n ó a B r u z ó n . 
Con los jardines convertidos en lagos, 
se celebraron dos juegos ayer en Víbora 
Park, triunfando decisivamente el Lo-
ma sobre el Vedado y el Universidad 
sobre el Ferroviario, que parece desti^. 
i condiciones, fueron vencidos por un 
lenas y Georgia. Young Wallace s e l oportuno tablazo de cuatro esquinas de 
queda rá en la Habana. pues este , Kspi"»sa con dos almohadillaf ocupa , j 
En el primer juego, que la mayorlo ¡ que juega con mucha pimienta en 
Las siete hits del Loma fueron apun. 
tados en los dos primeros actos, cuan-
do hacían falta, mientras que el Vedado 
repartió sus diez indiscutibles en las 
nueve entradas, debido en parte a Paj. 
mero y al propio pésimo corring de ba-
ses de los Marqueses. La falta de Gfi. 
niez y Del Monte en los primeros mo-
mentos, puede haber contribuido a dea-
concertar al Vedado, que es un club 
la «en^agiionf/l weiter Italo-americano | -
le ha tomado cariño a nuestra ca-! <Je los fanáticos creyeron sería de cho-j mayoría de las ocap.ones. 
pital y por eso ha rechazado tenta- ' teo. en vista de la desastrosa derrota, Tres tubeyes do Cervantes, Alvarcz y 
de los Estados Uni-doras ofertas 
dos. 
TRES STAR BOUTS. 
del Ferroviario a manos del Vedado el Hernández, seguidos de un hit de Be-
sábado 27. los Caribes tuvieron que usar. net, dieron tres carreras al Loma en 
toda la ciencia acumulada en las aulas ei primer acto; y una base por bolas 
'.universitaria^ para triunfar sobre los a Cervantes, dos hits de Calvo y Alva-
Un acontecimiento es la regia 1 desesperados Ferroviarios. Julio Martí- rcz y un home run de Andrés Hernán-
fiesta boxistica del jueves por la no-! nez estuvo muy efectivo hasta el sép- sobre una recta fenomenal de Bru-
che en ei Nuevo Frontón , pues los timo Innlng, en que Cuervo bateó un ¿¿j,^ contribuyeron cuatro carreras más 
promotores Cubllias y San Martín tubey al center. Tonilo dló un hit de en ^ segundo. 
no fallan j a m á s en lo que a presen-I piernas y fué out al pretender robar; Hilario González nos divirtió con sus 
tar atracciones en un sólo progra- ' Ortlz dió un hit al short, quedándose acostunibra(los juogos malabares on el 
ma se refiere. prudentemente Cuervo en tercera: Da- ]eft sumergiéndose varias veces en el 
Los decanos promotores tienen el niel Blanco fué out en foul fly a la ]\g0 artificial, que adornaba con su 
propósi to de que ningún fanático se | tercera y parecía resuelto el inning fa- presencia aquellos lares; en cambio, co-
quede sin poder presenciar los gran- ¡ vorablemente para Martínez, pero des- mo siemprei bateó a la caja. Tres Indis-
des bouts del jueves. Y para eso han ¡pués de una conferencia de Mora, Vela cutibles on cuatro veces al bate sirvie-
rebajado hasta el mínlmun el pre- y Martínez, lanzó este una curva para,ron para clarle un empujón a su ya cre-
ció de las localidades. La gran pelea 'afuera que no llegó al guante del cat- cI(1o ^Vefáf*. 
cher, pasando por encima de la cerca ^ Lorna Be distinguieron Alvarez y 
del left center, anotándose el Utilver-: Hern/indez al bate. ^alvo al field; Cer-
sidad tres carreras decisivas, teniendo; vantes con su agresivo juego en las 
en cuenta lo efectivo quo venía Cuervo. bases v Benet, el americano aplatanado. 
La única carrera del Ferroviario fué sacando a los corredores en segunda con 
anotada por Artiz, quien se fué tam-1 arte sjn ip , , ^ Re dice que este ameri-
blén de home run en el quinto acto. ' cano man(íado desde Sacramento por 
Jake Abei-Joung Wallace solamente 
a quince rounds, hubiera sido moti-
vo más que suficiente para que cual-
quier otro promotor elevara los pre-
cios de ^as entradas por las nubes, 
pero Cubilias y San Martín están 
elempre con el pueblo, por lo que 
puede decirse que el pueblo deporti-
vo en pleno asist irá el jueves por 
la noche al Palacio de las luces, que 
lucirá sus mejores galas. 
LAS DOS PELEAS CUBANAS. 
Jack Coullimber y Flor Lugo, que 
liams en cuanto e batazos de largo ¡hace meses dieron sangrientos com-
netraje se refiere. Uno de los pocos , bates de ocho rounds, siendo decia-
veteranos que queda en las filas del|rado tablas, se pegarán de nuevo el 
Filadeifia Nacional, mantiene s iem-¡ jueves en el primer star-bout a 10 
Pre su juego consistente. Ha batea- rounds. E l "ga l l i to" de Jesús del 
do un promedio de 12 home runs por Monte, como le dicen a Flor Lugo, 
Fuera de este inning. Cuervo dominó encargo de Juan Manuel de la Puente. 
por completo al Ferroviario. La bola el Connle Mack Viborefio, que. por sus 
húmeda parece ser propicia para batear grandes ramificaciones profesionales, 
películas de largo metraje, pues se ano- | tjene amistades en California. El espa-
taroh tres en el primer juego y uno ftol que maneja Benet a la perfección, 
en el segundo .C1 sar Sánchez completó , ]o aprondió en el tren mediante el sis-
temporada, en las ocho que lleva 
vistiendo el uniforme do loe Phlllies. 
Mientras que otros, más afortunados, 
lu>n sido ensalzados por los escrito-
rep deportivos. Williams, por su ex-
asegura que Coullimber fracasará en 
sus gestiones de conquistar y lucir 
la faja del Campeonato feather 
•\veight (peso pluma) de Cuba. 
Por otra parte, el ex-champion 
cesiva modestia y pocos deseos de | l o u í s Smith, preparado de una ma-
figurar, ha pasado desapercibido en - ¡ne ra excelente, tiene la sana Inten-
tre sus compañeros de team. jgión de echar abajo toda la fama 
En cuanto a an t igüedad de serví - ¡conquis tada por Eladio Herrera, a 
cios, Will iams tiene el primer lugar, quien acaban de darle el t í tulo de 
pues del año 1916 no queda un solo middle weight Champion. La pelea 
jugador, y ya él figuraba como su- Smith Herrera será el segundo star-
plente en el team. Alexander, KÍI19-Ibcmt de 10 rounds. 
fer, Bancroft. Emil Neusel, Cravath, | y la fiesta del jueves por la no-
Whit ted y otros más que han eido che en ei Nuevo Fron tón , que dicho 
vendidos al mayor postor o enviados isea de pago, no se suspenderá por 
a les Menores, mientras que Wil l iams 1 ningún motivo, será cerrada con bro-
las cuatro cárreras de los Caribes, lie 
vándose la cerqa del left en el octavo, 
aunque el Juego prácticamente estaba 
ganado por el Universidad desde el in-
ning anterior 
Bruzón, el rey de la velocidad, o séa-
se, el Walter Johnson cubano, fué fon-
gueado en los dos prlmoros innings por 
el Loma, pero después se compuso, y 
en laŝ  siete entradas siguientes, no lle-
gó un solo jugador lomista a la pri-
mera: pero ya el daño estaba hecho. 
,En cambio Palmero pltcheó un Juego 1 e 
Alathewsoniano. Cuando no había gente 
en las bases, se dejaba batear, pues 
para eso tenía siete Jugadores detrás 
para defenderlo; y cuando se le emba-
saban, apretaba el brazo, anulando la 
oposición. Tuvo algo afortunado tam-
bién Pablito, pues Cervantes y Alvarez 
degollaron varios indiscutibles y él mis-
mo paró algunas líneas tremebundas de 
el box. 
tema Berlitz. 
El Universidad y el Vedado están 
empatados en el primer "puesto. El do-
mingo que .viene, que celebra la socie-
dad do Calzada y Doce el vigésimo ani-
versario de su fundación, se resolverá 
el empate. Se asegura que Mr. Gómez 
y Raullto, que llegaron tardes al terre-
no ayor por cfiocar su fotingo con un 
camión, figuraráán desde primera hora 
en el line up de los Marqueses. El pit-
cher será, casi seguro. Panchlto Aíxalá, 
rival del Dr. la Puente en cuento 
a pestañas, se refiére. A continuación 
el score dé ambos Juegos: 
PRIMER JUEGO 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
manteniendo su paso acostumbrado, 1 che de 0r0 con la magna batalla 
es aun el jardinero central del team. entre loS dog mejores y más nota-| 
Como slugger, hay pocos más pe-¡bies Welters: Young Wallace y Jake! 
lígrosos que Cy. En Filadeifia, donde Abel. 
F I L A D E L F I A Y NEW Y O R K 
la proximidad de cercas y grader ías 
permite a los jonroneros distinguirse 
sobremanera,' Will iams es temido 
m á s que n ingún otro bateador. En 
ln* años que lleva jugando en el mis-
mo terreno, ha aprendido a batear 
unos blys sumamente elevados, que 
van a caer Irremisiblemente en las 
g rader ías de r ight field. Los lanzado-
res contrarios, conocedores de esta 
especialidad de Williams, prefieren 
darle la baee en un momento peli-
groso, antes que permitir que batee 
una película que ponga música al 
juego. 
Como jardinero, es de primera ca-
tog^r ía ; cubre mucho terreno y bola 
que le ponga el guante es out seguro, 
pues en muy raras ocasiones se le ha 
visto cometer un error. Conoce a tal 
extremo las sinuosidadss del territo-
rio de que es guard ián , que batazos 
que para otros outfieider, menos co-
nocedor, serían ¿ e trlbey, él los re-
duce a dos bases, pues espera la bola 
de rebote en el punto preciso. 
Wil l iams tiene ein embargo dos 
defectos, que le han Impedido ser 
una notabilidad. Es una verdadera 
cataplasma en las bases. Además de 
ser mal corredor, pierde le cabeza, 
corriendo cuando no debe hacerlo y 
viceversa. Su segundo defecto con-
sifcite, en que teniendo un gran brazo, 
no logra nunca hacer un buen t i ro. 
En muchas ocasiones un corredor, 
aprovechando un safrlcie fly a l jar-
dín de Williams, ha llegado de se-
gunda a home, debido a que en el I 
t i ro a tercera, WUliams mete la bola 
en le glorieta. 
Sin embargo, a pesar de todos es-
to?, defectos, el tremendo batt ing; e l ' 
buen fielding y comportamiento en 
01 terreno y fuera de é l ; y la simpa-
tía personal de Williams, han logra-
do que sea Imprescindible en Fi ia-
delfla, donde es un verdadero ídolo 
de los fanáticos. Como Cy es todavía 
relativamente joven, seguirá f igu-
tando en la fila de los Cuáqueros 
por muchos años. 
TENNY, 
El entusiasmo de los fanáticos es NUEVA TORK. Junio 4 
indescriptible. Los Tankees le ganaron fácilmente 
al Filadelfia, ocho carreras por tres. El 
Bambino Ruth dió su tercer estacazo de 
I cuatro esquinas de la temporada, pa-
I sando la bola por encima de la glorieta 
del right field. 
Parece mentira que de estos micro 
bios haya surgido el género humano; 
aquí hay uno que 
quitecto, otro de político, aquel de doc-
tor en ciencias, esta otro de boxeador, 
aquel que corre tanto debe ser un co-
rredor... de bases. 
r r L A D E L r i A 
V. c. 
A. González, r f . . . 3 0 1 1 0 0 
O. Ortizi s s . . . , - 4 1 1 3 2 0 
D. Blanco, 3b . * . . 5 0 0 2 2 0 
P. Espinosa, cf.. ^ . 4 1 1 6 0 0 
M. Paez, c . . . . . . 4 0 1 3 2 0 
S. Marcóte, 2b. . . . w 4 0 2 6 1 1 
C. Sánchez, I f . . . . 6 1 2 1 0 0 
L. Prado, Ib . . . . . ; 0 0 5 0 0 
G. Cuervo, p 3 1 1 0 4 0 
E. Tapjas, 2 b . . . , 2 0 0 0 1 0 
Totales, 35 4 9 27 12 1 
H. O. A. E. FERROVIARIO 
Toung, 2b. . . . . 4 0 2 0 2 2 
Johnston, Ib . .. -.. , 4 0 1 8 1 0 
Walker, If 3 0 0 4 0 0 
Perkins, c' 3 1 0 7 1 0 
B. Miller, cf. . . . 4 I 2 1 0 0 
Welch, rf 3 0 0 1 0 0 
Dykes, 3b 2 1 1 1 4 0 
• iAnn rabera de »r-I Ganoway. SS. . . . 4 0 1 2 1 0 tiene cabeza ae ar 1 ^ ^ ^ ^ 2 0 0 0 2 0 
Harria, p . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Bruggy. x 1 0 0 0 0 0 
Eckert. p 0 0 0 0 1 0 
Sullivan, p 0 0 0 0 0 0 
Hauser, xx 1 0 0 0 0 0 
Freyre, Sb . 
Mora, 2b. . 
Jiménez, cf 
Pérez, Ib . . 
M. Artlz, ss. 
E. Vela, c 4 
¡Como vuelvas a cometer otro des-
lizamiento te castigo muy duro! 
Pero, mamalta, si yo no estaba co-
rriendo bases...! 
Totales . . . . 31 8 7 24 12 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
E. Miller, cf. . . . » 2 2 1 1 0 0 
Wltt. cf 0 1 0 0 0 0 
Ward, 2b 3 2 1 3 4 1 
Ruth, If 3 1 1 3 0 0 
Baker, 3b 5 0 2 0 2 0 
Meusel, r f . . . . . . . 3 0 1 2 0 0 
Pipp, Ib. . . . . . 3 0 0 15 0 0 
Scott, ss 4 1 1 1 6 0 
Schang, c. . . . .. 3 1 1 2 1 0 
Mays, p. 4 0 3 0 4 0 
TTotales. 30 8 11 27 17 1 
x Bateó por Harria en el séptimo, 
xx Bateó por Sullivan en el noveno, 
Anotación por entradas 
Filadelfia. 
New York 
000 300 000—3 
100 040 21x—8 
C. Mlyares, r f . 
.1. Quintero, I f . 
J. Martínez, p.. 
A. Fernández, p, 
F. Heredla, x.. , 
Totales. . 29 1 6 27 13 2 




000 010 000—1 
Sumario 
Papalto, si a mi me diera por ser bo-
xeador ¿en qué peso estarla clasifica-
do? 
—En el de "Ala de mosca Infantil". 
Sumario 
Two base hits: Mays. Home run: 
Ruth. Sacrifices: Ward, Pipp; "Welch, 
Meusel, Schang. Double plays: Mays, 
Scott y Pipp; Heimach, Galloway y 
Johnston; Dykes. Johnstón y Perkins. 
Quedados en bases: New Y York 8; F i -
ladelfia 6. Bases por bolas: por Mays 
3; por Heimach 2; por Eckert 2; por 
Sullivan 1. Hits: a Heimach 8 en 4 1-3 
innings; a Harris 0 en 1 2-3 Innings; a 
Eskert 1 en 1-3 Innings; a Sullivan 2 
en 1 2-3 innings. Hits by pitcher: por 
Mays 1, Dykes. Pitcher perdedor: Hei-
mach. Umpires: Dineen y Moriarty. 
Home runs: Artiz, Espinosa. Sánchez. 
Two base hits: Mórcate, Cuervo. Sacri-
flce hits: Mora. Stolen bases: Páez, Es-
pinosa, Artiz. Double plays: Artiz a 
Pérez a Freiré. Blanco a Prado. Struck 
outs: Cuervo (3), Martínez (4). Bases 
on balls: Cufervo (4), Martínez (2), Fer-
nández (3). Dead balls: Martínez a Pra-
do y a Ortiz. Pased balls: Vela. Time: 
1 hora 45 minutos. Umpires: González 
(home). Magrifiat (bases). Scorer: Ma-
nuel Hernández. Observaciones: x Bateó 
por Mlyares en el noveno. 
SEGUNDO JUEGO 
LOMA 
V. C. I I . O. A. E. 
cf. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . - ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) 
¡Oiga, Señor, se le cayó un 
nickel! 
!i!í 
Cada uno de estos gigantescos 
policías tiene más de cuarenta 
pulgadas de ancho de pecho; w 
un cuerpo de seguridad ir.uy dis-
ciplinado y muy costoso. 
Mientras aquí se encuentra to-
ja i¿ tuerza policial de un peque-
ño pueblo vecino reducida a este 
viejo que fué un mal clown, un 
payaso de circo en sus buenos 
tiempos. 
Pero atracos y asesinatos se 
ven a diario en la gran ciudad 
que sostiene el cuerpo de policía 
tan brillante y tan costoso. 
En cambio en el pequeño pue-
blo donde sólo existe un viejo 
para guardar el orden, la hon-
radez es la norma de sus habi-
tantes, la tranquilidad y la pla-
cidez de la vida 
P R E G U N T A T O N T A N o . 6 8 4 , 5 4 3 
Ellos entraron 
en esta tienda 
por la madru-
gada y volaron 







los dueños que 
tenían m u c h o 
sueño y quisie-
ron balanc e a r 
pronto. 
A. Cervantes 
J. Calvo, ss 3 
R. Alvarez, r f . . . . 4 
A. Hernández, c. . . 4 
E. Benet, 2b 4 
J. Lanler, I f . . . . f 3 
J. V. Bérriz. Ib . . . 4 
D. Ullivarrl , ss.. , . 4 








Totales. . . . 33 7 7 27 17 2 
VEDADO 
D. Casuso. Ib . . . 
J. Casuso, 2b . . . 
H. González, if., r f . 
R. Calderón. 3b . . 
V. C. H. O. A. E 
4 
o o 
J. Bruzón. p 4 
B. Obregón, cf. . . . 4 
J. Uópez. c 1 
E. Valdrspino, rf.. If. 1 
R. Morelra. ss. . . . 1 
R. del Monte, 2b . . 2 
Gómez, ss . . . . 2 
Totales. . . . 32 2 10 27 12 .1 
1 12 
1 1 
Loma 340 000 000—7 
Vedado 000 010 100—2 
Sumarlo 
Home runs: Hernández. Two base 
hits: Cervantes, Alvarez. Hernández, 
Bruzón. Snrrifice hits: Calvo. Rtolen 
bases: Calderón. Valdespino. Struck 
outs: Bruzón (7), Palmero (2). Bases 
on balls: Bruzón (2), Palmero (2). Pas-
sed balls: Hernájidez. "Wilds: Palmero. 
Tipie: 1 hora 40 minutos. Umpires: Gon-
zález (home). Magrifiat (bases). Sco-
rer: Manuel Hernández. 
A A G 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 6 de U í Q N A QUINCE 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E l P A R I D O D E R E M O N T E L O G A N O E L T R I O 2 8 X 3 » 
C u a n d o se h i z o e l f ¡ a t l u s , l a C a t e d r a l e s t a b a l l e n a t o t a l m e n t e . U n t r i o y u n a p a r e j a d i s p u -
t a r o n v i o l e n t a m e n t e e l d e r e m o n t e . . 
Madrugaron los fanáticos gritantes. 
Como madrugaron las lindas fanáticas 
que sonríen su gracia sin gritar. 
Xo querían perder puntada de la No-
che de Oro, pues cuando se consumió 
el fíat lux, la Catedral de la pelota mos-
tróse abarrotada de cabezas resaltan-
do en sus mágicos cortinajes de oro, 
orgullosa. grave, señorial. No cabla una 
cabeza más ni sobraba sitio para otro 
par de Juanetes. Todo lleno; desde el 
cielo a la tierra, desde los ventanales 
de la izquierda hasta los de la dere-
cha. Y previo el himno de los fueros 
forales y forasteros, porque son fueros 
de fuera, de Vasconia, las palmas de 
los fanáticos fijos, que son más fijos 
que la j i ja que fija y dá esplendor, y 
los fanáticos transeúntes, que también 
los hay, y previas las sonrisas de las 
fanáticas, que son sonrisas de flor, y 
acaso de amor, se inició la primera 
tanda, que salló a disputar el batallón 
blanco, Salsamendl y Aramburu Tan-
que y Alambique, contra el regimien-
to de infantería azul. Mora, Pasiego y 
Larrañaga. Y la tanda resultó má san-
guínea, al decir de un andaluz muy 
serrano, que como fiel contraste me 
acompaña a la Catedral. Sanguínea por-
que los azules, como no eran más que 
tres, pues salieron dando azotes como 
trece poniéndose en ocho por una, pri-
mero, y en 18 y 12 después. Mú san-
guíneo, porque en los doce despertaron 
los cadáveres blancos, y despiertos, 
salieron dándole al trio en la misma 
yema, tan en lo dulce, que los tres 
se asustaron y llamaron al gualdla. 
Hablan igualado en 18. ¡Un pasmo pas-
mante I 
j Los blancos no se conformaron con 
el empalme, continuaron largando ca-
. ñerla hasta ponerse en 26. Y otro dul-
ce despertar del trio, despertar tam-
bién mú sanguíneo; despertar para 
igualar en 26; para repetir en 27 y 
| para hacer llorar a todos los ojos y 
i a todos los chalecos en 28. Mora, ha-
| ciendo el fagót, con su trompa acar-
1 tabonada, entonó el de profundls, y los 
I dos blancos se fueron a los profundos 
' abismos. 
Todos se remontaron muy por lo al-
I to y todos aviaron por las alturas 
del rodapié. 
¡Fué mú sanguíneo! 
Hablemos del segundo de la segunda 
tanda, donde hubo palos de todos los 
colores. 
Lo disputaron, de blanco, Zubeldia y 
Elorrio, contra los de azul, Perea I I y 
Begoñés I . Se igualan en una, dos y 
tres sin que ocurra nada de particular, 
porque los delanteros sacan- largo y los 
zagueros al restar lo arrimado suman 
para el buzón contrario. 
Las palas toman calor; los palistas 
desnudan las cañas, la pelota toma me-
jor tono y la pelea toma más incre-
mento. Los zagueros pelotean sabia-
mente, serenamente, maestramente; los 
delanteros están más prudentes que la 
prudencia; de cuando en vez entran 
bien; de cuando en vez, por entrar 
mal, pues le dán su bastonazo bobo a 
la pelota descalabrándola. Del gran 
peloteo con que se baten y se abaten los 
dos Sénecas de la zaga y de los sal-
tos mortales que daban los dos de-
lanteros surge la igualdad y la fra-
ternidad numérica en seis, en siete y 
en doce. Se repite en 23. Se repite en 
26. Y ya no S£ repite más. Begoñés no 
pegaba. Perea pegaba hacia la cabe-
za del anotador, que es un padre de fa-
milia que no se mete con naide. Pegó 
mal, porque hizo tres, entradas de esas 
que hacen los locos que tienen la ca-
beza llena de grillos. 
Y asi fueron los blancos hasta los 
35 y asi se quedaron los de azul en 32. 
Elorrio fué la elegancia y la arro-
gancia; Begoñés Va. habilidad y la maes-
tría hasta que se apagó. Perea poco y 
soso y Zubeldia poco; muy bien en el 
final. ^ 
El partido resultó como tenia que re-
sultar. Dependía todo de la fortuna de 
los delanteros. 
B o b b y L y o n s c o n t r a d g r a o 
b o x e a d o r n e g r o W e W e B a r t o n 
ES ESTE UN MAGNiriCO PROORAM . . PARA MAÑANA EN "COI.ON 
ABENA". LOS PRELIMINARES SERAN TRES, DESDE SEIS A DIEZ 
ROU NDS. 
El ring del Colón Arena se verá v i -
sitado en la noche de mañana por un 
buen grup ode boxeadores, destacándo-
se entre ellos la pareja formidable que 
Otra vez se empeñó Zumeta en zu-
meterse la primera quiniela de la No-
che de Oro. Y la segunda Iraurgul. 
Dn. remando. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 6 DE JUNIO. A LAS DOS Y 
MEDIA DE I iA TARDE 
Para esta función se han combinado dos 
excelentes partidos en que tomarán par-
te las estrellas del Remonte y de la 
Pala. 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Ochotorena y Lesaca, blancos, 
contra 
Mora y Zumeta. azules. 
A sacar ambos del cuadro 11 con seis 
pelotas finas. 
L A I L T I M A IMPRESION HIPICA. 
C á m a r a H ú n g a r a 
e o B e l m o o t P a r k 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Aramburo, Salsamendl, Larrañaga, 
Errezabal. Pasiego, Lesaca 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
Iraurgul y Perea I I I . azules. 
A sacar ambos del cuadro 10 1-2 con 4 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Begoñés I I , Chlstu, Perea H . Zubeldia, 
Elorrio, Iraurgul 
A sacar, del cuadro 10 1-2. 
LOS PAGOS DE A Y K R 
Primer pa r t ido 
AZULES $ 3 « 1 8 
MORA, PASIEGO y LARRASAGA. Lle-
vaban 99 boletos. 
Los blancos eran Salsamendl y Aram-
buru, que se quedaron en 28 tantos. 
Llevaban (!9 boletos, que se hubieran pa-
gado a $4.43. 
Primera quiniela 
Z U M E T A $ 4 . 4 6 





Mora. . . 
Aramburu. 
6 205 $ 4.46 
0 152 6.01 
0 179 5.10 
0 255 3.58 
0 127 7.20 
0 158 5.78 
Segundo pa r t i do 
BLANCOS $ 3 « 3 3 | 
ZUBELDIA y ELORRIO. Llevaban 144 
boletos. 
Los azules eran Perea I I y Begoñés I , I 
que se quedaron en 32 tantos. Lleva-1 
ban 113 boletos, que se hubieran pagado 
a $4.16. 
Segunda Quiniela 




Qu;ntana I . 
Begoñés I I . 
Perea I I I . . 
$ 4 . 8 5 
Ttos. Bltos Pagos 
6 155 $ 4.85 
4 138 5.45 
0 122 616 
3 79 9.52 
4 140 5.37 
4 251 2.99 
Discurso de actualidad patr iót ica. 
¡Señores, no olvidemos que el 
Stadium y la Ciudad Universitaria 
es tán pendientes de nuestros es-
fuerzos 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA 
MARTES 6 SE JUNIO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos 
Fermín y Aristondo, blancos, 
contra 
Arnedlllo Menor y Alberdi, azules. 
. sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Aunque la carrera principal del 
día de hoy, en cuanto a calidad de 
los contendientes se refiere, fué el 
Withers Stakes, en que Snob I I t r iun 
fó galopando sobre Pillory, el nota-
ble potro de Mr. Richard T. Wilson 
Jr., vencedor en el Preakness; la mis 
ma manera fácil en que derrotara el 
hijo de Prestigio y May Dora a su 
r ival , le quitó alguna importancia a 
su victoria. 
La carrera anterior al Withers, 
t ambién a mina, en que contendía un 
fieid numerosís imo de 16 pencólogos 
dió ¡a nota s impát ica de la sema-
na, pues uno de los competidores, 
que te rminó en sépt imo lugar, por 
una lamentable confusión de los 
Jueces de 3le.;ada. le fué adjudicado 
6] tc-rcer T.í.p,sto( Con i quiera que 
este aforot'r.ndo miembrD de la ra-
™ equina optaba cotizarle 10 a 1 para 
slirnv. Imagifotwe la luioortauciá que 
' • v í , este enor of- ;:al púrll sus 
api ••'tadorej. 
A l cruzar la meta Cote D'Or y L* 
Eciair en los dos primeros puestos, 
cinco largos los separaba de un gru-
po de tres competidores, que sólo 
pulgadas se adelantaban. La posi-
ción de adentro la ocupaba Lady 
Zeus, que mostraba el n ú m e r o 21 en 
el paño, pero que tapado parcialmen-
te por sus rivales, lucía como uu 
n ú m e r o 2. E l Jurado creyendo vic-
torioso al 2 en la lucha por el tarcer 
puesto, se lo adjudicó) sin fajarse 
que seis cuerpos de t r á s del grupo 
venía e¡ verdadero número 2, que no 
era o^ro que el gran eléctrico A^os , 
cotizado 60 a 1 para primer lugar. 
Colgado el 2 en la caseta oficial, 
al principio el público se rió de esta 
grave metedura de pata judicial , pe-
ro cuando se dieron cuenta que era 
decisiva la asignación del show a 
Algoa, se formó una cámara h ú n g a r a 
de regulares proporciones, pües La-
dy Zeus, que realmente había llega-
do en tercer lugar, estaba bastante 
jugada por los expertos, teniendo e.i 
cuenta que esta potranca eá una 
fuerte finalista^ entrando con gran 
frecuencia en el dinero. 
Los jueces uno de los cuales r#a 
nuestio amigo Cornehlson, con esa 
compe;encia que revisto todos sus 
actos oficiales, no se dieron Por en-
terados de la protesta, manteniendo 
su actitud o l ímpicamente d i s t r a ída ; 
aunque al leer los periódicos del día 
de mañana , seguramente han de 
arrepentirse de ella, si cúmpien su 
promesa mis amigos, los reporters 
hípicos del Tiemes, Herald y Mor-
ning Telegraph, que piensan sonarles 
el cuero por su es túpida actuación. 
Algoa llegó verdaderamente en el 
séptümo puesto, como después lo 
confesó su propio jockey, Eddie Fa-
tor. En la Habana afortunadamen-
te, no hemos l legaáo al extremo de 
adjudicarle el show a un ejemplar 
que ha llegado sépt imo. Que no d i -
r ían los Ramón Mar ías de las des-
vergüenzas solo vistas en Oriental 
Park, si ocurriera este incidente en 
nuestros lares. 
La victoria de Snob I I , no por es-
perada dejó do ser mas meritoria. 
Compitieron en el Withers solamen-
te tres ejemplares: Snob I I , Pi l lory 
y Juen Grass, a todos lo» cuales ha 
bía sido asignado 118 libras. La dis-
tancia a cubrir era de una mil la , te-
niendo el record de la pista Auda-
cious en 1.3 3-5 y el de la carrera 
Man O'War, desde 1920, en que 
t r iunfó en este stake sobre Wildai r 
y David Harum. 
Arrancaron los tres competidores 
al minuto justo de estar alineados 
en el post, asumiendo la delantera 
June Grass, el electrlcista) persegui-
do por Snob I I , mientras Pi l lory se 
manten ía a dos cuerpos de distancia. 
Por la manera en que corr ía el fa-
vorito, se comprendía que Clarence 
iKumer, su jinete, lo tenía sujeto 
fuertemente, y que podía pasar a Ju-
ne Grass en cuanto se le antojara a 
Kummer soltar las riendas. A l do-
blar la primera curva que penetra 
en la recta lejana. Snob I I *e le 
•aparejó al delantero, corriendo con 
él en esta forma medio furlong. E l 
i esfuerzo que realizó June Grass pa-
ira mantenerse a la misma altura que 
I el favorito, lo agotó, pues mediada 
jlá recta> ya estaba Pil lory en segun-
do lugar. 
Snobb I I , galopaba, mientras el 
vencedor en el Preskness, dos largos 
de t rás , trataba vanamente de acer-
cársele. Jimmie Butwel l , ei que tan 
gratos recuerdos dejó en Oriental 
|Park, hostigaba a Pil lory, pero lo 
j único que logró fué derrotar con fací 
Midad a June Grass. Snob I I , aunque 
se iba distanciando de sus persegui-
¡dores d] final, venía completamente 
laguantado por Kummer, que no se 
i dió cuenta del hecho que podía rom-
!per ei record de Audaciones para la 
|distanciai con solo dejar al favorito 
¡tomar su' paso natural. 
Snob I I cubrió la mil la en 1.35 4-5, 
I ¿.¡(juagando el record del inmenso 
¡Man O'War. Después de desmontar 
I Kummer de su monta, le p r egun té 
en el jockeys room, su impres ión res-
pecto a Snob. Y me contes tó categó-
ricamente: "que no podía precisar 
en una sola carrera, si és te podía 
catalogarse como de la misma cate-
goría que el "Caballo del Siglo", pe-
ro que corr ía con más soltura que 
el hijo de Fair Play, siendo, ade-
más mucho más fácil de manejar. 
En cuanto a haber roto ei record, 
pudo haberlo logrado f|áciimente, 
pues Snob venía muy entero, p le tó-
rico de energías y de deseos de se-
guir la carrera. Yo no me di exacta 
cuenta de la tremenda velocidad de-
sarrollada, debido en parte a lo fá-
cil de la victoria, pues en otro ca-
so io hubiera apurado para lograr 
un recod para la mil la , que hubie-
ra sido muy difícil echar abajo. 
Creo sinceramente que Snob I I ven-
cerá a Morvlch, si se encuentra con 
el hijo de Funnymede en el Kentuc-
ky Championship Stakes, que se co-
r r e r á en el Hipódromo de Latonia el 
d i 24 del mes en curso." 
E l encuentro entre los dos estu-
pendos ejemplares de tres años pa-
rece asegurado; pues Mr. Block, que 
felicitó personalmente a Mr. Cosden, 
expresó grandes deseos de que Snob 
I I pudiera medirse con Morvich en 
este gran premio de $50.000. que 
parece destinado a sobrepasar en im-
portancia al propio Kentucky Der-
by, si nó en el valor his tór ico y 
metál ico, en cuanto a calidad de los 
contendientes se refiere. Además de 
Snob I I y Morvich, parece asegura-
do la par t ic ipación de Deadlock, Bet 
'Mosie, Olympus y Bunting y posibie-
! mente ia de Lucky Hour. Este sufrió 
i recientemente una operación, debido 
[« una patada que recibió de un com-
¡pañero de cuadra, pero se halla re-
1 poniéndose con rapidez, lo cual pue-
de permit ir su par t ic ipación en el 
I premio. 
\ Sam Hildreth, no ha podido hasta 
la fecha poner en condiciones a Ka i 
Sang, tiene grandes esperanzas de 
que para el 24 de Junio, esté el hijo 
de The Finn en la forma necesaria 
para cruzar espadas con «¡ns formi-
dables adversarios. 
DOMINO. 
Nota:—Clarence Kummer, jinete 
de Snob I I , fué el que montó a Mon 
O'War en la mayor ía de sus carre-
ras de trece años. 
boxeador científico y de gran impulso 
y resistencia. 
En la últma vez que apareció entre 
el cuadrado de sogas—en el mismo Are-
na Colón—vencirt con gran facilidad al 
mexicano Jack Rivera, que a pesar de 
ser un pugilista de constitución poco 
fuerte—nos referimos a RIvers—es sin 
duda un maestro en el arte de los 
puños. Pero el record de Bobby Lyons 
no estriba precisamente en lo poco 
que lleva realizado en la Habana, es-
triba en su largo historial en los rings 
de los Estados del Sur de los Estados 
Unidos allí es bien conocido, y favora-
blemente conocido, sin que por esto di-
gamos que es un fenómeno como bo-
xeador, de que de serlo no estarla 
aquí y sí en Madison Square Carden 
ganando muchos miles. 
Y con Bobby se enfrentará un pugills 
ta negro muy fuerte y que hay que 
darle con un martillo en la cabeza cuan-
do se pega en un chinch a trabajar con 
los hooks, los golpes cortos, que 
se acuerde Salgado lo que le ocurrió 
el 20 de Mayo en el Nuevo Frontón 
cuando We We Barton lo cogió por su 
cuenta y lo nokeó en el segundo round. 
Pues esta es la pelea de la noche, la 
de mañana en el Colón Arena, un for-
midable encuentro a 12 rounds entre 
Bobby Lyons, americano blanco de 
New Orleans. y We We Barton, ame-
ricano negro de los Estados del Sur. 
Ambos pugilistas profesionales del pe-
so welter y que los fanáticos haba-
neros ya han visto boxear y conocen 
sus condiciones de peleadores cientí-
ficos y valientes. 
Bobby Lyons que peleará mañana con 
We We Barton en la Arena Colón 
forma el Star Bout, que es segura-
mente la que llama sobre ella podero-
smente la atención. 
De un lado tenemos a Bobby Lyons. 
un muchacho de New Orleans, ya cono-
cido de nuestro público como un buen 
LOS PRELIMINARES 
Juan García y Boy Fernández se 
pegan a seis rounds cuando se levante 
el telón de la fiesta, estando muy 
equiparados de peso la pelea ha de re-
sultar un buen introito del que goza-
rán los fanáticos desde el inicio. 
Luego viene René Bolaño y Agustín 
LIllo, estos muchachos boxearán ocho 
rounds, si es que antes uno de los dos 
no llama a los espírius, lo que nada 
tendría de extraño, pues los dos son 
muy agresivos y valientes; no son de 
los que dejan sus asuntos para luego, 
lo discuten a papazo limpio como razo-
namiento más sólido y más rápido, i 
' Y el semi final será desempeñado 
entre dos actores del ring muy Jóvenes 
y de brazos muy poderosos, Cecilio 
Tomsey, un cubano hijo de americano 
que es un pequeño hércules y ha apren-
dido muy buen boxeo. El otro es Bar-
tolo Martínez, que sabe pegar y se 
pega de verdad. 
En resumen un magnífico programa 
para la noche de mañana en el Colón 
Arena, donde se destaca el star bout 
Bobby Lyona-We We Barton. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A BOMBA LUISA WOOD. 
I 
E l Alcalde de la Habana ha re-: 
mitido al de Nueva Paz, poi dupli-i 
cado, el contrato de arrendamiento 
de la bomba de vapor Luisa Wood,* 
para extinción de incendios, que fué 
cedida por el Ayunamiento de esta 
capital al Cuerpo de Bomberos de, 
aquel Término . E l precio i o arren-
damiento es de un peso ai año, por 
no permitir la cesiójj de propiedades i 
municipales. 
Tan pronto el Alcalde de Nueva. 
Paz devuelva el contrato firmado, se 
en t r ega rá a süs representantes la re-
ferida bomba. 
LOS OORKEDORES DE á P C E S T A S 
E l Tribunal Supremo ha declara-
do sin lugar el recurso establecido 
por el señor Luis Cordova, contra el 
decreto del Alcalde de 18 de enero 
de 1918, por el cual se diápuso que 
las licencias expedidas y que se ex-
pidan en lo sucesivo para ejercer la 
industria de corredores de apuestas 
en juegos permitidos solo capacitan 
legalmente a sug poseedores para 
aceptar apuestas que se concierten 
dentro de los lugares donde se veri-
fiquen los juegos permitidos, siem-
pre con la autor ización de la em-
presa compañía o entidad a quien se 
le haya concedido permiso para el 
espectáculo. 
La Audiencia de la Habana hab ía 
fallado este recurso a favor del se-
ñor Córdova, pero el Tribupn1 Supre-
mo, después de casar y anular dicho 
fallo, ha resuelto el asunto a favor 
de la Alcaldía. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL. 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Emil io Fuente Leal( practican-
te de farmacia interno del Hospital 
Municipal des ignándose en su lugar 
al señor Juan Borrego. También fué 
declarado cesante Cárlos Üdriozola, 
practicante de farmacia d-3i propio 
Hospital, nombrándose en su lugar a 
Emil io Fuente Leal. 
E l señor José Pon Blanco, prac-
ticante de medicina de Casa de So-
corro, ha sido declarado cesante, nomi 
Municipio no percibe por el concep-
to de plumas de agua las sumas qud 
debiera, pues aceptando el calculo 
estimativo de 35 o 40 mi l casas, solo 
existen 32,579 servicios, entre p l u -
mas y metros contadores, m á s 
mas de la mitad con canon de 20 pe-
sos anuales cuando son muy raras las 
fincas que dentro del per ímet ro dé la 
Habana, rentan menos de 34 pesos 
meisualeg en el y donde más de las 
terceras partes de la scasas tiene m á s 
de una planta, y deben pagar, por; 
tanto doble servicio. 
Además , el Municiuío no percibe 
los correspondientes ingresos por los 
servicios establecidos en loo pnues-
tos militares de Columbia y la Ca-
baña, los de las demás fortalezas en-
clavadas en el Término Municipal y 
todos los edicifios propiedad del 
Estado y de la Provincia. 
En el informe a que venimos re-
fir iéndonos se afirma que ios gastos 
de entretenimiento, conservación y 
establecimiento de servicios urbanos 
corren por cuenta del Estado, s egún 
cjispone la orden mil i ta r no. 47 
serie de 1902, dejándolo solo a 
la Adminis t rac ión Municipal la ac-
ción económica del Canal de Albear, 
LAS CHAPAS PARA LOS AUTOMO 
VILES. 
Ayer se celebró la subasta para Is 
adquisición de chapas para los au-
tomóvi les y demás vehículos. 
Fueron desestimados todoti las pro-
posiciones presentadas y se acep tó 
un escrito del señor Vicenta Santos 
Verdi, el antiguo contratista por el 
cual se compromete a ent.-egar las 
referidas chapas el 25 del actual, a l 
precio de estipulado contrai.o que te-
nía celebrado con el Municipio. 
L o s a c r e e d o r e s d e U p m a n n 
Rubén López Miranda 
Entre los candidatos a representar 
a los acreedores de H . Upmann y 
Compañía figura un notable abogado, 
el doctor Rubén López Miranda, a 
quien ha sido confiada la representa-
ción de The National City Bank y 
de The Fareing American Banking 
Corporation. 
Numeroeos elementos Industria-
les, mercantiles y financieros apo-
r r a n d o " ¡ l T r c a T d V i r s " u l u ¿ a r k r r e - : y f . n la candidatura del doctor López 
ñor Jaime Llamby y Toldra. | í , r!! ldaT' (iue o f r f « a 1°s acreedore3 
Por renuncia tacita fueron decía- dfc Upmann todas las g a r a n t í a s 
rados extinguidos los servicios del i * ™ ha+ de reallzQr UIia gesí1Ón 
Agente de Apremios Sr. Faustino Ba- Mbl1 ; rectf ^ f g ™ * Para resolver 
ratarechea y del chauffeur Eladio cnanto f11^9 el. .pr°b e™a que c ° n 
Peña lver . E l Alcalde ha dispuesto motl70 âe la Crl61S Sel BanC0 86 ha 
que el señor Ricardo Morejón pase, r> la^_aff 
a prestar servicios en comisión en el 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal. 
FABRICAS SIN LICENCIA. 
\ 
La Policía de la duodécima esta-
Cuenta el doctor López Miranda 
i con el apoyo de respetables entida-
1 des y su candidatura representa una 
cuantiosa suma de dinero. 
La actuación en le Comisión L i -
quidadora ha de ser, dados sus ante-
cedentes y su competencia y la bue-
J O H N N Y W O L G A S T H 4 S I D O A C E P T A D O 
A Y E R O F I C I A L M E N T E P O R L A 
C O M I S I O N D E B O X E O 
J U L E R I T C H I E SERA E L C O N T E N D I E N T E — LOS DOS SON W E L -
TER DE BUEN CARTEL. — E S T A GRAN P E L E A TENDRA L U -
GAR E L SABADO. 
1 
ción ha denunciado al Alcalde que en na voluntad que le anima, provecho-
la calle de Manuel de la Cruz 181 en el alto grado para sus deposi-
existe una fábrica de mosaicos sin Ü- lantes Que lo apoyen. 
concia, y en Herrera 14 un taller de ' 
masilla que no tr ibuta al Municipio UN DESASTRE EN 
E L RIO P A R A N A 
Buenos Aires, 5. 
Créese que han perecido 80 perso-
nas a consecuencia del hundimiento 
ocurrido ayer del i vapor " V i l l a F ran-
ca", en el Río Pa raná , cerca de Po-
sada. En ese punto forma el r ío la 
frontera que divide la Argentina del 
Paraguay. 
E l barco llevaba 30 pasajeros de 
primera, 70 de segunda, y un carga-
ESCANDALOS EN UN ^ r d e n , men tó general, incluso cien envases 
p x * Y i de nafta. 
I Un superviviente dice que los pa-
- j o i , . . , . sajeros, que dormían, despe r t á ronse 
^ ^ T ^ 1 ^ ^ . ? 0 ^ ^ ^ dn: ha ayer a íaq l y 40 de la madrugada, al 
ALUMNO DE L A GRANJA ESC L E - i 
L A W 
El señor Rafael H e r n á n d e z se ha 
dir igido al Alcalde rogándole sea 
aceptado su hijo Reynaldo, de 14 
años de edad como alumno do ia 
Granja Agrícola Conde de Pozos Dul -
ces. 
Clodomiro Caetro nos comunica 
el haber sido aceptado Por la Comi-
sión Nacional de Boxeo el jugil ista 
Johnny Wolgast, el que llegó la se-
mana anterior del Norte y no pudo 
subir enseguida al r i ng a batirse cbn 
Jule Ritchie por no haber llenado 
a su tlevofio las condiciones regla-
mentarias que se exijen, y oue son 
precisamente las que salvaguardan 
al público de que se le dé gato por 
liebre. j 
En este caso de Wolgast nosotros 
entendemos que la mencionada Co-
misión Nacional de Boxeo hizo per-
fectamente en no dejarlo boxear, 
por más que trajo su certificado de 
boxeador, hasta no verlo en acción 
para determinar si es en efecto un 
profesional de los puños . Pero ayer 
la Comisión de Boxeo vió en acción 
a Wolgast y lo habi l i tó para que pe-
lee cuando lo tenga por convenien-
te, somet iéndose al examen médico 
con las horas de ant ic ipación debi-
das- Así que ya es tá determinado el 
f ight entre estos dos welters impor-
tados por Clodomiro Castro, y es una 
lás t ima que se haya marchado Pa-
n a m á Joe Gans en la forma que lo 
hizo, pues el contendiente de él era 
este Jule Ritchie que ahora se va a 
pegar d,̂  verdad con Johnny Wol -
gast en la noche del sábado próxi-
mo en el Nuevo F r o n t ó n en un match 
a doce rounds. 
Dempsey y Franklyn Huboldt, es-
te lleva el nombre glorioso del cé-
lebre naturalista a lemán que dió la 
vuelta al mundo y estuvo en nuestra 
isla visi tándola, midiéndola y escu-
dr iñándola en la primera mitad del 
, pasado siglo. 
I T e r m i n a r á n los preliminares con | 
él semi final entre Joaqu ín Corde-1 
ro, que de cordero no tiene nada, y ¡ 
Carlos Fraga. Esta pelea se rá a ocho 
, rounds. 
! Por ú l t imo aparecerá el star bout, I 
la pelea de coloses welters, entre 
Johnny Wolgast y Jules Ritchie. No 
olvidarse que ac tua rá de referee el1 
insustituible Fernando Ríos, que es-1 
ta vez t endrá más cuidado en no j 
aceptar un fallo de los jueces como! 
la pasada vez en la pelea de Jake 
'Abel y Young Waliace. 
trasladado al Alcalde un escrito de 
los vecinos de la planta alta de la ca-
sa Máximo Gómez 238, en cuya plan-
ta baja funciona un Garden-Play, 
donde protestan del funcionamiento 
de ese espectáculo, que dicen es tá 
abierto hasta las tres de la madru-
gada, produciéndose allí escándalos 
frecuentes, que molestan al vecinda-
rio. 
SE A D H I E R E A L A PROTESTA. 
oir gritos de alarma y se dir igieron 
a toda prisa a la cubierta, para en-
contrar al barco envuelto en llamas. 
Unos cuantos segundos después 
ocurr ió una fuerte explosión, que fué 
causa de que el barco se llenase de 
agua y se hundiese ráp idamente cer-
ca de una milla de la oril la del Pa-
raguay. 
Algunos de los supervivientes que 
salieron ilesos llegaron nadando a 
tierra. 
Dice un rumor sin confirmar que 
los únicos pasajeros de primera que 
se salvaron fueron una familia de 
El señor Pedro Roig, presidente 
de la Asociación de Propietarios y 
Vecinos del Reparto Mendoza, se bal norteamericanos y tres más . 
dirigido al Alcalde, para confirmar ' 
la protesta del vecino de esa barria-
da Sr. Arturo Armand, contra la cons 
trucción que se viene realizando en 
el solar 7 sin dejar los dos metros de 
separación de que habla el re-
glamento de ese reparto. 
T E S T I M O N I O S 
L I G A N A C I O N A L 
Plttsburg y Filadelfia, pospuesto por 
lluvia. 
San Luis 0; Boston 6. 
ütuos sin listas. 
BOSTON, Junio 5. 5 
Doschper lanzó bien, hoy y el Boston 
ganó sobre el San Luis por 6 contra 0. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
E L PROBLEMA D E L AGUA. 
Hace dias visitó al Secretario de 
Obras Públ icas una comisión del Cen-
tro de la Propiedad Urbana de la Ha-
bana, tratando acerca del problema 
planteado por la Jefatura de la Ciu 
I R R E C U S A B L E S 
Hotel "Las Vil las" 
Habana. 
Agosto 15 de 19 21. 
Sr. Representante del "ESPECIFI -
CO ZENDEJAS". 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por indicación de algunos amigos 
curados con el ESPECIFICO Z E N -
dad, pidiendo al Ayuntamiento que|1)15JAS seguimos ei tratamiento 
facilite recursos para hace.- las ins-l ' iue al sernos tan eficaz su resultado 
talaciones de plumas de aguas, apli 
cando luego el procedimiento ejecu-
tivo para obligar al propietario a 
pagar. 
En dicha entrevista la c i t ^ a comí 
para la curación de nuestros padeci-
mientos que podían calificarse da 
graves, no podemos prescindir de 
llamar su a tenc ión Para demostrar-
le nuestro agradecimiento y para 
Primera quiniela a seis tantos 
Erdoza Mayor, Navarrete, Machín, I r l -
g-oyen Menor, Altamlra, Cazalls Mayor. 
Segfundo partido a 30 tantos 
Cazalls Mayor y Altamlra, blancos, 
contra 
Irlgroyen Menor y Kavarrete,^ azules. 
A sacar todos del cuadro 10 con ocho 
pelotas finas 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Segunda quiniela a seis tantos 
Jánregrui, Pequeño Abando. Petit Pa-
•lego, Eloia May0r( larrinaga, Mlllán. 
Un marinero ebrio disparó dos tiros 
a un vigilante 
En la calle de Composteia esquina 
a San Isidro, el marinero americano 
John Brassi t r ipulante del vapor 
Vernal, se hallaba escandalizando, y 
el vigilante , 1667 M. González, le 
requir ió para que no escandalizase. 
Brussi sacó el revólver e hizo dos dis-
paros e l vigilante, no hir iéndole . 
Brussi ingresó en el Vivac. 
Arrol lado 
La Ambulancia Municipal a r ro l ló 
en Carlos I I l frente ai paradero de 
Concha, a José Rodr íguez Alvarez, 
vecino de Soledad 16, causándole le-
siones graves en la cabeza y piernas. 
Fué asistido en el Hospital Municipal. 
No sabe quien le h i r ió 
Por la esquina de las calles Santa 
Irene y S. Indalecio, pasaba en las 
primeras horas de la noche de ayer 
el joven estudiante Enrique Paquer 
González de 22 años de edad y veci-
no de Durege 76. sintiendo un fuer-
te dolor en el brazo. Conducido al 
centro de socorros ¿Te J e s ú s del Mon-
te, fué reconocido, aprec iándole 
una herida menos grave en la región 
antibraquial derecha. 
Ignora quien fué el que le h i r ió . 
TRES PRELIMINARES 
Se comenzará con Ul-» peleita en-
tre Aramís del Pino y George Arbo-
lar, a seis rounds, que ésto servi-
rá de introducción, para i r templan-
do el paladar con las mayores has-
ta arribar a la grande, a la estu-
penda. 
E l seguido preliminar será tam-
bién a s / rounds, entre Black 
Flack, r f 4 0 2 1 0 0 ' 
Smlth, r f 4 0 0 6 1 1 , 
Fournler, Ib 4 0 1 7 0 2 
Hornsby, 2b 4 0 1 3 5 0 
Stock, 3b 4 0 3 1 1 0 
Mchenry, If 4 0 0 2 0 0¡ 
Ainsmith. c 4 0 1 2 1 l ' 
Laven, ; * 4 0 0 2 2 0 
Preffor, p 1 0 0 0 0 0 
Barfoot, p 0 0 0 0 0 01 
Balley, p 0 0 0 0 1 0 
x Shultz. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
xx Shotton 1 0 0 0 0 0 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
MATRIMONIO 
Londres, b. 
E l Vizconde Gray de Fallodon y 
Lady Gleconner, viuda del Barón 
Clenconner, contrajeron matrimonio 
en la parroquia de Wiltshlre. 
MAS SOBRE E L MATRIMONIO D E L 
VIZCONDE DE GREY 
LONDRES, Junio 5. 
Lady Glencomur es hermana del 
difunto George \^indham. Miembro 
del Parlameato. Es célebre por su 
be leza y adquir ió fama .como escri-
tora. 
La primera esposa del Vizconde de 
Grey, con la cual contrajo matrimo-
nio en 1895, falleció hace quince 
años . 
Totales. . . 35 0 8 24 11 4 
x Bateó por Preffer en el sexto. 
xx Bateó por Barfoot en el séptimo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Nlxon, cf 4 0 0 3 0 0 
Barbars, 2b 4 0 1 3 1 1 
Chrlstenbury, I f . . . 3 1 0 3 0 0 
Crulse. r f 2 2 1 1 0 0 
Boeckel. 3b 2 2 1 1 3 0 
Helke, Ib 4 1 3 9 0 0 
Ford, ss 3 0 1 1 3 0 
Onell, c 3 0 0 3 0 0 
Oeschgrer, p 4 0 0 0 2 0 
Totales. . . . 29 6 8 27 ? 1 I 
Anotación por entradas 
San Luis 000 000 000—0 
Boston 023 010 OOx—0 
Sumarlo 
Twn ' | - hits: Flack, Holke. Sacrifl- | 
ees: Cn-. Boeckel, Christonbury. Dou-' 
ble play: Bocchel a Holke. Left on ba- i 
ses: San Luis 8. Boston 6. Bases on I 
ball: por preffer 2, por Balley 1, Struck'1 
out: por Preffer 2: por Oeschger 2. Hits: 
ñor Preffer C en 5 innlnps, por Barfoot 
0 en 1 Inninc, por Bailey 2 en 2 inninifs. 
Hit by pitcher: por Preffer, Ford. Lo-
sln* pitcher: Preffer. Umplres: Quigley 
y Mor&n. 
sión interesó que se invierta en me- (lue Pueda Vd- Juntar nuestras firmas 
joras del servicio el exceso de recau-iCon las de muchos miles que han si-
dación para que se pueda íuminis - ¡ 0 curados con ESPECIFICO ZEN-
trar después el agua que se quiere^ DEXJAS- . 
cobrar. I Los abajo firmados rogamos la 
•pii Tpfa j 0 ,„ a0,.„ÍA„ t publicación de la presente, r e i t e r á n -
flfl MnniMnfl SeSCÍÓn de+.AC"edUCt0, donOS de Vd. attO. Ss. SS. 
^ n t ^ i o ? S&?tie ha PArH Laureano González, Manuel Gar-
sentado un infonme al señor A l - cía, A. Llerandi. y Raimundo Huer-
calde sobre este asunto, ya que pare-1 ta u ' J v-£limuuuo nuer -
ce ser a simple vista, que la Admi-'j Empleados del "Hotel "Las V I -
mst rac ión Municipal, es la que sos-^as". Egido No. 20 Habana 
tiene la resistencia pasiva para el E L ESPECIFICO ZENDEJAS 
mejoramiento del servicio de agua pa-, vende en todas las droguer ías y ho-
ra las atenciones domesticas t indus-, ticas de la Isla, y en su depósi tn 
t r ía les del termino. Se dice en d i - Reina 91. Habana. apos i t o 
cho informe que si la comisión de! (Registrado con el No- 795 en la 
propietarios antes de aventurar un1 Secre tar ía de Sanidad) 
juicio de la importancia del que se C4492 alt 2 d « 
deja enunciado, hubiera acudidos-
bien a la Contadur ía Municipal, a l ' 
Banco Español o a la Sección de. 
Acueducto, en busca de dalos oficia-
les en que descansar sus opiniones, 
no se encon t ra rá ahora cou el ver-i 
d f ^ C ^ r í n POr. ella! PIDAN UNA MUESTRA "GRATIS" B ' 
de solicitar mejoras en el servicio de p l a p a o a D:B 
agua, cuando los contribuyentes que, 
esa comisión representa son los ver-i ^ ,maravUla de la época—lo usan 
^qh0™0 «o,,»» j * I dctualmente miles de pacitintes Lúa 
daderos causantes de que esta mejo-, s t u a r t s a d h e s i f FL^PAü-PAua 
ras no se realicen en la medida yi (Parches adhesivos de Stuart) obtuvle-
forma por todos deseados ron la medalla do oro en Roma y Grand 
„ . „ . . . , j ^ I Prlx, en París. Póngase en condlclonea 
En la Habana hay instaladas 15.¡de desechar su antigua tortura. Cese d» 
430 plumas de agua con canon de emPobrecer su salud con e3as bandas d< 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DB 
H E R N B A 
agua con canom de 40 pes„s al l ^ f á T á t i ' ^ A ° t ? D J Z ? . 
16.421 con canom de 20 pesos, 8 con ciopelo. fáciles de ponerse, y cuestan 
"onon de agua de 80 y 300 metros Poco- No tienen trabillas, hebillas o 
ntadores que hacen un total de i?"61103- Creemos en el antiguo adagio 
. 1 . " t l l cu "n tuiai u« "nunca tema poner sus artícuIo-T • 
,579 servicios que deben producir prueba." por tanto, no envíe din°ro--í 
ca        t  ,', ^}le!L n_ tr i}l . 
co l 
32, 
un 1,135.659 pesos. | simplemente su nombre y dirección—. 
En el Informe se dice quo no hay ^ A ^ ; 0 TrCc,? 2̂25T8T ?Íuart Bld*-. 
ese exceso de r e c a u d a d ^ y que M ^ 0 ^ Mo' Estad03 Unido8 U A m * 
i t U i t i í U u r , L A S U A h í t i A Junio 6 ae i 9 2 2 A í̂ j 0 X C 
ESTACION TERMINE 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Kl Gobernador de Pinar del R ío 
Ayer regresó a Artemisa, por Gua-
najay, c\ Gobernador de Pinar del 
Río. comandante Manuel Herymann. 
Polí t icos qne regresan 
Ayer llegaron de: 
Ciego de Avi la , el coronel y repre-
pentante a la C á m a r a Canos Men-
dieta. 
Clenfuegos, los representantes a la 
Cámara Enrique Maza, Ernesto Co-
lado, Jote Leonard. 
Bayamo, el representante a la 
Cámara . Manuel Planas. 
Santa Clara, los representantes a 
la Cámara Justo Carril lo Ruíz, Car-
los Machado. 
Placetas, el representknte a la Cá-
mara Juan Espinosa. • 
Otros viajeros que llegaron ayer 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Clenfuegos, Manuel G ó m e z Valle. 
Steward, el Administrador de ese 
Central, J. G. Ríos . 
Ciego de Avi la , José Meneses, 
Adolfo Mil ie t , Luis de Mesa, Gaspar 
L . Castro. 
Camagüey , J. Córdova y familia-
res, comandante Alfredo Lima. 
Tuinicú, Dionisio Suárez . 
Santiago de Cuba, Francisco Miro , 
O. M . Max, doctor José Rlvie. 
Juanito Palmer 
El conocido art is ta Juanito Pal-
raer llegó ayer Je Camagüey para se-
guir viaje a Méjico. 
za, desde el central Cunagua, donde 
se encontraba. 
CONTRA T.A ACTTJACIOW OBRERA 
El experto No. 18 elevó un Informe a 
su Jefe, escrito que ha sido enviado al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Seguida, referente a la velada efectua-
da el domingo anterior en el Centro 
ra decirle el f in que se persigue con 
los nuevos impuestos, y al mismo 
tiempo pedir la derogación de la Lo-
ter ía . 
te r ía , lidias de ganos y Ley del Tou-. 
rismo-
Se acordó llevar a la prác t ica l a ce-
Obrero por los obreros de la Havana i lebración de un gran m i t i n y ima 
Electric. 
Carmelitas y la Archicofradía de H I - , E l martes 6 del actual, concluios. 
ja» de María y Teresa de Jesús , re- j los Trece Martes de San Antonio de | 
producimos con sumo placer lo que i Padua en Belén. 
sobre el mismo ba publicado la i m - Mucho le agradecer íamos , que re-
portante revista Católica, que en el I comiendase en este .último Martes 
Paso, Texas, U. S. A., publican los i un obsequio especial: el 28 del pre-
Padres de la Compañía de Jesús , y ¡ <-ente celebraremos las Bodas de 
de la cual es representante en Cu-1 Oro. de nuestro Colegio-Asilo. V W * -
j r e n a Guane l tri . Dice el citído poUc.a «ua alH | J ^ ^ g j ^ ^ ! s ^ . 8 6 ^ i n i o ^ n i t r o s t T o T e ^ e l Z ^ -
Por este t ren fueron a: I Z T * T S v a T p ^ b l o ^ ' S a s v j c ^ s e a p T e c l s ^ 1 "Velada: comisión**. - Hay mu- den "a terminar un salón que mucho 
Pinar del Río. Fernando González U ó * n0mhT&r una cho entusiasmo en Cuba para cele-' necesitamos y deseamos sea el mo-
representante de P a ^ 5 n á n S : n ^ f e t o 1^ C.0 ^ / P < T v u Z / J * ™ ^ * comisión para que auxilie a l , brar el centenario de la canoniza-! numento conmemorativo de esas Bo-
Domínguez, doctorta L ° r ^ df f * * * * * * * ^ l n v i t a n ^ j Comité Permanente, en el c u m p l í - ' ción de la gran Santa Teresa de Je-i das. 
la hermosa señori ta Kosa nernan -
drz Doval, Ramón Blanco y famil ia-
res. , 
San Juan y Mart ínez, Francisco 
Avella, Francisco Alonso, Mr. MiUer. 
Francisco Avella Jr. 
Artemisa, Pastor Albísú, emplea-
do de loa F. C. Unidos, José Pérez . 
Jesús Sánchez. 
Mendoza. Antonio Ortega y se-
ñora . 
IGLESIA D E B E L E N 
Congregación de Hijas de 
El miércoles 7 a las 8 a. m B(r* 
la misa pbr el alma de la señora Vr 
rita Dihigo de Torres (q. e. p 4fia;r*4' 
el altar de la Inmaculada. ' > «n 





I G L E S I A D E S. FRANCISCO" 
Solemne novenario an honor (j* 
Antonio. Sai 
El día 4 dar4 comienzo en esta t 
sla ajustado al siguiente programa- ** 
al proletariado a boicotear a los barcos | miento de log acuer¿oa anteriores, de-: sus, gloria de España , de las letras1 Se ofrecen atentamente de usted I conti 
españoles empleando contra ellos el "a- 8¡gnándoSe para formar e8a Comis ión y de la religión. Una de las nuestras ! las Huerfanitas del Colegio San V I -
botage. a ios siguientes señores : I de ese entusiasmo pudo verse en l a j é e n t e " . 
l.Ai>»02r a p r o v e c h a d o Carlos de la Torre, René Acevedo, I velada que hubo en la noche del día Quedan ya complacidas con la pu-
BCarfe Josefa Gálvez y Roller. vecina j u i í 0 Esnard, Avelino Cacho-Negrete, i primero ¿ q Marzo en ios salones de l ! blicaclóu de su humilde petición, que 
de los altos de la casa Avenida de la Pedro Molino, Enrique Berenguer. Ri-1 centro Gallego; en la que se pro- no dudamos será atendida por los 
República No. 363, denunció en la Quln-1 cardo Gut iérrez Lee. Emil io Gémez , | nunciaron magníf icos discursos y se ; devotos de San Antonio, 
ta Estación que en un descuido le hur-( Modesto Morales Díaz, R a m ó n Gue-j jCyer0n inspiradas poesías. 
. las ocho a. m. misa cantada 
lnuaclón el ejercicio amenizado ^ * 
NI-
taron de su residencia un reloj que 
aprecia en 50 pesos, un collar valorado 
en 32 pesos, un pasador de dos pesos 
y diez pesos en efectivo. Cree pueda 
ser autor de este hurto el vendedo* de 
rra, José Díaz Capilla, Raoul A r g ü e -
Ues, Andrés R. Campiña , y Delfín To-
masino. 
Se acordó enviar un mensaje de 
grat i tud a la prensa que viene hacien-
perlódicos Eduardo Policarpo Rodríguez 'do campaña contra los nuevos i m -
y Rodríguez, que no tiene domicilio co- Prestos, así como también uno espe-
nocido. 
Sospecha de él, porque dice que notó 
la desaparición de los citados objetos al 
instante después de haberle comprado 
un periódico, sin tener la precaución de 
cerrar la puerta. 
El acusado fué enviado al Vivac, des-
pués de negar la acusación, y de decir 
que él vió subir la escalera de la casa 
BOBO DE MATEBZAZj SANITARIO 
ciaimente al DIARIO DE L A M A R I -
NA, como desagravio por la forma in-
Tren a Santiago do Cuba 
Por este tren fueron a: 
Santa Clara, Mariano Ledón 
colás Herrera. 
Gibara, Rafael Urbinols, Antonio 
Palacios.. _ _ 
Jovellanos, José Calero, Diego La-
mas- . 
Puerto Padre, Fernando Pérez 
Fuelles, Manuel Orla. 
Perico, Oscar Sánchez. 
Holguín, Alberto Cabrera. qUe 6ubir la escalera de la casa E l Comité Permanente del Con-
Matanzas, doctor Armando M u - de la 8eñora María Josefa Gálvez, cuan-jgreso Nacional de Corporaciones Eco 
ñoz, Manuel Qulroga, Miguel Bone-; do M1(a para la callo> a un | individuo i nómicas . ha recibido el siguiente te 
r?.. doctor Alonso Morejón. Serafín (Je la ra2a de color 
Arce y su hi ja Adelaida. j 
Cárdenas , señora Lorenza Díaz, | 
José Arechavala Salnz, J. M . San- j Tomás Fuente y Estrada, empleado 
Las comisiones, así de señoras co-
mo de caballeros, para organizar y 
llevar a efecto las fiestas de la doc-
tora avllesa es tán formadas por lo 
que Cuba tiene "de más distinguido 
y culto. Entre las señoras , f iguran 
la esposa del señor Presidente de la 
Repúbl ica . Doña María J a é n de Za-
yas, y Doña Angela Fabra de Mar iá-justificada en que ha sido atacado e8po8a del Sr MinÍ6tro de Es. 
Por un periódico ú l t imamente 
Poi*'último, se nombraron tres co-
n a ^ i ^ qUíe VÍIlten S S ^ Í Í f í í S lí(?ai Campiña y Larrinaga. Entre los tos periódicos a f in de comunicarles | „,lV,„,, * i „ Q„ 
paña , la Condesa de Buenavlsta y 
las Marquesas de Pinar del Río, la 
el anterior acuerdo. 
Doctor R a m ó n A . de la Puerta 
Regresó de Pedro Betancourt. el 
doctor Ramón A. de la Puerta. 
Antonio Mendoza 
Según anticipamos, llegó ayer en 
el coche especial del F . C. del Norte, 
la familia del señor Antonio Mendo-
de la firma A. M, Puente y Cía., denun-
ció en la Octava Estación que al prac-
ticar una Inspección en el depósito que 
tiene la compañía en la antigua esta-
ción del Oeste, notó que del mismo ha-
blan robado paquetes de estopa y 16 
tubos sanitarios valorado todo en más 
de 50 pesos, ignorando quieji pueda ser 
autor de esta sustración. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
APARECIO E l . AUTO 
DESCOMPUESTO 
El Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda ha tenido conocimiento 
de la aparición del automóvil de la pro-
piedad de Nicolás García y García, ve-
cino do Industria 115, que ésto dijo ha-
bía entregado en alquiler a Jorgs Mar-
der, Ramón G rcía . Francisco Ca-
Trera. 
Jaruco, Estela Qu in t e ro—señor i t a 
muy s impát ica—doctor Lorenzo A. 
Bel t rán . _ , 
Colón. Bernardo Alvarez, Nicaslo 
González, Francisco Suárez. 
Sagua ¡a Grande, Leonardo Pérez , 
Fernando Quintana. 
Holguín, Alberto Cabrera. 
Victoria de las Tunas. José D. Rol-
loba. 
Aguacate. .Ezequlel Suárez . 
Campo Florido. Cipriano Menén-
dez, J. M. Rabassa—doctor. 
Santiago de Cuba. Luis Soler. 
Santa Clara, Enrique González, les de la Nación (ar t ícu lo 59 de la 
Pedro Fe rnández . (Const i tuc ión) desde el momento en 
Ciego de Avi la , Ar tu ro Sánchez. j que los presupuestos generales que 
Sagua de Tánamo . Fernando Tol l . [ se es tán discutiendo aparecen con un 
- ¡ superáv i t de más de $900.000 
eos Domínguez y Larrea, de Aiaama1, 
ciballeros. se cuentan el Excmo. Sr. 
Dr. D. Pedro Benedetti. Delegado 
Apostól ico en Cuba y Puerto Rico, 
el Sr. Obispo de la Habana I l lmo. 
Sr. Dr. D. Pedro González Estrada, 
y Montero. 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO. 
Solemne novenario en honor de San 
\ Antonio 
E l anterior domingo dló comien-
zo en la Iglesia de los Padres Fran-
ciscanos, conformo al siguiente pro-
grama: 
A las ocho, a. m. Misa cantada y 
a cont inuación el ejercicio ameniza-
do con cánt igos . Los tres ú l t imos 
d ías se p red ica rá la divina palabra. 
E l día 12 a las siete corona fran-
ciscana y salve solemne a toda or-
questa. 
AVISO A LOS F I E L E S 
E n c o n t r a d e l o s . . . 
) 
Viene (Je la PRIMERA página 
gjiey ^ ^ u doctor don Antonio Sánchez de Bus-
"En esta fecha y por esta v ía , d i - | tamante' ^ ^ a ^ 1 - 0 orador, sin lae 
go a Alfredo Rodr íguez Blanca lo si-1 ampulosidades n: pedan te r í a s , que 
gu íen t e : C á m a r a de Comercio Cama-!tanto afean Ia falBa elocuenria de 
giiey bajo m i presidencia se r e u n i ó ¡ otros. 4 , . 
noche ayer para conocer su teiegra-1 Comisiones tales h a r á n fiestas ea-
ma esa fecha y por estimar de gran | P léndidas . 
trascendencia lo que en el mismo ex- | ^ Certamen científico l i terario. — 
pone. Con pena extraordinaria cono- Entre ios medios para celebrar el 
ció la Junta Directiva de su resolu- | centenario, los PP. Carmelitas del 
ción de no aceptar Indicaciones del convento de San Felipe Ner l . sito en 
Comité Permanente y en el sent ido) la calle Aguiar, n ú m e r o 102, han 
de oponerse a la creación de nuevos i convocado a un ceftamen, cuyos te-
impuestos, criterio que sustenta esta I mas y premios son los siguientes: 
Cámara , y que tan perjudicial han 1. •— Psicología de la reforma ter-
siana. Premio, $300 por el Centro 
• Larrea, de Aldama j La Asamblea acuerda solicitar de I ciones Económicas .— F. L . R incón , 
Ko. 102. [ la Cámara de Representantes la sus- Presidente de la C á m a r a . — Esta Cá-
A García le entregaron la máquina pensión del debate sobre.la Ley de mara p i t e r a a uster sus manifesta-
do ser i ̂  ra el desenvolvimiento eco 
nómico ael pa í s ; lamentando muy pro-
fundamente presente renuncia de la 
delegación que ostentaba de est^, Cá-
mara reitera a usted sus manifesta-
fecha al señor Tiburcio Cas t añeda pa-
ra que ocupe su lugar y dádole cuen-
ta al mencionado Comité de Corpora- Habana. 
3̂  — Clasicismo del lenguaje do 
Recordamos a los fieles, que el 
jueves 15, festividad del Corpus Cris-
t i , se cierra el cumplimiento del pre-
cepto Pascual. 
Quien no lo cumple peca morta l -
mente porque desobedece a la Igle 
sia 
mulgar 
a Jesucristo que le convida a reci-
bi r su Cuerpo y Sangre. 
E l precepto debe cumplirse desde 
que se tiene uso de razón, a los sie-
te a ñ o s poco m á s o menos. Se en-
tiende cuando el niño sabe dist in-
guir el pan material del espiritual. 
La obligación de los niños recae en 
sus padres, encargados y maestros 
que no se cuidan de prepararlos. 
cánticos. Los tres últimos, días h k" 
sermón. 
El día 12 a las 7 p. m. 
clscana y salve solemne a 
questa. On 
_ 23488 , 10 1b 
" r o ñ a 
toda 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
de Beneficencia Castellana de la H a - ' También los domést icos debe el amo 
baña . I laborar por conseguir cumplan el 
2. — Estudio físico y míst ico de Precepto, 
la t r ansve rbac ión del 'Corazón de La negligencia del amo puede ser 
Snnta Teresa. Premio, $300 por los ' (:"1Pat>1e cuando no se preocupa de 
i KR. PP. Carmelitas Descalzos de la ¡ ins t rucción de los domésticos. San 
Pablo dice, que es peor que un In-
f ie l . 
U N CATOLICO. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o cspaBol 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la H * 
admitiendo pasajeros y carga para: 
baña fijamente el 9 de Junio próximo, 
T r V n l v e T a í a ^ o V d T s p r e c í ISANTA CRUZ DE TENERIFE. U S 
! PALMAS DE GRAN CANARIA, 
VJGO. GIJON. SANTANDER, 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA.' 
Para m á s informes , dir igirse « 
sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignac io , 1 8 . T e l . A-3082 
H A B A N A 
a las tres de la madrugada anrerlor, I Impuestos hasta tanto 
con grandes averías, consecuencia de 
un choque en la carretera de Güines. 
Por esta causa varió la denuncia, eiondo 
ahora por el daño, que estima <>n 50 
pesos, y por el uso de la máquina por 
Domínguez durante trece horas, valo-
rado en 33 pesos. 
La causa se trasladó al Juzgado de 
Cxtllnes, por haber ocurrido el choque en 
la Jurisdicción do ese pueblo. 
se justifique clones üentido siempre contrario crea-
ción nuevos impuesdos. F . L . R i u c ó n , 
Presidente de la C á m a r a " . 
Crónica Católica 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
finanabacoa, calle Ba r re t a , N o . 6 2 . Informes y consultas: B e r c « a , 32 
con toda exactitud la ascendencia y 
legitimidad de las obligaciones que 
el Estado tiene pendientes, y solicitar 
del Gobierno la inmediata l iquidación 
y depurac ión de la llamada Deuda 
Flotante. 
Considerando la grave crisis econó-
mica porque atraviesa el país y la i , 
s i tuación precaria de las clases más . IGLESIA PARROQUIAL D E 
Pobres del pueblo, que ser ían las más I SLS, M A R I A Y JOSE 
afectadas por los nuevos impuestos, la \ 
Asamblea protesta de su creación. E] viernes anterior el Apostolado 
declarando que los presupuestos de la j ̂  ]a o rac ión del templo parroquial 
Nación deben ser reducidos a una su- : dtí j e s ú s María y j o sé ce l eb r¿ e] 
ma que permita con los presentes n- Iirimer viernea del Corazón de jegús> 
gresos. la amort ización en breve pía- C0D exposlclón del s a n t í s i m o Sacra-
JE-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• . S. PEDRO, «.-Dirección Te legrá f icas : "BmpreaaTO^.-APAÍlTADO 1641 
£-5315 .—-Infcmac ión General, 
n r c i P P O N O ^ * A-473#.—Depto. de Tráfico y Fleten 
COSTA NORTE 
XjOB vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de eat» puert* 
todos los sábados, alternatlvainente. Para loa da Tarafa. Nuevita». Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georglna. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Ka-
meralda, Woodin, Donato, JiquI, Jaron j . Lombillo, Sola. Senado, Lugareño, 
Ciego de Avile, Santo Tomás, La Bedon^a, Ceballos. Pina. Carolina. Silvelra, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
Vapor "LA FE", saldrá de este puerto el sábado día 10 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 15 del actual, para los 
de GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES. XIPB (MayarI, Antilla y PRESTON), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí),BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón 
y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque a t racará en Antil la al muelle de la Terminal (Ferrocarril de 
Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
zo de la deuda flotante de la Nación, 
que se declare legitima. 
Conoce la Asamblea que el Estado 
cubano tiene una deuda indetermina-
da, cuya verdadera ascendencia no se 1 
ha dado a conocer y que se hace fluc- j 
tuar entre 46 y 115 millones de pe-i 
sos. además de la deuda pública ro-1 
conocida. 
No se le oculta la gravedad de la | 
men tó . Misa y Comunión general. 
Ofició el R. P. Ramón Díaz. S. J. 
Antes _ de distr ibuir la sagrada Co-
mun ión dirigió fervorosa p lá t i ca . 
La parte musical fué Interpretada 
per las aiumnas del Colegio F)3n 
Ignacio dá Loyola, que dir igen las 
fervorosas y cultas profesoras seño-
ritas María y Manuela Muñiz. 
s i tuación, pero desgraciadamente re- 1 Acompañó al órgano el s eño r To-
conoce / también que los hombres que Ilflás Se }a C,ruz' orSanista del tem-
es tán administrando la República no i510' ^ dignís imo companero en la 
reúnen las condiciones de todo orden P"ensa-
necesarias para hacer frente a esos . Los cultos al Sacrat ís imo Corazón 
graves problemas. de Jesús , concluyeron con la bendi-
La triste experiencia del año pasa- j ción y reserva, 
do, demuestra con toda evidencia que j A l?s nueve se efectuó una solem-
al frente de los distintos Departamen- j nislma fiesta a Jesús Nazareno, cos-
tos del Estado no se encuentran lae teada por una fervorosa devota, 
personas con las condiciones de mo- i agradecida a ios beneficios recibi-
ralidad y capacidad necesarias para ' dos del Señor. 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 16 y Í5 de cada wes, para los de Clen-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man, 
«anillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 
10 del actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paula. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
• a p o k "AarroiiZX d e l c o u c a d o " 
Saldrá de este puerto los días 10. 8o r 80 de cada mes, a Isa 8 p. m., para 
/os de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las S p. m . del día de calida.. 
Ofició de preste el P á r r o c o R. P. 
Francisco García Vega, asistido de 
les PacTres Lino Moñux y J o s é Ma-
nuel Corrales. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Pastor, i n t e r p r e t ó 
Marco y Matheu, cantaron magistral- i 
mente el Crucifix de Faure. 
E l violinista Tol l . i n t e r p r e t ó con 
gran maes t r í a , "Melodía" del lau-
reado maestro Pastor. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
• A y o » « O A K F f i o n " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para caí Dañen, recibiendo 
Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
conducir con la debida eficiencia los 
negocios del Estado, y la Asamblea, 
dando a esta declaración toda la i m -
portancia y toda la gravedad que tie-
ne, hace constar que es absolutamen-
te necesario e indispensable un cam-
bio radical en los hombres y en los 
procedimientos en el Gobierno Nacio-
nal; y con todo el respeto, pero con 
toda la entereza necesaria sugiere al 
señor Presidente de la República la 
conveniencia de sustituir en las Se-
cre ta r ías de Despacho y en todas las 
dependencias públicas, y aún en las 
privadas que están a su alrededor, a 
todos aquellos funcionarlos y emplea-
dos que han dado paladinas muestras ' 
de su poca escrupulosidad en el ma- ¡ 
nejo de los intereses que les es tán 
confiados". 
El doctor Alzugaray calificó 
nuevos Impuestos que se pretenden ¡ dos con Piadosos recordatorios 
Implantar como el atentado mayor 
que se pretende realizar contra la 
democracia en Cuba. Dijo que es i n -
constitucional y propuso, la celebra-
ción de un gran mi t in y una gran ma-
nifestación de protesta-
Santa Teresa. Premio, $200 por el 
D I A R I O DE L A MARINA. 
4. — Santa Teresa, modelo del 
Feminismo Cristiano. Premio, $200 
por las Jóvenes Tereslanas de la Ha-
bana. 
5. — La míst ica Santa Teresa y 
e] /elso misticismo. Premio. $200 
por el I l lmo. Señor Dr. D. Valent ín 
Zubizarreta, Obispo de Camagüey y 
Administrador Apostólico de Cien-
tuegos. 
6. — Santa Teresa, perfecta en-
carnac ión del Espí r i tu Españc l . Pre-
mio, $200 por el Casino Españo l de 
la Habana. 
7. — Filosofía de los escritos de 
Santa Teresa^ Premio. $150 por un 
Fi lósofo Cubano. 
8. — Poesía. Desposorios míst icos 
entre Jesucristo y Santa Teresa. Pre-
mio, $100 por las M M . del Monaste-
rio de Santa Teresa. 
A d e m á s de los premios en nume-
rario, la Beneficencia Montañesa de 
la Habana da rá a cada una de las 
persons premiadas una medalla de 
d o . Los autores premiados recoge 
Día 6 de Junio-
Sa-Eete mes está consagrado al 
Gratísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
s*a del Cerro-
Santos Norberto, fundador, Clau-
dio y Gilberto, confesores; Amando, 
Alejandro y Artemlo, m á r t i r e s ; san-
ta Cándida y Paulina, m á r t i r e s . 
San Norberto, confesor ^ Nació en 
el terr i tor io de Colonia, ciudad de 
Alemania, de Ilustres y ricos padres. 
Cuando joven es tudió con mucho pro-
vecho; después e n t r ó a servir en el 
palacio del emperador Enrique, de 
quien era muy estimado por sus bue-
nas prenda. Eeando, pues, en lo m á s 
vivo de sus esperanzas, le tocó Dios 
al corazón y le dló a conocer la va-
nidad de las cosas del mundo y la 
verdad de los bienes eternos por lo 
cual se dedicó a la vida espiritual y 
esclesiástica. 
F u n d ó este Santo el orden de los 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana «1 día 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con t r tp^ 
lación española 
de 17,000 toneladas para los pun* 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO* 
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMEinTE para comodidad da 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639! 
M-5640. 
HABANA 
Premostratenses. F u é hecho arzobls 
r á r sus premios por sí. o por apode- p0 de M'agdeburgo, por elección del 
iftdo. en la sesión clausural del cer- | cielo. Diole Dios v i r tud de hacer mi-1 
t rmen que se ce lebra rá con gran so- ¡ lagros, y el don de profecía, y f lna l -
iemnidad el día 20 «Te octubre del ' mente, fatigado de trabajos, carga-
corriente año, en el convento de los 
Padres Carmelitas. E l plazo para 
la entrega de loa trabajos t e r m i n a r á 
t i día 2 del mismo octubre; la re-
do de años , y lleno de mereclmien 
tos. pasó de esta vida mortal a la 
eterna el dia 6 de Junio del año 
1134, de edad de cincuenta y tres 
misión de los trabajos se h a r á en ¡ años , al octavo de su obispado y al 
los t é rminos de costumbre, en l o ' déc imocuar to de la fundación de su 
relativo al tema, iema. nombre, ape-
l l ido y domicilio del autor; y debe-
rán dirigirse ai Rev. P. Secretario 
rio] Certamen Teresiano. apartado 
postal 525. o Calle Aguiar . No. 102, 
Habana, Cuba. E l JuracTo califica-
dor, formado de personas muy dist in-
guidas por su I lustración como el 
doctor Aramburo y el doctor del Cue- f 
rel igión. Mantúvose el santo cuerpo 
nueve días sin enterrarse y sin la me-
nor señal de corrupción, manifestan-
do el Señor la gloria de su siervo con 
grandes maravillas. 
M I S C E L A N E A 
la Misa de Ravanelio; al Ofertorio *' t ,,„<; ^ ^ i ^ ^ t L „ / i 
ht i i . * • i. , to, t e n d r á como presidente al gran 
Concluida la festividad, se ejecu-
tó la Marcha Pastor. 
L a concurrencia elogió grande-
mente la labor del egregio maestro 
Pastor. 
Pred icó Monseñor Santiago O. 
Amigo. Protonotario Apostól ico. 
Los concurrentee fueron obsequla-
GUARDIA D E HONOR D E L T E M -
PLO D E SAN F E L I P E 
SECRETO AUTOMATICO CONTRA t A -
I drón o ratero, valores, prendas y dine-
l ro. Ya llegaron y prestan servicios a 
todas horas del día y de la noche. Viva 
y duerma usted tranquilo Instalándolo 
en su casa. No come ni duerme, ni ga-
na sueldo. Pídalo hoy mipmo. no lo deje 
j castizos de la Perla de las Anti l las, para mañana. Manrique 1177. bajos. Ha-
bana, eléfono M-6171. 
1 neta cubano, I l lmo. Sr. Dr. D. Ma-
1 r.uei Ruíz . Obispo de Pinar del Río, 
y como vicepresidente al Sr. D. 
Rafael Montero, secretario de Esta-
do, que es uno de los escritores más 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO D E B E L E N 
Hora Santa. Celebró la Hora San-
ta el Apostolado de Belé», el jue-
ves anterior como primero de mes. 
Hubo exposición, es tación. Rosa-
rlo, medi tac ión , sermón por el D I -
jector del Apostolado. R. P. Ama-
lio Marán . S. J.. rezo de las oracio-
nes del ejercicio de los Quince Jue-
23931 8 jn. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I R I -
jase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456; quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
23921 , 12 Jn 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Porque sus trabajo*} son echos con per-
fección y economía. Várela le hace y 
rep.^a su instalación eléctrica: Várela 
le hace y repara su instalación sanita-
ria; Várela tiene material para todos 
ves, por ooce ninas del Colegio San [^ ' t ^ba jog y perf;onal competente, Pida 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico 
(VIAJES DIRECTOS A OUAHTAVAMO T SANTIAGO DH CTTBA) 
Las vapores "GUANTANAMO* y "HABANA" saldrán de esta puerto cada 
14 dfas (viernes), alternatlvan^nte. para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba, Haltt, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO'* 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade-
aaás da las de Guantánamo y Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana): San Juan da 
Puerto Rico. Aguadllla. Mayagflez y Ponce. (Puerto Hlco). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití). Monte Cris-
ty. Puerto Plata. Sánchez (Raptlbllca Dominicana). San Juan de Aguadllla. 
Ilayagtlez y Ponce (Puerto Rico)., 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
E l prime rvlernea, celebró a las 
ocho. Misa cantada con exposición 
Hizo referencia a la visita hecha ^ l Sant ís imo Sacramento. Concluí-1 "Vicente de Paú l , vestidas de pajes j ¿"¿cio-s"y presupuestos a Várela. Llame 
al señor Presidente de la República í a I * Misa, ge rézó el piadoso ejer- del Sant í s imo Sacramento. | al T^ifono F-5262 y Várela lo aten-
por los representantes de las Corpo- | elcio del úl t imo de los Nueve prl-1 E l coro de las huerfanitas del Cth- \ J*!^ y " ¿ w & r S K a s ^ T e n g o Toá'o 
raciones económlcaa. en la que el doc- meros viernes. que sucesivamente I legio San Vicente de Paú l , interpre- i el romiesto que se necesite', 
tor Zayas. les puso de2manIfiesto la han dedicado a] Corazón augusto ' tó la parte musical. _23886 13 jn. 
comunicación que le había enviado la ^> Jesús , durante nueve meses con- j Primor viom<\s. — Los ejercicios S*1-" • - ' ^ 
Cámara de Comercio. Industria y Na- secutivos. de] primer viernes dieron comienzo1 A V I S O S R F I I f i l f l S f l S 
Después de los rezos fué reserva-! a las aiete. a. m. con la Misa de A f l ü V ü i V I i i i l U l U U V f U 
do el Sant ís imo Sacramento. | Comunin general. La Comunión em 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el viernes día 9 del actual, a las 
cuatro p. m.. directo para CHAPARRA, GUANTANAMO (Caimanera). SAN-
TIAGO DE CUBA. PORT AU PRINCB (Haití-, MONTE CHRISTY, PUERTO 
PLTTA, SANCHEZ R. D.-, SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUAD I L L A y PONCE 
(P. R.- Do Santiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las diez a. m. 
La carga se recibe hasta las res p, xa. del día de salida en el segundo Es-pigón de Paula. 
HUSO STINNES UN 
vegación de la Isla de Cuba, mos-
t rándose favorable a los nuevos im-
puestos. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
^ ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo co» 
trato postal con el Gobierno Fraqcil 




5 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, S<*nlain 
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
El nuevo y rápido vapor correo | — 
El señor Ramón Infiesta, miembro ejercicio de la Hora Santa, 
del Comité Permanente de las Cor-, Predicó el M. R. P Fray José 
poraciones Económicas y al mismo Vicente de Santa Teresa, Pr io r del 
tiempo, miembro también de la Cá- ¡ Convento de San Felipe Neri de Pa-
mara de Comercio, Industria y Na- dres Carmelitas de la Habana 
vegación de la Isla de Cuba, y que La parte musical fué interpreta-
en ese acto representaba con el se- da por orquesta y vocea, bajo la d1!-
fior Juan G. Pumanega a la Cámara -.•ecclón del maestro Jaime Ponso-
de Comercio de Clenfuegos. declaró da. 
que la opinión expresada por la p r i - i 
mera de las citadas Cámaras , no es 
el verdadero sentir de los componen-
tes de la misma. i 
El señor Muzaurrieta apoya la pro-
posición de celebrar un mi t in v mq-1 t w f ^f.,,- j „ i . . _ 
ni[estaci6n, i o v i u n ^ a al p u e V o . ' S l ! r ^ ^ o . ^ ^ c t a d o 
CUBA 
I X CENTEX ARIO DE SANTA TE-
RESA DE JESUS 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S DE CARGA Y PASAJEROS 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , VERACRUZ, T A M P I C O » 
Banco Español de la Isla de Cuba 
N E W ORLEANS 
1 E l señor Pablo lodú como apode-
rado del señor Henry Schueg. según 
¡ documentos que obran en esta Se-
\ t r k T T n iifTr>rt ci<taT*Tv<p ^ cretarla. ha participado a este Ban-
Vapor Ü T I Ü HUGO STINNES, l l e g a r á a la Habana sobre el 2 0 de 00 61 extravío áe un certificado de 
J_ i | , , , l i costodia sin n ú m e r o , expedido por 
V ü l C i r U I i r A v m S S t * d ^ H , a ? b ? I g 0 - 1 . M Departamento de Valores de este 
Vapor L L d i L n u u u M i r i N t a , salara de Hamburgo para la Habana i Banco' con fecha 23 de Enero de sobre el d í a 25 de Junio 
Para Fletes y Masajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Gol fo . 
T e l é f o n o s : 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . A . 7 4 1 9 , A - S l l f , M - 4 4 2 7 . 
C 1 S Í 4 I I N D . 10 *!«, 1 
de la República y el DIARIO DE L A 
MARINA de esta ciudad, con el in -
torvalo de diez días de un anuncio a 
olro y luego que transcurran dos me-
ses de la fecha de la publ icación del 
primer anuncio, sin rec lamación de 
tercera persona, se anule el cer t i f i -
cado que se dice extraviado y se ex-
Y JOSE 
A IiA VXKOZN DS IiA CARIDAD 
El jueves pr6x%u), día 8, a las 9 de 
la mañana, tendrá lugar en esta Iglesia 
la misa solemne mensual en honor a 
la Excelsa Patrona de Cuba, que una 
muy devota dama, A. Mercadee García, 
muy agradecida a los favorea recibidos, 
ofrenda a la fintlsima Virgen. 
23889 8 Jn. 
Por la tarde se tuvo el sublime ! pozó a distribuirso por el P. Marán . P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
' desde el principio de la Misa con 
el f in de que pudiesen comulgar loa 
que entran a las ocho en las ofici-
nas. 
E l celebrante concurr ió a d is t r i -
buirla en el tiempo que en la Misa 
marca la rúbr ica , o sea después de 
beber comulgado el celebrante. 
Hasta lae ocho continuaron am-
bos distribuyendo el manjar euca-
rfstico. 
Amenizaron Misa y Comunión, la 
capilla musical del templo, bejo la 
dirección del maestro Santiago Er-
v l t i , organista del templo. 
A las ocho y cuarto fué expues-
to el Sant ís imo Sacramento. A las 
ocho y media, celebró el Santo Sa- < 
orificio de la Misa y predicó, el R. 
P. Amallo Morán. S. J. 
E l Sant ís imo estuvo expuesto du-
rante el día. A las cuatro y media, 
rezo de la estación, santo Rosarlo. 
Trisagio cantado, bendición y reser-
va. 
EfectuacTa la reserva se cantó el 
Himno Eucar ís t ico . 




Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Teneriffc, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre. 
sobre el 
5 DE JULIC 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agostp. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Va^or correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá 30« 
bre el 15 Noviembre. 
Vapr r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembrt 
Vapor correo "Espagne" saldrá so» 
bre el 15 de Enero. P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
AIi MII.AGBOSO NAZARENO 
El .viernes próximo, a continuación ^ 0 " . — C i equipaje de bodega 
del ejercicio propio de esto viernes, ten- ra tomado por las embarcaciones del 
drá lugar la misa solemne semanal, ante i ^ . i J ] n - i . 
a mn<>D-wte<i imnErf.Ti lanchero ae la Compañía que estará» 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solameotí 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día ^9 
la salida d^l buque. Después de est#a 
hora no se recibirá ningún equi?aiev 
en las lanchas y los señores pasajero» 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
la milagrosa Im gen. 
Se ruega a todos los devotos del Na-
zareno su puntual asistencia. 
23888 8 jn. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS DE B A R I 
ABCKXCOFBABIA DEL PERPETUO 
SOCORRO 
El Miércoles 7 del córlente celebrará, 
a las ocho a. m. sus cultos mensuales 
que acostumbra a honrar a su Santísi-
ma Madre predicando nuestro Director 
! í f i L ! S ? i ^ Í 2 i « a ^ r ? : IPW» *) *uplic«do pedido, quedando i ferldas del Banco Terr i tor ia l con los 
nnmeros 42551 al 42650 y 80 accio-
nes beneficiarlas «leí mismo Banco 
con los números 444W al 44520. 
De conformidad con lo prevenido 
en el Reglamento de este Estable-
cimiento, se ha dispuesto, que la pre-
tensión del Interesado sa anuncie . 
por tres veces en la Gacem Oficial1 
4121 alt. 3d-27. 
en todo tiempo1 libre el 
r e rponsab i l i í ad . 
Habana 
Banco de 
Mayo 24 de 1922. 
B . Morales, 
Alfonso Andújaf . 
Junta Liquidadora del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
simo Corazón de Je sús , h a b r á un ¡ Rvdo Padre Lobato 
f i d u o preparatorio, con comunión 
general cada uno de ios días. 
En la fiesta (viernes 22 del actual) 
h a b r á Comunión general, Misa so-
lemne, consagración de ios niños . 
Vela al Sant ís imo, y grandiosa pro-
cesión del Corpus. 
Se guplica la asistencia. 
La Secretaria, 
CARMEN TORREAIiBA. 
7 jn . 23694 
LAS H U E R F A N I T A S D E SAN V I -
CENTE DE P A U L 
Sr. Cronista Religioso del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Todas las misas que se celebren en 
la Iglesia de La Merced/e l día seis 
de Junio, de seis a ocho de la mañana , ca80. etc-. etc 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 hélices, 
France, 35.000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau. 
Niágara , Lafayette. Leopoldina, Chi-
son por el eterno descanso del Alma 
de D. Carlos Castillo y Ortega, qne fa-
lleció en Cienfuegos, el 6 de Dicieu-
bre de 1921. 
23410 u j n 
Para más informes, diripirsr t i 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
P A G I N A DIECISHETB 
D I A R I O DE L A M A R I N A de 1922 
A N O X C 
( I C I O S C L A S I F 1 C A D 0 S DE U L T I M A H O R A N A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
can la> «iguieiilcs comodidade»: sala, 
« o e d o r , 3 magnífica» habiUcK.ne., 
. — i c i , janitario intercalado moder-
' T y codna de gas. La llave e infor-
¡ ¡ ¿ / a , Manrique 138, entre Reina y 
Salnd. j , Jn 
H A B I T A C I O N E S 
SB ALQUILA UNA BUENA HABZTA-
oión, vista a la calle, fresca y ventila-
da, se toman referencias, en Industria, 
121, altos. 
23875 9 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina y no le 
Importa ir al Norte porque ha estado 
ya otra vez y tiene quien responda por 
ella. Informan calle Q 71, altos entre 
CalzH<| y 9, de 9 a 13 y de 1 a 5. 
23793 8 Jn-
DOS JOVENES ESPASOLAS DESEAN 
colocarse para cuartos o para maneja-
doras; no les importa viajar, siendo 
buena familia. Diríjanse a Reina 133, 
altos. 1 
23941 8 jn. 
r„-rr-rx a T.A CASA DE LA CALLE 
SI! ^ Smeros i t l y 173, propia pa-E6t/4ehrt̂ a d^ tabacos, cigarros, almacén ra fAbrtoa ae 1 ^ e pÍ80S de nia-
de tav barbacoas se presta para una 
dera ^ndustrfa o depósitos, alquiler su-
ES¿n t lUbS2 tO. in/orman en la^misma. 
23868 . 
Barcelona 8, tercer piso de una cua-
dra de Galiano, recibidor, sala, fres 
cuartos, comedor, cuarto de baño , 
cuarto de criados, 130 pesos. Infor-
mes: Cerro 791 . 
23872 * -
T ^ t t t ASE A UNA CUADRA DE LA ^ • ^ t ó d los modernos bajos, Nep-Universidaa io reclbldor> cuatr0 cuar. 
tun0Vaño intercalado, comedor, servicio 
t o f ' ^ a cocina gas. agua abundante, 
f ^ v e al frenteBnúmero 307. Teléfono 
F*565o! Precio último 86 pesos mensua-
les. 9 j n . 
23890 . 
Casa de huéspedes, Aguila 113, es-, 
quina a San Rafael. Después de in-
troducir algunas reformas podemos 
ofrecer amplias y ventiladas habita-
ciones, con lavabos de agua corrien-
te, a precios módicos. Baños con 
agua fría y caliente, mesa selecta. 
23898 15 jn 
DOS JOVENES PENINSULARES DB-
sean colocarse de criada de mano o 
manejadora. No tienen referencias. Pi-
cota No. '7 esquina a Jesús María, de 
8 a 12. 
23945 10 jn. 
CASA DB HUESPEDES. AGUIAB 72, 
altos. Habitaciones con balcón al Par-
que, a $20.00, $25.00 y $30.00. Interio-
res a $14.00 y $18.00. Comida desde $15 
al mes por persona. Nuevo cocinero. 
23906 9 jn. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones. Zanja 4 y 6 
23976 * g jn. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117 
altos esquina a Barcelona, "se alquila 
una habitación amueblada con vista a 
la ca^le y^muy ventilada. TamE^n se da 
comida a precios sumamente económi-
cos. Teléfono A-7069 
23971 15 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN . 
espanta de criada de mano. Es de con-i 
fianza y tiene buenas referencias. Se ¡ 
prefiere para el Vedado. Informan en 
San Lázaro No. 219 B. Teléfono A-2953 
23944 8 jn. 
Ins t i tu t r i z . Se ofrece una 
para ins t i tu t r i z , t iene 
una carta de recomenda-
c ión y es de buena pre-
sencia. Beers and C e , 
O 'Re i l l y 9 1|2. T e l é f o -
no A - 3 0 7 0 . 
4510 4 d-6 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na 103, esquina a Campanario. Se 
componen'de seis habitaciones con la-
vados, sala, comedor, una espléndida 
terraza y servicios dobles, la llave e 
informes en los bajos. 
23891 8 3n 
SE alonila una habitación amueblada 
en cat f de familia, casa moderna, clara 
y ventilada. Precio módico. Bernaza 18 
primer piso. Teléfono M-4966. 
23965 8 jn. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bltaciones para hombres solos en Ani-
mas 90, altos, casa particular: 
23960 15 Jn. 
¡ SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CO-
j ciña, muy clara y un comedor en un 
café. Informan P#ota 53. 
23936 10 jni 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española con buenas refi^Eencias para 
cuartos y coser. Bernaza 33, altos. 
239 I 8 Jn. 
P l a n 
l Se vende en la entrada del Vedado, 
! calle Linea, esquina a M , un cuarto 
de manzana fabricado a $49 el metro. 
Informan: Línea 111, entre H y M . 
23817 8 jn 
VENDO DOS SOLARES DE CENTRO 
y de esquina en el Vedado, a precio de 
situación. Informan en Cuba 115. Te-
léfono M-9233. 
23905 10 jn . 
También fabricamos cajas d carrón 
para todaa las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacilloa y Cartuchos do 
papel para dulcerías, cafés y bodeeas. 
CESAREO GONZALEZ í a . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE UN MATRI-
joven español de ayudante de choffer, 
en casa particular o de dependiente de 
café o de criado de mano, en casa par-
ticular o de cualquier trabajo particu-
lar Tiene buenas referencias y buenas 
recomendaciones. Informes. San Ignacio, 
número 76. Teléfono A-5308. 
23885 8 Jn-
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL 
ron vidriera muy hermosa, propio para 
sombrerería, sastrerlau otro giro aná-
loeo Calle de mucho tránsito y próximo 
a Obispo. Poro alquiler. Informes l e -
léfono A-2811. 
23970 8 
ALQUILASE CORRALES 97, ESQUKIA 
a Aguila sala,. saleta, dos habitaciones, 
demás servicios $75.00. Puede verse da 
12 a 5. Informan San Lázaro 11 de 12 
a S. en los altos. . 
23969 8 in-
NEPTUNO 4, ALTOS, AL LADO DB 
K.lalt o esplendida habtacl»n grande, 
amueblada o no, se solicita un compa-
ñero de cuarto y se cambian referencias. 
Teléfono A-8197. 
23927 g jn 
f ^ - ' ^ n z 1—» j i _ .jn t - Jim 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL 
lo de Consulado 24, con sala, saleta, 
comedor, hall, cuatro habitaciones para, 
familia, baño completo, cocina de gas | 
y carbón, despensa y cuarto y servicio 
uára criados. Precio $115.00 y fiador a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
do manos sin visitas. Sueldo 25 pesos 
y uniformes. Calle E Nry 239 entre 23 




23967 15 jn. 
SE D^33A ALQUILAS UNA CASA DE 
una so';., planta en Rf^ina. Curios I I I o 
la parte alta del Vedado. Ha de tener 
s-tla saleta, comedor, seis habitaciones 
v dós I)año^ de familia, tres o cuatro 
Cuart'l tb criados con su servicio, ga-
rage para dos o tres máquinas y patio 
grande al fondo donde so pueden tener 
¡mirvles. Se desea hacer un contrato 
por tres o cuatro años. Puntualidad en 
r! pago v toda clase de garantías. Para 
infri-m s, llamar al teléfono F-55?8. 
2;;928 12 jn. 
BE ALOUIT.A /."OTOS EN OBISPO 75 
§60.00 p;:ra mi-anas, consUltOíro me-
dico. dentista o (inien solo lo utilice 
de 6 a. tn. a o p. m. 
23920 9 j n . ^ 
— I i, , i | - |^TV^''~~g™nMM''>*^*li1HI''''*'l1* 
V £ M D Ü 
VEDADO. ALQUILO CASA, 15, ENTRE 
•• y 4 altos, siete hauilacitmes. Oano, 
bajos, sala, comedor, ruarlo criauos, etc. 
Inic man: 8. número 1S. Teletono WáüO 
23877 10 Jn-
NECESITO UNA CRIADA PARA EL 
comoflor y otra para las habitaciones. 
Sueld« Í30.00 cada una, ropa limpia y 
uniformes. Informarán en la calle Ha-
bana No. 126, bajos. 
23975 9 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para coser en casa particular no tiene 
inconveniente en limpiar-una o dos ha 
bitaciones; tléüe buenas referencias.— 
Informan en Habana 21 bajos. _ 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN hon-
rado trabajador y de absoluta morali-
dad en casa serla, para criado, jardine-
ro o ayudante de chauffeur, es carpin-
tero fino y también trabaja si se pre-
senta por su oficio. No tiene pretensio-
nes de sueldo exagerado y tiene cartas 
de recomendación de las casas en que 
ha servido. Para informes en Neptuno, 
288, moderno, bajos, de 11 a 2 de la 
tarde y a la dirección de Faustino A l -
varez. Apartado, 34. Guanajay. 
23846 8 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE OPRECE OHAUPPEUR ESPASOL, 
joven con excelentes referencias de ca-
sas respetables donde ha prestado su 
servicio largo tiempo y sin pretensio-
nes. Teléfono F-3144. 
23958 8 jn. 
SB OPRECE UN HOMBRE DE 
años, español, fui%le, para trabajo de 
almacén, chauffeur, cobrador o trabajo 
de responskbilldad, con excelentes refe-
rencias y garantías. Teléfono F-3144. 
23958 8 jn . 
VENDQ UNA HERMOSA CASA PARA 
renta que produce actualmente $310.00 
y la doy en $24,000. Vendo en gran ave- 1 
nida comercial una esquina con más de 
700 metros de superficie, propia para | 
industria; renta en la actualidad $400.00 ' 
y la doy en $35,000. No corrodorc-s. In -
forman en Cuba 115> Teléfono M-9333. ! 
23905 10 j n . , 1 
R U S T I C A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
ACA-ESQUTNA. VENDO MODERNA, bada fabricar, preparada para 
218 metros, dos casas y la esq 
cuadras de Calzada del Monte 
170 esos. Precio 16,000 pesos, dejo 8000 
al ocho por ciento. Sr. Navarro. Zanja. 
126 y medio, altos, lera B, A-0565. 
23887 8 Jn 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI' 
rectoras: señoras Giral y Hevia^ Fun-
dadoras de este sistema en la Habana 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a Jai 
CU el Barrio del Calvario, aspirantae a profesoras con opción a) 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y 8 
domiclio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
Se vende una finca de una y media 
cabrJiería 
Musicipio de la Habana, con carrete-
propia para industria o reparto. 
3 oisos Pr>?cin treinta v dn« mil nesos* libre para terminar en poco tiempo. Se ven-uina dos I treinta y OOS mil pesos, UDre, de el Método de c0rte. Aguila, núme-
l Kenta I de gravamen. Informa: Emilio Mart i - ro i o i , entre san Miguel y Neptuno. Te-
nez, de una a cuatro en Neptuno 56. 
23746 15 jn 
léfono M-1143. 
23806 5 Jl. 
Se vende un chalet con garage, en la 
Víbora, calle de Patrocinio, entre Juan 
Delgado y Strampes, fabricado en la teci 
misma loma, desde donde se domina 
toda la Habana, por la altura en que 
se encuentra, en la misma hay quien 
la enseña. Para precio y condiciones 
llamar al teléfono A-8875, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
23901 8 jn 
VENDO DOS PINCAS EN LA PROVXN-
cia de Matanzas dedicadas a caña. Te-
rreno de primera y pegados a la línea 
los d | ' a dos mil pesos caballería, libras 
de. gravamen y dejo una parte en hipo-




y 17, Vedado. 
23918 
DE PIANO. CLASES DB 
y teoría, por el sistema 
No. 18 altos, entre Línea 
20 jn. 
SESORA PRANCESA, PROPESORA TI-
ler mucha caña si se atienden a tiempo, i triada; con horas desocupadas, se ofre-
'cT,,.Par,a dar lecciones de francés a domi-
c .lonJ-'.agunas 89' alfos- Teléfono A-9579 «¡3961 
Una mide diez caballerías y otra nueve. 
Informa Mlrabal en la Habana. Cuba 
115. ^-.ii^fono M-9333. 
23905 10 jn . 
VENDO VARIAS CASAS ESQUINAS 
en las calles más comerciales, de $12.00, 
$16.00, $30.00 y $50,000, verdadero rea-
juste. No corredores. Informan en Cu-
ba l l f i . Teléfono M-9333. 
23905 10 jn. 
SE VENDE EN 25̂ 000 PESOS UNA AM-
plia casa con 24 habitaciones, arrenda-
da por contrato reciente, produce el 8 
por ciento, administrada por el dueño 
i directamente, produce el doce. Puede de-
— I jarse algo en hipotecas, no corredores. 
27 , Informan: Neptuno, 100. La Geisha. 
23896 9 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CHAUPPEUR SB OPRECE CONOCIEN-
do bastante de mecánico, 5 años de 
práctica, para particular, comercio o 
alquiler. No tengo pretensiones y sí 
referencias. A todas horas en Empedra-
do 66 esquina a Villegas, Tel. M-6463. 
23951 8 jn . 
V A R I O S 
UN JOVEN ELECTRECISTA, SIN PRE 
tensiones y con certificado de actitud, 
desea colocarse en casa de comercio u 
otra Industria. Café Troitiño. Marianao. 
J. Luna. 
23856 8 Jn. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, blan-
ca, para tres de mesa, ha de saber co-
cinar y ser sola. Sueldo 25 pesos, ropa 
limpia, buen cuarto. Informan: 1-2142, 
traer referencias. 
23848 9 Jn. 
JOVEN EXPERTO EN TODA CLASE 
de trabajos de oficina, se ofrece sin pre-
tensiones, avisar al teléfono M-5749. 
23900 8 Jn. 
BARATILLO 9. VENDO ESTA CASA 
toda o el 59 0|0 da la misma. Admito 
ofertas y vendo 157 casas y fincas de 
recreo, grandes y chicas. Pulgarón. 
Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
23906 9 jn. 
UNA GANGA, $25,000, VENDO UH 
gran hotel, café y restaurant, en 25.000 
pesos con 15,000 pesos de contado. Tie-
ne bu^n contrato. Más detalles se dará 
al 'comprador. Para informar Jesús S. 
Vázquez, café Marte- y Belona de 12 a 3. 
23167 8 jn . 
20 jn. 
SESORITA AMERICANA ENSEÑA A 
hablar el inglés. Conversación desde la 
p n m t / i lección. Precio moderado. Ho-
ras nasta las diez de la noche. Manza-
o-X^c06"162 241- Teléfono M-2761 
¿J9™ 10 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
Darío. Peluquero de señoras. Especia-
lidad en ondulación permanente. Ga-
Se vende Café y Restaurant . como rant¡vo> ¡nofe^ iy idad y duración lo 
ganga, en una gran ^ « ¡ n a de la Ha-; m¡sm<) en pelo !arg0 que corto A p l i 
b aña vieja. Se da en $3,000 al con- Ae Henné ^ únicaJ 
tado y $3,000 a plazos cómodos, j n - ^ venIaderamente inafensÍTas y 
mdez. Lonja del Co- ^ en ^ ^ AvUen ^ 
ción para reservarle turno. O'Reilly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
mercio, Departamento 434-A. 
28829 » Jn 
26 Jn 
SE OPRECE UNA COCINERA Y RB-
postera. Calle Vives, duerme en la co-
locación. Vives, 94, altos. 
23903 8 Jn. 
JOVEN ARGENTINO, SE OPRECE PA-
ra portero u otro trabajo en casa de 
familia. Teléfono M-6192. 
23908 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ros neninsular, honrada y trabajadora, 
feusldo 25 pesos, dormir en la coloca-
ción. Milagros 4 entre J. M. Pargada y 
Felipe Poey. 
23933 8 jn. 
8S SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ion cuartos que sea fina sepa coser y 
e«t« dispuesta a ir para el campo. In-
íormes en el Vedado Calle 16 número 
308 entre B y c . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular para cocinar, sabe cumplir con 
su obligación y puede dormir en la co-
locación si se desea .Villegas, 64. 
23909 8 Jn. 
C O C I N E R A S 
NECESITO DOS BUENAS COCINERAS 
una del país; sueldo $30.00 y $35.00-
una manejadora de mediana edad. Suel-
do $30.00; dos criadas de manos, bue-
nas y con referencias ueldo $30.00. Ma-
nuel Alvarez. Teniente Rey 70 
. 23073 ' 8 jn. 
Se alquila el chalet de la calle H , es-
quina 15, Vedado, lujosamente amue-
blado, propio para corta familia ds 
gusto. Informan: en el mismo. 
•;3878 13 jn 
VEDADO. SE ALQUILA CASA MODER-
na, a la bri.su, estilo chalet, con sala, 
comedor, demás servicios y garage en 
los bajos y cuatro habitaciones, dos te-
rrazas en los altos. Calla E No. 248 en-
tre 25 y 27. En la misma informan. 
23916 1° in-
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar iy demás quehaceres de la casa. 
Sueldo $25.00. Sol 41. altos 
23968) • , Jn. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse solo para la cocina, sabe cum-
plir con su obligación. Darán razón: 
Estrella, 42, bajos. 
23869 9 Jn. 
SE OPRECE UN HOMBRE MUY FRAC-
tico y apto en los giros de Café, Res-
taurant, Fonda o Casa de Huéspedes, 
como encargado o como socio indus-
t r ia l . Informa: Manuel Alvarez. Tenien-
te Rer 70. Teléfono M-3097. 
23973 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA 
vandera para casa particular. Informan 
en Sol. 91, altos. 
23881 8 Jn. 
SB VENDEN DOS HERMOSA CASAS 
una en la calle Jesús Mará casi es-
qu;na a Egido de dos plantas y media; 
renta $260 mensuales mide 207 metros; 
su precio es de $25.000; pueden quedar 
$10.000 on hipoteca al 7 por ciento. La 
otra en Tamarindo a media cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte; nueva cons-
trucción; mide 10 x 50; total, 600 me-
tros. Renta doscientos treinta pesos 
mensuales; también se pueden quedar 
$13.000 en hipoteca preparada para al-
tos; su precio es de $23.000; este nego-
cio no se cree no vkiéndole; se le ex-
plicará al comprador por qué; además, 
tenemos los mejores cafés y bodegas de 
la Habana, qtle es la especialidad de I 
esta casa; damos y tomamos dinero en j 
h;poteca en todas cantidades; tenemos, 
mil casas en venta a precios de reajús-1 
te; buenas fincas de campo;Tnformes en i 
Industria 117, esquina a San Miguel. 
Domingo García y Manuel Fernández. 
Teléfono M 3469. 
23880 13 j n . 
SE VENDE LA ESQUINA DONDE ES-
táj la bodega El Cañón, Pamplona y 
Luyanó; trato directo con su dueño. 
Madrid número 9, Jesús del Mnote. 
23892 10 Jn. 
VENDO UN CAPB V PONDA BN 2,500 
psos, con 1,500 do contado. Tiene ocho i 
años de contrato y poco ulquiler. Infor-
ma Jesús S. Vázquez, café Marte y 
Belona. 
23167 « jn . | 
Bodega-cantina, lunch, tabacos y c i - j 
garros, sola en esquina, que por su si-
tuación sólo, estos artículos necesita 
vénder, haré negocio si usted tiene 
3,500 pesos en efectivo, dejándole res- m o t o c i c l e t a i n d i ^ n 2 i¡2 caba-
líos. Se vende en 125 pesos. Véala en 
Neptuno 46. "La Gran Vía". 
23834 
COMPETENTES MODISTAS ESPAÑO-
las se hacen cargo de la camposlción 
de toda clase de vestidos para señoras 
y niñas. No salen de su casa. Calle C 
número 200 entre 21 y 23. Tel. F-1805. 
23938 15 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
to a plazos, Sánchez, Perseverancia, 
número 67. 
23800 6 Jn 
8 Jn 
¡ C A M B I O ! 
M i m a g n í f i c o " M e r c e r " siete 
pasajeros, t i po Special y casi nuevo 
OPORTUNIDAD: SE VENDE BODEGA 
bien surtida, largó contrato. También 
entra en el contrato, carnicería, c^sa 
familia; todo jftnto, poco alquiler. Es t á , 
sola en un reparto de mucho barrio. Se . 
dá todo próximamente en $3,000 por i p o r un ca r ro cerrado, que este en 
causas' que se verán. Sr. Benltez. Po-
cito 7 bajos, 
la I 
23844 
Habana de 12 a 1 y por 
8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera. Tiene referen-
cias. Apimas 122. Pregunten por la en-
cargada. 
23937 8 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOLA 
española de cocinera. No duerme en la 
rolo Ación; tiene quien la recomiende. 
Vivo en F No. 6 entre Quinta y Tercera. 
23934 8 jn. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
de casas y terrenos le3Nbrindamos una 
oportunidad para venderle a buen pre-
cio tenemos una Inmensa lista de nom-
bres aé compradores, facilitamos dinero 
en hipoteca al tipo más bajo, aprové-
chese y véanos hoy mismo que saldrán 
complacidos; sus visitas nos serán gra-
ta y le probaremos que vendiendo hoy 
duplicará su dinero mañana. Díaz y 
Hernández, Reina 163, teléfono M-3556 
de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m. 
A L CONTADO Y SIN REBAJA. VENDO 
Café. Restaurant y Dulcería con horno i T „ „ „ „ ~ 
n. po r t o r r e s 
buenaas condiciones, para t r a t a r y 
ve r l o todos los d í a s de 7 a 12 m . 
en L o m b i l l o 2 , L e r r o , p regunten 
propio, mesas vltrollte, ocho mesas ca< 
ba on el restaurant, una heromosa pia-
nola eléctrica que costó $1,500, magní-
ficas vidrieras de tabacos, dulces y 
lunch, todo nuevo. Esta casa^ está si-
tuada frente a dos Bancos y al lado de 
la sociedad de rscreo El Liceo. Contrato 
largo, poco alquiler. Su valor $5.000. 
Informan Aramburo 63, Sr. Verdeja. 
23929 8 Jn. 
C4496 6 d-B 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CAMBIO POR CHASIS PORD MOTOR 
de 3 H. P. 110 y 220 Voíts a falta de 
proposición de este cambio, lo vendo y 
cepto otros. Vendo también ventiladores 
de techo, un motor 3|4 H. P. en $50.00 
para las dos corrientes y compro mo-
tores de un cuarto 110 220. Calle C 
No. 200, Vedado, entre 21 y 23. 
23939 15 Jn. 
C O M P R A S 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 19 
número 378. Vodado, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes de dormir y cuarto de criados con 
servleios sanitarios completos. La llave 
al lado. Alquiler 100 pesos. Informan: 
Teléfono A-4368. Teniente Rey y Com-
postela, altos de la botica "Sarrá". 
23977 12 jn . 
SE S | ÍCITA UNA BUENA COCINE-
ra nue ayuds algo a la limpieza y que 
duerma en la colocación, para un ma-
trimonio solo. Buen sueldo. San Miguel 
109. altos. 0 
9 jn. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra con referencias, buen sueldo; si no 
H n ^ n T i n r 86 Presente- Can.f.ana-ooUc entre Draeones y Salud. 23956 g j -
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar; sabfe cumplir su obligación en ra-
mo rfo cocinera; no le importa hacer 
plaza; tiene quien la recomiende. San 
Lázaro 201; habitación 32. 
23922 8 Jn. 
COMPRO EN LA VIBORA DOS CASAS 
modernas, una de $6,000 que tenga jar-
dín en el traspatio, y otna do $6,500. 
Trato directo. Cuba 115. Tel. M-9333. 
23905 10 jn . 
COCINERO REPOSTERO EN GENE-
ral, peninsular, que trabajó en buenas 
casas particulares y hoteles, limpio en 
la comida y en su persona, se ofrece en 
Aguila y Malo ja, bodega. Teléfono A-
9893. 
23860 8 Jn. 
Espnntosa inversión. Dos casitas inde-
pendientes, portal, sala, comedor y dos 
cuartos y cuartos de 4 por 4, todo de 
cantería; resiste 3 pisos, 400 metros 
de superficie a dos cuadras del tranvía, 
renta rebajada $150.no, puede comprarlo 
$4.000 efectivo y ^conocer $7,000 en 
primera hipoteca. Véanos y le probaré 
más su dinero libre de gastos le produ-
ce el 8 0|0, garantizamos no conseguir 
nada mejor. Díaz y Hernández de 8 a 11 
y de 2 a 5 p. m. Reina 153, Tel. M-3556. 
COMPRO SOLARES DB ESQUINA V i 
de centro de la calle 13 a 25 y de la i Casa fenómeno, dos "ventanas a la br l-
calle 6 a Infanta. No corredores. Cuba sa. saín, salega, cuatro cuartos, hermo-
115, /eléfono M-9333. .sos, n Verna. aeabada de pintar; renta 
23905 10 jn . j rebajada $55.00. Precio $5,000. Molés-
ver esta casa y quedará encan-
COMPRO DOS CASAS DB MODERNA 
construcción, altos y bajos en punto 
céntrico; una de $18,000 y otra de 
$30,000. Trato directo. Cuba 115. Telé-
fono M-9333 . 
23905 10 Jn. 
SE ALQUILA CASA MUY PRESCA, 
con 6 cuartos, sala, comedor, hall, dos 
servicios baño, parte más alta del Ve-
dado. Calle 25 No. 26 4 entre D y E. Due-
ño en loe altos. 
23954 13 Jn. 
COCINERA QUE AYUDE A LOS QUE-
baceres se solicita para corta familia 
que va a pasar tomporada al campo, 
de la "ahaj13- No hay apenas 
muebles que limpiar. Concepción 110 
entre Porvenir y Octava. 1-2944 
23950 8 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación, en la calle 9 número 12 y medio, entre G y H Ve-dado. *, »c 
2SÍIÍ5 . « Ja 
V A R I O S 
PARA LOS MESES DE VERANO SB w^^^^wm «i n , 
alquila una magnífica casa con todas SE NECESITA UN MUCHACHO DE 10 
las comodidades y muy bien amuebla-1a I L ? * * ^ en 0bif,Po 31 1|2, librería, 
"a. además tiene garage y mucho te-1 2:!974 8 jn . 
rreno, abundancia de agua y muy fres-! a-, . _T-T Z 
ca. Se da en módico precio a familia ) ?E. SOLICITA UN DEPENDIENTE EN 
sin niños. Teléfono 1-7478. Avenida da 
ios Aliados, Alturas dé Almendares. 
23940 jn. 
VEDADO. — SE ALQUILA CHALET 
emuel « do, bien situado, en Calzada, 10 
Minutos del Parque Central, sala, des-
Pacho, hall, dos comedores, dos gale-
nas de cristales, garage, cocina y tres 
ñaños. Precio $375.00. Informan J. C. 
Banco del Canadá No. 506. 
23930 » jn . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V i b o r a y L a y a n ó 
8B ALQUILA CASA EN LOS PINOS, 
con Jardín, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina y servicio y patio y traspa-
tio grandes en 30 pesos, mes adelanta-
do y fiador Llame al teléfono F-2234. 
23897 8 Jn. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Santos Suárez esquina a San Indalecio, 
ron dos plantas independientes y capa-
cidad para numerosa familia. Precio y 
condiciones en la misma. 
23919 § jn . 
C E R R O 
SB ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-
da en la calle de Domínguez, número 3, 
Cerro. Informan en Domínguez, 6. 
23894 11 Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA BARATA UNA HERMO-
•a casa de dos plantas Independientes, 
acabada de construir en la calle Pri-
mera entre 6 y 8, Reparto La Sierra, 
r ^ P ^ s t a cada planta de sala, cuatro 
trn ' l)afio Intercalado, comedor, cua-
hit.filí.art08 de criados y garage con ha-
la WT. para el chauffeur. La llave en 
tr* iSma- Informan calle 4 No. 329 en-
3 y 25, Vedado, Teléfono F-4229. 
la bot;ca de la esquina de Tejas, Calzada 
del Monte número '412. 
23884 8 j n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad, tiene quien la 
garantice, buenas referencias, dirigirse: 
Aguila, 116-A, habitación, 98. 
23846 8 Jn. 
UNA SRA. PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no, y sabe un poco de cocina. Informen: 
Apodaca, número 17. 
23866 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad tiene 
quien la recomiende. Informan en Amar-
gura, 16. 
23911 / 8 Jn. 
JAPONES COCINERO, DESEA COLO-
carse en casa particular, cocina bien a 




2 a 5 i», m 
y Tiernández, de 8 
Teléfono A-3556. a 11 y de 
BUENA INVERSION PARA HOMBRE 
de negocio. Se vende o se cambia por 
mercancías 20,000 pesos en certificados 
difinitivos del Gobierno. Informan: Sr. 
Soto. Escobar, 4D, baosj 
23071 7 Jn. 
DINERO A L 8 EN H I P O T E C A 
Doy en todas cantidades sobre casas en 
la Habana, Vedado o Calzada de Jesús 
del Monte. Facilidades para el pago. 
Jorge Govantes. San Juan/de Dios 3. 
Teléfono M-9595. 
23627 9 Jl 
COMPRO UNA ESQUINA COMERCIAL 
en la Habana o sus barrios. Trato •di-
recto. Informan en) Cuba 115. Teléfono 
M-9333. 
23905 10 Jn. 
Casa propia para vivir en la gloria. 
Rosa Enriqvfe^, parte alta de Luyanó, 
calle de valiosas propiedades, portal, 
sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
saleta al fondo, patio y traspatio, toda 
de cielos rasos. Renta $65.00, precio: 
$6,500 precfb de ganga. Díaz y Hernán-
dez de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m. Reina 153. 
Teléfono M-3556. 
DINERO. DOY EN HIPOTECA $15,000 
al 7 0|0 y hasta $40,000 al 8 ,0|0. Compro 
y vendo casas, fincas, solares y censos. 
Pulgarón, Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
23906 9 Jn. 
JORDAN, SIETE PASAJEROS CASI 
nuevo, con seis gamos se vende muy 
barato. Teniente Rey 65 A-8495. 
^ 23238 _12 Jn 
UNA OOMA ROYAL CORD, 30 POR 
3 y media, nueva, con su llanta, se per-
dió el día 4 del corriente al obscurecer 
en el trayecto de Marianao a la Habana, 
la persona que la haya encontrado, se 
le suplica llame al teléfono A-4986 o la 
entregue en Morro, 26. Garage donde 
será gratificado. 
23867 8 Jn. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
chandle, tipo sport, en magníficas con-
diciones, tiene seis ruedas de alambre 
todas con gomas de primera, se dá ba-
rato por tener que ausentarse de la Ha-
bana. Puede verso en Chávez, número 
1. 
23899 9 Jn. 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN Es-
pañol, con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, cocina criolla, española y francesa, 
es hombre solo. Neptuno, 243. Teléfono 
A-7196. 
23861 8 Jn. 
COMPRO CHALET MODERNO, DB DOS 
plantas para dos familias. Comunicación 
interior, que tenga garage. En el Veda-
do o Reparto de Mendoza. Víbora. No 
corredores. Informan en Cuba 115, Te-
léfono M-9333. 
23905 10 Jn. 
TOMO EN HIPOTECA CON ABSOLU-
ta garantía sobre tres propiedades, una 
de $7.000; una de $15,000 y otra de 
$18,000. Trato directo. Cuba 115. Telé-
fono M-9333. 
23905 10 Jn. 
Dinero para hipotecas en 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar, para 
corta familia. En / i misma una criada 
de mano sirve para habitaciones sabe 
coser. Para informes calle 25 número 
194. entre H e I , Vedado. 
23966 8 jn. 
COCINERO ESPAÑOL EN GENERAL, 
Joven, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular. Está muy práctlc.o 
en su oficio y tiene qulsn lo recomien-
de y va al campo. Para más informes: 
Apodaca 17. 
23943 8 Jn. 
UN BUEN COCINERO ASIATICO, DE 
mediana edad: cocina a la espnñnla y 
criolla; desea colocación para estableci-
miento o particular. Informan San N i -
colás y J?ragones, Café. Teléfono A-^761 
23942 9 Jn. 
COCINERO, SE OPRECE,. BLANCO, 
cubano con referencias de donde ha 
trabalado. Informan Teléfono A-3381. 
23926 8 Jn 
Compro , ba r r io del Pi lar , un terre-
no o casa; t a m b i é n en la Habana, 
: casa de 4 a 10 m i l pesos y V í b o r a , 
Ide 5 m i l ; esquina en el Vedado , 
bara ta . Negocio r á p i d o . T ra to d i -
recto sin sorredores. S u á r e z Caca-
res. Habana , 8 9 . 
I 4504 4 d-8 • . 
Se compra un contrato de casa de 
inquilinato en lo más céntrico de la 
Habana. Para informes, en Monserrate 
3, bajos, Procure a Enrique: de diez 
a once. 
23955 g jn. 
BUEN NEGOCIO 
Se solicitan individuos que tengan ca-
rros o camiones propios para el repar-
to de un refresco.—Mu fácilmente 
pueden obtener una retribución de 
todas i Peso8 ^ " o * o más, según lo que 
Casa oiegñnto Duregre, do^ madras del 1 r a n i 4 J a / M JUe/p pl » ñ o r r i M i t n veiMlan- Para informes: en la Cal-
tranvía, oortal, saín salets; dos rnartos. , cannaaaes e i O P<" Ciem0-, zada del Cerro 604 HaKana 
cuarto de bafio compi %o, saleta ai fnn- Qneraciones reservadas v con brp- ' * tla,>a,ia* 
rio, todn do oleloa rasos, renta y7n nn operaciones reservadas y . c o n ore-1 23862 n jn 
y un Mrréno al lado, mide 8 por 27 va-
raa, precio de ganga, todo en $11,000; ' ~ " ~ " * * • " " * " ' * 1 ladas, de muy poco uso. gomas de fá-
numero 8 9 . ! trica, propio para almacén. Informa: 
Madrid, número 4. Jesús del Monte. 
ha%a oferta. 
11 y de 2 
Díaz y Hernández, de 8 
B. Reina 153. Tel. M-3556. 
10 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE BN LOS PXNOS, A DOS 
cuadras del paradero, una manzanlta de 
terreno, con frente a tres calles, com-
| puesta de cuatro mil doscientas ochen-
ta varas con un chalet de madera con 
¡ sala, comedor, cuatro cuartos de baño, 
I servicio, cocina, un precioso jardín, con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
I agua en cada uno, entrada para el gará-
1 ge independiente, frutales de varias cla-
I ses al precio de 350 pesos vara con la 
fabricación. 
23859 20 Jn. 
4504 4 d-6 23893 15 Jn. 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
DODGE BROTHERS MODERNO, SEIS 
ruedas de a^mbre, cuatro gomas cuer-
da nuei'as, motor a prueba, un Ford de 
de Cambio de los BanCOS, Español y'ai'rannue con seis ruedas de alambre, 
w • i «i i . i . j i . ^ • i Pueden verse a todas horas en Fernan-
mciona l , recibo libretas del interior dina entre Monte y Omoa, Garaee 
23917 pagándolas inmediatamente. 
Cheques del Estado. 
Pago 11 jn. 
OPORTUNIDAD: CAMION "WARD LA 
France" de 3 1|2 toneladas, motor Con-
tinental, sello rojo, carrocerías de acero 
de volteo por grúa hidrúllca, con solo 
seis meses de uso, se ve^ide o cambia 
por terreno en cualquier barrio o repar-
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
con Certificado de Sanidad, una joven 
española con abundante leche. Informes 
en J. No. 11 B, Vedado. 
23932 8 Jn. 
U R B A N A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
8B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. Lle-
va tiempo en el país y es trabajadora. 
Tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha trabajado. Informan en Rei-
na 102, Teléfono M-1629. 
23835 t jn. 
DESEA COLOCARSE HUN MATRI-
monio solo y peninsular, serlo y traba-
jador, en una misma casa, ella de cria-
da de mano o en la cocina y él para l im-
pieza, de mandadero o cosa análoga. In -
formes do 6 a 7 p. m. Calle Línea, nú-
mero 23, entre Paz y Gómez. Reparto 
Santos Suárez. 
23895 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN chauffeur 
en casa particular o de comercio, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado, trabaja toda clase de má-
quinas. Informan en el teléfono A-0065. 
238633 8 Jn. 
CON P O R T A L , $ 5 . 5 0 0 . MARCE-
L I N O GONZALEZ 
Cerca do la Calzada y próxima a Toyo 
vendo una casa con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, piso mosaico y cielo raso, 
patio a la brisa y traspatio. Como se ve 
el negocio es de oportunidad y el pre-
cio es de situación. Operaciones rápi-
das y mis asuntos 
245 entre Monte y 
M-9468. 
23952 
son serios. Aguila j 
Corrales, Teléfono ! 
S jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUC=A-
cha peninsular de criada de mano en 
casa de moralidad. Informan: Reina, 
133. 
23883 8 Jn. 
SB OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR 
español en casa particular o de comer-
cio. Presenta magníficas referencias de 
casas particulares, conocidas, donde tra-
bajó. Informarán Habana 120, Teléfono 
A-4792. S 
23975 9 Jn. 
CON URGENCIA, VENDO UNA CASA 
en lo más céntrico de la Habana que 
renta $200.00, reajustada y la doy en 
$17,000. Vendo dos hermosas propieda-
des en la calle Sol, dos en Jesús María 
y una en Compostela, todas a precios de 
situación. Informan en Cuba 115 Teltf. 
fono iyi-9333. ' 
• 23905 10 jn. 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA COLO-
carse en casa particular. Tiene 6 años 
de práctica en la Habana. Sabe trabajar 
cualquier maquina. Informan en el Telé-
fono A-5227. 
23963 8 jn . 
23947 20 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de mane-
jadora, para un niño solo. Tiene buenas 
referencias. Informan 7 y 4, altos. Re-
parto Buenavista. 
2395T l t Jn. 
CHAUFFEUR JAPONES, MECANICO, 
competente, mediana edad, desea colo-
carse en casa de familia pudiente. Es 
formal y cumplidor. Informan Teléfono 
M-92no. 
23910 13 Jrt. 
ORAN OPORTUNIDAD, SE VENDE 
por poco dinero al contado una casa de 
fabricación moderna, del mejor material 
en todo, con 1400 varas de terreno com 
puesta de portal, sala, comedor cocina 
despensa, pantry cuatro habitaciones' 
l)ano con todos los servicios Instala 
ción eléctrica completa con sils lámna-
ras, cocina de carbón y estuflna, gran 
patio con árboles frutales, llaves de 
agua cada cuatro metros, huerta gara 
geí para tres máquinas, lavadero baño 
M . DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4 . Obispo No. 59 y 6 1 , 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas j so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. M ir amar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidadrs al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M . de J. Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6?, 
altos. Oficina No. 4 . Teléfonr 
M.9036. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500,000 para colocar en hir d i c o ^ S z a ^ d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
petecos en cantidades de $30.000. "07S 9 Jn. 
i $50,000 $,70,000, $100,000 y más m a q u i n a d o d g e e n c o n d i c i ó n , 
i i • j j t_ buena para vender muv barata Wav nn. 
SObre propiedades COn buenas garan- cesorlos y es particular. Pos cambios. 
t ías al 7 0| de interés, dándole de 3 Se2&5Hotel Hardln^ c ^ d o 9. ^ 
a 4 años de plazo para las devolu- f ^ I H — — Z ~ i 
Y P O N D A S 
clones. Admito cancelaciones parcia-
les según convenga. Informa: M , de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 6 1 , altos. Oficina 4. Tel . 1VI-9036 
caz m i z — - • -
R E S T A U R A N T S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E A LAS F A M I L I A S 
1 SI tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, u cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. Eepecia- i g 
lidad en barnices finos, esmaltes y era- níficnl LhnpMnnJfma S * *,qun?n mag-balajes. También nos dedicamos a ta-• ™ *»s liabltacIone3 con toda asistencia. 
HOTEIi Y RESTAURANT (AIiVARA-
do) e;i el lugar más céntrico de la ciu-
dad se hacen abonos desde $30.00 al 
mes con derecho a cama, desayuno y 
comida a la carta y a cualquier hora-
el mismo servicio rcr días desd' $l "o 
en el lestaurant; se hacen abonos -'.«sde 
$18.00 y por tikets a precios muy con 
venientes. Empedrado 75 casi esquina a 
Monserrate Teléfono A-7S88. 
23357 ^ 6 jr,_ 
ANTIGUA DUEÑA D B i HOTEIi "ZU-
lueta" Martina Aohuna, ofrece a su bue-
na clientela, excelente cocina española 
> nueva espléndida casa O'Reilly 
pizar, hacer fundas para muebles, cogi-
nes para mimbres u otros muebles que 
deseen. Estrella, 16, Teléfono M-3514. 
23882 5 j i . 
Í29S 7 jn. 
i SE VENDEN XOS MUEBLES: CAMAS, 
í coquetas, espejos de lavabo y otros en-
¡ seres juntos o separados, todo casi nue- i « • 
¡ vo por tener que ausentarse sus dueños 
! Concordia No. 177 A, segundo 
23902 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen 
dares y sus ampliaciones varios sola- se v e n d e u n j u e q o d e o 
res en la doble línea de tranvías coq 
870 varas cada uno al precio de 
"J.A ISIiBSAv.—ORAN CASA DE OO-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
M-tsís"*8" Na 20, baJOS" Teléfon0 
19692 8 jn. 
P1EO. 
8 jn. M A Q U I N A R I A 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques del 
todo cedro, 
división de _ 
En la misma informan de un solar delcll,co de 
6 de frente por 22 1|2 de fondo Infor- i ,Tlotor- Obispo 67 
man O'Reilly 57, segundo piso. 23964 
11 Jn. I *•*>* 23949 
También una nevera y una 1 
cedro y cristales labrados. ! ZAPATEROS, VENDO UN AUXILIAR 
 c,llr  «^componer ca]zado con 0 sln 
I hiot . i  . 
8 Jn. 
CHAUEPEU» MECANICO ESPARCI., 
se ofrece para casa particular o del 
comercio. Sueldo seco o con comida. 
Tiene referencias. Informes Teléfono 
F-1078. 
23904 , ln> 
'mrnmmmjimm 
Mor?oa-yec¿i6n" Comercial. Obispo No. 59 y 61 , altos, i íloba* Í9ñ.00; sillas; aparador; sillones I ORAPOTONO VICTOR MEDIANO 
mesa; camas; lámparas, por em-1 vende con 30 discos fodo casi MIPVO 
forma: José Camaño, 
Fonda "El Trust". 
23852 11 Jn Oficina No. 4 . Teléfono M-9036. 1 b % r ^ q AííUlla 32. Academia Telegráfía. B*mák muy jarato. Lealtad 24 
¿¿iov 9 jn, • 23(34 . Jn.. 
r 
F A G I N A D I t U O t m D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 6 de 1 9 2 2 
A N O X C 
) VAPORES CORREOS DE L A COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y O . ) 
(Provistos de la Telefrafía sis hfle-, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto cspafio-
les como extranjeros, que esta Conv 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
Los vapores m á s grandes, m á i í pasaportes, expedidos o visados por 
' • j J 1 i e! señor Cónsul de tspaqa r á p i d o s y mejores d e l mundo . 
GUNARD 
A H 0 A N C H O R L ,NE* 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EEOPA 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , altos 
HABANA 
DE L A H A B A N A A NEW Y O R K 
el lujoso vapor ing lés 
EBRO 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 2 
de Junio admit iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapor que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i ta -
dos, estando dotado de t e l e g r a f í a 
hilos, elevadores, salones de sin 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
S a l d r á n para los puertos de 
CORUNA. 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I H " 





Capi tán : CARO 
^ ^ T ^ r N ^ W VP¿RK CADIZ V BARCELONA 
P A C I H C U N E 
( T h e Pacific Steam Naviga t ion C o ) 
Para in fo rmes : 
DÜSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
Telefono A - 6 5 4 0 Habana. 
3839 alt í d 14 
sobre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL'E SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | 3 vapor 
Todo pafajero deberá estar a bordo» 
2 HORAS -ntcs de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ipiacio 72, altos. Telf. A - « 0 0 . 
E vapor 
ALFONSO m 
Capi t án : F. CORBETC 
saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON > _ 
SANTANDER. 
sobre el 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando ta 
correspondencia pública, que »ólo 
admite en la Administración d« Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignac io , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 6 
El 
P. de Satrustegui 
saldrá para 
VERACHUZ 
sobre el dia 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Los billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de! 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-1 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con | 
todas sus letras y con la mayor cía-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-[ 
no de equipaje que no lleve claramen| 
te estampado el nombre y apellido dej 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá s0"re e* 
su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vapor 
P. de Satrustegui 
Capi tán : A . RODRIGUEZ 
í saldrá para 
Í NEW YOR, 
CADIZ y 
BARCELONA 
t Admite pasajeros y carga gen 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de billetes: de 8 a H j 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a h ivJ 
dos horas antes de la marcada 
billete. en «1 
Los pasajeros deberán escrib¡r 
bre todos los bultos de su e q u i p é 
su nombre y puerto de destino ' 
30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Jas letras y con Con la mayor c!aTÍ todas 
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. 
I E N S E Ñ A N Z A S | 
D S 0 E R C F E T R 0 0 R 0 « A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R 1 V E R 0 
GONZALO G ^ P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Ag ina r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17. i e , $ J^Ji1 y 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPKCIAiLISTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DB NEOSALVABSAM 
Vlás urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas d« 8 a 6 y de 11 a 1. Vlrtude*. 
144 B. Teléfouc M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 3Í4. Teléfono A-9646. 
DR. J . D Í A G O 
Afecciones de las vías urinaria»* En-
fermedades de las señoras. Aguila, TU. 
De 2 a 4. 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIKtTJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 á 5 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364, 
20560 14 Jn 
) Dr . Augus to R e n t é y G. de \ 
VO CE • Í a S Í M e ^ ^ u 
D R . JOSE M A N U E L g U S T O 
Clínica para las enfermedades de la ' 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de' 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan m)ras espe-1 
sldad. Consultas, de 8 a 
G í T i i ^ ^S feñore» socios 
lrnlver; 
ZOd.-i7 
D R . O R O S M A N LOPEZT 
Dentista. 
de 2 a 5, 
22020 
Teléfono A-5024 y M-|J9J¿ 
DR. LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de N " * ^ * 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-634». 
21344 21lny 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T NOTABIO 
Cuba 4 8 — A l t o i . 
20899 11 JN 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C373e Ind. 10 my 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarle. Manzana de Q0™.** 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta 
do 737. Habana. , « 
18574 1 31 
L U C I L O D E L A P E f l A 
Abogado. Notaría del doctor H . Gil. Te-
niente Ray, setenta y uno. 
1063C 11 3n 
$4.00. Se dan clases de Aritmética, 
Tenefri-ía de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práctica y 
rápida. Pagos adelantados. Informes: 
solamente de 3 a 5 p. m. Calle San-
to Tom.ás, número 53-A, casi esqui-
na a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 2 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Sta. Mercedes P ^ ó " GloHa 
107, altos, entre Indio y Angeles Cor 
te Confección, Corset Sombreros Bor-¡ 
dados a máquina, flores ^ *rutas de, 
cera flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia, por proce-
din iento exclusivo aue garantiza a en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte confec-
corset y Sombreros, mediante 
en tres meses. Pinturas de to 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
Berk ley Springs, West V a , 
E. U . A . 
Camp Minnehaha, para m u -
chachas, Camp Hiawa tha , 
para n i ñ o s . Mat r icu lac ion l i -
mi t ado . Haga su r e s e r v a c i ó n 
ahora, por la casa BEERS & 
CO. O 'Rei l ly 9 112 Havana . 
A - 3 0 7 0 , o a la Direc tora , 
"Summer Camps" , P. O. B o x 
8 7 , Berk ley Springs, West 
V a , E. U . A . 
j C 4275 7 d lo. 
ción. 
ajuste. A c u s e s poT afamada "profesora, dan-1 Prof CSOr COH 
lo clases a domicilio. Departamento ¿e 2a. 
título académico; da 
. Enseñanza y prepara 
ko ' r l t J sToSfpro^ el Uureso en el Bachillerato y 
especíale. . Curso e«. 
Piano por profesora competente Clases ¡ p g , ^ ¿e ¿'iez alumnas para el ingre-
^ í u ^ m ^ U l f c o ^ / V 0 ^ T í i 80 la Nonnal de terminación del gy^ fofa 
IX. QUESADA. FBOFESOR DE MATE-
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I . número 223. 
23267 1 Jl. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. 
Admitimos pupilos, medio pupilos 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 y jn 
Dr . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 7 * } * 
BOXFXCXO QUXftOHB» 
HAUAJTA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
Edmundo Gronlier y G o n i á l e x 
ABOGADO T NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO „ . 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomerotai 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
SE OFRECE UNA PROFESORA SB 
Instrucción para dar clases de primera 
y segunda enseñanza, sistema práctico. 
Para informes: llamen al teléfono M -
6557. 
22602 ) Jn. 
Salud, 
la tificr.clos grátis 
curso, y se prci™. 
'ener el título de profesoras de Corto 
por ia Central Martí de Barcelona 
23395 3 J l 
Gran Academia Comercia l de I d i o -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r ec to r : Luis B . Corrales 
Unica Academia premiada en^ei^G 
Academia de i n g l é s " R O E R T S ' 
Agu i l a , 13 , altos 
B A I L E B I E N EN SEIS D I A S 
todos los bailes de salón, $10. Glasea 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
21705 22 jn 
A C A D E M I A DE CORTE P A R l f J E N 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación lo» 
DE LA MARINA.Esta Academ 
34 años de existencia. L 
Tenedores de Libros que 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la Isla. Se admiten internos y ex-
ternos Está situada en la Loma de la, 
Iglesia de Jesús del Monte Teléfono 
1-2490 Nuestro Colegio San Miguel Ar-
cánKel' de enseñanza elemental y supe-
rior se halla establecido en el mismo ¡ 
edificio 
C4452 
Clames nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Cls-ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ran I ROBERTS, reconocido universalmentd | folletos de Corte y Costura por corres-
como el mejor de los métodos hasta la, pendencia, gráficamente ilustrados Onl-
'co racional: co en su clase en esta República, que 
ble, con él enseña rápidamente y a fin de curso 
inar en po- I se da un valioso Título que autoriza pa-
, tan nece-1 ra ejercer como profesora. Suscríbase 
Los títulos de ¡ sana hoy día en esta .República. 3a. edi- hoy mismo. Pida Informes en Habana, 
expide son la ción. Pasta. $1.60. 
22649 30 Jn. 
8-d-4 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
[por día, en su rasa,MU maestro. Garantizamos! 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fácil método. Piaa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INST1TUTE, ( 56) 235 W. 108 | 
INEW YORK N. Y.i 
PROFESOR GRADUADO EN DA KOR- , 
mal de Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio de preparación para Bacín- | 
llerato y Normales, Geografía, Kisto- j 
ria Francés etc. Sr. Pedrós. San Nico- pRIMKKA ENSEÑANZA- BACHILLB-
lás. 122. Teléfono A-1369. . RATO. COMERCIO E U J I O M A S 
23623 13 Jn-
COLEGIO " S A N ELOY' 
Este antiguo y acreditado colegio qu» 
por sus aulas han pasado alumnos qu* 
hoy son legisladores» de renombro, imV SRTA. PROFESORA DE INSTRUCC ción primaria, que conoce el sistema ae | ^ ingenieros, aoogados, comercian-
escuelas públicas y Prlvadas',^es-t* , tes. altos empleados de bancos, etc., 
clases a domicilio, en casa camina ! ofrece a los padres de famüia la 
respetable. Informes: Salud, ¿ l i , altos. ridad de una s61ida instrucción para el 
de 9 a. m. a 4 p. m. o Tn Ingreso do los institutos y Universidad 
23647 8 J • y una perfecta preparación par.i la lu-
' cha por la vida. Está situado en la es-, 
pléndlda quinta San José de Bellavlsta, ¡ Calle J 
que ocupa la manzana comprendida por 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan dé 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. 
15 Jn, 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO TNOTARIO 
Galle Habana, 123 
11 a. m. y de 8 
A-8701. 
E L D r . CELIO R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, númer* 32, altos. Te. 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MerUTlna inter-
na, especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
nlfioa. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposl«wi», óe <an-
fermedades nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcíe-, Me-
dicina interna en general. EspeciajArcu-
te: Enfermedadee'-dtl »^feniR nervioso. 
Lúes y Enfermedades del CoraT^a. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.j Piado 20. «Itoe. 
C4295 30-d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A - 1 7 6 6 , 
19627 8 Jn 
DR. J . B . R U I Z 
p é los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscónlcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60tí y 914. Reí 
na, 103. De 
no A-9061. 
C4273 
12 p. m. a 3. Toléro-
30-d-lo., 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6S50. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 j JB. 
espe- Catedrático 
ie]a Dentu.. 
Especializado en OrtodonH» , 
2 - - ¡ S " de las d e f o r m a c K s " ^ ' f o s ^ l 
ciale^.-Sol 85. TeléfonoT "Ál 6 3 r r V ( ^ f a " ^ ^ , ^ " oposición) a. la ^ 
23468 
2259T 106' alt08- Teléf0 no A-I887 
8̂ J¿. 
DR. C L A U D I O F O R T U N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 SO Jn. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 inÉ|. 23 n 
D R . B . M A R I C H A L 
U n l v e r s l d ^ ^ ^ S 1 8 ^ 
domingos de 8 a 12 ^ 8 a g. 21231 uo 0 a 1¿- Monte, número 40 
18 Jn. " 
I^acui. 
ersl. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2631 JOd.-l 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De Jas Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c a de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
Consultas: de 9 a 
5 p. m. Teléfono 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D ^ PEDRO R . G A R R I D O 
•Pnr 7»- TT ,clrnJano dentista 
^ n V ^ E Í ^ ^ f ^ ^ - ^ Madrid y H . . 
bóca que tenian r;ornf.ermedAdea &* 
de las encías ? ^ i l i f ^ t afecclones 
eln dolor Precio., f a c c i o n e s 
de 8 a H y de i f a T p CM- S 0 ™ ^ 
mero 149 altos « n ^ I V M,- Mont« afl, 
20450 3 8 entr6 P í f e l e s « Indl^ 
14 Jn 
D R . A . C A S T E L L 
ConSu|a1^de?sr iT^de1Ea8t l la ^ 
1 JB. 
Dr . A R T U R O E. R U I Z ' 
Especial |J[?HUJANO DENTISTA 
s i r c a ^ e n ^ a f ^ 
C814S " " •"c,aa' 68. bajos: 
• 31d.lo. 
c ^ J T n e s t 0 y Robe r to Romagosa 
baña. Horas TH»-' Pensylvanla y Ha-
Consultas^de »JaS i ^ . ^ 1 1 f1™**-
! ^ l i ! l ^ j ° S ^ ^ f e i o 2A-a6769-2.COn' 
D R . A D O L F O REYES DR. A R M A N D O C R Ü C E T 
D o c t o r a : A M A D O R . 
Estómago e intestinos. Consulta de 714 ^ dfí J?lntal ^ 0ral. Slnocltis CrOnl. 
a 10^ A . M . y de 1 a 3 P. M . Rayás í t p i a 6 ^ ^ " lar- Piorrea Alveolar. A n t í 
X . Exclusivamente para el aparato di- Consulado P Í P ^ i?,01"* flJa al Paclent* 
gestivo. Horas convencionales. T.aTr,-1 r""sulaqo' 20. Teléfono A-4021. 
parllla 74. Teléfono M-4252 . Habana. 
20814 19 Jn. 
ESPECIALISTA EN LAS ENPERME-
| dades del estómago Trata por un Ufo-
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO ! ̂ ^ t i ^ i ^ ^ p ^ ^ Nanz g a r g a ^ 
NOTARIO PUBLICO crónicas que sean. Consultas diarias de I 1? aii.-1-y c 
r * i n m k r r n o A D A V n i V I O f t 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
G A R C I A , F E R R A R A I ÜIVINU vlerne de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 p. m 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
O C U U S T A S 
Abogados, Agular, 71, 6o. piso. Te 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y ae 2 a 6 
IBO. léfono 
p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Manzana de Gómea. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y C i rug í a 
Reina 90. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretan. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . A R C E 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA PB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas; Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. ' •H-B. Teléfono M-24«l. Domici-
lio; trafios. 61. Teléfono F-448.1. 
Estómago 
12 a 3 p. i 
no M-7462, 
20143 
intestinos. Consultas de 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
y oíde-s. Consullas fle 
a, 4, Monfé. 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. Consultas de 2 
a 3 y media p. m. 
Dr. MIGUEL Y1ETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA. SE 
fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
20166 14 Jn# 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Ensefianza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en C¡ycu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. 30, 
altos. 
COLEGIO A G U A B E L L A 
A C A D E M I A DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para señoras 
161, altos. Teléfono P-3169. 
Para caballeros 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
fi l is y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora 
1-1040. 
22989 30 Jn 
Dr . GONZALO Á K O S T E G ü í 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
DR. L A G E 
Meaicla general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, do Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a honís especiales. Teléfono A-37ói 
Teléfono' Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2t d 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
¡ medades de señoras. Inyecciones en se-
• ríe del 914 : ara la sífilis. De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A " 
Medicina interna en general- con espe-
cialidad enfei medades de lae, vías diges-
tivas: (estómago, hígado o intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos 
19278 6 Jn. 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 Jn 
Acosta número 20 (entre Cuba y San i las calles Primera, Keesej, Segunáa y 2 4 0 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
^nn,-in^ SP narticina a los señores pa- Bellavista, a una cuadra de la Calzada , n n m r r n «v. 
5 1 ^ d ^ k m u F a ^ ^ s t e c V . i o p e r f - ' ^ ^ ^ a . J^ado el crucero. Por su ; M r . et Madame B 0 U Y E R , Directora 
nece con las clasesaMertas durante los . ^ a g n í ^ colectivas. Cursos de conver 
23058 30 Jn 
INGLES PRACTICO PAINCIPAEMEN-
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clasfes en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. In-
forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria, 46, 
tercer piso, entre Trocadero y Colón. 
2329 8 11 Jn. 
N O T Í E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
des aulas, espléndido comedor, ventila 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
22078 9 j n 
UNA SRTA. AMERICANA CON TITTT-
lo de maestra de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varia» , 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss. H. I Pltman. 
18 ^•alle C, Vedado. 12894 
C 75C 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Ensefian7a garantizada. Instrucción Pri-
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos S í x o s . Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Grggg, Orellana y 
Mecanografía al tacto en 30 
9 Jn. 
It tnd 10 
L A CRISIS 
máquinas completamente nuevas, d l t l -
; mo modelo. Teneduría de Libros por 
¡ partida doble. Gramática, Ortografía y 
i Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
,1o, y 2o. Cursos. Francés y todas las 
. clase» del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
. _ . . ' Por distinguidos catedráticos. Cursos 
Está dejando cesantes a los emplea- rapidísimos, garantizamos el éxito, 
dos mal preparados ya los que no tie f INTERNADO 
nen conocimientos prácticos comercia- Adnmlmog pupilos, magnifica allmen-
| taclón, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
I 'NO SEA USTED V I C T I M A DP ' léfono F-2766• tejadillo, número 18. ba-j W OL^V U O I C U V R . l l l V I / \ U C j . í 0 3 y aitog entre Aguiar y Habana 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
DECIDASE I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a las gran Academia Comercial, 
"J . López'', San Nicolás 35, bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés, Telegrafía, Ar i t -
mética, Lectura, Escritura, Bachillera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de Marte 
20327 12 jn " 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES - 28506 2 JL 
tiene algunas horas desocupadas para PISICA, QUIMICA V MATEMATICAS* 
enseñar inglés francás, dibujo y pin-¡ Conozco muy bien los programas de Ha-
tura. Inmejorables referencias. Colegio , baña. Matanzas, etc., especialmente el 
Doml i i^nas francesas. G y 13. Teléfo-¡ de esta úl t ima. Dr. César A Forn Nen 
no F-4250. tuno 84, altos. ' " 
22344 9 Jn. > 22800 1< j n 
sación. 
20897 16 Jn 
Depar tamento de Rayos X y elec 
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
D r . PEDRO A . BOSCK 
Medicina y* Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n*. 
cho y sangra. Consultas de 2 a 4 J ¿ . 
sús María. 114. altos. Teléfono A-64 8S 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades <t% la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctrico». 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTOl 
Oídos Nariz, y Garganta. Consultan- Médlco <le Tuberculosos y de Enfermos 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados áiT i Idel Pecho- Médico ¿© niños. Elección 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran 1 de nodriza8- Consultas: de 1 a 3. Con-
cia No hace visitas. Teléfono A-44 6c" I sulafla 128, entre Virtudes ^ Animas. 
Profesor i e Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-i 
naturas del Bachillerato y Derecho, sal 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233 
_„_„ |« » 1 i Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres era. 
preparan para ingresar en la Acade- «s , de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 , 
mía Mil i tar . Informan, Neptuno 63 i.9- íJ2"00- visitas $3-00. Medicina 
altos. 
Acadmia de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
sefianza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarlas 
por la mañana, tarde y noche. Corte 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, e* labores. Se 
admiten Internas. Esta Academia cuen 
ta con profesoras competentes 
de Inglés y taquigrafía Pltman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d Q l a 2 y d e 4 a B . abana 65 (altos) en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
15 Jn 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis 
Garganta, Nariz y Oído. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director: 
José J . Planas,- Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensario Tamayo. 
2223S 25 Jn 
>-5418. 
Ind. 
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico ¿f' bies. Salud, número 34. Tel/f 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- ° 0 ^ ? a * . xeier 
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
Jefe del Departamento: Dr. F . H . Bus 
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H . Busquet. 
21516 . 21 Jn. 
D r . FRANCISCO J . DE V E U S C 0 | Dra . M A R I A G0V1N DE PEREZ 
Enfermedades del Corazón, PulmónAQ I Médlca"Ciru:iana d6 la Facultad de la 
Nerviosas, Piel y enfermedades seor» 1 IIabana y Escuela, Práctica de París, 
íaf Consultas: De 12 a 2, los días la"i E8Pecanista en eniermedades de seño ras y partos. Hora* de consulta, de 9 
ono a 11 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
1 bajos, entre Industria y Consulado. Té-
n á ^ d e t ? o c í ^ t a ^ L I 0 ^ 0 ' SanS?s P« ' 
Consultad l i ^ p S ^ ^ l o f 
Dr- A . C. P O R T O C A R R E R 0 
C o n ^ j t ^ 
" l á s 2-52P%tlf¿,1.larea d¿ " « i coias, 52. Teléfono A-862T. 
mes, da 
San NI* 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
Consultas: d , i . 8 
23 ng 
C A L U S T A S 
LUÍS E. REY 
rr,,. „ QUIROPBDISTA 
En'el d e s S c h ¿ ^ "n lver . l t . r i* 
seeún rif<ff*™?' $1V,A dom!clllo, precia 
A fsíV ^^f101*- prado í | . T«iéfono 
A-3817. Manicure. Masaios 
Quiropedista, Masaj i s ta Al fa ro 
Obispo 100. Teléfono 
STos modernQ^ lia s i ^ rin^03' ^ n PeliSro. sin cuchi-lla, sin dolor. Especialidad en casol 
&rayes de diabetes 
23 jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio Agrícola de Quhnlca ^ Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 




COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
sos Anánaide^abonos completos, 1 
% ^ fnáliais de orinas, completas, 
13698 ' ' Teléfono M-1558 
léfono M-3422. il̂ .F™ D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Patedrátlco de la Universidad. Ganran L , . . ^ i w ... • .. ^ « -"v ta nariz y oídos. Prado. 38. De í | Clri,J1an^ de,1t í 0 ^ t a l ^Emergencias ta, nctn^. j n i ¿ a á . ' y ¿ei Hospital Número Uno. Especla-
1 ZTZ i r \ c r luí A M I T n nrm^^v 'alista en vías urinarias enfermedaden 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO I venéreas. Cistocopla y cateterismo d" 
Clínica para las enfermedades de la piel ! ^ "cfonsuUaí"df l l 6 aNe™8alVaJ-
sífiles y secretas. Especialista del cen- fá« « o m en la L i l e L C^ha 7nrt0 
tro Balear. Horas de consultas, de 8ML™ RQ" ^ NÚ' 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-1 
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
Clasesi clone8 Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarlas de 1 a 3 . Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfbno 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías v¡r\. 
narlas y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrlauo 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. M a 
A C A D E M I A ' T E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
y Español. Taquigrafía. Español o 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heltzman 




21421 Habana. 21 Jn 
D r . F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del n* 
cho. instituto de Radiología y Eiectri 
cldad Médica. Ex-Intemo del Sanatonó 
de New York y ex-director del Sanato 
"La Esperanza". Reina. 127 n» a . 
m. Teléfono 1-2342 y A-2653. rio 4 p 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Narla 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4 . Amistad 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr . REGUEYRA 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de .a san 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, na-
mero 3S-
C4274 SO-d-lo. 
Tratamiento curativo del artmismo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias hiperclorhltlrla, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y rt-min en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -isitas a jomlcillo. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfe medades dlscráslca. y nerviosas. I Catedrático de la Universidad 
Flsloí írapla. Horas: 2 a 4 p. m. San de visita, especialista de la "Covadón 
Lázaro, 46. Teléfono A-6965. ' i7<„- ,,^(^orioa i?»r««oa« 
D R . A . G. CASARIEGO 
INSTITUTO MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
C2L82 Ind. 2 ab 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
10 jn 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
ga'. Vías urinarias, enfermedades" HA 
señoras y de la sangre. Consultas- d. 
í a 6. Neptuno. 125. 
C3061 » Ind.-is ab 
S. ROCA MANDILLO, MASAJISTA 
científico e Inventor del Onlco pro-
cedimiento jara la cura radical del 
reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
Baile, baile, baile. Academia moderna! ^ " " o b Ü l o ^ e fá Hata'na'r Í t \ JÍUm° ', 
dad; aprendan con perfección todos los 
Jóvenes. Jl.OO cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse 
Un peso cada noche con música. Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos 
21839 23 Jn * 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
^ T g ^ l n d u s t r i a37.a ^ ^ T ^ « o n e 
03261 lnd..28 ab 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnosti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
Kineslterapla, Cultura Física, Labóra-
te ¿o . etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fc 'o A-59G5. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
distinguidas personas de esta capTtal I Director de la "Clínica Aragrtn' m 
quienes pueden facilitar Informeí. Gra- rujano del Hospital Munlc.pi l 
tis, por 10 años, si repitiese en la parte cólogo del Dispensarlo Tamayo" r ri*" 
afectada, curada por mí, después de'ala abdominal. Enfermedades 'd« o 
dado de alt.i Despacho: Cuba, 121. Te- ñoras . Oficina de consultas: .Reina «• 
' VPVH I T el éf ono A -9121 . 
! DR. M A N U E L BANGO Y L E O N 
{ se ofrece a su clientela en Ca'zada nú-
. mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 
léfono A-4479„ 
18934-19U»r 4 Jn 1 C8739 Ind, 10 my 
2 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Ejn. 
do, número 31. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADEONAS 
Muchos años de práctica. Los último* 
procedimientos científicos. Consulta» d» 
iz a ¿. Precios convencionales. 23 nú-
S^ílo381, 8ntre 2 y 4. Vedado. Teléíon» 
b -l¿0¿ 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 08, esquina . Amargura, 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta t 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letra, a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loi 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí* 
ilamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con»" 
trulda ton tridos los adelantos moder-
nos y U • alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todo. l o . detalle, QU. M 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
e s m 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignac io , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre Net* 
York, Londres, París y sobre todas l»9 
capitales y pueblos de España e Isla, 
aleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendio, 
yal" . 
•Ro-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letra. • 
corta y larga vista y dan carta. d« 
crédito sobre Landres, París, Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl-
ladelfia y demás capltalec y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Enro-
na, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben denósltos en cuenta corriente 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S V E N T A . P E R D I D A S 
- FIJESE 
€w nuestro» precios antes de abonarse 
en otro Restaurant y el hospedaje. To-
do esto encontrará en el nuevo Hotel 
Suizo, VUlegas No. 3. Tels. A.9099 y 
M-9288. 
23460 10 Jn. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A Ü F F t R S 
«100 al mes y más gana un buen cnauf-
fpur Empiece a aprender hoy mismo., 
pida' un folleto de Inatruccldn, grail». 
\rande tres sellos de a 2 centavos. par« 
i renqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Evans. 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas , otra para el t i -
món, grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
ünea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
P O » R E T I B A R S E STJS D U E Ñ O S D E I . . 
negocio se vende un velero de tres palo» 
armado de Pallbote, construido en Pue-
bla, del Caramiñal (Coruña) y botado 
el diciembre de 1918, estando prepara 
do para motor auxiliar. Eslora de ar-
queo 34.70 metros Manga de fuera a 
txxt-rn 7.93 metros 'Puntal 3.55 metros. 
•Tonelaje bruto 246.36 tons. y neto 213.1 
76 tons. pudiendo cargar sobre 470 to-1 
neladas. Está clasificado en el Ventas j 
Bureau, 313 G. 11 por cinco años. con-, 
tados desde 1920. Está aparejado y per-
trechado con todos los elementos para 
la navegación de altura, estando aban-
derado Cubano. Precio y Condiciones de 
pago inmejorables. Informes O. Abe-
lio. Obispo siete Habana. Teléfono 
M-5243. 
9 Jn. 
SE PEBPIO UN FSBBO GAXOO CO 
lor amarillo. El que lo «nUegUé te le 
dará una buena gratificación. Calle 37, 
entre 2 y Paseo, pregunten por José Pe-
ña23753 8 J" 
C A B I I I I Í A S T E J A S Y L A D R I L L O S BB-
fractarios, Cabilas retorcidas de 318, 718 
y l " por 30 pies y cuadrada corrugadas 
de 8|4 por 27. Tejas de hierro 6 por 2, 
, No. 26 marca "Apollo", ladrillos marca 
j "Laclade". A. Sancho. Amargura 94, 
• altos. 
28717 18 jn . 
23386 2 Jl 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos «CB 
propagadores de enfermedades, su irán 
quilidad exige la destrucción d« ellos 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRlJt.i-- Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El Onico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol, Jesús del 
Monte 53* 
19946 10 Jn 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL DIA 
2. se ha extraviado «i: perro con un co-
llar con su nombre, entiende por Diiko, 
a la persona que lo entregue en Luz 
28, bajos, se gratificará generosamente. 
23555 L 3 n _ 
SE HA PERDIDO UN PERRITO BLAN-
CO todo. Entiende por Vlut. La persona 
que lo entregue en San Rafael 39 será 
gratificada. 
23679 « ín. 
COCINAS DE ALCOHOL BE VENDEN, 
de 1 a 3 hornillas sin mechas, lo mejor i 
para cocinar, no ahuman, muy ligeras' 
y gastan 5 centavos poj- hornilla. Ber-
naza 37 112, taller do maquinaria. 
23727 11 JB 
PRESTE ATENCION. LEA, LE CON-
viene El matrimonio es el estado per-
fecto. Nivela fortunas, completa larac-
teres Suna voluntades. Ud. puede ca-
sarse por nuestra mediación. Escriba-
nos acto seguido, no se arrepentirá, em-
pedrado 42, Departamento 210. Teléfono 
M-4453^ . . 
23453 5 J n _ 
CESAREO RÜÍZ 
SE COMPRA UNA ROMANA DE PE-
sar carros de cañas, esté en perfec--
to buen estado, que sea casi nueva. Pu-
yans, 19 y O. Vedado. F-5491. 
23589 10 Jn. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA PAVOBITA Y EL 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás. 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 J"-
AVISOS A LAS FAMILIAS PABTICU-
I lares y público en general y a todos 
I aquellos que quieran tener su ropa en 
I buen estado de conservación. Se lava 
y se plancha a mano, se repara la ropa 
1 especial para los hombres que no tienen 
' quien la? cuide, no es un tren de 
lavado sino una lavandera particular que 
lava con su porpia mano sin usar In-
gredientes de ninguna clase. Recogemos 
ropa a domicilio. Especla44dad en trato 
y e sn t o. Mándenos su (aviso. Oficios 
74, habitación 22. 
23643 6 jn. 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis tranajo^ Calle San Nicolás. 16, San 
José de las Lajas. Pidan Informes. Her-
nández Menció y Co. 
Q2171 900.-16 m i 
SE VENDE UN MOTOB DE GASOLI-
na de 10-12 H P portátil sobre ruedas 
en 150 pesos. Informarán: Manzana de 
Gómez, 356, de 1 a 4 p. m. 
28551/. 12 Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE COMPBA UNA BOMANA f)E PE' 
sar carros de cañas, que esté en perfec-
to buen estado, que sea casi nueva. 
Puyans-19 y O Vedado. F-5491 
9 Jn 
DE INTEBES. POB SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o Industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Floreada y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
DOnquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J. Morís 
20137 
POR BMBABCAB, SE VENDE UNA 
escopeta de gatillos ocultos, triple en-
ganche, marca Sarasqueta. Su precio 
45 pesos, para verla altos de la Apla-
nadora. Reina y Belascoaln, preguntar 
por Gabriel. _ _ 
23255 7 Jn-
11 Jn. 
SE VENDEN VENTILADORES DE TE 
I cho v de mesa, oscilantes. 110 y 220 i 
¡ volts, de uso, bien baratos. Llame al 
M-7137.̂  Villegas 42. Cabrer y Co. 
' 23480 6 Jn. ' 
PECHOS 
Desarrollados y f i rmes , se obt ie-
nen en tres semanas con el espe-
cí f ico 
" E L I V I " 
Patente a l e m á n , para uso exter-
no, exento de a r s é n i c o . 
De venta por Maison Pipeau, 
Neptuno 7 6 . T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . 
P rec io : $2 0 0 . I n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . 
SE VENDEN MOTORES USADOS MAB 
ca NoVo de 10, 8 y 6 caballos, 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbicos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
¡ pies cúbicos de concreto sin motor, to-
| do en buenas condiciones y un motor-
| arado nuevo con motor de 30 caballos. 
. Kuntze y Jurgens, B. en C. San Ignacio, 
76. 
I 201S2 11 Jn. 
1 SE COMPRAN DOS PRENSAS PARA 
hacer mosaicos. Informan: Oquendo, nú-
mero 2, fábrica de mosaicos. " 
23635 6 Jn. 
I PRENSA P A R A COLOCAR GO-
M A S M A C I Z A S 
| Vendemos a la p r imer ofer ta a 
j plazos o al contado nuestra Pren-
(sa para colocar gomas macizas 
comple ta con todos sus accesorios. 
In fo rmes : G . Miguez y C o . 
A m i s t a d 71-73 Tel A - 5 3 7 1 . 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A HACER H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 6 0 0 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa m u y poco espacio. Es-
t á completamente montada y lista 
para t rabajar . M u y útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , O b r a p í a , 
5 8 , Habana. 
C 4343 12d-2 
23325 4 Jn. 01052 15 d-24 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
P L A N T A ELECTRICA DE 
M A R I A N A O 
A v i s o 
I Por este medio se hace saber a los se 
I ñores Bonistas de esta Compañía que 
desde el día 3 de iunio corriente estará 
al pago en las oficinas del Trust Com 
pany of Cuba en esta Ciudad, el cupfln 
número 8 ,cle los Bonos de dicha Plan-
ta Eléctrica de Marlanao S. A. Leopol-
do F . de Sola. Secretarlo. 
23841 8 Jn 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . 
SE N E C E S I T A N 
TENEDORES DE U B R O S , C H A ü F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OPBECE CHAUFPETTB MECANICO 
con referencias. Dirigirse al Teléfono 
A-2751 de 5 a 7 P. M . 
23758 11 Jn 
Se solicita una manejadora que ya 
haya lachado con niños y tenga bue-; 
ñas refrendas. Informan Industria 25, | 
altos. J 
RE BOMCITA UNA CSX ABA PARA ( 
lo! cuartos que sepa coser muy bien, i 
nue traiga buenas recomendaciones dor-
mir en la casa. Sueldo corriente ropa| 
Hmpil y uniforme. Informan en Salud i 
1223771 9 Jn j 
EN MAIiECON 354 (altos) SE SOLI-j 
rita una criada peninsular joven y fina 
que sepa su obligación. Sueldo: $20 00, 
ropa limpia y uniformes. 
23767 9 Jn 
SE SOl ld lTA UNA MANEJADORA 
de color para manejar un niño de ocho 
meses, que tenga práctica y referencias 
sueldo- $25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Teléfono A-3155. Tulipán 16, Qe-
SE SOLICITA UNA CRIADA S i l MA-
no, Prado, 91. Informes: Café Alemán. 
23791 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PB-
ninsular para ayudar en los quehaceres 
de una casa pequeña de corta familia. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Tiene 1 
que ser formal y no menor de 14 años. | 
Calle San Francisco, 119-B, entre Ar- j 
mas y Porvenir. Víbora. 
23813 8 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pañola, para ayudar a la limpieza de 
habitaciones, en las horas de la ma-
ñana. Se le dán 14 pesos y el almuer-
zo. Se exigen referencias. Informan en 
la calle C, 165, entre 17 y 19. Vedado. 
23648 9 Jn._ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA i 
que quiera Ir a España. Se le paga el : 
pasaje. Calle 8̂  número 44, entre 15 y j 
17, Vedado. ^ 
C 4465 Sd-4 I 
NECESITO BUENA CRIADA PARA 
comedor; otra para habitaciones; otra 
quê  sepa coser. Sueldo $30.00; otra para 
caballero solo que sepa cocinar algo: una, 
sirvienta para clínica $35.00 y dm ca-
mareras para Hotel. Habana 126. 
23492 6 Jn. ! 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano que srepa servir bien y que traiga 
referencias. B, esquina a 23, Vedado. Sr. 
Alvarez. 
23798 S Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-
ca que limpie el comedor y sea joven. 
Tiene que saber cocinar bien, si no que 
no se presente, buen sueldo y ropa l im-
pia, ha de dormir en la colocación. Ca-
lle D, "entre Linea y 11. Vil la Antonia. 
23843 13 Jn. 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIOA-
clón y no sea sancochadora, se solicita 
para tres de familia. Sueldo, se t ra tará 
en Correa 11 entre San Benigno y Flo-
res, Jesús del Monte. 
23678 6 Jn. 
EN LINEA, NUMERO 5, VEDADO, 8B 
solicita una cocinera buena, limpia y 
que duerma en la casa. 
23629 6 Jn. , 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
nlnsular que duerma en la colocación. 
Cárdenas 41, altos, 
23483 . : « Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINB-
ra del país, limpia, para corta familia y 
con buenas referencias, en Villa PJ^cl-
da. Calle, 13 y 6, Vedado. 
23572 6 Jn. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA QUE 
sepa algo de cocinera y en la misma una 
lavandera que lave por días. Habana, 
25, altos. 
23115 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA E8PA-
fiola para cocinar y limpiar para tres 
personas. Buen sueldo. San Miguel 7 8, 
altos. 
23403 15 Jn 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA • 
la limpieza de los cuartos que sea f 1-• 
na sepa coser y esté dispuesta a ir al , 
campo. Informa: Calle 15, número 308,1 
entre B y C. Vedado. 
23826 10 Jn | 
SE SOLICITA PARA EL CENTRAL 
"Stewart" una criada joven para servir , 
a la mano y ayudar con una niña de 
cuatro años. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Se le paga el viaje. Debe traer | 
referencias. F 222 entre 23 y 25. Telé-; 
fono F-1229. 
23678 7 Jn. ¡ 
SE SOLICITA CRIADA PARA LA L I M -
pieza de una casa que sea práctica y i 
tenga referencias, precio convencional. ; 
Calle 19, número 420, entre 6 y 8, Veda-
do. . 
23576 fi Jn. 
PARA MUY CORTA FAMILIA, SE SO- i 
licita una criada de mano, que sea muy i 
aseada, formal y sea cumplir bien con 1 
su obligación. Si no reúne estas condl- j 
ciones que no se presente. Sueldo 25 i 
pesos y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
23850 8 Jn 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE Mo-
ralidad que sirva para todos los queha-
ceres de una corta familia, y caso de 
servir, llevársela en corto viaje a New 
York. Informan calle C No. 154 altos, 
entre 17 y 19. Vedado. 
23697 « Ja. 
SAN LAZARO 184, BAJOS, ESQUINA 
a Galiano, se desea mujer formal para 
cocinar y limpiar a matrimonio. Buen 
suelde! y trato; no tiene que dormir en 
la casa. 
23246 6 Jn 
SOLICITAMOS CRIADA PARA TODOS 
los qlehaceres de la casa, de corta fa-
milia. Dragones 39, letra D. entrada por 
Campanario, altos, izquierda. 
4390 I_d-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA TRABA-
jadora y con referencias en 5a. entre 4 
y 6. 
23230 11 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
criada de mano. Sueldo 25 pesos. Calle, 
25, entre Paseo y A, 349. 
23617 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra en Monte 149, bajos. La Bandera 
Cubana. 
23755 9 Jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL 
y trabajadora para una corta familia.. 
Cárdenas, 10, altos. •* 
23621 6 Jn. 
Se solícita una cocinera que sepa su 
oficio y si es posible que duerma en 
el acomodo. No hay plaza. Monte, 
número 72, altos. 
23441 8_jn__ 
NECESITO BUENA COCINERA PARA ! 
cása de comercio. Sueldp $35^)0. Nece-
sito otra mujer para ayudar $25.00 y 
otra para servir la mesa a los abonados. 
Habana 126, bajos. 
23492 !L; 'n ,_ 
SE SOLICITA COCINERA BLANCA 
que ayude en quehaceres, casa familia 
de tres y no duerma eq el acomodo. Mar-
ques González 60, altos. Sra. Sainz, en-
tre Maloja y Sitios. 
23695 «_Jn. _ ! 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUB 
entienda de cocina, de mediana edad, 
para un matrimonio solo. Sueldo con-
vencional. Milagros 119, esquina a Cor-
tina. Reparto Mendoza. i 
23421 6 Jn. 1 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba. y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar *">« 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé j 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de la Habana. 
V A R I O S 
SE DESEA FABRICAR UNA CASA. 
Pago en efectivo la mayor parte y 1 500 
pesos en cheque del Banco Nacional. In-
forman: Teléfono F-5483. 
23786 10 Jn 
SE NECESITA UN APRENDES ADB-
lantado y un medio operario de carpin-
tero ebanista. Escobar 128. 
23440 8 Jn 
SOLICITO SOCIO 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra lavar en la casa. Sueldo 20 pesos. 
San Mariano 8 entre Práraga y Poey, 
Víbora. 
23685 6 Jn. 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA 
vender en plaza cerveza alemana so-
bre la base de comisión. Dirigirse a 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Igna-
cio, 76, altos. 
23278 9 Jn. 
SOLICITO SOCIO 
Con $2,500 para un negocio que deja al 
mea $500.00. Informes Lagunas 89, ba-
jos, de 8 a 10 dé la noche. 
7 Jn. 
| Para una bodega con 3,000 pj^os. In -
formes. Blragtt.ec 10, café. Benjamín. 
I * Jn. 
2o. dependiente de farmacia se so-
^ licita, aunque sólo con alguna práct i -
ca, para el Laboratorio, Droguería , 
SARRA, de 11 a 12 por la m a ñ a n a . 
" . " « J l ^ _ 6_Jn_ 
POR $30. EN SELLOS DE CORREOS 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad . 
22765 (5 jn< 
SE NECESITA UNA CRIANDERA I 
buena y cariñosa con los niños. Rafael I 
Gamarro. Breslin House. Tabitación, 19. 
Prado. 71, altos. 
23804 8 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE ADMITE UN SOCIO COMANDITA-
rlo par̂ a, ampliar el negocio establecido 
de venta y reparación de gomas para 
automóviles; importándolas directamen-
te, asi como accesorios eléctricos, si 
hubiese suficiente capital. La casa en 
que estoy establecido hace cinco años 
es de mi propiedad y puede ponerse el 
frente en forma de establecimiento. Ave-
nida de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain, taller do vulcaniza-
ción. 
23660 t Jn. 
B1L w:EC:EÉ>rrAN CO'ARESPONSALBfl 
y Re5resentantes, en r«da ciudad y pue-
r i l Dirigirse a Intdrrftitlonal Service. 
T?cuth Mozart St. Chicago. EB. tJU. 
p- 90d-8 ma 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I R I -
jase a Commercial Placement Exchange, 
Manzana de Góm z 456, quien le brin-
dará una oportunidad para conseguir 
lo. Véanos que le conviene. 
• 22766 6 Jn 
SOLICITAMOS AGENTES BUENAS RB-
ferenclas y presentación, para artículos 
de gran venta, relacionado con automó-
viles. Buena comisión. Tejadillo 6, al-
tos, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
23704-6 8 jH. 
SEBASTIAN FOUCES, DESEA SA-
ber el paradero de su padrli>o Sebas-
tián Salva para arreglar sus papeles y 
poder embarcarse. Dirigirse a Sebastián 
Fouces. Apartado, 34. Guanajay. 
23847 11 Jn. 
DULCEROS 
SE DESEA SABER EL PARADERO del 
señor Constantino Fernández Cano, na- i 
tural de Asturias, Concejo de Salas, que 
lo busca su sobrino Aurelio Fernández, 
natural del mismo. Reside en Cárdenas. 1 
Calle Géfspedes, 184, 186. 
2331*^ 9 Jn. 
Con solo $1500.00 doy sociedad para ne-
gocio grande en el j iro de dulcería y: 
víveres. Cuento con el mejor obrador i 
de la Habana, aprovechen la oportuni-j 
dad que puede ser negocio grande. San | 
José 84 a todas horas. 
23440 7 Jn 
SB NECESITA UN POLICIA ESPE-
clal para un Cine de día y noche que se-
pa su obligación. Sino que no se pre-
sente. Más Informes: Cine Niza, Prado 
97. 
23066 8 Jn 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SB NECESITA UN HOMBRE PARA 
vender sacos de azúcar, directamente. 
de Calcutta a ccmilsión. Transacciones i 
por cable. Beers and Co., O'Reilly 9 1|2 Agencia de Colocaciones. O'Rellly 18. 
4480 4 d-4 ¡Teléfono A-2348. Cuando usted necesit* 
— — . — , , un buen cocinero, criado, camarero, de-
SE SOLICITA COSTURERA QUE SE- pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
pa do corte en casa particular. Precio fono A-2348 y se le facilitará con bue-
convencional. Calle 19, número 420, en- ñas referencias. Se mandan a toda 1» 
tre 6 y 8. Vedado. . laJA, Agencia serla. 
23575 6 Jn. 1 22643 10 Jn-
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . S E O F R E C E N TENEDORES DE L I B R O S , CHAUFFEURS, E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA! 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación. 
Exige buen sueldo. Tiene referencias. 
Oficios !*• 
23693 6 Jn. 
SEÑORA PENINSULAR SE OFRECE 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia de 5 a 6 horas diarias. En-
tiende algo de cocina. Prefiere cerca, 
intormes: Lampar)la 63, el zapatero. 
23650 6 jn. 
SE LESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
clias españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Aguila, número 
114, alto« 
23546 , . 6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora o criada de mano, tiene quien 
la ecomiende. Informan en San Rafael 
H i , entrada cor Uauendo. 
'¿¿'i-il 3 Jn 
SE DESEAN COLOCAR-DOS PENIN-
sulares de criadas de mano, manejado-
ras o de cuartos, entienden de costura 
y saben zurcir, leer y escribir y sun for-
males, también salen para el campo. 
Estrella 145 altos. 
_ 23787 8 Jn 
UNA JOVEN VIZCAINA, DESEA Cü-
locarse de criada mena o de cuartos, in-
forman: Teléfono A-9Ü0Ü. 
23853 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- i 
ninsular de criada de mano. Informan I 
S. Leonardo. 2. entre Dolores y Calzada. 
Jesús del Monte, 
23607 6 Jn. ! 
S9 SOLICITA CRIADA FORMAL V 
con recomendaciones. Sueldo 25 gesos y , 
ropa limpia. Informan: 23 y 2, señora 
viuda de López. 
23654 * ' 9 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
chix española para criada de mano. Lle-
v̂a tiempo en el país y sabe cumplir 
con HU obligación, tiene quien la reco 
miende. Infórman: Calzada la Reina 
98 tintorería 
23408 6 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO BN 
casa de familia, tiene recomendaciones 
de las casas mejores ds la Habana, sa-
be trabajar. Teléfono M-30Ü4. Teniente 
Rey, 77. 
23571 6 Jn. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, F i -
no práctico en el servicio de comedor 
o para restaurant, tiene referencias y 
carta de recomendación de familias dis-
tinguidas. Para más informes: Diríjanse 
al teléfono A-6898 o Infanta, 114, ha-
bitación, número 7. 
23583 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra cocinar o para criada de mano y tie-
ne quien la garantice y puede pregun-
tar al teléfono F 1415, la casa en San 
Rafael 87. Juana cuarto 15. 
23760 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra del país, desea Ir al campo. Peftál-
ver 69. 
23564 6 Jn 
C R I A N D E R A S 
SE AQUILAN DOS HABITACIONES | 
juntas o separadas, muy fresca con bal-
cón a la calle. Jesús María 125. Infor 
man en la bodega. 
23720 6 Jn 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
pañol de ayudante de chofer, cobrador o 
dependiente de mostrador. Llamen al 
teléfono M-3209. Pregunten por Juan. 
23611 6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Plaza del Vapor 
número 53, por Dragonea. 
23413 16 Jn 
JOVEN ESPAÑOL, DE 30 AÑOS, DE-
sea colocarse de criado en casa particu-
lar, acostumbrado al servicio fino. In -
forman Jesús del Monte 671, Sastrería. 
23527 7 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espaola para cocinar y limpiar. Tiene 
referencias. Informan Trocadero No. 9 
y en la misma un criado de mano. 
23671 6 jn. 
UNA SRA. 8B DESEA COLOCAR DE 
criandera, tiene buena y abundante le-
cha. Inform-oi: 18, Calzada y Línea, 
bodega La paloma, y el niño se puede 
ver. 
23581 0 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR 
un joven de color con tres años de prác-
tica y referencia de donde ha trabaja-
do. Informan: Teléfonos A-3805 o F 
4161. 
23401 9 jn 
SE DESEAN COLOCAR DE CRIAD/ 
de mano o manejadoras, una joven ; 
una señora de mediana edad, tiene ga 
rantía.s. Informan: Hotel Cuba. Egu.. 
número 7ü. Teléfono A'-OÚC:. 
DüSEA COLOCARSE UNA ÍSXJOHjLs,. 
asturiana de criada de mano o pura cm 
tos. no lava ropa. Desamparados, 54, i 
la azotea, preKuntar uur Uarcía. 
23808 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
español^, recién llegada de criada de 
mano. Vive en San Pedro número 22. 
Hotel Universo, cuatrto nílmeroS. 
23439 6 Jn 
I 
SEÑORA CULTA, ACOSTUMBRADA i 
i l buen orde*i y gobierno de una gran 
«ITa, desearía viajar acompañando al-
guna señora, o se haría cargo de seño-
rita que necesiten compañía y repre-
'ntación para regentar su casa. Infor-
narA Mme Laurent. O'Rellly 79, altos. 
23384 8 Jn 
•i iiimiM—ijwiiiiim ni i i a . M i w a P W ^ — — 
SB OFRECE UN BUEN CRIADO DB 
mano; tiene magníficas referencias de 
casas comodidades. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo y 
una buena criada. Habana No. 126 Te-
léfono A-4792. • 
23492 6 jn. 
r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN DB 
ot para criada de cuarto o maneja-
a. Tiene referencias. Neptuno 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse de cHado de mano para casa par-
ticular. Informes: Monte, 146. Teléfono 
M-9290. 
23254 6 Jn. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
para cocinera. Es repostera. Tiene bue-
nas referencias. En la misma una criada 
fina para cuartos con recomendaciones. 
Oquendo 20, altos, entre San Miguel y 
San Rzifael. 
23714 _ J * *.Jn-._ 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
Sabe bien su obligación, es repostera. 
Hace la compra y no le importa dormir 
en la colocación, porque es sola. Quie-
re buen sueldo. Llamen al Tel. F-158»-. 
Vedado. 
23463 B Jn. 
CRIANDERA ESPADOLA, CON 
tlflcado médico, abundante leche, 
dn verse la niña. Sale al campo 






T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, INMEJORA-
1 bits referencias, mucha práctica, espa-
I ñol. se dírece a casa serla para este 
' cargo u otro de confianza. Informa: J. 
| R Ramírez. Neptuno, 51. 
23824 15 Jn-
JOVEN ESPASOL, RECIEN LLEGADO 
de la República Dominicana, práctico en 
mecanografía, correspondencia y factu-
raciones, se ofrece al comercio. Instrui-
do, culto, sab« francés. Dirigirse a Pe-
dro Vendrell Vidal. Lista de Correos 
hoy mismo. , 
23668 ft-Jn. 
SE OFRECE COCINERA PENINSULAR 
formal y seria para corta faamilia, o pa-
ra todo el trabajo de matrimonio solo 
en Virtudes 96. 
23392 « Jn 
BIBN 
criolla 
COCINERA, ESPAÑOLA. SABE 
su obligación cocina española y 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL CON 
cuatro años de práctica desea colocar-
se en casa particular. Maneja toda cla-
se de máquinas, entiende perfectamen-
te el mecanismo, tiene muy buenas re-
ferencias de respetables familias. No 
EXPERTO TENEDOR DE LIOROS, CA-
sado. conocimientos de inglés, francés, 
mecanografía, automovilismo, actual-
mente cololado. Adepto proposiciones 
para trabajos relacionados con dichos 
conocjnientos. A- Pérez, Tel. M-1451. 
23524 12_ jn. 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL 
y con 20 años de práctica, dispone de 
algunas horas para hacerse cargo de 
tiene pretensiones. Informes en el telé-i contabilidad por partida doble lo mismo fono A-4442_ 
33773 9 Jn 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESFA-
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo sin hijos. Los dos cocinan bien, son 
de mediana edad. Ella es buena lavan-
dera v él entiende algunos trabajos más 
y salen al campo. Diríjanse: calle Lom-
billo No. 24, Teléfono A-8672, Badega, 
paradero Tulipán. 
23434 5 Jn. 
. A- . 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do de manos, español, es una persona 
formal. Sabe cumplir con su deber. No 
le importa Ir para el campo o viajar. 
Informan en ol Teléfono A-3774. 
23731 6 jn. 
entiende algo de repostería, para lnfor-lño1 para casa particular o de Comercio, 
mes, Belascoaln, número 637, habita-1Tlene huenas recomendaciones: infor-
clón número 
22768 37 8 Jn. I 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informes: Factoría, número 40'. 
23818 8 Jn-
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de mano y atender una 
niñita de un año. .-Sueldo: 30 pesos Ca-
lle 15. número 470, segundo piso entre 
10 v 12. Vedado. 
23760 8 JnJ 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad, para criada de mano, sa-
oe cumplir con su obligación, tiene bue-
na referencia, reside en Cuba, 24. 
23789 8 Jn. 
.¿UCHACKA PENINSULAR DESEA I 
colocarse en casa moalldad, sabe coser 
y cortar hace limpieza o atiende a un 
niño. Informan: Infanta 41 letra B, 
por Universidad. 
23750 8 Jn 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR-
se en casa de mucha moralidad, en un 
hotel, para marcar ropa, surclr, y hacer 
dulces. No duerme en la casa. Indus-
tria 101. 
23692 , . 6 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular de criada desmano o maneja-j 
dora. Lleva tiempo en el país. San Lá ! 
zaro 410 
23784 S Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 
cha española de criada de mano o ma-1 
nejadora. informan en Marina y Ca-
pricho letra L Puente de Agua Dulce. 
23831 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. San José, 115, entre 
Hospital y Aramburu. 
23811 8 Jn. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para la» habitaciones o para la limpieza 
de un matrimonio. Sabe de costura a i 
mano y a máquina, es cariñosa con los ' 
niños y lleva •lempo en el país. Infor-
man on el Teléfono M-9405. 
23500 6 Jn 
•B OFRECEN DOS JOVENES PENIN-
sulares para criadas de manos o mane- ' 
jadoras o de comedor. %,a3 dos en la i 
misma casa. Son finas y trabajadoras. | 
Se dan referencias si hacen falta. Infor- | 
man en O'Farrll y Luz Caballero, en el 
Puesto de Frutas, Víbora. 
23681 8 Jn. 
J>ESEA COLOCARSE UNA SESORA 
Peninsular de criada de manos. No tiene 
inconveniente Ir a las afueras, sabe cum-
plir cpn su obligación. Informan en el 
Teléfono M-1262. 
23672 fl Jn- I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para crlsüTt, de ma/.os o ma-
nejadora. Lo ü l smo en la Habana que 
para el campo. Para informes y reco-
memuu-lón. Reina 34, altos. 
23670v 6 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, FINA, SIN 
pretensiones, desea colocarse para cos-
tura y cuartos. Informan Jesús del 
Monte, San Leonardo 25 H . 
23416 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular en casa particular o estable-
cimiento. Sabe cocinar a la Española y 
a la Criolla, tiene buenas referencia?. 
Consulado 87. Carbonería. 
32776 9 Jn | 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera entiende Española 
Criolla y Francesa; tiene buenos Infor-
mes no duerme en la colocación. Salud 
79. I 
2383Í 8 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de cocinera, tiene referencias 
y además una criandera. Lo mismo se 
coloca para la calle quep ara dar pecho 
por horas. Hace dos meses que dló a! 
luz. Se le puede ver su niño. Informan, 
San Lázaaro 372 Bodega. 
23827 8 Jn 
SZ DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañoln para cocinar en casa de corta fa-
milia. Informan Teléfono A-1531 
^3743 8 Jn 
SB DESEA COLOCAR UN MATREMO-
nlo "espaol. Ella par acoclnar o ayudar 
en la casa y él para Jardinero. Informan 
en el Reparto Almendares, calle 10 en-
tre Primera y tercera. 
23690 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN OO 
cinero y respostero, cocina a la france-
sa, española y criolla. Informan en 
O'ReUly número 66. Teléfono A-bü40. 
2378J 8 Jn 
UN COCINERO DE~ COLOR~ DESE A 
casa particular o pura atender a caba-
llero solo, no tiene familia, cocina a la 
criolla y española, sale fuera de la Ha-
bana. Informan en Virtudes, 19 habita-
ción, 12. 
23814 8 Jn. 





U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de criandera. Puede reconocér-
sele la leche. Josefina Hernández. Cen-
tral Feliz, Unión de Reyes. 
23759 8 Jn 
Comercial que Ranearla o Azucarera. 
Razón "Profesional" apartado 224S. 
23179 15 Jn. 
V A R I O S 
DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar de mediana edad, para portero o pa-
ra oficina; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1482. 
23797 8 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL COMPETEN-
te para casa particular o de comercio 
que sabe manejar toda clase de máqui-
nas sabe un poco de mecánica tiene in-
mejorables referencias de casas donde 
ha trabajado sin pretensiones de nin-
guna clase aceptará cualquier oferta ra-
zonable. Informes, en el Teléfono M-1384 
y para más Informes, Concordia 116 al-
tos. 
23744 8 j n 
SE OFRECE JOVEN DE 28 AÑOS PA-
[ ra portero de casa particular o com'er-
| cío, tiene inmejorables referencias. In-
i forman en el teléfono A-1931 de 6 a 9. 
23777 9 Jn 
CARPINTERO ESPAÑOL CON MU-
choa años de práctica y la confianza da 
las mejores casas, le arregla sus mue-
bles enrejilla barnlxa y esmalta, a pre-
cios de situación, así como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo al teléfono F. 4435 
por Cándido Abralra. 
22658 8 Jn. 
SEÑORES DUEÑOS DE FINCAS. PE-
ninsular solo, mediana edad, práctico 
en cultivos menores, en la cría de aves 
y cerdos; ha estado de encargado do 
fincas. Se ofrece sin pretensiones y re-
cibe correspondencia. Va a donde le avi-
sen. No olvide su finca, produce un 35 
por ciento. Usted que tiene finca tiene 
resuelto al problema económico de su 
casa, yo se lo pruebo en corto ülazo, 
con finca, yunta, labriego y arado, tiena 
su pan asegurado. No se olvide. Oficios 
No. 80. Sr. Díaz, altos. 
23430 5 Jn. 
COLOCACION. LA DESEA EL DE-
pendiente que estuvo en el establo do 
ganado del señor Blum durante diea 
años. Pregunten por Díaz en casa d« 
M . Robaina. Teléfono A-6033. 
23412 <6 JnJ 
UN JOVEN SE OFRECE PARA TRA-
bajo de oficina o teneduría de libros, 
tiene mucha, práctica y buenas referen-
cias. Informan: M. B. Rodríguez. Te-
niente Rey, 81. Teléfono A-7968. 
23300 6 Jn. 
JARDINERO, FLORICULTOR ESCUL 
tor, escultura dibujantes, desea, colo-
carse en casa particular o Estados Uni-
dos, México encargado de Finca. Se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco adornos, objetos arte, en-
tiende carpintería mecánica. Informan 
Gervasio 168, Teléfono, A-3684 
22763 9 j n . UN JARDINERO ESPAÑOL DESEA trabajo para lo mismo o de ayudante 
chauffeur, es muy práctico en jardines. c , , „ 




8 Jn cargo de toda clase de contabilida-
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON SEIS 
años de práctica, desea cocearse parti-
cular o comercio. Teléfono A-5580, pre-
guntar por el encargado. 
23552 7 ~Jn. 
SE DESEA COLOCAR^ÜlTCHAUFFEUR 
espaol con bastante práctica en el ofl-
fio. Informan Amistad No. 71 y 73. 
Ciudad. 
23680 7 Jn. 
SE OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR 
español, trabajaba antes con el doctor 
Cuervo y don Nicolás Altuzarra. Beers 
and Co., O'Rellly 9 1|2. 
M7j 4 d-4 
CHAUFFEUR MECANICO, CON SIE-
te años de experiencia; desea colocarse i cluier i l r o 
UN MUCHACHO JOVEN TRABAJADOR deS ^ ^ « ^ € 1 0 1 1 6 8 , balan-
desea colocarse de dependiente en cual CCS, apertura de libros, Calculo de fac-
en San Miguel, 12. Teléfono M-2989. 
23565 6 Jn. 
CHÓFFER PRACTICO EN LAS CA^ 
I lies de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina paricular o camión, tie-
I ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan: Amar-
gura, 14. Teléfono A-4884. 
, , 23613 18 Jn. 
| SB DESEA COLOCAR UN CHAUP-
^ ' f eur español para manejar un camión 
UN CHINITO JOVEN, MAESTRO CO- Sabe hacer cualquier reparación de cual-
cinero, sabe muy bien cocinar a la crio- qu'er motor. No quiero Ford. Informan 
lia y española, con mucha práctica en Ayyesterán y Domínguez, Bodega. Te-
el trabajo. Desea colocarse. Informan léfono A-4901. Pregunten por Villa-
Entiende de cocina. Infor- . . _• n r 
en casa particular. Maneja cualquier I man: Sitios 166. Teléfono A-3691. In- ; tura« extranjeras. Ketcrencias de prt-
clase de máquina. Para más informes, dalecio Fernández. 
23770 8 Jn 
COCINERA. SE DESEA COLOCAR UNA 
señora de occlnera y repostera. Sabe co-
cinar bien. Domicilio. Sol. 73. 
9 Jn. 
en la calle Rayo No. 24, bajos. Pregun 
tar por A,ndrés León. 
22345 x 9 jni 
nueva. 
23508 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en particular o comercio sabe la repos-
tería y muy aseado va al campo y tiene 
garantías. Chacón, 34, habitación. 10 
23039 s j n . 
SB OFRECE UN MATRIMONIO MA-
llorqufn, sin hijos, él sabe cocinar a la 
española y a la francesa, habla el fran-
5 Jn. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R ! 
— — - N 
SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR QUE 
habla el Inglés y español, sabe de con-
tabilidad. Sueldo moderado. Escríbale 
a Charles: cuidado del Havana Post, 
Departamento anuncios. 
23729 6 jn. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL SE DESEA 
colocar en una vidriera y tiene rS%o-
mendaclones. Lleva años en el país. In -
forman en San Lázaro 304. 
23733 6 Jn. 
UN JOVEN BNTENDIDO BN ELEC-
tricidad desea colocarse en taller o f á-1 
brica. No tiene pretensiones. Aníbal. 
Betrs and Co., O'Reilly 9 112. A-3070. I 
4479 3 d-4 
mera cuantas quieran. Apartado, 447^ 
Teléfono M-2857. 
21703 22 Jn 
Farmacia regencia, se ofrece un far-
macéutico para regente en la capital o 
provincia. San Rafael 53, bajos, de U 
a 12 y de 2 a 3. 
21082 10 Jn 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, DE-
sea colocarse; ha de ser casa serla. 
Paz. Apartado, 95G. 
23548 6 Jn. 
CKAUPEUR MECANICO, ESPASOL, 
cés y ella para modista o para los queha i desea colocarss en casa particular. Tlc-
ceres de la casa. Informan: Alejandro i ne buenas referencias. Informan San 
Ramírez número 2. Teléfono A-5671. Mariano y Luz Caballero, Villa Mina 
G ^ f ] Quetglas. Teléfono 1-3775. ' 
2291* T Jn. I 23474 
«100 al mes y mas gana un buen cn*ur P.ABA CAB&0 011 CONFIANZA, SB 
feur. Emplee* a atender hoy m?smS ofrece persona de 34 años, acostumbra-; 
Pida un folleto de instrucción gratia da a ^ administrar negocios. Po-! 
Mande tres «ellos de a 2 centavos para i seo rev'BtHS V documentos que acredl-! 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly' San tan mi actividad comercial, y mis ener- í 
Lázaro. 249. Habana. i P^s desplegadas en todos los negocios 
! que he cooperado. SI el cargo lo requle- ' 
re puedo depositar mil pesos como fian-
7 Jn. 
za. .No me Importa ir al campo. Sírvan-
se avisar para entrevistarnos a Claudio 
Rexach, Dragones 12. Hotel "La Es-
fera . 
23667 , jn_ | 
SE OFRECE JOVEN DB 22 AftOS PB-
nlnsular para casa de comercio, lo mis-
mo para el interior que para la Habana 
Hay^ referencias. Obispo, 40. Teléfono 
2359Ó g Jn. 
SB DESBA COLOCAR UN MUCHACHO 
valenciano para cualquier trabajo, lo 
mismo de Jardinero que para impiar la 
vana, o maquinar tiene referencias d» 
donde ha trabajado, y mi madre no le 
rs inconveniente a colocarse de cocinera. 
Vedado, Calle 23, entre 10 y '12, solar 
cuarto número 3. 
23606 e Jn. 
UAAKiü O í . L A iUAXAftA Jumo b de I t íZz. 
T A Q A ^ PISOS H A B I T A Q O N E S , TIENDAS, O F I -
S ' A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS DE 
CIÑAS, A L I H A V . HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se alquilan los hermoso» J , 
ios de Prado, 115. Tienen dos precio-1 
S E AIÍOTTTT AIiA PLANTA AIiTA DE , BB ALQUILA LA MODERNA T ESPA- . aIauí |an , 
K c^a ( V ^ o ^ H " " compuesta de ciosa casa de planta baja, situada calle 06 alquilan tres espaciosas y b. 
informa: José R . , ¡ luadas naves, do 600 metros su. 
cíales cada una, adecuadas para 
sala, saleta, tres grandes habitaciones 
cuarto de baño corrido, lavabo ae a|ua 
r>npp<»ntA tnAna los cuartos y baño. 
en 
corrie te en todos l  rt   
Es completamente nueva. La lia\e 
la misma. Informe: Subirana 6. 
6 jn 
Paula, número 33. 
Suárez, número S'i 
22057 9 Jn. 
Miguel 
compañía altos. 
SE ALQUILAN: LA CAS 
San Francisco 
cua-
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de ^ o o c i o , c E D o ~ E L " L O C A L D E M O N 
. , r . . • I t?_ l_^L cerca del Morcado l'nico, pro 
criados con sus s e r v í a o s , y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l la -
ve e i n f o r m a n , en los bajos. 
leta de comer, cristalaes, patio y de más de l a 6 P. mercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
11 jn 
pío para cualquier giru. cuatro años da 
contrato, módico alquiler Informes; en 
el mismo. 
Teléfono F-2250. 
23832 15 Jn 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS D E L 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A -
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
Se alquila una nave, propia para A] 
macen o Industria. Tiene 400 metr 
y 2 puertas de entrada. Se da 






23?.' üi 11 Jn 
Ind 
eu Tejadlll 
Primelles 47, Cerro. 
23:42 S Jn 
alquilan 
tr-t, iiabitaciones 





doble sala, comedor 
- La llave en 
9 Jn 
AniÍSt|de acunan f a s / i ^ t a a y ven-
VILEQAS NUMERO 9. A UNA CUA 
dra del Palacio Presidencial se alquilan j 
los frescos, amplios y modernos aito.s 
de esta casa, construida por todo el con-| 
fort moderno, compuestos de sala, an-p 
tésala, comedor, siete habitaciones dos 
cuartos de baño cocina, etc. Informan en 
los mismos, de 1 a 5 p. m.— Alquiler 
reajustado. . . 
09774 " Jn-
cuarto inte-lona tiladas accesorias con 
na del Caracol 
23772 
NAVES. SE ALQUILAN DOS BUENAS 
naves, propias para depósito o guardar 
dán sumamente baratas, 
o F-2020, se pueden 





ítuá urTgran local, en mag-condic i^s" V a . A l m a c ^ . 
A L COMERCIO: SE 
trato o se alq " 
SSiSI. . , - otra o . X j J . S « | > ' S S 
Bulinas y pegado 






Personas que tengan go'-rc» en Jos te-
jados o azoteas de sus casas Pa^ re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O 
N'i so necesita expeiifincia para apli-
carlo. Pídanos follólos f^pllcatnos los 
remitimos gratis. C A S A T U R U J . L . M U -
rnlla. 2 v 4. Habana. 
A L M A C E N CON 
CHUCHO 
A l q u i l o uno bien 
situado. M ó d i c o a l -
qui ler . Te l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , E S Q U I -
na a Barcelona, se alquila un local do 
400 metro.s con entrada per las des ca-
lles. Renta $250 y se dará por contrato 
de 4 años. La llave está en el café con-
tiguo, e Informan: en Linea 148. Te-
léfono 2164. 
23220 7 jn 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue 5a., número 95, entre 6 y 8, con jar-
din, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
baño, dos servicios, patio y cocina. In-
forman en el 101. 
23549 7 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle B entre 21 y 23, Vedado, compues-
tos de sala, comedor, 6 habitaciones, 
pantry y cocina y dos grandes cuartos 
de criados y garage. La llave e infor-
mes en la esquina de B y 23, "Baby Ho-
nie", Vodado. 
23701 7 jn. 
PARADERO DE L A VIBORA. EN L A 
Calzada de Jesús del Monte, número i 8 jn 
618-f1 ^ H ^ h i b r t a í S r s o n sus^er- : SE ALQUILA EN AUDITOR, 
mentos de dos habitaciones, son sus ser , lanalwula del ("erro una x l -vleios completos. Informan en O'Farrill. "J0 a la caizaaa aei oerro una accesn número 13 La llave en El Cisne, al ln- rja, todo servicio ^dependiente y numeru 10. ̂ o. ta a la callo, sala, gran habitación * 1 
23857 
ta a la calle, sala, gran habitación 
10 Jn. j medor, propia para un matrimonio.'p0' 
« i r a verla en la Bodega de la esquina 
la Calzada. a ^ 
. 6 Jn. 23570 
EN L A VIBORA, SE ALQUILA EN 
8 pesos la casa de esquina Gertrudis, | 
8 con cinco hermosas habitaciones y 1 _ . , i i ' 
toda clase de comodidades. Informan; { Colimar, SC alquilan Casas por temnn 
San Lázaro, 262. Habana. Teléfono M- ¡ ; ' ? t_t r ' „ '"P»' 
4464. • ; 
23854 . 10 Jn-
VEDADO. EN LA CALLE 4 No. 255 A 
una cuadra de 23, se alquilan unos bajos 
compuestos de jardín al frente, portal 
P A R A D E R O D E L A V I B O R A . E N L A 
Calzada de Jesús del Monte, número 
618-A, se alquina. una hermosa y fres- , t - V i ó S . 
rada y por años . Informan: Con\pa, 
nía de Fomento de Cojímar. Cuba 
48. Teléfonos M-3225 y numero 
3930 ,ó d-18 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para establecerse Industria contiguo 
al teatro Capitoli¿ alquilo local propio i al frente, sala, saleta tres cuartos dor-
para restaurant o café con todas fas I a l t ónos , baño completo, un cuarto p<tra 
instalaciones completas y cuarto toilet cr,ados con su servicio. Las llaves en ^ 
para señora, de gran lujo y otro para los altos. Precio $85.00. Para informes SE A I I Q T J I I . A U N A H E R M O S A C A S A 
ca casa de alto, compuesta de cuatro ha 
bitaciones, sala, saleta, comedor con su 
baño moderno. Informan en O'Farrill, 
número 13. La llave al lado. El Cisne. 
23858 10 Jn-




Informan Lealtad 97, ba 
11 jn 
SE ALQUILA UN~MUELLE IÍN EL L I -
toral de la Bahía de la Habana. Infor-
man; Royal Bank of Canadá. Aguiar, 
75. Cuarto, 012. 
23265 21 Jn. 
SE ALQUILA EL ULTIMO PISO EN 
el edificio Aguiar, 73 renta de ocasión. 
Informan; Cuarto. 612. Royal Bank of 
Acosta 19. 
23722 10 jn. 
¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON 
trará enseguida en el Bureau de Casas j Canadá. Águíar, 
Vacías, Lonja del Comercio, departa- 23264 • •-• ^ j n 
monto 4.">4-A. que conoce diariamente de I — • 1— 
todas las casas que se van a desocupar; SAN MIGUEL, 270, ENTRE SAN Pran-
en esta capital, de todos los precios, ! cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
chicas y grandes. Le informaremos gra- i cuartos, comedor, baños familia y cria 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
el piso tercero de Concordia 64, entre ^ 
Perseverancia y Lealtad. Es nuevo y 
elegr/ite, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, e^üedor , cocina de 
tis. Teléfono A-6560. 
21619 « jn. 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Se alouila un piso alto con cuatro ha-
bitaciones, sala, recibidor, comedor, 
hall, lujoso cuarto de baño y cuarto ^ pantry> baño espléndido, cuarto 
y servicio de criados con entrada mde- ^ crjado$ con ^ ^ ¡ 0 independiente 
pendiente estos. Informan en La r i - . todas necesidades necesa-
íosofía." 13 jn I "a8' Se puede ver a todas horas e 
- informan en la misma y en San Lá-
zaro 396. Su precio es de $185.00 
mensuales. 
SE A L Q U I L A 
OFICIOS, 40 





tiene una hija de trece años. 






SE ALQUILA PARA TREN DE LAVA-
do dTchinos, la casa Penalver, ^ . I n -
forman: Milagros y Cortinar. Mbora. forma.. 
Reparto de Mendoza 
23810 
8 Jn. 
23272 16 jn. 
SE ALQUILAN LOS 
Prado, 91. Informan; Caté Alemán. 
13790 
de 
cada piso e s t á fabr icado para o f i -
cinas y almacenes en una superf i-
cie de 7 5 4 metros cuadrados y p > 
A l comercio Se alquila a espaciosa ra ^ resistencia de 3 0 0 libras 
planta baja de la casa calle aan Igna- . 1 i n J r u -
ció 130, entre Jesús María y Merced, I Ple cuadrado. Elevador Otis para 
E N T R E S U E L O S propia para almacén de víveres o cosa j cuatro m i l l ibras y para pasajeros. 
a n á l o ^ . con una superficie de 518 Se alqui lan pisos independiente-
dos, cocina gas 
5027. 
22408 
y carbón. Teléfono F-
6 Jn. 
HERMOSOS Y 
SEGUNDO PISO, MUY PRESCO, Si-
tuado en la parte más alta del Vedado. 
. Consiste de hall, un cuarto amplio, una 
, habitación, cocina, cuarto de baño mo-
derno, se alquila $75.00 mensuales. Ca-
lle J |r:6. Teléfono A-4241. 
23680 6 jn. 
EN EL VEDADO, CALLE 17 Y 26, SE 
1 alquila una casa moderna compuesta 
| de sala, comedor, tres cuartos, dos ba-
1 ños, cocina, portal y instalación eléc-
1 trica, entrada para guardar una má-
quina en el portal. La llave al lado o 
en la Bodega. $50.00. 
23646 6 jn . 
SE ALQUILAN LOS 
ventilados a los de San Rafael, número 
104 y 106, entre Escobar y Gervasio, i rage para' dos máquinas, járdiaes 
con stla, saleta, comedor corrido, cinco 
habitaciones, baño y servicio de criados. 
Informan; Campanario, número 224. Te-
léfono A-1882. 
22615 6 Jn. 
ALQUILO: CALLE 10, ESQUINA 19, 
gran /Chalet de lujo, 5 cuartos, 3 baños 
completos sala, comedor, portales, ga-
Lla-
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 Y 
16, un piso principal con siete cuartos, 
saleta y comedor al fondo cocina y cuar-
to de criados y servicio anitario. Infor-
man en F. 16 entre 11 y 13. Vedado y 
se puede ver a todas horas. 
22726 8 Jn. 
A L COMERCIO. PROXIMO A DESOCU-
parse, se alquila para establecimiento, 
la planta baja de Gloria y Cienfuegos. 
Informan en la bodega. Teléfono I-2S63 
ves en Colgadizo, por 19. Guillermo. In-
formes; F-2124. 
23(512 13 Jn. 
VEDADO. HASTA OCTUBRE lo . PRES-
OOS altos completamente amueblados, sa-
la, saleta, comedor, tres, habitaciones, 
terraza ai fondo, baño, cocina gas y car-
bón, cuarto y servicio criados. Precio 
módico. H . esquina 21, altos. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
23634 13 Jn. 
con f-ala, tres cuartos, comedor, cocina 
'baño completo y baño de criados. In 
forman en la misma. Vista Alegre 32, 
entre Lawton y San Anastasio. 
23741 11 Jn 
EN 26 PESOS ALQUILO UNA CASITA 
interior, compuesta de dos posesiones 
1 y todo servicio y luz independiente, no 
admito niños. Chalet de Dolores, entre 
1 15 y 16, una cuadra del Paradero de 
Lawton, por la Terminal, en la Víbora. 
, 1-3948. 
28651 6 Jn. 
SE ALQUILA PARA CAMIONES CA-
ITOS u otros materiales, solar de gran 
tamaño con piso de concreto y techado 
parte de él, cercado y con entrada am-
plia. Véalo en Arango y Acierto. Infor-
man al lado. Querejeta y Melendi. 
23562 6 Jn. 
SE-ALQUILA^LA CASA CORREA, 75, 
compuesta de sótano habitable, plan-
ta baja, portal, terraza, sala, comedor, 
saieta, tres curtos, baño, servicios, patio 
y traspatio con arboleda. La llave al 
lado. 
23584 7 Jn. 
ALQUILAN: BARATOS. ESPACIOSOS 
y ventilados altos modernos, cuatro 
cuartos, sala, saleta, todos sus serví 
cios una cuadra de esquina tejas, otra 
del carro calle Cruz del Padre número 
13 al lado de la esquina Velásquez. in 
forman esquina bodega. 
_23069 8 Jn 
SE ALQUILA UN CHALET DE ALTO 
y bajo, todo moderno, agua caliente y 
fría garage y cierto del chauffeur cáiú 
3 entre 4 y 6 jReparto de La Sierra 1= 
llave al lado. Su dueño Juan Flol 
jar Toledo. Telefono, 1-7375. 
22762 14 jn . 
G Y 19. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
I con 6 habitaciones, y dos más en la 
¡ azotea, dobles servicios, etc. Hermosa 
situación. Informan; Aguacate, 124. Te-
VIBORA. ALQUILO CHALET DE ES-
quina una cuadra de Calzada, propio 
para dos familias, garage, cuarto de 
chauffeur, precio reajustado. mucho 
jardín. Informan; Calzada, 522-A. 
23619 9 Jn. 
b u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
C A S I T A D E C A M P O 
madera, dos plantas, lugar alto, gran 
arboleda en producción, preciosa vista, 
opción agua medicinal, corrales, lúa 
eléctrica etc., situada en la Calzada do 
Corral Falso, Guanabacoa, una cuadra 
del tranvía. Alquiler $25.00. Avenida da 
la República 149. Teléfono A-9532. 
23683 6 jn. 
23329 9 jn. 
10 metros. La llave en la bodega de la 
SE ALQUILA esquina. Informarán Edificio del Ban 
El piso bajo de la casa San José 85,1 co Nacional. 306. Teléfono A-1051. 
entre Escobar y Gervasio, en 100 pe- 23229 
11 jn. 
mente. 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 
22S97 6 j a EOS. Se compone de sala, comedor,' Se alquila en Amistad 52 una hermosa 
tres habitaciones, cuarto de baño con. cala Con balcón a la calle para hom-: ¡£E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
todos sus accesorios, servicio paral bres solos o matrimonio sin niños. 
criados, cecina de gas e instalación! ••• 
Informan- en segundo PISO MALECON 340. SE ALQUILAN LOS eléctrica, inrorman. en wguu u v aUosv loí; bajos lnforman M. González. 
23788 ^ JI - Avenida de Italia 67. bajos, Sucursal 
8E ALQUILAN EN 50 PESOS LOS AL-
tos del tercer piso de la casa San Ka-
fael, esquina a Gervasio. Las llaves en 
la portería. Informan: San Rafael, 120 
y medio. Miguel Recarey. 
23812 11 Jn. 
PRINCIPE ALFONSO ESQUINA A CAS-
ti l lo . So alquila un hermoso alto, sala, 
saleta y cuatro cuartos. Baño y demás 
Bervicios con cielo raso. La Llave e In-
formes. Peletería de la Esquina nú-
mero 332. . , 
23758 • Jn 
SE A L Q Q U I L A 
El elegante, ampl io y moderno p i -
so bajo , lado izquierdo, .de San 
Migue l 118 , entre Campanar io y 
Leal tad , compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, b a ñ o de l u j o 
completo , saleta de comer, t oda 
cielo raso, pisos m á r m o l y mosai-
cos, agua f r í a y caliente, t iene en-
t rada independiente, casa n u e v a ; 
aqui ler 160 pesos; la l lave en e l 
bajo jde la derecha, su d u e ñ o : 
Prado 77-A altos, . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
23761 18 Jn 
vAPODACA, 22, SE ALQUILAN ESTOS 
espléndidos altos. Informes en los ba-
jos. 
23820 8 Jn. 
del Bahco del Comercio de 8 
23330 3. 11 Jn. 
nes y doble servicio 




EN B E L A S C O A I N 26 ESQUINA A 
SAN M I G U E L 
"Z* \ Tt \ T 'en el edificio de estructura de acero. 
Tenemos casas para alquilar y alqui-! altos del Banco Español; pe alquila el 
t í-k"- _ •_ „ii 1 piso principal que es esquina de fraile, 
lamos casas, con muebles O Sin ellos,; ^on t^das fas habitaciones a la calle y 
para las mejores y más distinguidas, al norte, compuesto de hall, cocina de J; ... J 7" gas, comedor, cuarto de baño y dobles 
servicios, recibidor, sala y cuatro apo-
sentos a 'familia decente y esbale. Gana 
a toda hora allí mis-
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa Merced, 63. La llave en 
los bajos. Informan. Egido, 4 y C. Telé-
fonos A-3131 y A-4296. 
23105 8 Jn. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
Se 5¿auila compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños y cocina, en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134. 
léfonos A-2878 
23464 y F-1385. 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS Y 
bonitos altos de Jesús del Monte, 543, 
frente a Estrada Palma. Sala, saleta, 
5 habitaciones, doble servicio. Informan 
al lado. Precio de situación. 
23560 8 jn 
SlT " A L Q U I L A UNA CASA E Ñ~ JUAN 
Bruna Zayas, 34, a una cuadra del Par-
que Mendoza, con portal, jardín, sala, 
gabinete, comedor, cuarto de criados, co-
EN 27 ENTRE A Y PASEO SE ALQUI-
la un piso bajo con sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de criados, dobles ser-
vicios sanitarios, baño moderno, garagre, 
tranvías, vía doble en la esquina. Pre- I ciña y servicio en la planta baja y cinco 
ció $100.00, 
23522 
Informan en el Tel. A-2856 
10 jn. 
NEPTUNO, 101-112 
esquina a Campanario, se alquila en el 
primer piso, fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor tres ha-
bitaciones, buen baño y cuarto para 
criados. Precio, 160 pesos. Informan, 
el portero y Muralla 19. 
23396 7 JnJ 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS AL 
tos en Tercera entre Dos y Cuatro. In-
forman en la misma y también por te-
léfono. F-4208. 
23391 10 Jn 
cuartos con servicio y una espléndida 
terraza en la planta alta. Informan: Dio-
nisio Blasco. Industria, 118. Teléfono 
M-9316. 
23573 6 Jn. 
EN LO MAS SANO DE L A VIBORA, 
calle Andrés, casi esquina a Agustina, 
acera de la brisa, î e alquilan dos gran-
des, cómodas y elegantes casas acaba-
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE das de fabricar, con dos baños gara-
Dos nOmero 225 entre 23 y 25. Jardín, i ges y servicios para criados y cniadas 
portal, sala, saleta de comer, cuatro ha-, independientes, están a una cuadra de 
bitaciones hall, cocina y baño comple-j la Calzada y de la Avenida de Acosta y 
to. Cuarto alto con servicio para cria-; a tres del Paradero de Jesús del Monte. 
do. Informes: 23 
viuda de López. 
23389 
esquina a Dos, Sra 
8 Jn 
Informa al lado su dueño en la casa de 
la esquina. , 
23582 8 Jn SE ALQUILA LA AMPLIA CASA 1N-
dustria 150 con 440 metros en la planta 
baja y cinco habitaciones altas. Propia c aL,,.:]» «I chalet A* la cal!*» H M . para industria o establecimiento, -ron- j oe> a"*""» el cnaiet Ge la calle n , es-
te al capitolio, informan Tel. A-c io i . | qU¡na 15^ Vedado, lujosamente amue- calle de Cisneros Betancourt y Ave. de 
lo jn. ¡blado, propio para corta familia de los Pinos, situada en la parte más al-
EN GUANAS ACO A, EN LO MAS GEN-
• trico de esta vil la, calle Martí núme-
ro 6, frente al Parque Central se al-
quila un pran local con puertas de hie-
rro, propio para un banco o comercio 
con contrato. Informan al lado. 
22275 27 Jn. 
GUANABACOA. SE ALQUILA UNA 
pequeña finca de labor, con cerca de 
9.000 metros de terreno, situada en la 
calle de Amargura, con muchos fruta-
les diferentes, todos en producción, ca-
sa de madera con sala, comedor y 4 
cuartos, portal, cocina y agua de ven-
to. Informan; San Miguel 117-A. al-
tos, de 12 p. m. en adelante. 
22461 < jn 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DB 
Santo Domingo, número 30 a la entrada 
de la Vil la de Guanabacoa. línea de Re-
gla; acabada de reformar con baños mo-
dernos, y tiene siempre agua para nume-
rosa familia, clínica o colegio. La lla-
ve en la misma. Informa, su dueño en 
Monte, número 5 altos, señor Gómez. 
22843 14 Jn, 
M a r i a n a o , C e i b a , 




C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
SE ALQUILA L A CASA DE L A CEI-
ba Calle Real 122, 'tiene portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. Entrada para 
máquina, toda de mampostería. Cerca-
$120.00. Informa 
mo. Castillo. 
22531 6 Jn. 
familias cubanas, tales como: Arman-
do André, Julio Ponce de León, José : 
Blanco Ortíz, Vda. de Goicochea, V iu -
da de G. M . Menocal, Luis Mendoza, I £ 
Adolfo Panlagua, Mrs. Sshultz, Mrs.i de tres plantas de la calle Inquisidor. 
^ ^ n n_ t ? I número 31. Los bajos perfectamente pre-
parados para almacén y los dos pisos 
altos para residencia. Informan: Oficios, 
22564 13 Jn. 
Getman, R. Collazo Dr. José López 
Pérez, Vda. de Conill, Coronel Gonzá-
lez del Real, Francisco del Valle, Vic-
toria Suárez, E. Collazo, Sra. Josefa 
Pórtela, Dr. E. Freyre, Gaspar E. Con-
treras, J. Benavides, B. Jorge, el M i -
nistro inglés, el Ministro de Bélgica, 
Primer Secretario de la Legación Ame-
ricana, Francisco Rocabet,, Dr. Ricar-
do Kohly, Dr. Miguel Gutiérrez y otros 
más, desde ^100.00 para arriba. Beers 
and Co., O'Reilly 9 I jZ 
4389 3 d-8 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A M I S - , gusto, con garage. Informan: en la ¡ ta del Barrio, con ro.aenífica v ele- da Situada en i a parte alta, 50 o me 
tad 134 entre Dragones y Reina, fren- . ' » o , * . , . *., . 6 . ^ , : tfos de patio, con arboles. Se da bara-
gante ins ta lación sanitaria, cerca de ta- informan en la misma, o ei dugfto 
• r i . " un i_ ' L i f t i ;en Jesús del Monte 218, A. Sastrería 
la bStacion. Muchos arboles frutales ¡ las guaguas del Cerro le dejaan en la 
te al Campo de Marte. Informan en los 
altos. 
__233jB4 9 jn _ 
SE ALQUILA EN 130 PESOS EL PRI-
mer piso alto, moderno. Malecón, 232. 
casi esquina a Manrique, sala, come-
dor corrido, tres hermosas habitaciones 
y una de criado, dos baños y demás 
servicios modernos. La llave, en los 
bajos. Informan; San Lázaro, 36, bajos. 
Teléfono A-6894. 
23580 i 6 Jn. 
misma. 
22879 In 
H E R M O S A C A S A 19 y hortalizas. J a r d í n al frente y lava-i pu2e^^ 
;ompuesta de jardín, j i • rt i • ' 
aero en el patio. Cercada con alam-i~ 
bre Peerless y columnas de acero muyl 
vistosas. Informan en Maloja 2 1 . 
23402 10 Jn 
SE ALQUILA LA 
No. 378, Vedado, 
portal, sala, sal(|a, tres habitaciones 
de dormir y cuarto de criados con ser-
vicios sanitarios completos. La llave al 
lado. Alquiler $100.00. Informan; Telé-
fono A-4358. Teniente Rey y Compos-
tela. altos. Botica "Sarrá". 
23351 8 jn. 
15 Jn 
C A S A M O D E R N A C O N T R E S C U A R -
OQUENDO, 3, C, A L T O S 
Se alquila compuc:|o3 de sala, comedor, 
tres cuartos, baiV y cocina en ?85.00, 
con fiador. Informan F-2134. 
Los salones más grandes y ventilados; y ^ ^ f ^ 8 ^ * ^ ^ ^ ¿¡tío más alto'de Santos suá re 
QUe hav en la Habana están en Zu-'Quina a D. con buena situación y bara- Be™*nMno 24 esquina a Flotes 
, JV. • • i i j ta- informan Teléfono I 1104 Víbora. 436" 
lueta 46, propio para sociedad de Se alquila elegante chalet en la Aveni-
da Santa Catalina, con tranvías por el 
San 
Se alquilan los bajos de Amargura 16, 
propios para almacén o cosa análoga. 
Tienen tres puertas a la calle, y por 
la del centro cabe un autonnrSvil. La 
llave en la misma. 
SE ALQUILA EN 80 PESOS EL Mo-
derno y fresco alto de esquina. Desa-
güe, 71 esquina a Franco, cerca del 
nuevo frontón, tiene escalera marmol, 
sala, saleta, comedor a Ifondo, tres her-
mosas habitaciones, baño moderno y co-
cina. Llave en los bajos. A-6635. 
23310 6 Jn. 
Sports, Acedemia o cosas análogasj( f ^ n t l 
Se alquilan a un módico precio. In f^man; i 
Pregunten por Herreros. Zulueta, 44,1 TODADO 
altos, t e l é f o n o M-7713. I número 4, 
10 Jn 
8 jn 
CAMPANARIO, 207, ALTOS. CASA D E 
lujo, con sala, comedor y cinco cuartos 
en 90 pesos. La llave en la casa de em-
peño de alado. 
23316 9 Jn. 
E n Ancha del Nor te 3 1 7 - A 
VIRTUDES 97 1 2 , Principai. Se al-
quila esta fresca y ventilada casa, 
SE ALQUILA LA CASA COLON 27, BN-
tre Aguila y Crespo, con ^ala, saU ta, | 
comedor y cinco cuartos, patio, traspa- | 
tio y ser\-icio doble. La llave en la Bo-
tica Informes en Obrapía 33 y 35. 
23336 3 Jn. 
EN SESENTA PESOS, SE ALQUILAN 
unos espléndidos altos en Habana, 190. 
Sala, comedor, tres habitaciones espa- , 
magnífico ser- compuesta de sala, comedor, tres habi- Se alquila el bajo de esta casa, con 600 gu ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
BELASCOAIN, 15 
Se alquilan unos hermosos bajos de 
fabricación moderna, acabados de pin-
tar, compuestos de sala saleta y tres 
cuartos grandes. Son muy claros, con 
electricidad, con servicio sanitario mo-
dernos, en módico precio 
23424 8 J n ^ 
BE ALQUILA EN PROPORCION LA 
nave de 400 metros cuadrados calle 
Universidad 19 y 21 (barrio dei Pilar). 
La llave en el 17. Informa Demetrio 
Córdova, Belascoain 641. 
23514 7 jn. 
HERMOSA CASA EN A. 
con portal, vestíbulo, sala, 
saleta, 6 amplias habitaciones con agua 
_ i corriente. 2 baños Intercalados con agua 
fría y caliente, comedor, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criado completo, 
patio con pérgola, garage para 2 máqui-
nas y cuarto de chauffeur. Con o sin 
muebles puedo verse do 2 a 5 p. m. 
23252 11 Jn. 
4 d-3 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA 
que tenga 6 habitaciones y 2 para efia-
do de una sola planta de la calle Pa-
seo a L y de Línea a 23. Para Informes 
R. L. Fernández. Apartado. 1728. 
23253 , 16 Jn. 
vicio sanitario. Informes en la bodega 
de Habana y Acosta. 
23870 9 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S 
tos de Gloria 170 
Condesa 48 entre L 
Informan Revillagigedo 
Misión de 3 a 6. 
23726 
: , T J I metros; está preparado para uno o dos 
taciones. dOS Danos y COCina. Iodo mO-l estabiecimiontos; adamá,s tiene cuar-
derno. La llave en la Bodega de Cam-'tos- ^ e c h a e izquierda, muy frescos. 
" j _ - 6 _ i porque tiene cajas de aire a los costa-
; M O D E R N O S A L - I p a n a n o y Virtudes. Informes: Fer ré- 'dos . Puede verse a todas horas 
n $55.00 y los de , „ »» M . lAf i l y condiciones; Ontonio Larrea, 
saltad y Escobar, teria La llave , INeptuno lüD. K( Teléfono F-2134. 
58, altos por 23444 7 jn . | 
6 jn. 
R E V I L L A G I G E D O 1. S E A L Q U I L A N 
los altos acabados de pintar, frescos y 
muy bonitos, con sala, saleta, recibidor, 
cuatro cuartos, otro muy hermoso en la 
azotea, comedor al fondo, dos baños, 
mamparas. Puedo verse de 9 a 10 1|2 y 
de 4 a 6. 
23728 6 Jn.__ 
B E S O L I C I T A U N A C A S A , P L A N T A 
baja para comercio, tamaño mediano, 
que tenga buen patio y do dos a tres 
habitaciones en el centro de Galiano, 
Reina, Belascoain, Neptuno. Informan 
San Rafael 46, Los Encantos, de siete 
a •/-•is p. m. 
23682 • 8 jn. 
Precio 
Línea y 
garache, propia para cht>ffer, barbería o 
puesto y otro taller, 25 pesos. Serafines, 
45. Manuel Baílate. 
23640 6 Jn. 
L O C A L EN G A L I A N O 
Se alquila u n e s p l é n d i d o local 
para establecimiento. Galia-
no y Animas . P e l e t e r í a " L a 
EN EL SITIO MAS ALTO V PINTO-
resco de la ciudad donde viviendo en el 
centro se vive on el campo; esquina de 
i SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS fruile, Carlos I I I 209 y Franco, tres 
| de la casa calle de Cárcel No. 21 entre cuadras de Belascoain, se alquilan mag-
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
nueva casa, número 243, de la calle 19 
entre E y F, Vedado, tiene todas las 
comodidades. Puede verse. Las llaves al 
fondo de la misma. Pregunten por Ber-
nabé. ; 
23291 7 Jn. 
VEDADO, 11, ENTRE K Y L , SALA, 
comedor, portal, siete habitaciones, con 
doble servicio y demás comodidades. La 
llave al lado. 'El dueño en el chalet, de 
12 y 15. No se responde por teléfono. 
23133 io Jn. 
I d e a l " . 
?,3494 i jn. 
En Ancha del Nor te 3 1 7 - B 
se alquilan unos hermosos altos de fa-
bricación moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos grandes acabados de pintar 
23425 8 Jn 
EN ARAMBURO Y ANIMAS SE A L -
qullan pisos modernos de planta alta y 
baja con sala, dos o tres habitaciones, 
comedor, bao completo y cocina. Llave 
en la bodega de la esquina. Informa su 
dueño en la Manzana de Gómez 260 
23686 _ _ _ 7 Jn. 
MANRIQUE 76, SE ALQUILAN HER-
mosos bajos acabados de pintar. Tienen 
zaguán, sala, saleta, cinco habitaciones, 
comedor, baño de familia y de criados 
cuarto criados y cocina de gas y de 
carbón. Llave en la bodega de la esqui-
na San Miguel. Informa su dueño en 
la Manzana de Gómez 260. 
7 j n _ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y 
ft-opca sala con su saleta en la calle de ' SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
Manrique No. 124 propia para profe- tos de Compostela y Jesús María, pró-
slonal, consultorio u oficina, así como' xirnos al Colegio Belén, 5 cuartos, sala 
un fresco y espléndido departamento I Y comedor, balcón corrido a las dos ca-
alto con tres habitaciones. Informan en 1 lles en la acera de la brisa. Teléfono 
la misma. 
23736 
SE ALQUILA. EL PRIMER PISO DE 
la casa calle Aguiar, 105, compuesto 
de un salón y habitación con sala de 
baño. En la misma casa se vende un 
automóvil torpedo marca europea casi 
nuevo por ausentarse su dueño. Infor-
man en la misma. 
23458 10 Jn. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE ORAN 
tamaño, situada en la calle de Pozos 
Dulces y Bruzón, ensanche de la Ha-
bana. Para más detalle, diríjase a la i 
United States Rubber Export Co. Ltd 
Genios y Morro. 
23471 9 Jn. 
Prado y San Lázaro. La. llave e infor-
mes en San Lázaro No. 17. 
23442 8 jn. 
CARNICERIA. SE ALQUILA UN LO-
cal para Carnicería, se da contrato, en 
la Ca í de Galiano al lado de la 
Bodega, comprendido entre Trocadero y 
San Lázaro. Informan en Galiano y 
Trocadero, tiüdega, a todas horas. Telé-
fono M-9368. Acevedo. 
23448 10 jn. 
ORAN OPORTUNIDAD. SITIO COMER-
cial pf.-a todos los giros, local de tres-
clentorf metros. Informes Tels. M-9288 
y M-3490. 
23460 10 jn. 
níflcos altos con siete grandes cuartos 
con balcones a la brisa, terrazas, sala, 
. saleta, galería, comedor, repostería, coci-
na, cuatro servicios con baños, agua 
abundante, entrada completamente inde-
pendiente. En los bajos ocupados por 
familia dan razón. Teléfono A-875C. 
_23699 _ _ 6 jn. 
SE ALQUILAN ~LAS MODERNAS Y 
cómodas casas calle de San Miguel 290 
I y 292 entre Infanta y Basarrate. Se 
| componen de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño, cocina, servicios sanita-
rios y patio. Su precio; $75.00 cada una, 
sin i/Daja. Para Informes O'Reilly 52. 
Departamento 305. Las llaves en la bo-
¡ doga de la esquina de Infanta. 
23710 
GARAGE. LINEA, ESQUINA M. EN-
trada Vedado, cuarto grande para auto-
móvil, habitación alto con tocador para 
chauffeur; agua abundante, alumbrado 
eléctrico. Cincuenta pesos. Teléfono F-
5027. 
22407 r, Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA CASA MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
SE A L Q U I L A PARA BODEGA, PON-
da u otro establecimiento, la casa Pe-
dro Pernas. esquina Teresa Blanco, en 
Luyanó. Informan en Rodríguez 144, 
entre Fábrica y Justicia, J . del Mon-
te. 
_23377 6 Jn 
EN L A QUINTA CAMPO ALEGRE, 
Luyanó, 86. se alquila espléndido depar-
tamento de 2 aposentos y magnífico ba-
ño, todo independiente. Informes en la 
misma. 
23383» io Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Calzada de Jesús del Monte, 556-A 
acera de la brisa y cerca de San Ma-
riano, de portal, sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios. Se pue-
den v er de 9 a 2, 
23271 . 6 Jn. 
SE ALQUILA. L A CASA DOLORES, 9, 
esquina a Lawton. Jesús del Monte, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina. Precio 
60 pesos mensuales. Informan: Notaría 
de E. Lámar . Manzana de Gómez, 343 
Teléfonos A-4952 y F-5465. 
23673 9 Jn. 
SE A L Q U I L A N EN LO MAS ALTO DB 
Luyanó. calle Herrera, dos casas, una 
baja y una alta, sala, tres cuartos, co-
medor al fondo, recibidor, la casa alta 
terraza, los bajos los mismos aparta-
mentos. Informan Teléfono .1-13786. 
Guanabacoa 53, bajos, 
23163 6 jn. 
SE A L Q U I L A 
Por seis me-
ses o un ano, 
u n a g r a n 
qu in ta resi-
dencia c o n 
1 0 0 . 0 0 0 me-
tros cuadra-
SE A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, 
comedor^ 5 cuartos, pasillo, cocina, ser-
vicios sáni tar ios , jardín y portal. Calle 
Asunción y Avenida del Oeste. Reparto 
Los Pinos. 
23019 g Jn. 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
gas y calentador. Cajje D, número 225 ,'La casa situada en Santa Irene núme-casi esquina a 23. Renta ?125.00. In-
forman en 23. número 278 y medio al la-
do del colegio. 
22477 6 Jn. 
SE ALQUILAN 
casa calle 23 y 
LOS ALTOS DE L A 
Paseo, compuestos de 
ro 52-A. Informan en Monte 377, ferre-
tería de Joari^ti y Lanzagorta. Teléfo-
nos A-7611 q A-0259. 
_J3_077 10J n 
NAVE: EN L A CALLE PEREZ Y BO-
sa Enriquez, Luyanó, a 2 cuadras de 
Concha y 4 cuadras de la calzada de Lu-
SE ALQUILA UNA CASA BAJA, MUY ELEGANTE Y CON 
frese/ compuesta de sala, saleta, co- íort moderno se alqu 
medor, seis habitaciones, baño, cuarto sala con recibidor; en 
y servicio para criados. San Lázaro 14 
y 16. Precio $160.00. 
_ 235171 . 12 jn. 
partamonto que so communica con un SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
cuarto de baño completo con agua ca-i acabado de pintar, de dos plantas, con 
6 jn. 
OJO. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa de Revillagigedo. número 137. al-
tos. Informan en la misma y sino en 
los bajos, muy fresco y sanidad com-
pleta. 
23649 8 Jn. 
SE ALQUILA. SAN JOSE, 209, ENTRE 
Basarrate y Mazón. bonitos altos mo-
dernos, para persona de gusto Precio 
95 pesos mensuales. La llave en el 207 
Informan; Notaría de E. Lámar Man-
zana de Gómez, 343. Teléfonos A-4952 
y F-5465. 
23B74 1] Jn. 
SE ALQUILA UNA COCINA EN CASA 
particular, se o toma la comida y ofrece 
otra marchanta. en la misma se alquila 
una casa -de vecindad por no poderla 
atender su dueño y una casa próxima a 
desocuparse. San Miguel, número 262, de 
•untro en adelante. 
23662 9 Jn. 
| M-5758. 
23631 l l Jn. 
ESCOBAR, 148, ENTRE SALUD Y ZAN- i 
ja. se alquila esta hermosa casa de una i 
sola planta, compuesta de zaguán, sala I 
comedor, cinco habitaciones, patio, y ser- 1 
vicios La llave enfrente. Precio 125 pe- I 
sos. Su dueña Lealtad, 124. 
23626 7 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA- ' 
ra sastre. Barbero, oficina etc. Precio I 
de situación. Obrapía 56. 
23661 9 Jn. 
PARA GARAGE, DEPOSITO O INDUS-
Tr^a»nníUoga^ se a ^ u ü a una nave en 
bodlga y Espada- Para informes, la 
23656 11 Jn. 
PROPIO PARA EL GIRO DE TABACO 
u otra clase de almacén o industria, se 
alquila un local de dos plantas de 15 
metros de frente por 28 de fondo, en la 
calle de Figuras, número 3 y medio, en-
tre Campanario y Lealtad. Informa An-
onlo Fandiño en Desagüe, 72, altos. 
21748 7 Jn. 
SE~ALQUILA EÑ~Lb MAS CENTRICO 
de la ciudad, local de cuatro cuartos me-
tros, propio para mueblería o almacén 
de víveres finos. Informe, M . 3496. 
22758 6 j n . ¡ 
CERCA DEL ÍRADO Y"MALECON SE 
alquila tercer piso Refugio 29. Sala, 
comedor, tres habitaciones, ote. Llave: i 
Bodega Industria. Informan Aguiar 47, 
primer piso, izquierda. Teléfono A-6224. j 
23712 6 jn. | 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL DE LA 
| casa O'Reilly 116 frente Albear. Sala, i 
: comedor, gabinete, cuatro cuartos, cuar- , 
! to tolet, servicios de criados, instalación ¡ 
eléctrica y gas. La llave en el segundo ' 
piso. Informan Sol 79 de 3 a 6. i 
23719 6 Jn. • 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L - ! 
quila la casa de una planta Vapor 10 
a medl^ cuadra de Marina. Sala, come-
dor, cuatro cuartos y servicios. Puede 
verse. Informan Sol 79 de 3 a 6. 
23718 6 Jn. 






BE ALQUILA. CON SALA Y 3 CUAR. 
tos el 3or. piso de la casa calle de Co-
rrales 206, precio $40.00. La llave en 
el piso de al lado. Informan, Monte 
295 . 
22287 
jardín, portal, sala, saleta, ocho habita 
clones, dobles servicios, para familia y 
servicios para criados. Calle 13 número 




1-2111. Se dá barato. 
22580 13 Jn. 
SE ALQUILA L A HERMOSA 
Línea 111, Vedado, compuesta de 
EN L A VIBORA, SE ALQUILA O ¿fl 
vende, casa compuesta de sala, comedor 
y dos habitaciones, Insalación eléctrica 
y demás servicios. Calle Cuarta, esquí-
Teléfono A-4353, altos | na a Pedro Consuegra. La llave en la 
bodega de la esquina, su dueño; Angeles 
69, Rodega. 
22905 6 jn 
CASA 7 Jn. 
SE ALQUILAN DOS 
ventilados pisos en 1c 
la Habana en Concord . t, UUllldtJ 1 _ . '11- i 
tre Galiano y Aguila uno propio para 
negocio de comercio. Informes; Teléfo-
no F-3126. 
22880 14 Jn. 
jar- I PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SE 
guería arrá. 
83350 
PARA ALMACEN, INDUSTRIA O QA-
rage. se aquila un local de 11 metros 
no frente por 44 de fondo y otro de 22 
Ppr 44 de fondo, muy frescos y muy 
claros, en la calle de Subirana. entre 
l>e.sagüe y Peñalver. Informa Antonio j 
fandiño en Desagüe. 72. altos. 
21748 7 Jn. 
8 jn. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó ; ^ y i W o < 
-' nlciplo. 7. p 
NAVE: EN L A CALLE SAN PELIPE, 
frente a la fábrica de mosaicos La Cu-
bana, se alquila una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en La Cuba-
na. Teléfono 1-1033. Se dá barato. 
13 Jn. ^ 
CASA SIN ESTRENAR, MU-
.jortal, sala, saleta tres cuar-
tos, baño intercalado, servicios. 
V E D A D O 
ss A L Q U I L A C O N o S I N L O S A L T O S , garage. Informes 
la espaciosa casa calle H, número 41, n.—re-
entre 17 y 19. , Wureje. 
23574 9 Jn 
En 85 oesos se alauila la casa Ena- do^• f^Ju^ada 60 posos. Llave; Bodega, pesos se aiquua la casa t n a - esquina Acierto. Informes: Infanta y 
morado, entre Dureje y Serrano: com- ToJ.'^ Teléfono A-9144. Bandín 
puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos y baño intercalado, comedor y 
Santos Suárez y 
6 Jn. 
SE ALQUILA LA NUEVA, COMODA Y 
espac osa residencia en Luis Estovez y 
Príncipe de Asturias. Reparto de Cha-
pie. Víbora. Informan en Paula 98 Te-léfono M-5358 
22870 
dos de super-
f ic ie , chalet 
m o d e r n o , 
a g u a , luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a rboleda 
etc., etc., a l a 
salida de M a -
r ianao, en la 
carre tera í e 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
nas. — I n f o r -
mes : J . 6 . 
F O R C A D E , Co 
r r e d o r . Ban-
co Nacional , 
sesrundo D Í S C . 
9 Jn. 
JESUS DEL MONTE. 
Lawton 
EN LA CALLE 
OFICINAS 
espaciosas a 25 pestr, en el Café "Eu-
ropa" Obispo y Aguiar. 
23414 , • i 
8 jn. • 10 Jn 2 lí C 1 1 
C E R R O 
10 jn. 
SE A L Q U I L A N EN 25 PESOS DOS HA-
bitaciones; se exipen referencias Pren-
sa 3 4, altos, entre San Cristóbal v PA-
tuela, Cerro. 
23367 | jn 
4013 80 d-20 mf. 
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y» ALQUILERES ftos. Monte 384. 22963 V I E N E D E L F R E N T E 
^ ^ A l l T O BTJEIT B E T I B O . I N F A N T A , 
Avcnlda de Columbla y Medrano, entre *̂  * ~* 1 — 
Obrap ía 96 y 98, alquila una habi- f ^ ^ ^ ^ ^ r ' ^ í ^ 1 BÍ4Cuit> d e P f r t ^ e n t o , y h a b i . j I f l S f U U ^ J O S ^ M U S I C A 
tac ión con dos balcones a la calle hoi w a t í i m o n i o sin ni i taciones para íamiüas, todas muy ven-! ^ ^ * t t w m i , i 1 1 1 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interio-
res. Precio de reajuste, especiales pa-
Atención. En Las Mercedes 
jn. ; diadas, con .vista a Prado, servicios 
SUCURSAL DE "EL"CR¡SOL'r privado y- ttUfono' comida-
cómoda casa, -Tioulla una fresca 
s _r..iAsta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos 
Intercalado completo, 
garasre. con baño 
arto y t * j : *lom á l S S S n á i en E s : * caHe e ^ r T o V ^ p ¿ r ^ o m b r e s 
¡ s o l o s y con muebles; también para ga-
Frescas y espaciosas habitaciones con i 
vista a ]a calle y todo el servicio, pre- j 
r • , , , , 14 dos muy baratos Gallano, 7-A y Tro-j 
ra Oficinas U nombres Solos de morail- cadem. J . Braña y C a . , propietarios 
dad. Informes el portero. 22387 
23405 15 jn 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y E X E C r A N -
T e l é f o n o M-7914. Prado 3 . 
19342-43 7 Jn. 
G R A F O F O N O V I C T O R , M E D I A N O , A S 
vende con 30 discos, todo casi nuevo. 
Se da muy barato. 
23734 7 Jn. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A 
26 in ' E n esta acreditada casa hay habita-! Mont0 381 eSQUina 
S E V E N D E U N F I A N O F R A N C E S , D E 
buenas voces, teclado de nácar, con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
Mangos. 
6 my. 
í-recio 80 pesos ra. 
K r . 176. altos. 
23796 10 Jn. 
B U E N R E T I R O , S E A E -
moderno, doble linea y 
M A R I A N A O . 
qUÍî <flLs al frente. Llave e Informes en 
S 'i « i Teléfono 1-7084. E n la misma! 
informan de una casa rauy grande y 
otra pequeña 
,'3864 
bíneles dentales. Son muy frescas y\ 





$50 por meS. Cuatro Caminos. Telfs. i sos- Lagunas 60, entre Escobar y L e a l -en la misma el encargado 
21722 i tad Telefono M-3926. M-3569 y M-3259. ^2350 
7 Jn. 
9 Jn. 
C A S A 
sa- i 
•770011.0 C I N C U E N T A P E S O S , 
^Imposterla. Reparto Buena Vlst 
^ comedor, dos cuartos, servicios, jar-
ija llave casa de madera al lado 
S E A I . Q U I I . A N H A B I T A C I O N E S F N 
Factoría 96. Hay de ?15.00 y $18.00. 
Son grandes. Informan en Puerta Ce-; 
rrada Xo. 1, Bodega. 







hermosa casa en los Quemados de 
n ' 1 Martí -
P R O P I O P A R A U N C O N S U L T O R I O 
médico, bufete de abogado. Notarla, den-
tista se alquila un departamento inde-
pendiente con todo el servicio dentro, 
en lo más céntrico de la Ciudad. O'Rel-1 
1 >ó0:j-3onesquina a Aguacate. 
23D2S 10 jn. i 
S E A L Q U I X A UNA A C C E S O R I A MO-»,r..,.iíinao puntolnmejorable. tí y H(.rna dp n.laf-. A ~ : ~ "T"~ 
'Mar!ana la llave e informes, al lado. ?.<:rn*„ae_cuatro .departamentos. L a lla-V^deje de verla hoy mismo 
* 23209 11 Jn 
Í L L Q U H Í A E l . H E R M O S O Y MO-
ñmñO chalet calle Primera entre Cuarta 
v%exta (Reparto de la Sierra) con cin-
""habitaciones, sala, aall, comedor, es-
pléndido decorado interior, dos cuartos 
S i criados doble baño y servicios sani-
tarios garage y Jardín. L a llave al lado. 
PMedO $100.00 mensuales. Su dueño: 
O Reilly No. 52, Departamento 305. 
23710 
ve Pila y San Ramftn 





IffABlANAO. S E A I . Q U I I . A U N A H E R -
írr^a casa en la calle Navarree núme-
n 7 compuesta de sala, cuatro cuar-
buen baño, servicio de criados y 
lae-'uán para automóvi l . Le pasa el tren 
po ría esquina. Informa en la misma. 
P R A D O , 29, A L T O S , CASA D E H U E S . 
pedes, habitaciones frescas, amuebladas, 
con comida y toda asistencia, casa asea-| 
da y de moralidad. Se dan y piden refe-
rencias. . | 
23659 11 Jn. 
E N C R E E L I Y , 72. A L T O S , E N T R E VT-! 
llegas y Aguacate, hay habitaciones de 
12 pesos con luz y exclusivamente para 
un hombre solo. Jardín, brisa, llavln 
etc. 
23669 7 j n . 
"EDIFICIO C n L E " 
Gi icios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
t e alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfllclo ba si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
| tienen lavabos de agua corriente. Su 
i propietario, Joaquín SocarrAs, ofrece a 
| las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
I Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel''. 
y $8.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. OIUspo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ate 
Pianola Aeolian, poco uso, se vende 
V E N D O U N P I A N O A X E M A N C A S I I e^r/v „ „ „ _ „ , ; - _ . _ _ N^nhmn ? V i 
sin uso. úl t imo modelo, cuerdas cruza- I M o U , COn mtUiqnerO. Nepnino ^JD-
das, gran sonido. Mueble elegante, i 
UIiTUCO INVENTO, CONTRA L a HU- , 
medad en planos e instrumentos. E s 
Indispensable para el clima de Cuba. Venden un plano propio para estuenos» 
Ev i ta que a« oxiden las cuerdas y de- en $50.00, una grafonola con 40 discos 
más partes metál icas , que se peguen las de ópera y baile en $25.00, un fonOgraro 
teclas por hincharse los paños, que la casi nuevo en $14.00. No se ouiae cíe 
polilla destruya los fieltros, y que las esta casa que vendemos más Darato que 
cuerdas de tripa de los instrumentos se nuestros colegas po^ contar con muena 
dilaten o se rompan, y que las partes existencia. San Rafael 119-
de madfcra se tuerzan conservando en ; — — • • _ , _ " 
perfecto estado la caja y el clavijero,] PIANOS DE ALQUILER 
igualmente sirve para conservar ropa, i * * n i i v L / »^»- >c 
pieles y cualquier art ículo evitando i i r i n n A T\V T A R R F R A S Y C a 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 ; VIUDA \ ) t t A K R L K A ^ I V . a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
vende gaantizado. J e s ú s del Monte 99. | 
23406 ISJn 23204 1« Jn 
R E P A R A C I O N E S D E F I ^ ° f r , , T t a n ? ; 
ropianos y uramófonos . nuestro taller 
de reparaciones es el más completo d« 
la isla, todos los OP8^*09 J * 1 ^ 
tos de las fábricas y los t^bajos ga-
rantizados, para f « " « < 2 < ^ : f t ¿ l ! £ i F 
teléfono A-1487. E . Custln; Obispo 78.: 
C 3311 Ind 29 ab 
9 9 
C10123 Ind. 16d. 
21551 6 Jn. 
V A R I O S 
A T . Q i m . A E N A R R O Y O N A R A N J O , 
Z. r temvoriida. o por t.|lo el año, un 
In'osn chalet de construcción reciente 
nn r#'la clase de comodidades. Infor-
man en el Vedado, calle 15 entre D y E 
2343 i y m á s baratas nue nadie. 
TW GÜIRO D E M A R R E R O , "QU1VI- , 23484 
cán" se arrienda un potrero de clncí 
P R A D O 19, A X T O S . L U J O S A S 
taclon?s para matrimonio o dos 
fieros $20.00. 
23487 
H A B X -
compa-
9 Jn. 
H O T E L B R A Ñ A 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, m á s baratos que 
ninguno. E l mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la c a -
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. T e l é f o n o M-1062. Be-
l a s c o a í n , Concordia, L u c e n a . 
20698 18 jn 
| P ARA LAS D A M A S 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
claras se alquilan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Sublrana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. Informan en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
M U R A L L A 119, A L T O S , I Z Q U E R D A , 1 A-1824 
se alquilan habitaffones a caballeros so- i Q 
los. Precios módicos. Hay luz toda l a ' 
noche. 
23503 6 Jn. 
E N CASA D E P A B U L I A D E C E N T E , A. 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
hombre solo. Informan: Teléfono 
Ind. 10 ma 
raballerías de tierra, cercado de pie 
¿ra con sus casas, siembras aguadas, 
ínnéotables, con frente a la carretera 
Batabanó, Caj ie . Informan, en Gül 
o de Marrero, e] señor Jul ián Llama 
"EL CRISOL" 
Consulado 92 T , bajos, tiene habita-! departamentos y habitaciones con 
clones altas y bajas con todo servicio ¡ servido privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-6 Jn. 
^ r v ^ o r L ^ e f i f o n o ^ i - ^ s V núme | ne» con todo servicio para hombre» , a 
23390 6 Jn • . . . " i i - i ' 
hPaRb^i¡f _DE^RTAM-NT0S Y * i y S»n Rafael. J . Bra5a y Co. 
habitaciones con todo servicio para J • * • 
familias, a precios baratos. H a b i t a c i o - ¡ Propietario» 
E N CASA P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habitaclñn 
propia para una o dos personas, con to-
do el servicio y comida si lo desea. Re i -
na, 131 primer piso, derecha. 
23638 ' 7 Jn. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 No. 222, 
casi esquina a G, se alquilan tres habi-
taciones altas con sus servicios sanita-
rios y agua. E n los bajos informan. 
23476 7 Jn. 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
P A R A R I Z A R S U S M E L B N I T A S . T E -
nacillas a 60 centavos, crepé 30 centa-
vos vara, pelneclllos y hebillas 10 cen-
tavos, tintura L a Favorita $1.00. Pilar. 
Agula, esquina a Concordia. Teléfono 
M-9392. „ 
23605 ^ Jn . 
15 Jn 
FINCA EN CARRETERA. 
K E A R R I E N D A P R O P I A P A R A R E - — — 
rreov explotación: De una y media ca- i H A B I T A C I O N E S M U Y P R S C A S Y C I . A -
ballerfa de terreno superior, en Hoyo I ras. se alquilan a hombres solos. Son 
Colorado en un lugar precioso y muy] muy cómodas para empleados del co-
saludable; con gran arboleda de naran- mercio. Neptuno 44, altos. 
Jos aguacates y mangos injertados y 23332 7 Jn. 
otros frutales en producción y terreno' 
para siembras menores E n Aguacate 15, altos, entre Empedra-
Tlene un precioso chalet de mampos- ' 
tería, de dos pisos con todos los adelan-
tos modernos, otro chalecito de made-
ra con teja francesa, garage, almace 
nes, gallinero, corral para cochinos y 
varias otras construecloncs; 2 pozos de 
agua superior con sus bombas y moto-
res y tubería para riego. 
Se arrienda barata a persona que sepa 
y pueda cuidar una arboleda valiosa. 
Informes Teléfono F-2395. 
22630 5 jn. 
treinta pesos a l mes, abonados por»' L A P O U P E E 
meses, quincenas > semanas. I Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se 
23340 7 jn. 1 alquilan frescas habitaciones y depar-
vista al 
do y C h a c ó n , se alquila una gran ha-
tamentos amueblados con 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el ve-
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A-7541 . 
19530 . . . 8 Jn 
V E R A N E E S I N S A Z J I R D E L A H A B A -
na. Alquile un departamento en el edifi-
cio especial para familias. 23, esquina 
a M. Vedado. Sobre loma, frente a l mar, 
con ascensor y todos los servicios. Pre-
cios moderados. Informan: O'Reilly, n ú -
mero 11. Departamento, 306. 
22683 13 Jn. 
P I L A R , P E L U Q U E R I A D B S R A S . Y 
niños. Peinados, postizos, pelucas, apli-
caclñn de tintura L a Favorita, se corta 
y riza el pelo a' los niftos. Aguila, esqui-
na a Concordia. Teléfono M-9393. 
Sombreros en diversos colores y esti-
los m o d e r n í s i m o s . Adornados desde 
tres pesos. Nuestros sombreros y pre-
cios le gus tarán . Victoria . Neptuno 114 
entre Perseverancia y Leal tad. T e l é -
fono A-1441 . 
23354 7 Jn. 
D O B L A D I L L O DB OJO. P L I S A D O S D E 
sayas y vuelos que no desaparecen ni 
lavando la tela, fes tón en todos tama-
ños, se forran botones. Remito los tra-
bajos al interior en el día. José M. Cor-
bato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
22025 9 Jn 
23602 13 Jn. 
O F I C I A L 
P A L A C I O S A N T A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E , 
dos cuartos, cocina baño glaro y fres-
co, a dos cuadras del Cine Fausto se a l -
quila a matrimonio sin n i ñ o s . Infor-
ma Miss Surner, Industria 46, segun-
do piso. 
23r,"U 10 jn 
b i t a c i ó n propia para un matrimonio o Zulueta, 83 . G r a n casa para familiuS, 
dos caballeros. Excelente comida. No montada como los mejores hoteles, 
hay niños. T a m b i é n se desea un com- Hermosas y ventiladas habitaciones, 
p a ñ e r o formal para una h a b i t a c i ó n . | con balcones a la calle, luz perma 
Se piden y dan referencias. 
23247 9 Jn. 
E N OQUENDO 7, A L T O S , A U N A CUA-
dra de Palisades se alquila una am-
plia habitación es casa madera. Precio 
módico; en la misma informan. 
23207 7 jn 
S E C R E T A R I A D B S A N I D A D Y B E N E -
ficencia.— Dirección de Beneficencia.— 
Hospital de Dementes de Cuba.— Te-
| sorería. Pagaduría y Contaduría .— Ma-
zorra .— Mayo 29 de 1922.— Hasta las 
I horas y días del mes de Junio de 1922, 
| que a continuación se expresan, se reci-
birán en las oficinas de este Hospital 
proposiciones para los siguientes sumi-
nistros a esta Inst i tución durante el año 
fiscal 1922 y 1923. L a s proposiciones" se 
presentarán en pliegos cerrados y se 
abrirán y leerán públ icamente por el 
orden que sigue:— Junio S, a las 8.30 
a. m. café tostado; a las 9 a . m. Qal-
nente y lavabo de agua COmíUte.i zado: a las 9.30 a. m. Carne y a las 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena: 10.15 a . ^ efecto^ cíe ^ r e t e ^ -
comida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i a s ; a las 9 a. m. leña; a las 9.30 ma 
Todos los e s p e c í f i c o s de Miss Arden 
para el cutis; la l ínea completa de 
sus polvos, arrebol, embellecedor de 
los ojos y cnanto es necesario para 
la defensa de los encantos femeninos 
se venden en " E l Encanto ," " L a C a -
sa de Hierro," pe luquer ía "Costa" 
" L a Modernista," T e l é f o n o A - 8 7 3 3 Ó 
escribiendo al Apartado, 1915, H a b a -
na, donde se facilitan c a t á l o g o s . 
C 4 289 lOl-N». 
C A D I L L A C , M O D E L O 59, T I P O S P O R T , 
4 pasajeros, de uso particular y con to- i 
da garantía de nuevo, se vende en j 
52,800. Puede verme en la calle de Ge- j 
neral Lee, número 11, esquina a J . 
Bruno Zayas, Je sús del Monte, d e s p u é s 
de las 4 p. m. 
23237 6 Jn 
n o : J u a n Santana Mart ín , Zulueta, 
83 . T e l é f o n o A 2251. 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y baños, con 
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, 
con todo el servicio. Personas de mora-
lidad. Manrique 120, Teléfono M-5Í59. 
20779 20 Jn 
A D O S C U A D R A S D E L C I N E P A U S T O 
se alquila cuarto independiente a per-
sona sola de moralidad. Miss Surner, 
Industria 46 segundo piso. 
23778 10 Jn 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 131, A L -
tos, entre Sol y Luz, una cómoda y fres-
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños con 'luz toda la no-
che, se dá llavln, casa respetable. 
23SÜ7 8 Jn., 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
Juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
da Buen trato y esmerado servicio. 
SAN M I G U E L , 224-D, A L T O S , E N T R E , ^ s e o de Martí, número 117. Teléfono 
Marques González y Üquendo, Alquilo: ¿IS1 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dot*. habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
personas de moralidad, en Fernandina, 
43. casi a Monte. Informan en la misma 
a todas horas. 
23132 8 Jn. 
propio para profesional, sala, gaoinete, 
recibidor, luz, teléfono, dos habitacio-
nes corridas, matrimonio sólo o caba-
llero únicos Inquilinos. Teléfono M-
3134. 
23809 11 Jn. 
>20 6 jn 
A H O M B R E S SOLOS, S E A L Q U I L A 
habitación amplia y ventilada, amuebla-
da, con limpieza, es casa de familia. 
Compostela 109, 2 piso. 
23243 6 Jn 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, balcón a la calle y shrdlutaoinu 
tas con balcón a la calle e interior, con 
luz e léctr ica , baño y l lavín en el me-
jor punto de la Habana, pasan los ca-
rritos por la puerta en la misma. I n -
forman: Habana, 156, entre Muralla y 
So1- O T 25057 6 Jn. 
déras; a las 10. a . m. material eléctri-
co; a las 10.30 a. ra. material para za-
patos y a las 11 a . ra. viandas. 
E n la Contaduría del Hospital se da-
rán informes, pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. A D R I A N O S I L 
V A , Tesorero Contador Pagador del 
Hospital. 
"EL SIGLO XX" 
Sombreros de luto 
Acabamos de recibir de París y 
los vendemos desde $5.00. 
GALIANO Y SALUD. 
C4382 13-d-3 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso labarse la cabeza después de 
¡ l a apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: J2.50. Gratufta-
. mente pidan hoy mismo este servicio al 
J Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad. 
22738 8 Jn. 
D E A N I M A L E S 
mmmt 
S E V E N D E U N P E R R I T O B L A N C O la-
nudo muy hermoso, en la calle Santo 
Tomás, 51, y San Cristóbal, letra E . Ce-
rro. Informan. 
23842 8 Jn. 
i J O R D A N 7 P A S A J E R O S , R E C I E N pln-
1 tado en excelentes condiciones, seis go-
mas, se vende< ifauy barato. Teniente 
Rey. 55. Teléfono A-8495. 
23238 8 Jn. 
"COSTA' 
Obrapía 96 y 98, se alquila una habi-
tación con dos balcones a la calle que se 
DEPARTAMENTO 
alquila, uno precioso con balcón al 
i^den 6 por 5 metros con lavabo de i ^ - d o , ^compuesto d ^ l p ie^s; dorrai-
agua corriente, luz toda la noche, »er-1 sos. ^ e ^ 
vicio ele limijieza y otros interiores, por el Pasaj*. 
n j . . . i „ l 21098 10 Jn 
rrecio de reajusle; especiales para 
oficinas u hombres solos de m.oralidad. 
Infcr i is, el cortero. 
238^3 _ % jn 
E N M U R A L L A Y C O M P O S T E L A , S E 
alquila en 50 pesos un departamento al- . ^ A G U A C A T E , 94 Y M E D I O , A L T O S , 
lo, compuesto de 3 amplias habitacio- se aiquj]ali espléndidas habitaciones 
íes . cocina y servicios sanitarios Muy con eomida, precios convencionales, 
ventiladas, aguu abundante, entrada in- 23141 6 Jn. 
.(iepeiuliente e instalación eléctrica. In- — 
forman en los bajos, tienda de ropas , R I V I E R A H O U S E D E A N T O N I O I N -
"La Elegante". Teléfono A-3372. i gua. Magnificas habitaciones y departa-
HOTEL "ESPAÑA" 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con lodo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
admiten abonados al comedor 
22904 14 jn^ 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonio sin niños, en los 
altos de San Nico lás , 67, entre Neptuno 
y San Miguel, casa particular y se exige 
moraidad. comida si la desea. 
23116 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
clones con o sin muebles a personas de 
mcr.ilidad: hombres t-olos o matrimo-
nio sin nifios. San Ignacio 84, altos, en-
tre Muralla y Sol. 
229;!r> 3 Jn 
23821 8 Jn. 
G A L I A N O , N U M E R O 90, A L T O S , S E 
alquilan babitaciones con o sin muebles, 
una en 20 pesos y otra en 25 pesos, muy 
prandes, solamente a personas de mo-
ralidad 
23794 10 Jn. 
E N E S T R E L L A N U M E R O 70 B A J O S 
cusa de familia respetable, se alquilan 
DO8 habitaciones en veinte y dos pe-
KOS, con luz y cocina a señora o a ma 
irimonio solo. Unicos inquilinos 
23828 8 Jn 
P B A D O , 71, S E A L Q U I L A U N A H A B I -
lación muy grande y fresca con siete 
al lado, propiíi para 2 caballeros en 80 
Pesos, buena comida, baños de agua ca-
liente y frfa. 
^•28792 10 Jn. 
P R A D O , 71, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
nabitaciones con balcón a la calle en 
"0 y 30 pesos", muy frescos con baños 
"e agua caliente y f r í a , solamente a 
Personas de moralidad. 
WWS 10 J n . 
mentos. Elegante mobiliario. Servicios 
, privados, con agua callente y fría. L a m -
i parilla/ número 64, teléfono M-4776. 
. 23158 15 Jn. 
j H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P R E S -
' ca y con balcón a la calle, se alquila 
, en casa de caballeros solos con luz. ser-
I vicio v buena comida. Informan: Telé-
fono Á-3561. 
22965 12 jn 
É ^ . . ^ ^ I J ^ i i^n I.IIII nú m , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina Virtudes. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle con agua fría y y calien-
te en todas las habitaciones, precios su-
mamente baratos. Teléfono, A-9106 ofi-
cina. „ . 
22852 9 J"^ 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan lujosos apartamentos pa-
ra familias, en el nuevo edificio, situa-
do en Manrique y M a l e c ó n . Infor-
m a n : en el mismo. T e l é f o n o A - 3 9 4 1 ; 
y Prado 8. T e l é f o n o A-6249 . 
2.3118 10 jii 
S E V E N D E N C U A T R O M A G N I F I C A S 
vacas extranjeras aclimatadas. Pueden 
verse todos los días de 2 a 5 p. m. en 
Gertrudis entre Avellaneda y Jorge, 
Chalet. Víbora. 
23730 7 Jn. 
Peluquería de Señoras y Niños . Peina-
dos de todas clases. Especialidad en tin-
turas. Henée en todos los colores, todas 
¡ Inofensivas y garantizamos los resulta-
1 dos. Depósito de la Incomparable tintu-
i ra "Pilar". Industria 119. Teléf. A-7034 
23152 16 Jn. 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N A POR NO 
poderse tener se realiza un cachorro 
hembra de unos 4 meses, de padres im-
portados de Alemania. E s muy mansa 
inteligente y de color amarillo leona 
do. Calle 13 esquina a 6, Vi l la P lác i -
da. Teléfono F-5453. 
23217 6 jn 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
bres solos. Informan en Luz, 48, baños 
de Belén. 
CABALLOS ÍINOS DE MONTA 
Vendo varias Jacas, una yegua de Ken-
tuque, cosa de gusto; un potro obscu-
ro, de buena raza, 7 y media cuartas; 
cuatro caballitos Ponnys; un buen caba 
lio ing lés de trote, muy fino; dos ye-, 
guaa de monta, trote, muy bien educa- i 
das; dos caballos para jugar al polo 
y varios de tiro, 7 y media cuartas. Se 
desean vender, a precios de s i tuac ión. 
También admitimos caballos a Pizo. 
Colón, l . Galán. Teléfono A-4457. 
22509 6 Jn 
22444 6 Jn. 
S E V E N D E U N A P E R R I T A D B R A -
za fnia y de raza chiquita de 40 días, se 
dá barata por embarcarse su dueña Cha-
i cón 34, habitación, 10. 
23038 8 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
cas y un Departamento con dos balcones 
a la calle, propio para oficinas, en E s -
trella. 6 112 primer piso 
22811 9 Jn. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
m 
"EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habliaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. . 
—má S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de 
parlamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 Jn 
SE ALQUILA 
Departamentos a $28 
Dos habitaciones, cocina 
ro, luz eléctrica y peq 
o sin muebles, en casa nueva y elegante,' iavadero; en cada" departamento, acaba-¡ 
IndeDcndientes, con balcones a la calle ' - v 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
nubitación con muebles, para dos ho mbres en Consulado, 69. altos 
23838 9 Jn. 
das de construir, piso de mosaico y car 
pintería de primera. Cómodos y ven 
tllados. Informes: 22 esquina a 13. Te 
léfono F-2395. 
23511 10 J n 
i , ducha modo-1Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
ueño patio con » ' i ' J 
Teléfoco A-4810. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
oos balcones en la azotea, 20 pesos, 
otra en el primer piso 30 pesos, amplias 
y frescas. Se vende una nevera refrije-
- y una coqueta. San Lázaro, 402, rador 
botica. 
23S79 8 Jn. 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoaln y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
2296 2 . 14 jn. 
HOTEL LOÜVRE. 
S Rafael y Consulado 146, gran casa 
para familias, estables habitaciones y , 
departamentos con servicio P^vado ca - , "ora. 
sa preferida para familias de « P f » " : u ^ o s InSuilAoa 
dad Cuenta con dos sucursales donde! Lnlcos inquir ios 
ofrece precios de verano, recomendada 
ñor su excelente comida y moralidad 
í e l é f o m ) A-4556 M-3496. 
21958 12 Jn 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S Y 
frescas habitaciones en la Calzada de 
Infanta 5 moderno, esquina a 25 a se-
ñoras solas. Se cambian referencias. 
12 en adelante. 
I Jn. 
E N CASA D B F A M I L I A S E A L Q U I L A mentos y . 
un cuarto y también se sirven comidas 1 calle, se d á casa y comida por ocho pe 
a domicilio y se admiten abonados a la i ^os semanales, se desean compañetoi 
Basarate esquina de Suíirez v I de cuarto, rauy buen trato 
E N P U N T O C E N T R I C O , S E A L Q U I L A 
una habitación grande y ventilada a per-
_ sona del comercio o para guardar mué-
C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , i Í1|t i laha 13 1 a U o L ^ a ' f a derechf llaVIn• San Nicolás , 122, se alquilan departa-. AEuua. lá. anos, a la derecha. 
habitaciones con balcón a la | •••w* ' Jn-
mesa. 
Corrales. Escríbale 







23675 8 Jn. 
UNA M U C H A C H A D E M U C H A MORA-
Hdad. desea una socia para habitación. 
Industria 101. 
23691 ^ 6 Jn. 
M O N T E e?, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con servicio de 
comida por $35.00 a hombres solos o 
'Matrimonio. 
_ 23738 13 Jn. 
P R O X I M O A L A S O F I C I N A S Y P A -
j^os. Se alquilan modernas y ventiladas 
habitaciones altas, amuebladas con la-
abos de agua corriente, luz y asis-
tencia 
23712 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A SA 
la alta con balcón a la calle, para ofi-
cina y hombre solo, o matrimonio sin 
niños, a persona de moralidad se pide 
y se dán referencias. Informan: Chacón, 
número 10. 
23C32 6 Jn. 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A N 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
taclones y departamentos a señoras so- 1 Montado a la altura <3e los mejores de 
i las o matrimonio, es casa de familia, se 1 'os Estados Unidos y Europa. Director; 
— piden referencias, luz toda la noche, muy I Dr- Miguel \ngel Mendoza. Consultas 
i baratas. Gallano, 35, altos. de u a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
1638 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
hombres solos. Esperanza No 3 
23491 i jn. 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 
céntrico cerca del Prado y 
3, S I T I O 
frente espléndidas habitaciones con vista a la Palacio Presidencial. Nueva casa dedl-1 
calle e interiores. Desde $10.00 a $20.00 
Informan en la misma. 
23716 . 12 Jn. 
8 Jn. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones frescas y ventiladas con muebles 
y sin ellos. Se da buena comida v buen dís lmos . 
servicio a personas de moralidad Pre- 22006 
cios muy rebajados. L a Lola, Casa de 
| Huéspedes en Zulueta 33 esquina a Co-
rrales . 
cada a familias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones reglamente 
amueblada, con todo servicio. E s t a nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida única en su giro. Precios reduel- | 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y m ñ o t 
L a casa que corta y rlxa el pelo a loa 
niños con más esmero y trato üa.l&oso. 
es la de 
MADAJKE GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloraolón y tinte de loe 04 
bellos con productos vegetales, v i r tua l 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Bus pe ínese y postlsoe, con rayas na-
turalv» de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "aoirée' e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo da ojos 
T cejas Shampoings. 
Cuidados .-del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
cienes y masajes es thét lques ^«inualej 
y vibratorios, con los cuales .¿adama 
i i l obtiene maravillosos resultados 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulado^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato ¿rancéa 
último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 




23 698 11 Jn. 
E N N E P T U N O , 183, S E A L Q U I L A N 
Pr* t 3 lac tac iones y departamentos. 1 habitaciones amuebladas, con agua co 
e»n«i sumamente reducidos. Cocina -
í c e n t e . E1 pUnto m á s saludable de 
2mb2ana- San Lázaro 504. 
7 Jn 
G R A N C A S A D E H U F 8 P E D E S B1A-
rris . Habitaciones desd< 25. 30 y 40 pe-
tos por persona, incluso comida y d'í-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha frfa y 
caliente. Se admiten abonados al come-
— „ •Yor>,íi 17 Pesos mensuales. Trato Inme-
rrlente, te léfono, limpias y frescas. 1 Jorable, eficiente servicio y rcurosa 
Muy baratas con o sin omida. Hay una moraidad. Se exigen referencias. In-
con el baño adjunto. I dustrla. 124, altos 
21768 _7 Jn 19551 ' | | jn> 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y. el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firmo y de dura-
ción, lo mismo que ei 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teSídas 
con la tintura J O R G E . 
P R E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería A'iierl-
cana. y Concordia, número <4-C. 
C3575 28d-4 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, i 




23224 J J1 160 centavos 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A -
M A N I C U R E : 6 0 C E M T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure, t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por peta-
queros expertos: es el meior ra lón de 
n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparates modernos i) «i l íones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las' 
mejores imitadas al natural-; se refor-i 
man también las usada;, p o n i é n d o l a s 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 "CTS. 
K A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
a lores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
PEINADOR DE SEÑORAS. 
T O S A S L A S SEÑORAS Y N I Ñ A S P Ü E -
den tener su pelo rizado constantemen-
te usando el tónico Poderoso. Cada apli-
cación le dura el rizo un semana y el 
pomo es grande, y tiene para repetidas 
¡ aplicaciones, este vale $2.00. el servicio 
I de aplicarlo es gratis. Tamhlén, hace-
mos el rizo permanente por 10.00 pesos 
para un año de duración. E n este salón 
se pelan nlfios y corta melenltas a la ame 
rlcana 50 cts. a domicilio San Miguel 
51 Esq. Amistad. T e l . xví-2290. Salón 
Alemán Cabezas. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singar, Agonte, Rodríguez 
Arlas. So enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Stnger" 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
todo y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas, 
t Avísenme por correo o al Tel. M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la , joyer ía 
" E l Diamante'. Si me ordena, iré a GU 
casa. 
23150 30 Jn. 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. S e hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
pr ác t i c a . Carmen, 66. T e l é f o n o 
M-3428. Habana . 
.229C3 S 0 J n _ 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y N iños 
" C O S T A " 
Tinturas, peinados y pf jtizos de todas 
clases. Industria 119. T e l é f o n o A-7034 
D e p ó s i t o de 1& Tintura "Pi lar". 
21593 6 jo. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosíi 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta on 
sederías y boticas. Esmalte "Mist*-io" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: ¿o p^a. 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de au natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: f l .20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác1:-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Etita agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñi en-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale í 3 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez, Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y lea quita la grasa; vale $3 A I 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su do 
pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio sa 
llama esta loción astringente de cara- es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- na-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su deposito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Uotl-
cas y sederías o mejor en su depCiito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
19 j n 20951 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 10 Jn 
i jos del Interior se envían por Co- jos labios; ultima preparac ión de la 
ÍO. María L . de Sánchez . Jesús del • • i ' • i t j • 
mte número 460. Teléfono 12158 ciencia en la qu ímica moderna. Vale ; 
SOMBREROS DE LUTO 
1 Malson Lourdes. Ttxas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
»*«,.)« • I pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
ende en Agencias. 1 fino, a $5.50, dê  paseo, en georgette. 
10 pesos, va-
la Pe luquer ía "Pi lar" . S e c c i ó n etpe- peluquería de señoras de Juan Mart í - i fiombreros~"dejáñdoíos'"nuevos, 'confect 
• - . • •••• - i neluaupría de »rñnra« A* clonados vestidos con tela y adornos fi-
c ia l para tunos, bxpertos peluqueros, pcjuqaeria ae señoras ae |noB a J2 pesos; hacemos flores de tela. 
Aguila esquina a Concordia . T e l é f o n o J Ü A N M A R T I N E Z l P " » vestidos bordamos en fodo3 ioi 
«« ' lc,CIun» MCDTIIMrk oí . m, estilos. Remitimos encargo» al into-
M-9392. ¡ W f c r l U W U , 81, entre Manrique y rlor. CampanaHo 72. omre N'optuno y 
1 Concordia. Telefono A-8886. 
i 21012 6 jn 
Corte y rize el cabeUo a sus niños en farmacias. S e d e ñ a s , y en su depós i to . ¡ ín 'Vo!1 c a i ^ i o d o ^ r S a d ^ : 
án esne- peluquería de señoras de Ji 'an Martí- i sombreros dejámioios nue 
!604 7 Jn. San N i c o l á s . Telf . A-5039 
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COMPRA VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
P R O F I U T A B I O S . T E K O O J B * C A B G O 
de c o m p r a r v a r i a s e s q u i n a s 
m i l pesos h a s t a 25.000 y por l a s c a H e s 
desde R e i n a , B e l a s c o a í n a 1 " ^ , o v e n 7 a 
ba dando de ta l l e s y prec ios , a Santo%enia 
nOmero 15. C e r r o . G o n z á l e z . , 
23577 ' 11 J n -
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4444 I N P 4 J n 
En lo más alto del Vedado, 
vendo dos casas maniposte-
ría, azotea, nuevas, con un 
solar de esquina, de 400 me-
tros; superficie total, 960 
metros, $1.000.00. Monse-
rrate, 39. B. Córdova. 
V E N D O ! A D O S C T T A D B A S D E I . A C a l 
• z a d a de J e s ú s del Monte u n a esquina 
f a b r i c a d a p a r a es tablec imiento , con do: 
c a s a s a n e x a s y dos c u a r t o s a l to s S t 
prec io e s t á en a r m o n í a con l a s i tua-
c i ó n I n f o r m a n en S a n t o v e n i a . lo . a l t o s 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
y c o n t r a t o s de s o l a r e s l i a -
c i ó n 
G o n z á l e z . 
23577 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu-
joso chalet, acabado de fa-
bricar, con todas las como-
didades para familia nume-
rosa, expléndido panorama, 
se domina toda la Habana. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4447 8-d-4 
C E D O C O N T R A T O . S O L A K E N N U E -
v a F l o r e s t a , a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a 
poco de contado y el res to a l a c o m p a -
90 y medio, e n t r a 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , 
t r a i t e a ] P a r q u e L a S i e r r a y frente a 
IHlea de los t r a n v í a s , c a l l e 6. e s q u i n a Hohnna 
a 9. R e p a r t o " A l m e n d a r e s ; compuesto ^ ; C a l l e , H a b a n a , 
de s a l a , gabinete , comedor, p a n t r i . co - , O b i s p o y O K e i l l y . 
c i ñ a , c u a r t o de cr iados , g a r a j e , y en e l | ¿¿bi>~ 
a l to 4 h a b i t a c i o n e s v dos b a ñ o s , con dos — — — - - ~ _ _ 
t e r r a z a s , en $23 500 Se d e j a m á s de \ S E V E N D E E N E l . V E D A D O E N L A 
l a m i t a d en h ipoteca con f a c i l i d a d e s i c a l l e 4 entro 33 y 35. R e p a r t o b a n A n t o -
p a r a el p a g o . T e l é f o n o A - 7 3 2 8 . D e 11 nio un s o l a r a J8.00 el metrb , f a c i l i d a -
a 1. des de pago. S u d u e ñ o J u a n M u n g u l a , 
7 J n . 
22391 6 j n 
11 J n . 
C o m p r o c a s a s j ^ . . v . — — - ^ . „ « o n t a 
nos en J e s ú s de l Monte h a f a faanta 
A m a l l a por encargo de m i s c l i en te s INO 
cobro c o r r e t a j e a los Q^e penden , t i g u 
r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n 
23010 
S E V E N D E E l . C H A L E T M A S L I N D O ; 
del Vedado propio p a r a r e c i e n c a s a d o s . 
C a l l e D n ú m e r o 205. entre 21 y 23 . | 
P a r a u e y doble l í n e a en l a e s q u i n a . M o - i 
derno. c ie lo raso , a l to y b a j o . K s t á v a - ; 
c í o . P u e d e n quedar $8.500 a l 8 o|o P o 
co contado . L l a v e p a r a ver lo en el 2 i a 
a l tos en l a m i s m a c u a d r a . T e l e f o n o 
I F - 1 2 5 V / 7 Tn 
23443 7 J n 1 
I EN LA VIBORA 
C A L L E D E S A N M A R I A N O . E N T R E ¡ 
P á r r a g a y F e l i p e Poey, vendo h e r m o s a 
c a s a f a b r i c a d a a l a moderna . 360 í n e -
tros (9x40) j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , 1 
I comedor, c u a r t o de cr iados , b a ñ o , ser-1 
_ I v i c io y coc ina , h a l l corr ido , e n t r a d * p a -
5 t o n e l a d a s , r a g a r a j e A l t o s , e s p l é n d i d a e s c a l e r a ! 
I de m á r m o l , 4 dormitor ios , b a ñ o com-1 
d u e ñ o se r e t i r a de negocios . | pieto toda de cie lo raso , f a b r i c a c i ó n 
P r e c i o . $15. i 
10 J n 
S E C O M P R A S O L A R , E N E L ^ N S A N -
che de l a H a b a n a , o en l u s a r <iue Pro 
grese a cambio de dos m a g n l f i c o s j » 
miones P l e r c e A r r o w , de 5 t o n e l a a M 
que w o d u c e n u n a e n t r a d a m?ns^?-_JS"I 1 de m á r m o l 
grande . E l 
D i r i g i r s e a W . G 
T e 2 2 Í 9 2 0 M"4257' » ! C A L L E D E S A N L A Z A R O , V I B O R A , 
¡ e s p l é n d i d a c a s a ( 9 . 7 5 x 5 0 ) 600 m e t r o s . 
VENDO PALACIO 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
si no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
4448 8-d-4 
CASA DE 2 PLANTAS EN AGUiLA 
V e n d o en $14,500 m o d e r n a c a s a de dos 
p l a n t a s , c a n t e r í a s u frente y s u d e m á s 
f a b r i c a c i ó n concreto y h i e r r o . B u e n a 
r e n t a y es n e g o c i a , d | l momento . T r a t o 
d irecto . R a y o 15 al tos . T e l . M;-5665. 
22346 5 j n . 
c a l l e 15 entre 18 y 20, R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . 
23700 6 j n . 
O C H O M I L V A R A S E N C A L Z A D A C O N , 
f r u t a l e s y t r a n v í a . $1,250.00 y reconacer 
censo de $3,750.00. V e i n t e m i n u t o s por 
t r a n v í a no c a l z a d a . O t r o lote de 8,000 I 
v a r a s m á s p r ó x i m o p r e p a r a d o p a r a i 
g r a n j a o cha le t un p e s o ^ v a r a , t r a n v í a 
y c a l z a d a adoqu inada . C o n t a d o y plazos , 
j U n a c a s a en C o j l m a r $2,800.00. S o l a r e s 
en v a r i o s r e p a r t o s a como ofrezcan . 
23735 6 j n . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
C4449 8-d-4 
ADOLFO CARMELO 
E l C o r r e d o r m á s a n t i c u o de l a 
ñ o s 
en 
« n o v e n t a d o s c i e n t a s Dodegas j 
T " V * "«co UllLlKUO Cíe IQ t, 
con w i n t i c i n c b a ñ o s 3e p r á c t i c a ^ . ^ O , 
dad y h o n r a d e z en los n/^VCa- S e ™ 
f v i d r i e r a s Ue 
c l a s e de 
 egocios ' T1-'6 
tas b s v «- i?»»! 
t abacos y c i g a r r o s " * ^ 8 . » 
c i a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . V e n / to<ú 
J b u u e g a en $1.750, buen c o n t r a . "ha 
en $4.250 s o l a en e s a u i n a 0; ot". 
1 $10,000. I n f o r m e s 7 . a ^ m ^ ? ^ l.r« • ÍIO.OOO I n f o r e s Z a n j a 
¡ C a f é . A d o l f o C a r n e a d o 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 X 50 M . 
C O M P R O C A S A S Q U E R E U N A N L A S I p l a n t a ba ja , j a r d í n , por ta l , s a l a , sa-
condic iones de c o n s e r v a s l ó n y ^ v a l o r que le ta , 6 cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o . ^ h a l l 
se desean. T r a t o d irecto S r . 
3 p. m. A p o d a c a . 46, a l to s 
22489 
P o r t i l l a 




Para subir agua 
SANTOS SUAREZ 
En este floreciente reparto, 
vendo una casa de esquina 
'con sala, comedor, tres cuar-
tos, portal, moderna, magní-
fico interés. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4446 8-̂ 3 4 
S E V E N D E U N G R U P O D E C A S A S E N 
1H m a n z a n a l i m i t a d a por l a s c a l l e s do ' 
S a n J o s ^ . S a n R a t a e l . Oqnendo y S o l é - 1 
dad. M i d e n 3.600 metros . Se pueden ' - S O L A R E S Q U I N A , B A R A T O , C O N 409 
g r e g a r C0 m e t r o s de frente a l a call í» de metros , propio p a r a Bodega . I n f o r m a n 
1 S a n R a f í i o l por 30 metros de i o n i o a | T e l é f o n o A-9464. P a t r i a 8. S r . R e i m u n -
l a c a l l e de Oquendo. Se venden t a m b i é n ;dez. 
p a r c e l a s con C m e t r o s de f r e n t e a l a c a - i 23708 6 j n . | 
l ie d a S a n R a f a e l , por 30 metaos de ! —— ' i 
fondo a l a c a l l e de Oquendo. U n a h e r - S O L A R E S E N A L T U R A S D E A L M E N -
m o s a n a v e en l a c a l l e de S a n R a f a e l | d a r e s , f r e n t e l í n e ^ t r a n v í a y en e l P a r -
een 8 6 6 . 2 7 . T i e n e 20 m e t r o s de frente , que. D o s lotes de 900 v a r a s a prec io de . 
I n f o r m e s : en Poc i to , n ú m e r o 100\ Se-1 s i t u a c i ó n , pagando g r a n p a r t e a l a C o m - | V E N D E E L S O L A R Y E R M O C A L -
ñ o r Saenz . , p a ñ í a . A d m i t i m o s d inero y c h e c k s erj i ,„ ,„ i A carmina a A í n n n e l P r u -
g » g j > M 14 j n parte . E s q u i n a en S a n t a E m i l i a y P a z . I Z / a f J^neL^6m^1oUsnde^InteUe¿orr4U0 
prec io de o c a s i ó n . A d m i t o diea por c i e n - j ^ i i - ^ ^ ^ i u g a r ^ 
•oan^JV ^ t i D a i ^ J J B S B a B B u m b s a 'ZIZ 
o j n u v l ^ l ^ q O •oiBJJKSTJa B uu inbso '217, 
o;uaituiDaiq-Bisa 'BJBd osoiaaad 
: V e n t a de B o d e g a s . — V e n d o u n a t» * 
/ c a n t i n e r a , b u e n a v e n t a d i a r i a 
e s q u i n a no p a g a a l q u i l e r , buen con a e4 
Prec io . ,$C,500. T a m b i é n ¿e hace n trato 
p o r u n a c a s a . I n f o r m e s Z a n j a v ? ? 0 ^ 
coa lh . C a f é . A d o l f o C a r n e a d o Bel«*. 
U r g e n t e v e n t a . — V e n d o u n a 
• u n a c u a d r a de dos C a l z a d a s 1 n « 
T i e n e buen contrato , poco a l a u i u *"5'>. 
f o r m a n B e l a s c o a i n y Z a n j a , C a A r; 
fo C a r n e a d o . a t é Adoi. 
23688 
" jn. 
con t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i -
tar io s a l fondo, de m a n i p o s t e r í a . R e -
parto B u e n a V i s t a , c a l l e 2, e n t r e 5 y 
6 A v e n i d a . I n f o r m a n : en el 
todas h o r a s . 
23375 10 j n 
S E T R A S P A S A 
u n a v i d r i e r a d e ^ a b a ^ r * ^ ^ 
q u i n c a l l a , se d á en 250 ¿ e s o s n » 
3 a ! P ° f f . r . _ ! l t e n d e r , a - I n f o r m a n : Oficios1" 1,0 
En la calle de Estévez. entre Fernán- toAal. contado 23 por 38. o t r o M i l a g r o s 
_ —oiw.v*., ¡ p r ó x i m o a l P a r q u e , ve in te p o r c iento 
dina y San Joaquín, vendo U n a casa,¡ contado, pueden c a n d a l a r s e y d i v i d i r s e 
r „ u • : ' 1 j : i « i en p a r c e l a s . U n o $9.25 y el otro $6.75 
fabricación moderna, de cielo r a s o , h a p V s o t o 23735 
E l L u c e r o . R e i n a 28. A-9115. 
6 j n . frente de cantería, techos de concre-
to y vigas de acero, sala, recibidor, co- E N $1,500.00 A L CONTADO SE V E N D E 
- . ' . Ü _ i ' J«J tm s o l a r 10 v a r a s c u b a n a s de frente por 
I medor, cocina y patio, 6 esplendidas 
comedor, p a n t r y , s a l e t a de e x p a n s i ó n , 
c o c i n a de gas , pntio, g a r a j e , c u a r t o de 
c h o f e r . P l a n t a a l t a : . sa la , s a l e t a , 4 dor-
mi tor ios , c u a r t o de b a ñ o completo, u n 
buen comedor c u a r t o de cr iado , c o c i n a 
a z u l e j e a d a , t e r r a z a , e s t á rentando 250 
p e s o s . P r e c i o : 22,000 pesos . Se d e j a 
p a r t e en h i p o t e c a . 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A . C A S A S E 
u n a p l a n t a ( 1 7 . 5 0 x 2 2 . 5 8 ) 395 m e t r o s , i ^ H o s d T ' c r i a T o s r i M p a t í 
J a r d í n , por ta l , s a l a rec ib idor , 4 c u a r - d 6 n c i a s : d a f r e n t e a t r e s i 
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, c o c i n a , 
pa t io y t raspa t io , c u a r t o de cr iado , u n 
buen g a r a j e . P r e c i o $16 .000 . Se d e j a 
p a r t e en h i p o t e c a . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , on l a C e i b a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r l a n a o ; t iene h e r m o s o 
p o r t a l , s a l a , comedor, ocho c u a r t o s y 
os y depen-
c a l l e s . T i e n e 
925 metros , es a n t i g u a , poro s ó l i d a , a m -
p l i a y f r e s c a . Se vende en 15.000 pesos . 
I n f o r m a n : A r t u r o R o s a . C a l l e de S a n 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
let A r t u r o . 
23373 10 Jn 
de fondo s i t u a d o en 
p  
l a m a n z a n a 
habitaciones, renta $120.00, a $45.00 69 i1,61 ^ T " " , 1 * A l m e n d a r e s a c u a d r a y 
, m a _ , m e d i a de l a l í n e a de M a r l a n a o y a u n a 
la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercia!. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-9036. 
22524 « Jn 
EN EL VEDADO 
CHALET POR CHECK DE ÜPMAX 
E n el Vedado , moderno, reconocer h ipo-
t e c a y res to en cheek de U p m a n . T a m -
b i é n tengo s o l a r e s por cheks . Se' a d m i -
ten a l a p a r . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
22982 9 m y . 
VENDO 
C u a t r o h e r m o s a s e squ inas con es table -
. c i m i e n t o de $8j000 h a s t a $150,000; u n a 
rroximo a la C a l l e ¿ S , Chalet moder-|en $17,000. R e n t a 155 pesos, c a n t e r í a , 
190 metros . I n f o r m a n D r a g o n e s 10, C a -
f é , B e n j a m í n . 
7 j n . 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A , E S Q U I -
n a a D u r e g e . V e n d o 3 c a s a s de 2 p l a n -
t a s c a d a una , f a b r i c a d a s en 343 m e -
t r o s . L a esqu ina , p l a n t a b a j a , un g r a n 
s a l ó n corr ido , p o r t a l a l a s dos c a l l e s . 
E s t á a lqu i lado paVa c a f é , l u n c h y r e s -
I s c X a - d e O S m a ^ 0 m S o í % 1 a % e T Í n c a o l u b m ^ > < » S25'000 * Lla-
de e sca i io ia s , rec ib idor , 5 h e r m o s o s | me al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o completo, co -
c i n a , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, toda de c ie los r a s o s , techos de 
v i g a s de acero y concre to ; I n s t a l a c i o -
nes i n t e r i o r e s p a r a e l e c t r i c i d a d y t e l é -
fono; ba lcones c o r r i d o s a l a s dos c a 
l i e s . L a s o t r a s dos c a s a s dan f r e n t e 
a l a ca l l e de D u r e g e . P o r t a l , s a l a , r e -
c ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , co-
medor, b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v í » " ' , > 7001 . C ! t r u c c i ó n o a s u t e r m i n a c i ó n , s u d u e ñ o 
L o s me al 1 -7Z31 y pasare a informar, u. 
Mauriz. 
c u a d r a de l a de l a P l a y a . I n f o r m a n 11 
No. 107 e s q u i n a a 22, V e d a d o . P . # 6 p e z . 
23539 ^ 7 j n . 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N A 
b u e n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en punto c é n t r i c o , con buen 
c o n t r a t o y_ u n a p e q u e ñ a t i e n d a de q u i n -
c a l l a . E s ganga . R a z ó n : B e r n a z a 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S r . L i z o n d o . 
23706 ' 11 j n . 
Mauriz. 
Vedado, Paseo, gran residencia, mil 
metros, con todas comodidades, gara- j _ 
ge para dos máquinas; $55.000. Lia- SE V E N D E U N A CASA E N CONS-
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A 
T e j a r , n ú m e r o 7, en L a w t o n , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i a s h a -
bi tac iones , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a , pat io y 
t r a s p a t i o . 10 por 40. I n f o r m a n : G a l i a -
no, 116. R o d r í g u e z . 
23136 8 J n . 
Vedado, en lo más céntrico, regia re-
sidencia, un cuarto manzana, gran 
oportunidad. Llame al 1-7231 y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. 
CON MOTOR 
Eléctrico especial 
Montalvo y Eppinger 
Zulueta y Gloria 
Teléfono M-9035 
al 1-7231 y pasaré a informar. 
Mauriz. 
C4495 4 d- 6 
V E N D O C A S A S M O D E R N A S D E S A L A , 
sa l e ta , dos c u a r t o s y buen b a ñ o , p r ó x i -
m a a l - t r a n v í a a $4,500.00, $5,000.00 
$5.250.00. A l g u n a s de verdadero l u j o . 
O t r a de por ta l , s a l a , h a l l , t r e s c u a r t o s , 
s a l ó n comedor, h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o 
completo y lu joso , coc ina , t r a s p a t i o , to-
da cielo raso . T r a n v í a a diez m e t r o s 
i d a y v u e l t a y 15 m i n u t o s de e l P a r q u e 
C e n t r a l . $6,250.00.. L a g o - S o t o . R e i n a 28 . 
A-911f*. 
23735 , 6 Jn . 
c ios p a r a cr iados , c o c i n a y p a t i o , 
a l tos , s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , h e r 
moso b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, ba lcones a l f r e n t e . R e n t a n , 450 
p e s o s . P r e c i o , $42 .000 . 
i E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e . E s p l é n d i d a c a s a de dos p l á n -
j tas , (10x44) 440 v a r a s , p l a n t a b a j a , 
1 p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 6 hab i tac iones , 
j b a ñ o in terca lado , e s p l é n d i d o c o m e d o r 
a l fondo ( coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y 
¡ s e r v i c i o s , dos pat io s c e m e n t a d o s . P í a n -
i ta a l t a : e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , r e -
cibidor , 6 c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c o c i -
n a de gas , c u a r t o de cr iados^y s e r v i c i o s , 
toda de g a l e r í a de p e r s i a n a s . P r e c i o : 
85.000 p e s o s . 
C A L L E S A N M A R I A N O , E N T R E J U A N 
D e l g a d o y G o i c u r i a . R e p a r t o M e n d o z a . 
Mide 18 por 44.50, 800 metros , con u n a 
f a b r i c a c i ó n de 600 m e t r o s . E d i f i c i o de 
u n a p l a n t a . J a r d i n e s , p o r t a l corr ido , 6 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s de 4 por 5, 2 
b a ñ o s in t erca lados , 2 c u a r t o s de c r i a -
dos, g r a n rec ib idor , e s p l é n d i d o come 
* o r decorado con z ó c a l o de caoba, c i é 
lo r a s o con d e c o r a c i ó n a l ó l e o , t echos 
de v i g a s de acero y concreto . G a r a j e 
p a r a 2 m á q u i n a s , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a 
de p r i m e r a . P r e c i o , 35.000 
j 9 p a r t e e n h i p o t e c a . 
C A L L E D E T A M A R I N D O . C E R C A D E l í n p a . n n n üKflnina di» 22 66 X 24 J 
l a C a l z a d a . U n a moderna c a s a (10x50) i , i n e a ' U n a es( l*"na a e " ' ^ Z ' i 
d « p o r t a l , s a l a , sa le ta . 4 h a b i t a c i o n e s , \ $22.00. Calle Paseo a $25.00, no SC 
u n g r a n p a t i o . A d e m á s , 7 h a b i t a d o - i •- # Vs 11 1 f T O O I 
nes independien?*) , r e n t a n en tota l 240 ¡necesita e t e c t l V O ; llame al \ - l ¿ . ó l J 
p e s o s . P r e c i o , $23,000. D e j o p a r t e en 
h i p o t e c a . 
t iene e m p e ñ o en que l a v e a n a n t e s de 
r e p e l a r l a p a r a que v e a n l a c l a s e de 
! c o s t r u c c i ó n y m a t e r i a l e s . S e compone 
de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t r e s á c u a r t o s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o , c u a t r o c u a r t o s a l fondo 
con s u s s e r v i c i o s , e n t r a d a independien 
Alturas de Almendares, en lo 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
cio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B. Córdova.* 
Monserrate, 39. 
-JOJUI 
23374 10 j n 
v i d r i e r a . 
23 ti 41 
23707 
fi Jn. 
Solare». POR 550 PESOS 
Calle de Juan Delgado, muy cerca del' 
^endo i .na g r a n V i d r i e r a de T a b i c o , 
Parque y de la línea. Vendo un solar ^ " t o d o s 1 l í s m f s ^ ' r ^ Ü Á 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
noche. 
Jn 
E s c o b a r e s q u i n a 
4450 8 d-4 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el Vedado , en 23 y C r e c h e r í a ; t iene 
520 m e t r o s , se d á a 30 pesos el metro , 
es rega lado . I n f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 
10. en S a n R a f a e l 120 3|4. T e l é f o n o M -
7291. 
23600 6 J n . 
te, a l tos , u n g r a n ' s a l ó n de 6.70 por 5.50 I ra,0t0a.-.(Pbispo 59 
S O L A R E S , V E D A D O . S O L A R A S E N 
los m e j o r e s p u n t o s del Vedado , a 23 
pesos metro , de jando s u i m p o r t e en h i -
poteca , a l s a i s por ciento, p o r el t i em-
po y f a c i l i d a d e s de pago que se desee. 
O b l i g a c i ó n el f a b r i c a r . G r a v e de P e -
p a n i a 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va-j 
ra dejando casi todo el dinero en hi-i 
poteca sobre el terreno. 
EN EL REPARTO AMPLIACION | 
DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a-
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
T e l é f o n o M^ZfiS 
7 Jn". 
B U E N A Y B A R A T A , « . 
a tender su dueño 
V I D R I E R A 
vende por no p o d e r l a 
y es buen negocio p a r a u n a persona Q„ 
l a uede atender , se d á po rpoco din»,6 
en l a m i s m a i n f o r m a n c a f é " E l rLít " 
y62n332S0an 1S,dr0, 41' eSqUÍna 11 HaSaa: i ^ 9 Jn 
A L O S E O N D E R O S Y C O C I N E R O S 
fff1-.6^3:1!"1^ u.na fonda con con. trato por no p o d e r l a taender 
pudienc" 
at iende 
h a c e r mucho'"negocio d"eñ0. 
en m i s m a i n f o r m a n C a f é V] 
' ^ r b a y ó n . S a n I s i d r o . 41, e s q u i n a a i-».ria. 
¡3320 9 Jn . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A DB 
tabacos y q u i n c o l l a c e t c a del Parou? 
un g r a n c a f é , no p a g a a lcmi ler . una bo 
REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52, Pre-¡ Se 
cío a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
GRAN NEGOCIO 
b a l c ó n a l a ca l le , t res c u a r t o s s e r v i c i o s 
in t erce lados , c o c i n a y despensa , h a l l , 
s e r v i c i o s p a r a cr iados , p a r a m á s in for -
m e s en l a m i s m a . S a n L e o n a r d o . 19, en-
tre S a n B e n i g n o y F l o r e s J e s ú s del 
Monte . J o s é G a r c í a . T e l é f o n o 1-2249. 
23137 6 J n . 
Calle Paseo, esquina de fraile, el Cha-
let más lindo del Vedado. Urge. Llame í g N ^ i ^ i o E N T R 
h e r m o s a s c a s a s 
G. a c a b a d a s de f a b r i c a r . Miden c a d a u n a 
6 x 23. I n f o r m a n en Obispo 89, al tos , 
t e l é f o n o A-5061. 
23170 6 Jn. 
Chalet, próximo a 23, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cocina, pantry, los 
I altos, cuatro cuartos; $16.300. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz.. 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E D O S 
p l a n t a s con f a c h a d a de c a n t e r í a , techos 
m o n o l í t i c o s y p r e c i o s a s decorac iones en 
l a A v e n i d a de S e r r a n o , entre S a n t a E m i -
l i a y S a n t o s S u á r e z , e l c a r r i t o a m e d i a 
c u a d r a por ta l , j a r d í n , s a l a , sae ta , t res 
c u a r t o s , g a l e r í a , c u a r t o b a ñ o , a todo l u -
j o , comedor con l a v a m a n o s , c o c i n a con 
, ca l entador , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
pesos . De^ Calle 23, un S o l a r , a $28, c a l l e G, es - ^ earage . y g u a l dos p l a n t a s , prec io 
' ' ' Á u t e • J 1 22,000 pesos o reconocer h i p o t e c a y 5.000 
GANGA $33,500 
V E D A D O 11 E N T R E 4 Y 6 
V e s t í u l o . s a l a , comedor b ib l io teca , to l -
lot, a l tos . 5 cuar tos , g a r a g e , 3 c u a r t o s 
c r i a d o s l u j o s o s . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3 . M-9595- M-1890 . 
23630 6 J n 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de 
P a s e o . U n a c a s a en 17, de 2 p l a n t a s . 
R e n t a n 250.00 G a n g a en $33 .000 . O t r o 
c h a l e t moderno en $33.500 y u n a c a s i -
t a en $14.000 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
M 9595 y M-1890 . 
23628 3 J n 
quina a $25.00. Calle 15, esquina de 
¡ pasaré a informar. G. Mauriz. 
s u d u e ñ o : 
R i v a s . 
217^7 
F á b r i c a y S a n t a F e l i a , u los . 
7 J n , 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . Obispo. 59 y 61. a l t o s . O f i -
c ina , n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-9036. 
22524 7 n 
V E N D O O A S A E N L A C A L Z A D A D E 
V i v e s . S a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c e r c a del Mercado . G a n a n o v e n t a 
pesos. P r e c i o : nueVe m i l pesos. V e n d o 
un s o l a r en 
V í b o r a , c e r c a 
$8.25 v a r a . I n f o r m a n F l o r i d a 76 . 
2 8 4 6 » io J n . 
M O D E R N A C A S A D E D O S V E N T A N A S , 
en 4,000 pesos . 6 por 15, techos de ce-
m e n t o en la m e j o r ca l l e del C e r r o , no 
le jos del p a r a d e r o , a l a b r i s a , g r a n s a l a , 
s a l e t a , dos hab i tac iones , coc ina , b a ñ o y 
s e r v i c i o s modernos . Se vende, ' D i r e c t o , 
R i v e r o . O ' R e i l l y , 4. a l tos . 
_ _ 2 3 3 1 7 _ - S J n . 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A R E S I -
d e n c i a c o m p u e s t a de todas las c o m o d i -
dades p a r a u n a f a m i l i a de gusto . Se d a 
a prec io de s i t u a c i ó n . E n l a c a l l e V i s t a 
A l e g r e frente a l p a r q u e E s p o r t de M e n -
doza. I n f o r m a n en l a m i s m a . S r . V i l l a -
marif io . 
23687 10 j n . 
Vedado: Ganga, urge, dos solares jun-
tos 1.366 metros, entre las calles D y 
Baños, a $8.75. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz. 
^ o ^ ^ r í f e ^ M e ^ o z a 0 2 ^ ! C^15 23' a la ^ T * * " ™ C&S&1 6 
habitaciones, dos baños, garage, dos 
máquinas, mucho terreno; $45.000. 
Llanv* al 1-7231. G. Mauriz, pasaré 
a informar. 
23379 9 Jn 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
E s t á en el Vedado , t a m b i é n por s o l a r e s . 
U n c h a l e t de e s q u i n a con 650 m e t r o s y 
moderno, se d á en $36 .000 . O t r o c h a l e t 
con $4.000 y r e c o n o c e r $29 .000 . J o r g e | 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 M - á 5 9 5 . 
23628 3 J n I 
E L F I D I O B L A N C O , S E V E N D E U N A 
c a s a coi el Vodado, e s q u i n a , s i t u a c i ó n 
e s p l é n d i d a , con 2500 m e t r o s de t e r r e n o 
y m i l m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a c lase , en $125.000. P u e d e q u e d a r e n 
h i p o t e c a a l 7 0|0 h a s t a $80 .000 . O ' R e i -
l l y 2 3 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
23192 8_my 
V E N D O T A L L E R D E C A R P I N T E R I A " , 
c a j o n e r í a y v e n t a de m a d e r a s . 18 a ñ o s 
de e s tap lec ido en P a t i o F e r r o c a r r i l , m e -
d i a h o r a H a b a n a , n a v e de 300 m e t r o s 
en los b a j o s y 150 en los a l to s y 1.200 
m e t r o s terreno. Pozo, mol ino y a l u m -
brado. P r o p i o , b u e n a c l i en te la , de p o r -
v e n i r p a r a dos que t r a b a j e n , con d i n e r o 
en m a n o lo doy bara to , por e s t a r a b u -
rr ido . I n f o r m e s S a n L á z a r o 115, b a j o s . 
S r . E m i l i o P e r e r a . H a b a n a . 
23666 6 j n . 
EN SAN LAZARO 
A dos c u a d r a s del P r a d o , vendo u n a 
c a s a de p l a n t a b a j a , con s a l a , s a l e t a y 
tres c u a r t o s y u n c u a r t o a l to , en p e s o s 
11,500. D e j o 5,000 en h i p o t e c a a l 9 OlQ 
HAGA SU CASA AL 
CONTADO 0 A PLAZOS 
Le construimos su ho-
gar, a su gusto más ba-
rato que nadie y con la 
facilidad de poder l i -
quidar su costo en pla-
zos menores que los al-
quileres que paga usted 
hoy. 
Si no tiene solar se lo 
buscamos. 




O'Reilly 8, Dep. 506 
Teléfono M-1097. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A C A L -
z a d a u n el^grante chalet , t iene once do 
frente por c u a r e n t a y dos de fondo, por -
t a l , s a l a , sa l e ta , dos gabinetes , c u a t r o 
c u a r t o f comedor, un serv lc fb s a n i t a 
r i o m o d e r n o coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a pat io , t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a -
l e s , s e vende m u y barato . I n f o r m a en 
S a n t a T ^ r ^ s a , 23, entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . 
21395 6 Jn 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A h e r -
m o s a c a s a de dos p l a n t a s en S a n t i a g o . 
11, s e i s h a b i a c i o n e s b a j a s , s a l a y sa le ta , 
c inco a l t a s , s a l a y sa le ta . I n f o r m a n : S n . 
N i c o l á s . 98, a todas h o r a s . 
22571 13 J n . 
En la calle de Manrique, de Virtu-
des al mar, vendo un^ casa propia pa-
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
metro. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina 4. Teléfono M-9036. 
22524 6 n 
V E N D O C A S A D E D O S I P L A N T A S T M O U 
d e r n a en 16,500 posos, ú l t i m o precio , 
c e r c a del C a m p o M a r t e . S a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s . T i e n e 7 m e t r o s de f r e n -
te por 26 de fondo. I n f o r m a n de 11 a 1 
y de 6 a 10. en S a n R a f a e l , 120 314. T e -
l é f o n o M-7291. 
23996 6 J n . 
23566 10 j n 
N O C O M P R E S O L A R E S S I N 
v e r los m í o s que los cedo a 
l a m i t a d porque me m a r c h o de 
C u b a . S o l a r e s a l contado, u n a 
p e q u e ñ a p a r t e y el res to a p l a -
z o s . R e p a r t o L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y c a l z a d a s L u z y 
a g u a . R e p a r t o A l m e n d a r e p , 
t r a n v í a " R e p a r t o Mendoza' ' , 
c e r c a a l P a r q u e . I n f o r m a " G o n -
z a l i t o " en c a s a Mendoza B u e n a 
V i s t a . Ob i spo 63 o. A l v a r e z 
C e r r o 561. 
4169 8d 31 
EN LOS PINOS 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un sotar de 
661 varas. 
vende 
t lda, s i n 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . S E 
vende un s o l a r s i t u a d o en l a c á l l e L u -
g a r e ñ o , entre l a s de M o n t e r o y Pozos 
D u l c e s , a u n a c u a d r a del P a s e o de C a r -
los T e r c e r o . Mide 4 03 v a r a s p l a n a s . S i el 
c o m p r a d o r f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se le 
d a r á n l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a el 
pago de l prec io . I n f o r m e s en Obispo 50. 
T e l é f o n o s A-2513, de 10 a 12 a . m. y de 
2a 5 p. m. 
23465 8 J n . 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional. 
u n a F e r r e t e r í a bien sur-
c r é d i t o s a c t i v o s ni pa-
s ivos en uno de los m e j o r e s punto';; do 
es ta loca l idad , por no poderlo atend* 
su d u e ñ a M a r i a M a r t í n e z V d a . de Gar-
c í a . Se a d m i t e n propos ic iones a m e s del 
fila 10 de j u n i o , i ' a r a i n f o r m e : dirigir-
se a l s e ñ o r M a n u e l C o l l e r a . Conu-n ¡an-
te. Z u l u e t a . C u b a . 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A BAlT. 
h e r í a oien a c r e d i t a d a t»or enfermi 
de) d u e ñ o . I n f o r m a n : de todo 




R E P A R T O B U E N A V T S T A . S E V E N D E 
u n s o l a r con 10 v a r a s de frente por 50 
EN MANTILLA 
Un solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficina 4. Telefono 
M-9036. 
22524 « Jn 
E N E S T R A D A P A L M A 
! C a s a de m o d a s . P o r no p o d e r l a aten-
I d e r s u d u e ñ o se t r a s p a s a , F r a d o 106. 
(41 Ji 
C - R A N C A S A D E H U E S P E D E S . CASA 
Uoston , I l e i n a , 'O. G r a n d e s , frnscas y 
c a m o d a s hdb i tac iones con v i s t a a la 
cal le , con los pre-.-ios de verdadero rea-
j u s t e , es c a s a y a conoc ida por su se-
riedad, punto c é n t r i c o , donde se vive 
con g r a n e c o n o m í a . Se admi ten aliona-
dos a l a m e s a . P r e c i o s en comneiencia. 
22S58 , J i Jn . 
B E V E N D E N 
y G o i c u r i a 47 x 47 v a r a s 2.224 v a r a s 
m u y barato infprm.ar. t e l é f o n o A-3825 
ca l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r k s de frente por 20 o 25 , 
de fondo. L o m a A v e n i d a de A c o s t a ^e ¡ clüf? > propiedades y va lores 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y c o m p r a n toda c lase IKgO-
tenemos 
de fondo a $7.30 v a r a e s t a m a n z a n a 95, 1 «Jo™1"» toda l a c i u d a d 1,000 metros 
s o l a r 18. I n f o r m a r á n M o n t e 511. S u r r u 
c h a g a . 
2 3 4 M 10 j n 
wsm 
SOLARES YERMOS 
C O M P R O S O L A R E N D A V I B O R A , Q U E 
< m i d a u n a s 400 v a r a s , con frente no me-
n o r de 14 v a r a s . M i l pesos a l contado 
y re s to c ien pesos m e n s u a l e s . E s c r i b a n 
dando s i t u a c i ó n y d imens iones a M . 
C a b r e r a , A p a r t a d o 89 6, H a b a n a . 
23509 6 Jn. 
I ¡INDUSTRIAS!! " 
Tengo lotes de todos tamaños, con 
línea de ferrocarril en las Calzadas de 
Infanta, Ayesterán, Carlos III, Luya-
nó, Cerro, Palatino, Buenos Aires, etc. 
a precio de reajuste. Fernando G. Ve-
ranes, Manzana de Gómez 221. Telé-
fono A-4620. 
23283 11 Jn. 
de f rente por 40 de fondo. E n todos es-
tos t erreno no es n e c e s a r i o g a s t a r en la i 
c i m e n t a c i ó n pues es terreno m u y f i r m e ' 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 j n . | 
G A N G A . T R A S P A S O U N S O L A R D E 
15 por 57, en el p a r q u e de Mendoza . V í -
bora, A v e n i d a de M a y a R o d r í g u e z , » : e r a ¡ 
de l a s o m b r a , se t r a s p a s a por tener que 1 
m a r c h a r m e del p a í s por a s u n t o s de f a - i 
m i l l a . T e l é f o n o M-1301. V é a m e hoy mi;;- I 
mo: 
22877 8 J n . 
m e j o r e s neKucios que n i n g ú n corredor. 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . Teléfo-
no A-9374 . 
CASA DEHÜESPEDES 
Con 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abona-
dos a 27 pesos c a d a u n o . D e j a de al-
q u i l e r l i b r e s 300 pesos m e n s u a l e s . Se 
vende por en fermedad de su d u e ñ o . In-
f o r m a F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y Rayo, 
c a f é . 
CASITAS BARATAS 
E n $3.400 c a s i t a s a l a , comedor . t re s 
c u a r t o s , o t r a $2,700 s a l a y dos cuar tos , 
todas azotea, p i sos m o s a i c o s . U n a c u a -
d r a de la C a l z a d a de I n f a n t a . F i g u r a s 
7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
23011 io j n 
V E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o dan b u e n a r e n t a . $11.000 
i n f o r m a n el t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20723 15 Jn 
C E D O C O N T R A T O E N E L R E P A R T O 
B u e n a v i s t a , por menos de Jo entregfldo 
($500 .00 ) con tra to de dos s o l a r e s j i i n . 
tos uno de e s q u i n a en l a m a n z a n a 84 
n ú m e r o 17 y 18, con 43?. v a r a s , a dos 
c u a d r a s de l t r a n v í a de P l a y a y fuente 
l u m i n o s a p r ó x i m a a b u e n a s c o n s t r u c c i o -
nes, oigo o f e r t a s . T e l é f o n o A-6953 de 
6 a 8 y do 12 a 1 y de 5 a 10. 
23836 9 J n 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
F R E N T E A L O R A N P A R Q U E E N -
s a n c h e H a b a n a , m e d i a c u a d r a de los ca -
raos de C a r l o s I I I , 
p a r c e l l t a de terreno , 
sos c h a l e t s . F . G . 
de G ó m e z , 221 
22443 
vendo bara to u n a 
rodeada de prec io -
V e r a n e s . M a n z a n a 
6 J n 
S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A D E -
r a s i t u a c i ó n , u n s o l a r en l a c a l l e 4 cer-
c a de 23 con ocho habi tac iones , y sus 
s e r v i c i o s , l l a m e n a l A-0214 . 
23218 ' 6 j n 
REPARTO SANTA AMALIA 
CASAS BIEN SITUADAS 
V e n d e m o s u n a en N e p t u n o e squ ina , 
$36,000; o t r a en A m i s t a d $18,000; dos 
en A g u i l a $14,000 y $18,000. S o l a r en 
O ' F a r r i l de 800 m e t r o s a $3.30. V e n g a n 
a v e r n o s s i qu ieren I n v e r t i r s ó l i d a m e n -
te el d inero . T e n e m o s d inero p a r a h ipo-
tecas a l 7 010. C o n t a d o r e s del C o m e r c i o 
R e i n a 53 . 
23702 
E I T 17 « ¡ n r AW T ^ A T T - P - A «-SÍ tur* P e r d i e n d o , cedo contra to s o l a r l lano 
S í ^ o t a T d f a ^ x ? ? ^ 2 6 mp'rros^oñ 15 x 45 v a r a s 675 * vnndo ¿ t r o 
21 m i d e 12 * I I M f í^fi m ^ t ™ F n T 368 v a r a s con dos cuar tos , coc ina , s er -
c e r ^ de 17 m T d ; 12%? 2 2 ^ S^o' ^ í o r ^ v i c i o s y G a r a g e en $1 .500 . F i g u r a s 78, 
c e r c a de 17 m i d e 12 « 22 a • 3 0 . J o r g e A . M 2 1 f M a n u e l L l e n l n . 
oan J u a n ae D i o s 3 T e l é f o - 1 23002 10 G o v a n t e s . no M-9595, 
23628 3 J n 
8 j n . 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
C o n bodega, ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u i -
n a s , en el m e j o r punto del C e r r o . R e n t a 
$95.00. Contra to . U n i c o prec io $11 000 
D i n l to. R i v e r o . O ' R e i l l y 4, a l to s ' 
23317 s jni 
23522 6 j n 
M O D E R N A C A S A E N 3,500 P E S O S E N 
e l m e j o r punto del C e r r o , buena s a l a 
s a l e t a y dos habi tac iones , c o c i n a y b a ñ o ' 
í^í .11^,"8 ^ esquina . Se vende R i v e r o ! 
O R e l l l y , 4, a l tos . ' 
23317 8 J n . 
por das a ñ o s . T a m b i é n vendo el t e r r e n o tas ' c'elo raso , punto c é n t r i c o , u n a c u a -
de e squ ina , C o n c h a y F á b r i c a . M a H í - ; d r a del t r a n v í a . R e n t > hoy $2,160.00 a l 
nez. I n d u s t r i a 58 . a ñ o . $14.000.00. O t r a p r ó x i m o Monte . 
23709 g j n I S a l a , t r e s c u a r t o s y comedor en c a d a 
p iso $12,50.00. O t r a prec iosa , dos p l a n -
B U E N N E G O C I O . E N O Q U E N D O , D O S 
c u a d r a s de C a r l o s I I I , h e r m o s a c a s a , 
f a c h a d a de c a n t e r í a , s a l a , s a l e t a t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o completo, p r e -
p a r a d a p a r a a l tos . S u v a l o r $12.000 y 
se d a en $7,800 al que p r i m e r o se p r e -
sente . H í i t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
23645 6 j n . 
G A R A N T I C E S U D I N E R O . E N L A C A -
lle de Neptuno e s p l é n d i d a propiedad. 4 
c a s a s de dos p l a n t a s , s u p e r f i c i e 400 m. 
r e n t a g a r a n t i z a d a $6.240 a l a ñ o , en m e -
nos de s iete a ñ o s se s a c a e l c a p i t a l , . 
Inver t ido . I j l t i m o prec io $47,000. H o t e l c lones desdo dos m i l pesos a s e i s c l e n -
aori?-.iSr- Lí,í>ez- tos «ní l ; todas e s tas v e n t a s a prec ios 
23644 6 J n . de r e a j u s t e . 
—• •! O f i c i n a : I n d u s t r i a n ú m e r o 117 c s a u l -
E N E S T A C I U D A D . C A S A D O S P L A N - ! n a a S a n Migue l . D o m i n g o G a r c í a 
A T E N C I O N 
P o r a s u n t o s que se le e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r vendemos el c h a l e t m á s bo-
nito de l a H a b a n a , todo de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a europea, de hace tres 
m e s e s ; le p a s a e l t r a n v í a por de lante 
de l a p u e r t a ; prec io 16,000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en hipoteca,; a qu ince 
m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s 
y c o m p r a m o s toda c l a s e de e s tab lec i -
m i e n t o s y f i n c a s en l a H a b a n a y todos 
b a r r i o s y a f u e r a s ; tenemos m u c h a s f i n -
c a s de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
y M a n u e l F e r n á n d e z , 
fono A - 8 8 7 3 . 
21185 




(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a !a 
Habana. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P. M 
j n 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admi te p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Fede-
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado. Soy 
el corredor que m e j o r e s negocios tiena 
SOLAR A $9" METRO, VEDADO | ñ o L ^ i n T o r m T : ^ ^ S ^ t t S a 8 . " RSÍ 
s i tuado c e r c a de Q u i n t a y E . O t r o e n ! y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
Q u i n c e c e r c a de C a t o r c e , de e s q u i n a a 
$13.0 metro . E n V e i n t i t r é s c e r c a de G 
a $30.00 metro . J o r g e G o v a n t e s . ^ S a n 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
22982 9 m y . 
B U E N N E G O C I O , Y M A N D E A V E ^ I I -
guar lo . Se vende un hermoso s o l a r de 
16 por 58 en el m e j o r punto del repar to 
" E l R u b i o " a t r e s c u a d r a s del P a r a d e r o 
de l a V í b o r a y en la m i s m a e s q u i n a del 
P a r q v j c i t o . Pueden d e j a r par te en h ipo-
teca. I n f o r m a n Obispo 40. C a m i s e r í a . 
23323 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, c a l l e 6 entre 37 y 39 a $8 metro, no 
tiene que d a r m á s que la m i t a d . I n f o r 
m a n : M a l e c ó n 45, a l t o s de 4 a 8 p . m . 
23215 5 j n 
RUSTICAS 
MUMMaE 
6,000 P E S O S , V E N D O T I N C A 27 O A -
b a l l e r í a s en B a h í a H o n d a , con r í o , m u -
c h a s p a l m a s , m a d e r a s y á r b o l e s , p r o p i a 
p a r a c r i a de g a n a d o y cochinos . I n f o r -
m a n : I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , a l to s . 
S r . V e g a . 
23616 6 J n . 
Reparto de Santos Suárez, vendo una SE A R R I E N D A CON L A CASA D E V I 
r . i i i v i e n d a a m u e b l a d a la f i n c a Neptuno de 
esquina a 4 pesóla un2! cuadra de los ' se i s y m e d i a c a b a l l e r í a s en el m i s m o 
u v J J J J- I pueblo del C a n o . T e l é f o n o A-2919 y 
carritos. Y donde se yende a diez pe-| F . i 6 3 i . 
sos la vara, yo la doy a cuatro. Si no i i I 2 3 4 4 9 I I — i m i i — • — — T I ^ I W / 1 1 » 
la compran esta semana, luego no po-¡ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
drán comprarla por no tener necesidad 
de venderla. Informan 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-j pal 
Empedrado POR T E N E R S E QUE AUSENTARSE SU 
_ ' d u e ñ o se vende l a t i enda de f r u t o s d e l 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; o tra en $4.200 sola 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
na's-;, ,Son b a r a t í s i m a s . T o d a s tienen co 
mori ldades p a r a f a m i l i a s . In forman: 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a ' y R a y o , café . 
T e l é f o n o A-9374 . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, c e r c a de V i v e s ; otra 
en $o.000, en B e l a s c o a í n ; o tra en $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s tres son m u y canti-
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza". Reina 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en $3.000 con 29 h a b i t a c i o n e s amuebla 
das , todas con e s c a p a r a t e de l u n a . In-
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo, 
c a f é . 
22528 13 j n 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en l a l o o m a do C h a p l e , c e r c a de l a C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, mide 24'80 por 
22'75 metros . Se d á barato , f a c i l i d a d e s 
en el pago. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
y L a R o s a . P e d r o P é r e z . 
22263 18 J n . 
1500 P E S O S Y E L R E S T O A C E N S O 
p o r un s o l a r f r e n t e a l a Q u i n t a de los 
M o l i n o s y a l lado del c a m p o de Sport 
de l a U n i v e r s i d a d , 12 por 34. F . G . V e -
r a n e s . M . de G ó m e z , 221. A-4620. 
. 22443 6 M y 
Le vendo el solar No. 297 de la calle 
San Lázaro con 80 metros. Se da muy 
barato por ausentarse su dueño. Infor-
ma Mario Díaz Cruz. Habana 80. 
23256 7 j . 
con buen c o n t r a t o y poco c a p i t a l . 
P a r a i n f o r m e s , en l a m i s m a . T e n i e n t e 
R e y y A g u a c a t e . 
23782 20 J n 
B O D E G A E N 4,500 P E S O S Í V E N D O 
u n a s o l a en e s q u i n a de g r a n b a r r i o 
buen contrato y c a n t i n e r a , no n e c e s i t o 
todo e l dinero, v é a l a que es de o c a s i ó n . 
G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l tos , c a s i e s -
q u i n a a Oquendo. 
23801 5 J n . 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . Rei-
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A-9374 . 
SE~VEÑDE 
V i d r i e r a en u n punto c é n i r i c o de lq Ha-
b a n a , con u n a v e n t a de 20 a 30 hil'e' 
t e s y u n a b u e n a de tabacos y cigarros. 
Se vende por tenei ^ue e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Be'* 
n a y R a y o , c a f é . 
23235 n jn 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO AÑOS DE CONTRATO 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR AL CON-
TADO Y EL RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INF0R 
E N L O M E J O R D E L O S A L R E D E D O -
r e s de l a H a b a n a . P r e c i o s o cha le t , dos 
p l a n t a s , bajo . s a l a , rec ib idor , s a l ó n c o -
medor, s e r v i c i o s , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
cr iados , g a r a j e e s c a l e r a de m á r m o l , c u a -
tro h e r m o s o s c u a r t o s , g r a n c u a r t o de 
bafio completo y lu joso . E d i f i c a d o e n 
esqu ina 
tales . $10.500.00. Otro u n a p l a n t a , e s -
p l é n f ' V 0 - $12.500.00. L a g o - S o t o . E l L u -
cero. R e i n a 28. A-9115. A m b o s c ie lo r a -
so de p r i m e r a . 
23735 6 j n . 
r e n t a $120.00. $10,750.00. Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-tas , l u j o s a . 
T o d a s en la C i u d a d . E l L u c e r o . J o y e r í a , t r u c t o r de C a s a s de l a d r i l l o V m a d e r a 
B o l í v a r . ( R e i n a ) 28. A-9115 . ^ j i - . i 
_ _ y t o d o lo c o n c e r n i e n t e ?1 r a m o ; no se 
VENDO B O N I T A CASA DE M A M P O S - . 0 b r a h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l t r a b a -
t e r í a . t e j a y m a s a i c o s y c r i s t a l e s opo- 1 . 
. . . l inos . R e c i é n f a b r i c a d a . R e n t a $30 oo. f j o . P l a n o s y P r e s u p u e s t o s g r a t i s . M o n -
m i l t r e s c i e n t a s v a r a s con f r u - Se d a en $3,00^ y se deja parte en h i p o - I o e u X J J « ,AI» - " » " « 
teca. C a l l e F u e n t e s entre 7 y 5. R e - te 5:>> a l t o s , e n t r a d a p o r l a m u e b l e -
p a r t o A l m e n d a r e p . paradero F u e n t e s , ! r í a J A 11 a 2 V df> S a 8 n m T*I«_ 
M a r l a n a o . I n f o r m a su duefio en l ¿ \ e ' « . V ^ i - > a e 3 a 0 P- n»-
m i s m a . • fono l V l - 7 4 1 5 . 
23663 s J n . » 18932 . i o Jn 
¡ 3 5 5 0 
¡ Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, u n solar 
esquivia de fraile, compuesto ¿a 
28.04 metros de frente por 46.31 
18 .7n de fondo, o sean 1.298.53 metros 
A S E G U R E N su D I N E R O COMPRAN"- cuadrados. Precio, 14 p e s o s metro 
do un s o l a r de e s q u i n a de 12 por 34 me- o 1 1 , 1 • 1 , i 
t ros en el R e p a r t o O j e d a y entre las dos oe V e n d e el t o t a l O l a mitad del 
C a l z a d a s de C o n c h a y L u y a n ó , m u y 1 . 0 • £ 11 T , 
p r ó x i m o a l p a r q u e en donde se vende a 1 l O l e . rara I m O r m e S C a l l e J, F lU-
8 pesos l a v a r a , yo se lo doy a 7 pesos 1 11C i d i n ' x r t t 
y medio metro , por tener neces idad de ! m e r O I J J , e n t r e I J V \ j . V e d a d o 
h a c e r l a o p e r a c i ó n . S a n t o V e n i a , 15. C e - T 1 ' £ r - c c 1 i 
rro . G o n z á l e r . I 1 detono r - J J I Z . 
23579 11 J n . I C245 Tnd..3-a 
NEGOCIO: OPORTUNO POR DISGUS-
to en tre los soc ios S e r e g a l a p r ó x i m o ' a 
l a H a b a n a , u n c a f é r e s t a u r a n t y l u n c h 
bien montado, v i d r i e r a de tabacos y b i - , _ , ,r 
de l o t e r í a , h a y u n a g r a n c o c i n a y MES. M. F. APARTADO 1542/ 
patio g r a n d e p a r a g u a r d a r m á q u i n a s 12 
h a b i t a c i o n e s en los a l tos a m u e b l a d a s 
y todas a l q u i l a d a s h a y en el s a l ó n 14 
m e s a s , h a y r e s e r v a d o s , 5 a ñ o s de c o n -
t r a t o . No p a g a a l q u i l e r . M á s d e t a l l a s 
los d a r é en p a a r t i c u l a a r en A n i m a s y 
C r e s p o , c a f é d e 8 a 9 y d e l a 3 y d e 7 | 
a 9 fie la n o c h e . J . T r a b a d e l o . D e este" U n a C a s a de H u é s p e d e s en $1,000. One» 
negocio no i n f o r m a a p a l u c h e r o s , t ra to h a b i t a c i o n e s y u n a C a s a de Comida* 
serio y r e s e r v a d o . P r e c i o de contado: , I n f o r m e s L a g u n a s 89, bajos , 




15 J n 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E Ta-
bacos, C i g a r r o s , q u i n c a l l a , m u c h o s W 
l le tes de L o t e r í a punto do m u c h o tran 
¡ s i t o . Se d a b a r a t a por tener dos y no poj 
d e r l a s a t ender . I n f o r m a n : J e s ú s aet 
Monte 151, P u e n t e de A g u a Dulce . 
22823 9 j n ^ 
S E V E N D E U N A O R A N V I D R I E » * 
ño se v e n d e n 4 m e s i l l a s d e l m e r c a d o fn - i M rr .n ir . i nico, C r l s t i n a p 
. . 1 . . , ' a e n t r a d a p r i n c i p a l . C o n t r a t o t r c I " n 
U n i d o , e n m e n o s de l a m j t a d q u e COS- a ñ o s . A l q u i l e r m u y barato , i n f o r m a » 
' en l a m i s m a . 
23202 
V E N D O C A F E L U N C H E N 6,000 P E -
SOS, no p a g a a l q u i l e r , e s t á s i tuado en 
punto de m u c h o trabajo , acepto l a m i -
tad a l contado. G o n z á l e z . S a n J o s é , 123. 
al tos , c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
23802 g _ j n . 
Gran ocasión, por embarcarse su due-
taron, con la cesión de 30 años. In-
formes: Kiosko del patio, mi kiosko o 
en Corrales 166. Luis Martini. 
23609 6 j n 
9 j n 
SIGUE A L F R E N T E 
— ^ 
3 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Junio 6 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, efe. 
VIENE D f t F R E N T E 
E N H I P O T E C A . S E D A N 4,000 P E S O S 
o m é n o r c a n u d a d . s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n . G a l i a n o , 75. C a f ó 'É l K n c a n t o " , v i -
d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
23815 i s J n . 
CHEQUES, BONOS, VALORES 
C o m p r a m o s B a n c o N a c i o n a l , E s p a h o l . 
D l g ó n , U p m a n n . P a g a m o s t ipos m á s a l -
to de p l a z a . T a m b i é n ¿ • . o r r o G a l l e g o y 
A s t u i r a n o . C o n t a d o r e s del C o m e r c i o . 
R e i n a 55. 
23703 g j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O Z i O C A 
en todas cant idades , a l m á s b a j o inte-
r é s y por el t iempo que se pida , tíe 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los Inte -
resados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r 
R . L l a n o , P r a d o 109. ba jos . 
21989 1 3n-
DINERO. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
. 8800,000.00 P A R A H I P O T E C A S , A I i Q T T I -
l eres , contratos , c o m o r a de so lares , te-
rrenos , lotes 
c o p r a 
con a r b o l e d a . 
P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades, desde $1000 p a r a l a H a b a n a y 
s u s b a r r i o s , A g u i l a y Neptuno . B a r b e -
r í a 1 1 6 - T e l . M-4284 G l s b e r t . D e 9 a 12. 
22714 13 j n . . 
c a s a s , f i n -T A B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N I i A , — . cw uuicu .. 
mejor b a r r i a d a i de^ la H a b a n a p a r a e s t a j e a s rús t i cas .^ I n t e r e s e s bajos , p r o n t i t u d . 
í o s o de negocio. Se i n f o r m a en AntOn 
Recio . 18 
23601 
a l to s y en e l t e l é f o n o M-6754. 
13 J n 
B E N J A M I N G A R C I A 
rorredor , compro y venao toda c lase de 
pqtablecimientos . D o y dinero en hipote-
cas todos m i s negoc ios son g a r a n t i z a -
dos'. I n f o r m e s : D r a g o n e s , :0, c a f é P a r -
t a g á s . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo var ios , uno en el Muel le , en 
6 000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
eñ 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
rios B u e n contra to y tengo 2 c a n t i n a s 
en venta . I n f i r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é 
p a r t a g á s - B e n j a m í n G a r c í a 
r e s e r v a , equidad. L a g o - S o t o . B o l í v a r 28 
(antes R e i n a ) . 
23737 
K l L u c e r o . J<V'.yia. 
3 j l . 
José Navaro.—Dinero para hipoteca 
en cualquier cantidad al 7 0Í0. Si 
toma cantidad grande y da buena ga-
rantía. San Joaquín 122 altos. Telé-
fono M.3281. Llame que iré a su do-
micilio o escriba. 
23696 6 j n . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Se toman $100.000 en 
Hipoteca. Sólida garan-
tía, trato directo. No 
corredores. O'Reilly 11 
DpU. 113-112 J . A. 
Dowling. 
me-
B0DEGAS E N V E N T A 
Vendo v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y _ 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n qontrato y ! 
ñ o c o a l q u i l e r . Y tengo 2, en C a l z a d a , ' 
mucha v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s . 10. 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R Í A Í T E N V E N T A 
C o m p r o l i b r e t a s d l a s C a j a s de A h o -
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e - í 
go. D i g ó n , l e t r a s y cheques E s p a ñ o l y , 
1 N a c i o n a l , compro c u a l q u i e r c a n t i d a d . ! 
i H a g o el negocio en el a c t o . D e 8 a 10 ' 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 330. 
M a n u e l P i f to l . 
o t r a l 23234 11 j n 
baja en el precio que han 
los muebles en estos últimos 
ses ? « 
— A " L A Z I L I A " . 
—cPor a^ora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. las "vacas gordas"? 
DINERO PARA HIPOTECAS —Por la sencilla razón de que 
Tengo $500.000 para colocar en hi- van a " L A Z I L I A " a adquirirlas, 
potecas en cantidades de $30.000, Excusamos recordar que " L A Z I -
23411 16 J n 
MAQUINAS "SINGER" I " L A IMPARCIAL", (EN GUARDIA. Se vende un juego de comedor estilo, P O D E B L A ^ 
m m i i u . desea La Imparcial se apresta a la lucha, inglés, compuesto de aparador, auxi-1 toda d ^ c r i s t a i . con m u y poco uso; s i le 
^ ^ o ^ ! con un arsenal de muebles, cuyos pre- Har y mesa. Precio $100.00. Direc-1 
Agente de j c¡og harán época en la historia mer- ción calle Quinta No. 68 entre B y 
so j n I cantil; los precios de sus juegos d e C , Vedado. 
A j i i i cuarto, de comedor y de sala, serán la! quien se debe la enorme1 ' 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s dn 
usted c o m p r a r , vender < 
q u i n a s de coser a l contado 
L l a m e a l te l*fono A-8381 
S l n p e r . P í o F e r n á n d e z , 
13491 
!43S 8 j n . 
. j , delicia del público, por el arte y buen 
tenido j g j j j ^ con qlie están construidos. E l 
1 precio y la calidad de nuestras joyas 
se recomiendan solas. Facilitamos di-
sobre joyas con muy m.ódico 
MUEBLES EN GANGA 
ñero 
Vendo u n a 
j-es f inos 
en 4.000 
18.000 
y o t r a con v ive 
y otra , IS^O'1' 
NEGOCIOS.—DINERO 
A B R O N D O Y C A N A L E S 
T e n e m o s dinero en todas c a n t i d a d e s p a -
r a p r i m e r a s y s e g u n d a s h i p o t e c a sobre 
c a s a s en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . T e -
nemos c a s a s que l a s vendemos a prec io 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en venta . Vendo u n a , en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos ; y o tra , en $1,500 y 
otra 3.000. B u e n o s c o n t r a t o s y buena 
vonta. Se dan a p r u e b a . I n f o r m e s : 
Dragones. 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VENDO UNA CARNICERIA 
v puesto de f r u t a s vende u n a res d i a r i a 
precio 2,500 pesos. I n f o r m e s , D r a g o n e s 
10, c a f é B e n j a m í n . 
8 j n . 
I y de 2 a 5 . 
t Jn. 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en todas c a n t i d a d e s sobre propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , r e s u e l v o l a s s o l i c i -
tudes de p r é s t a m o s sobre propiedades 
u r b a n a s r n 24 h o r a s y con l a m a y o r r e -
s e r v a . S e ñ o r G r a v e de P e r a l t a . Obispo 
n ú m e r o 59. D e 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
p. m. 
10 j n 
$50.000, $70.000, $100.000 y más 
sobre propiedades con buenas garan-
tías al 7 0 0 de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-
ciones. Admito cancelaciones parcia-
les según se convenga. Informa: M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
22524 « j n 
en Suárez. 43 y 45, y 
teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
L I A " está 
que por el 
" L a E s p e c i a l ' ' , a l n j a c e n i m p o r t a d o r de 
I I I ^ M C E y objetos de f a n t a s í a , s a l é n oe 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor , juegos de recibidor , juegos dd 
interés. Aunque no nos compre nada, s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espejas dora-
dos juegos tapiFados . c a m a s de bronce. 
1 c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de seftora. c u a d r o s de s a l a 
1 y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
i l u m n a s y m a c e t a * m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
' e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
I rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v l t r i -
' ñ a s , coquetas en tremeses c h e r l o n e s 
C o m p r o muebles , V i c t r o l a s , p ianos , pia-1 adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
nolas , m á q u i n a s de e s c r i b i r , objetos de , s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
arte , muebles , contenidos enteros de c a - , r e l o j e s de pared, s i . Iones de por ta l , es-
sas . Negocio r á p i d o . C o m p r o a u t o m ó v i - I c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s gl 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
128 y 130. Teléfono A-2873. 




Ies. V o y 
fono M -
23360 
r á p i d o , 
enseguida . 
1578. 
L l a m e a h o r a T e l é -
un lote do "Underwood" 5, 3-12 y 3-14" 
d . j |4 .• , desde $65. " R o y a l " n u e v a s m u y b a r a t a s . 
I S p o n e r d e U n traje de alta etl- P a s t o r F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 142-D o 
" 154 moderno, entre M a r q u é s » G o n z á l e z 
, y Oquendo. T e l é f o n o M-4000. 
!>3618 9 J n . 
r a t o r i a s , n e v a r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s j 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
•5 !— a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E R B A - | b ien s e r v i d o s . No cor . fundlr : Neptuno, 
d e r a s gangas . V e a n m i s prec ios y c o m - nJjniero 159. 
p a r e n que no vendo c a c h a r r o s . T e n g o ¡ V e n d e los m u e b l e s a plazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
q u e d a r s e con é l por un m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 67. de 4 a 
6 p. m. S a l ó n de l i m p i a botas. 
22816 10 J n . 
P A R A F A M I L I A D E B U E N G U S T O S B 
vende un reglo j u e g o de comedor de c a o -
ba m a c i z ? con adornos de bronce, c ó m 
pues to de: a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a , 
mesa , s e i s s i l l a s y dos b u t a c a s t a p i z a -
das de lo m e j o r y m á s f ino . Se d á a 
prec io de s i t u a c i ó n . No p i e r d a e s ta opor 
tun idad . P u g d e v e r s e a todas h o r a s en 
N e p t u n o 129 e s q u i n a a L e a l t a d , T e l é 
fono A-0518 . 
22846 7 j n . 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 t Jn. 
queta para asistir a la función tal 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
o cual 
SE VENDE 
U n a gran c a s a de h u é s p e d e s , toda a m u © 
blada y con m a g n i f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
verdadera g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
San L á z a r o 504. 
21693 7 j n 
DINERO E HIPOTECAS 
SOLO POR 8 DIAS 
DINERO 
EN HIPOTECA 
AL 7 1 2 o o 
Con mejores ventajas que na-
die. 
Informes: Rico. Tel. M-2000 
Banco Prestatario de Cuba 
Consulado y San Miguel. 
E N H I P O T E C A , S E D A N 20,000 P E S O S 
i) menor cant idad . I n f o r m a n : <Juliano 
75, c a f é " E l E n c a n t o " . V i d r i e r a , de 9 
a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
23M6 13 j n . 
iiimsttms!?m.v.tm 
C4433 4-d-4 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M i g u e l las mojores 
M á r q u e z . C u b a . 






En cantidades al 7 o'o 
Más tiempo y facilidades que nadie 
NO SOY CORREDOR 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. Falber. Teléfono A-4358 




A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l io 
h ierro , 4 p e é o s . F i g u r a s . 26, entre M a n 
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26, en 
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas ! 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
LA NUEVA MODA 
I M U E B L E S E N G A N G A . S E V E N D E N , , ^ ^ , c r nn . , „ „ 
baratos , un e s c a p a r a t e de m a j a g u a , d o s ' J u e g o s d^ comedor desde $S0.00 a $300 
l u n a s , un lavabo , m á r m o l m a j a g u a y j u e g o s de c u a r t o desde *100-00 » íoOO 
l u n a ; u n a s o m b r e r a con l u n a : u n a me- en c a o b a juego de s a l a desde | 4 8 ; e 8 j m ^ b r e 
s i t a de noche: u n a m e s i t a de c e n t r o : p i t a d o s de v a r i o s prec ios ; e s c a p a r a t e s 
. t re s s i l l a s - do^ lámnara«? un v e n t i l a - desde í 1 2 X con l u n a s *40; coquetas 
c o l o m b i n o , ^ j g g & X \ > * Y * é i " d a s h o r a s en Ion- ! $22; c a n i a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
te 98, e n t r a d a por A n t ó n R e c i o , a l t o s 
del c a f é . 
23153 ? Jn. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES j 
P E R F E C T O S C O I i I i A B E S D E P E R L A S 
f r a n c e s e s Se venden a prec io s de s i -
t u a c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o A-2505 p a -
r a m a n d á r s e l o s a s u c a s a a e x a m i n a r -
l o s . 
23721 
L E A E S T O L E C O N V I E N E . P O R V I A -
j a r l iquido 26 v i d r i e r a s 1 l u n c h e y 8 co-
c i n a s de gas con toldo grande , en A p o -
d a c a T)8, a todas h o r a s . 
L':i743 L J n - . 
M E H A G O C A R G O D E T O D A S C L A -
ses de mudadas , mueb le s f inos , objetos 
de a r t e etc. G a r a n t i z o los t r a b a j o s . 
B r e s l i n H o u s e . P r a d o , 71, a l tos . H a b . , 19. 
R . G a m a r r o 
LA ORIENTAL, DE JOSE NEIRA 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s 
y de todas c la ses . T e n e m o s 
prec ios que n i n g u n a otra c a s a . No debe 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r s u d i -
nero v i s í t e n o s . T i e n e us ted en e s t a c a s a 
j u e g o s de c u a r t o de los m á s m o d e r n o s 
desde $100.00 h a s t a $600.00; j u e g o s de 
comedor desde $80.00 h a s t a $800.00; j u e -
gos de s a l a desde $50.00 h a s t a $300.00; 
l u n a $20; v i t r i h a s cedro con l u n a s $30 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a 15; 
s i l l a s de caoba $2.50; s i l l ones a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y del P a í s de v a -
r io s prec ios ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
l a n t e ; s i l l ones de p o r t a l id de m i m b r e ; 
m e s a s p a r a Of ic inas con su s i l l a , g l r a -
. t o r i a desde $36; id de c o n i n a desde 
n e j o r e s | | 3 o . a j i 2 0 y m u c h o s mueb les m á s a 
| a prec io m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a Moda 
S a n J o s é 75 . T e l é f o n o M-7429 . 
20538 14 m y 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
J u e g o s de cuarto , e s c a p a r a t e de luna , 
c a m a , coqueta, m e s a , banqueta, 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. Juego de come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa , 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de s a l a , e smal tados . L u l a 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
M e s a s de noche, $ í . Se i s s i l l a s . 2 s i l l o -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s . $12, C a -
mas , $12. L a v a b o s , $15. S i l l o n e s de 
$12. S i l l o n e s do caoba. | « . , 
A p a r a d o r e s , $15. Pe inadores , $8. S s c a -
paratteJ, de 3 cuerpos , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MERCANCIA. 
Gran oportunidad. Por necesitar diñe- A D R I A N O C A N D A L E S T I E S 
6 J n coquetas a, $20.00; e s c a p a r a t e s desde ro liquido los mejores muebles flOOS 
!3j05 J n . 
A T E N C I O N . E L R A S T R O E L R I O D E 
l a P l a t a , por c a m b i a r de g i ro l i q u i d a 
16 c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s , 
en ganga , A p o d a c a 58, a todas h o r a s . 
23749 9 J n 
$20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s de r i • _ i i i K-, . ,» „ _ 
h i e r r o y m a d e r a d . sde $10.00; s i l l a s q u e se f a b r i c a n e n l a H a b a n a c o n u n 
s u e l t a s a $2.00; s i l l ones a $3.00; l a m p a 
r a s en todos los modelos desde $5.00 
colchones , c c l c h c n e t a s ; a l m o h a d a s , 
l o j e s do p a r e d ; m a c e t a s 
columna^; y m e s a s de ten 
modelos ; n e v e r a s del p a í s y a m e n 
A q u í e n c u e n t r a us ted c u a l q u i e r UUJCLU , n T i i 
por d i f í c i l que sea. No olvide que estos c o c o n b r o n c e s o s i n e l los . I n ú t i l e n c o -
muebles son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s _ _ „ J _ _ l ^ . « . J _ f„J- . 
m a d e r a s del p a í s . N o t a . mos m e n d a r l o s p o r q u e es p r o p i o de t o d o 
é m b a l a j e para ei campo >• nos h a c e m o s a n u n c i a n t e . V e n í a n y se c o n v e n c e r á n 
re sponsab le de l a m e r c a n c í a h a s t a que- . ÉÍJ 1 i , • A 
dar rn sn poder. No olvide " L a O r i o n - d e s u c a n d a d y feuen p r e c i o . A p r o v e -
i - , r x e p t u n o 129. e s q u i n a a L e a l t a d , | a o c a s í ó n e i n v e r t i r á n b i e n s u 
P A R A L I Q U I D A R P O R C U E N T A D E 
l a s f á b r i c a s : 2000 D o c e n a s c a l c e t i n e s , 
$1.50. 1000 D o c e n a s cue l los a r r o w ; 060. 
100 D o c e n a s P a ñ u e l o s . 055. 500 D o c e n a s 
corbatas . 3.00. 200 D o c e n a s m e d i a s de 
s e ñ o r a seda, 4 .50 . Y otros a r t í c u l o s t a m 
b l é n b a r a t o s . M u r a l l a 98. D e p a r t a m e n -
to 402. 
12 j n . 
_ E N C A R O A -
do de l a c a s a de B o r b o l l a ; se a r r e g l a n 
toda c l a s e de m u e b l e s de 
e s m a l t s y laquado, d é j á n d o l o s nuevos , 
se tap iza , se e m b a s a n muebles . T e l é -
fono M-1301. S a n L á z a r o , 172 
-2676 8 j n . 
50 0{0 más baritvs que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
•, ;: . I , ^ despacho con marquetería füna file- Necesito muebles en abundancia, 
in teados de metal barnizados o en blan- los pago bien. Teléfono A-8054 
i • n . 26609 - - - ' Ind.-15 j n 






tir fama mundial 
fabricados 
en Stuttgati, Jllemanía, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre 
» R O B E R T B O S C H « 
y ésta 
morca de fábrica 
J í WnXÁMT 
S E V E N D E N D O S P O R D S , U N O E S del 
19 y otro es de a r r a n q u e , e s t á n en m u y 
buenas condic iones p a r a t r a b a j a r , B« 
d á n m u y b a r a t o s por no poder los a t e n -
der, pueden v e r s e : A n i m a s . 173. de 8 
a 12 de l a m a ñ a n a , p r e g u n t e n por M i -
guel C o s t e l a . 
22871 0 J n . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E ^ O S E 
vendo un F o r d del paquete y se d a m u y 
barato . I n f o r m a n M a l o j a 191, e s q u i n a 
a D l v i s i A n . 
234*2 6 j n . 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , E N M A Í J -
j n i f i c a s condic iones por n e c e s i t a r el lo-
I c a l . I n f o r m a n y puedo v e r s e a todas ho-
R e a l 106, C e i b a . 
23362 12 j n 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O U N O A -
m i ó n nuovo, mediano . L o doy b a r a t í s i -
mo por ser B o d e g u e r o y no entenderlo . 
I n f o r m a n G l o r i a y C i e n f u e g o s , B o d e g a , 
T e l é f o n o 12863. 
23329 9 Jn. 
MAQUINAS PARA BODAS 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 m y 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nueras y de uso y cámaras. 
Grandes existencias para Ford. Espe-
cialidad en la reconstrucción o repara-
ción de gomas de cuerda y de lana, 
E N 100 P E S O S , V E N D O U N E S O A P A -
r a t e de lunas , un g u a r d a c o m i d a s , dos 
s i l l ones , dos s i l l a s , u n a c a m a de h ierro , 
u n a m e s a de a l a y u n a c o c i n a de e s t u -
f ina , todo es moderno. F a c t o r í a , 18, 
cuar to , l l í . „ á 
2379G 9 J n -
S E V E N D E U N E S P E J O D O R A D O C O N vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
s u m e s i t a dorada m u y lindo, en l a mis^ 
__ir. j n . _ ; dinero. Escobar No. 128 entfe San 
Se arreglan muebles. El Arte, taller dV ^ ^ San RafaeI- 8 
Reparación, nos hacemos cargo de '—" ~ " — 
arreglar toda clase de muebles, por fi- Se alquilan maquinas de coser de Sm-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, $2.00_mensual. Aguacate 
tapiz que barniz, especialidad en en 
$60 BALANZA DETROIT 
moderna , se vende, a c a b a d a de c o m p r a r , 
a l r educ ido prec io de g a n g a . C a l l e 
B a r c e l o n a 3. i m p r e n t a . T a m b i é n v a r i a s 
c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a prec io s de 
o c a s i ó n . 
22222 10 j n 
80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 j n 
m a u n a m á q u i n a de coser Hlnger, con 
todos los a d e l a n t o s modernos p a r a bor-
dar . P r a d o , 20. 
23768 8 J n . 
no M.1059. 
22893 29 j n 
P O R E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A -
rato un juego de c u a r t o y de comedor 
. _ . M . TTM-A turArvtTTM-* -n-p ' ele caoba, m a r q u e t e a d o y bronce , u n 
S E D A B A R A T A U N A M A Q U I N A D E j de s a I a ^ m a U . l d 0 i co lor m a r f i l , 
h a c e r concreto de s iete p ies c ú b i c o s . i á m p a r a S i c u a d r o s y un p iano f r a n c é s . 
P u e d e v é r s e é n M i s i ó n , n u m e r o .5 , m a r - ¡ C h a s a i B n e F r e r e s " E s t á n c o m p l e t a m e n -
m o l e r í a . c ¡ t e nuevos . A g u a c a t e , 28. a l tos . Se pue-
• d é n v e r de 1 a 6. 
23769 8 J n . 
Se a l q u i l a n l a s m á s l u j o s a s y elegan-
t é s . C h a p a p a r t i c u l a r , p r e c i o s m o d e r a - aunque las roturas sean grandes, lo 
y ordenes . I n d u s t r i a 1 . • , j ' i 
M e s t r e s . . mismo que las cámaras, después de re-
I paradas prestan el mismo servicio que 
¡ de nueras. Precios de situación. Ave-
dos. P a r a verse y ordenes , 
8, G a r a g e . T e l é Y ' n o M,2503 
23285 11 J n . 
Magnetos, Bujías, Klasons, Airan 
que y alumbrado "Bosch". Repue» 
tos de todas clases "Bosch'' 
Distribuidores: 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZULUETA, 44 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
C4494 4 d-6 
H U D S O N C A R R O C E R I A C E R R A D A S E 
vinde en m i t dosc ientos pesos, g a r a n -
tizado todo s u f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
verse: G e n i o s 16 1|2. G a r a g e . P r e g u n 
i tn por C a s i m i r o . 
237774 12 J n 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
n a 75 a l tos y b a j o s son f r e s c o s y m u y 
apropiados, los b a j d s p a r a cualquie^ 
clase de c o m e r c i o , i n f o r m a n en el 
tercer p i s o . 
23764 20 J n 
l e í 
73, 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S J U N T O S 
o separados, s i n entrenar m a r c a a c r e -
d i t a d í s i m a " R e p u b l i c ' ' de u n a y m e d i a 
toneladas en c h a s s i s soportando h a s t a 
Jos y media que v a l e n en l a a g e n c i a a 
• 3.500. C o s t a r o n a $3.000 y se dan lo 
nienos a $2.300 a l contado, t a m b i é n a 
Plazos a prec io r a z o n a b l e y con g a r a n -
t í a . I n f o r m a n y pueden v e r s e en J e s ú s 
"t! Monte 159, a n t i g u o . 
23766 8 J n 
C A D I L L A C M O D E L O 59, S E V E N D E 
^on tuda la g a r a n t í a ' de nuevo, puede 
verse en l a c a l l e de G e n e r a l L,ee, n ú -
mero l i , e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a y a s . 
J e s ú s del Monte. 
23237 10 J . . . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende u n a m o t o c i c l e t a s i n e s t r e n a r 
m a r c a I n d i a m S c o u t modelo G.20. I n -
í p r m a n : C a l l e de l a S i e r r a , n ú m e r o 10. 
í uentes G r a n d e s . 
23819 9 J n . 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E P O -
CO t iempo de uso en L e a l t a d . 44, ba jos . 
23625 10 J n . 
/ T L O S D U E L O S D £ M A Q U I N A S , T E -
nemos el gus to de p a r t i c i p a r l e s que he-
mos rec ib ido un comple to s u r t i d o de P i -
ñ o n e s , Coronas , S a t é l i t e s , C a j a s de bo-
las . R o l l e t e s T i m k o n , p a r a todos los c a -
r r o s que d e t a l l a m o s a prec io s s i n c o m -
petenc ia . E . B o h e r y C o . M o n s e r r a t e , 
121, H a b a n a . 
23363 I L ^ " — 
S E V E N D E U N P A C K A S D E N T E R A -
mente, , nuevo s ie te p a s a j e r o s , ú l t i m o 
modelo, c inco m i l pesos . P u y a n s , 19 y O, 
Vedado . F-5491 
23588 21 J n . 
nida de la República 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
22243 15 m y 
D0DGE BR0DERS. 
S E V E N D E N D O S M O D E R N O S , U N O 
con se i s r u e d a s de a l a m b r e y s u s go-
m a s , r u e d a s de cuerdjj, y e l otro fcon 
se i s g o m a s c u e r d a s t a m b i é n . S a n M i -
g u e l entre I n f a n t a y B a s a r r a t e , G a r a -
ge . Se pueden v e r h a s t a l a s t r e s p . m . 
S a l u s t i a n o R u b i o . 
22799 6 j n . 
D O D Q - E A C A B A D O D E P I N T A R , V E S -
t i d u r a nuova, someto el m o t o r a l a 
p r u e b a que deseen. L o vendo b a r a t o . 
V é a l f ^ en Z u l u c t a 28, G a r a g e . 
23523 12 Jn. 
A V I S O . G R A N D I O S A G A N G A . J U E G O S 
do comedor a $85.00 y $135.00; j u e g o s 
de s a l a a $77.00, $88.00 y $99.00; j u e g o s 
de c u a r t o a $110.00, $150.00 y $235.00 , 
y m u c h o s m u e b l e s m á s « n g a n g a ; e s c a -
p a r a t e s a $15.00, $25.00 y $35.00. T e n g o 
coquetas mesas , a p a r a d o r e s , v a j i l l e r o s , 
ves t idores , c a m a s b l a n c a s , n e v e r a s de 
m a d e r a y u n a b l a n c a , m á q u i n a s de es-
c r i b i r ; piano, m u s i q u e r o s , espejo p a r a 
s a l a , j u e g u i t o s a l a e smal tado , c i n c o p i e -
zas , s i l l a s de c a o b a p a r a s a l a y r e c i b i -
dor, l á m p a r a s y c u a d r o s y lo que us ted 
neces i t e yo lo tengo. A l o n s o , en G a l i a n o 
44. L a C a s a A l o n s o , G a l i a n o 44. 
23980 13 j n . 
G A B I N E T E D E N T A L E N $350.00, C E -
d i é n d o s c los a l tos que r e n t a n $65.00. S i 
desean. Se venden muebles b a r a t o s . I n -
f o r m a n de 3 a 6 en R e v i l l a g i g e d o 58, 
a l tos , por M i s i ó n . 
1 23725 6 j n . 
CHEQÜQES Y U B R E T A S 
I C o m p r o cheques y l i b r e t a s de l a s C a j a s 
| de A h o r r o s del C e n t r o A s t u r i a n o y G a -
! l lego y de todos los b a n c o s ; pago el m á s 
a l to tipo. A g u i l a 245, e n t r e Monte y 
C o r r a l e s . S e ñ o r M a r t í n e z . T e l . M-9468 . 
I 23715 / 6 in . 
22888 7 J n . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N n e v o R a s -
t ro C u b a n o . Se c o m p r a n mueb les nue -
vos^ y usados en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte 9. T e l A-1903 
2017:' 11 j n _ 
L U J O J S O J U E G O D E C U A R T O " D E 
n u e v e p i e z a s en c a o b a m a r q u e t e r í a y 
bronce , otro juego c u a r t o a m e r i c a n o de 
c u a t r o p iezas . H e r m o s o juego s a l a mo-
derno de c inco piezas , c a m a , s i m m o n s , 
l á m p a r a s r e f r i g e r a d o r , f i l t ro , u t e n s i l i o s 
de c o c i n a y v a r i o s . De 2 a 5 p . m . S r a . 
Ü r t i z . M a l e c ó n 356 a l t o s . 
22722 8 j n . 
S,E R E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n en buen uso, 3 e s c a p a r a t e s , dos 
de e l los con l u n a s , u n a m e s e t a con g a -
v e t e r l a , t a m a ñ o g r a n d e p a r a m u e s t r a s 
y s u a t r i l , un a r m a t o s t e de v i d r i e r a 
u n a c a r p e t a a l t a p a r a dos personas , u n a 
p i e n s a con s u mese ta . T o d o se d á b a r a -
o'J TP01" . t e n e r 01116 a u s e n t a r s e . O f i c i o s , 
o s - B . a l tos . I n f o r m a n . 
21723 s 7 J n . 
M U E B L E S . N O C O M P R l T S U S MUE"-
bles s i n a n t e s v i s i t a r L a S i r e n a , p u e s 
tenemos m u e b l e s de todas c l a s e s 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . V e n g a a y a v e r n o s : 
N e p t u n o n ú m e r o 235-B. T e l é f o ñ o X - S m 
J e s ú s P i c o s y C a . 
21934 23 J n . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á « 
que nadie , a s i como t a m b i é n l o s ven-
prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . demos 
S i qu i ere 
JOYAS 
c o m p r a r s u s j o y a s p a s e po i 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
m i l l i n i r K I I ; menos i n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u g i r o 
i : \ j \ a j ; j jg v e n d e p o r t e n e r q u e e m b a r c a r , u n a s i como t a m b ' é n l a s vendemos m u y 
comprando s u s muebles en L a C a s a del • i „ . , - , • « „ 0 f ; i „ ~ , „ J a „ ^ „ _ • b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos V ; j u e g o d e C u a r t o , est i lo m o d e r n o y C a s i o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
baratos L e a n estos p r e c i o s : S ^ r ^ c o m U ] p u e d v C i e n f u e g O S 62,1 no M-1914. R e y y S u á r e z . 
das, $6; m e s a s de a la . e spec ia les , . . . . . ' 6 * TTTT.T.AW/RR ST; i r r - w - r » ^ : 
SE VENDE UN ELEGANTE 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos , por te-
! ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
j H e r m a n o M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 j n . 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E U N O 
del 20 a toda p r u e b a y con m u c h o s ex-
t r a s . A g u a c a t e y T e j a d i l l o , s a s t r e r í a , 
23450 10 j n . 
F O R D D E L 19, S E V E N D E E N 325 P E -
I sos. I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 59, e s q u i n a 
; a C a m p a n a r i o , de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
23584 i i j n 
S E V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E -
n a s condic iones p a r a t r a b a j a r , todo nue-
vo, se d á en 300 pesos . Se puede v e r en ¡ nes, se i s c i l i ndr o s , 5 a s i e n t o s 
Merced , 77, de 7 a 9 a. tn. 
23110 6 J n . 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A O E P A -
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6 y 
$8, de 7 p a s a j e r o s a $10 y $12, g r a n g a -
rage " E l I n d u s t r i a l " , B e n j u m e d a y 
F r a n c o , c e r c a de B e l a s c o a í n . 
22950 1* Jn 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l B u i c k , en b u e n a s condic lo-
5 g o m a s 
i n u e v a s y se da $550, p a r e et contado 
y e l res to en p lazos c ó m o d o s . P a r a t r a -
tar Oquendo 80, bodega. T e l é f o n o M-6319 
X . L o r e d o . 
22822 6 j n . 
i L I Q U I D A C I O N D E C U C H I L L A S 
acero "So l inger" p a r a m á q u i n a s de 
, a f e i t a r G u l l l e t t e o s i m i l a r e s desde 90 
I c e n t a v o s g r u e s a , cep i l lo s de d ientes des-
i de 0.80 y otros a r t í c u l o s se e n v í a n pe-
I didos a l I n t e r i o r en lotes de 15 pesos 
I a c o m p a ñ a n d o el pedido de s u Importe . 
P a r a m u e s t r a s y prec ios , d o m i n g o s de 
8 a 12 m. y d í a s l a b o r a b l e s de 8 a 10 
i p. tn. S r . P o r t o . C o r r a l e s , 105, a l tos . 
| 23620 6 J n . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
aparadores , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g r u e s a s con bas t idor fino. 17 pesos , mo-
dernas , s i l l a s , $2.50; s i l lones , 5 pesos : 
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
fiesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a -es nevados , e s c a p a r a t e s , 3c pesos ; co- i 
qvietas, 25 pesos ; m e s a s noche, 5 pesos ; 
Juego s a l a , 75 pesos; comple to Juego 
de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 140 pesos ; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . No-
ta: estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
l-or eso no h a y quien p u e d a c o m p e t i r 
ron M a s t a c h e , o s ea L a C a s a de l P u e b l o 
que estA en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n c r i f » . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
M A Q U I N A C O N T A D O R A " N A C I O N A L " . 
U s o ocho meses . M a r c a $!i9.99. S e i s le-
t r a s con c i n t a i m p r e s o r a y T i k e s . C o l o r 
obscuro. K n c a j a s c o n t a d o r a s es lo m e -
I ~ ; i Jor v m á s moderno. Se vende b a r a t a . 
I , B ! Agui l . - i 181, P r s c a d e r l a , de 9 a 12 . 
23497 10 Jn. 
bajos, a todas hodas. 
22729 8 j n 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda df marqueter ía con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
V T L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
con todos s u s acesor ios completos y 
n u e v o s de s u p e r i o r ca l idad , una da p a -
y o t r a de c a r a m b o l a s , se d á n b a r a -lo s 
tas, todo s i n uso alguno. S a n I n d a l e c i o 
n ú m e r o 10, entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
morados , se pueden v e r a todas h o r a s 
21939 8 My . 
GALIANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970• L a A m é r i c a , se venden 
M a m p a r a s p a r a el campo y toda i a R e -
; p ú b l i c a . Se co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
j M a e s t r o s de obras : p idan prec io y s e r á n 
bien r e c i b i d o s . 
! . 21381 21 j n 
( S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A t x l 
da les que f u e r o n v e n d i d a s a p lazos v 
por h a b e r tenido que recogerse d e s p u é s 
I de h a b e r pagado m á a de l a m i t a d de s u 
• u _ £ ' i I v a l o r es el mot ivo por lo 
tro s i n o n e s , un sota, una mesa de j por i a m i t a d de s 
centro de caoba y barnizado de I 02ii66ept 
203. 
f i i e se d a n 
precio, o m á s L a b r a -
e l é f o n o A - 6 1 1 5 . 
18 Ja . 
BILLARES 
SE VENDE MUY BARATO 
S E V E N D E U N C A M I Ó N D E U N A T O - Dréctamos vencidos. Teléfono M-2875. 
ne lada , g o m a s m a c i z a s a t r á s , m á s eco- I " " » " 1 " " " ' „ . 
* 1 non - c. 23;>41 • Jn n ó m i c o que un ford, 
C r i s t ó b a l 29, C e r r o . 
23387 
en 330 pesos . S a n 
5 j n 
AUTOMOVILES 
No compren ni rendan sus autos sis 
U n a u t o m ó v i l O l s m o b i l e de c inco p a s a -
j e r o s con a r r a n q u e e l é c t r i c o , se da en 
$300 00 U n H u p m o b i l e de c inco p a -
s a j e r o s , en $200 .00 . U n a tapa de 16. 
v á l v u l a s p a r a F o r d de c a r r e r a . L n a r - ' ^ e r primero los que tengo en existen- -
bol de lev.us e s^ec ia j P ^ J 0 ^ ^ 1 da. Carros regios, últimos tipos, pre- Ganga: mantón de Manila, mantilla 
A V I S O S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
n a s S l i iger , u n a de 5 112 gabinete , obil lo 
c e n t r a l s u p e r i o r , con s u s p i e z a s y 3 de 
c a j ó n l a s h a y nuevas , m u y buenas , p r e -
c ios 38 pesos. 22, 20, 17, 15. O ' R e i l l y , 53, 
e s q u i n a A g u a c a t e . H a b i t a c i ó n , 4. 
23593 8 J n . 
ba y barnizado de 
! muñeca, por 68 pesos, camas de t 
L j i r T i c . I un asunto que le conviene 
hierro de la atamada marca Sim- s i u s t e d mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo í a ^ a n 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial" , Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
tiene s u s muebles en m a l es-
tado de b a r n i z ú otros desperfectos , en 
de M a n r i q u e No. 90, ex i s t e u n a 
c a s a que se ded ica a esta c lase de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
perto en toda c la se de e m b a s e s y a s -
m a l t e s . No se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. A l que 
fono M-9331 
20952 16 m y 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l estado, yo me comprometo a d e j á r -
se ios como nuevos por m u y poco dine-
U n 
y j s ^ d í a ^ e s p ^ c i a ^ ! " 0 8 sorprendentes y absoluta reserra. de blonda y peineta de teja, vendo en 
S u r t i d o completo ios a iamactoa fil 
L L A R E S m e r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
S E V E N D E U N F O R D L A N D O L E T 
cerrado de a l g ú n uso pero en r e l a t i v o 
liucii e s tado . Se da en $400. V é a s e 
J e s ú s del Monte 159, a n t i g u o . en 
i6u 8 J n 
r a F o r d . D o s Juego 
p a r a e v i t a r l a s u b i d a del ace i t e 
bloke de F o r d . U n dejeo p a r a F o r d de 
a r r a n q u e . U n a c a j a de bobinas F o r d . 
U n juego i m a n e s F o r d . U n a c u ñ a F o r d 
de c a r r e r a . U n a b o m b a de c i r c u l a c i ó n 
de a g u a p a r a F o r d . T o d o esto, puede 
v e r s e en el g a r a j e K e l l y . L u g a r e ñ o y 
F ó z o s D u l c e s . U n a c u a d r a del P a r a -
dero de l P r í n c i p e , E n s a n c h e s de l a c a -
b a n a . , . 
6 Jn 
C2130 i n d . 16 m i 
i njDoTal y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 verdadera ganga. Concordia 8, esqui- M U E B L E S y J O Y A S . ^ i - o s C O M P R A 
Habana. | na a Aguila. 
6<22 I n d . 22 I 23603 1 Jn 
. 1 l , ' \nr \ \ " ™ " ' MTOTWO pur m u y poco a l n e -
nos compre cantidad mayor de 300 i rñZ' J ; s ? i a l t 0 en A0,dos colores, b a r n i z o 
l i i i , \ a I I",uneca- enre j l l l o . entapizo, hago to-
p e S O S l e hacemos el regalo de U n a „ t „ i r i a s e , . d e rparac iones . M a n u e l F e r -
- i f j , , ! ná,n0d0e/¿ M a n r i q u e , 52. Tel . fono M-4445. 
preciosa lampara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
19966 10 J r 
C 4262 30d-lo. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
supe-de muselina especial, clase 
rior, y de re j i lh especial. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E 
p u s a j e r o s p intado de nuevo y se is r u e -
d a s de a l a m b r e , c a s i r ega lado . Genio , 
n ú m e r o 16 y medio. G a r a g e . C a s i m i r o 
O n l v e r o s . P r e c i o : 1.300 pesos . 
22969 7 J n . 
V E N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
" E s o : " . c'umpletar.|>nte nuevo , 6ruedas i 
de a l a m b r e y 6 g o m a s c u e r d a . Se da 
paralo . I n f o r m a n C a f é P r i m e r Y a u c o , 
'"onsulado 105. 
23633 8 j n . 
PACKARD 12 CILINDROS. 
Se vendo uno e n p e r f é c t o es tado, de 7 
p a s a j e r o s , con r u e d a s de disco y f a r o -
l e s R o l l - R o y c e . 
I n f o r m a su d u e ñ o . S a n M i g u e l 123, 
al tos . 
2:'c.i7-iy 6 j u . 
Siete pasa jeros . 16 v á l v u l a s , con se i s 
r u e d a s con s u s g o m a s Hood n u e v a » , 
l a d i a d o r y f a r o l e s t ipo V niquelados , 
3735 I n d . 9 my. 
M A R I A N A O. S E V E N D E U N A U T O - J O Y A S . P U E D E U S T E D E M P E i V A B - | 
m ó v i l W e s c o t t de c inco p a s a j e r o s , c i n - i l a s a un m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a 
co r u e d a s a l a m b r e con s u s g o m a s n u e - i r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . I \ p p - , 
da c a s i n u e v a s del tipo S p o r t . I n f o r - 1 tuno. 235-B. T e l é f o n o A-3397 . 
m a n en e l t e l é f o n o 1-7188. 1 •>1934 26 J n . 
mos p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te 
l é f o n o A-3397. L a S i r e n a . Neptuno, n ú 
mero 235-B. N o se olvide, J e s ú s P i c o s 
y C a . 
21934 . 26 j n . 
21552 6 J n . 
Gangas leg!tim,as. Camiones 
todos tamaños, chasis; rol-
teos; carrocerías; nuevas y 
de uso; garantizados; ir/ircas 
conocidas. No compre camión 
de ninguna clase ni capacidad 
«n ver los nuestros. Precios 
roás bajos conocidos. Facili-
dades de pago. Wooding. San 
Lázaro 93. 
5655 8 Jn . 
SE DESEA 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l cerrado, L l m o u -
sine, m a r c a H u d s o n , P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i lo desean, se c a m b i a por 
uno a b i e r t o . Se a d m i t e vue l to o se da 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a 
19365 ,- j n ' 
MOTOCICLETAS INDIAM. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, 2. del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3 . 
C A M I O N B E S S E M E R D E 2 l ' a T O N E * -
ladas , c a s i nuevo , con m o t o r C o n t i n e n -
tal , s e l lo rojo , se vende m u y barato . T i e -
ne l a s gomas y p i n t u r a de f á b r i c a M . 
Q u e s a d a , garage , S a n F r a n c i s c o 53 
21769, 7 j n 1 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMf. 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock M¡cllelin,, Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cp5, Mabana. 
Cuba. 
. C 750 ind 10 o 
S E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R S E 
un c a m i ó n F o r d del 15 en buen e a t é d o 
> l i s to p a r a t r a b a j a r , s e dA barato ^ 
pesos P u e d e v e r s e a todas h o r a s en 
d e g í b r * u Y J u a n A1noso. L u y a n ó , B o -
22501 11 J n . 
C A R R U A J E S 
S B V E N D E N D O S C A R R O S D B B E -
partos , u n a c a r r e t i l l a p a r a p a n . I n f o r -
m a : el T a l l e r de c a r r o s A g u a d u l c e 10 
T e l é f o n o A-2821 . 
235f.9 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E N U N 
Juego de s a l a y comedor, dos de cuar to , 
etc, a prec io s de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se 
vende un piano a l e m á n fino, todo c a s i 
nuevo. Neptuno. n ú m e r o 334. a l tos , en-
t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
23242 7 J n . 
S E V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O -
p i a s p a r a t i endas s a s t r e r í a s o nego-
c io a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 103. 
T e l é f o n o A-3521 . 
23409 16 J n • 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S ~ B I E N ! 
y barato, l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e ' 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o , i 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
1 P . 30-d-4 ! 
C O N T A D O R A , M A R C A " N A T I O N A X i " , 
l comple tamente n u e v a , se vende. E s de 
4 gave tas , por l a m i t a d de su costo . 
A g u i l a 137 entre B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
23435 10 j n . 
P O T O G R A P O S A F I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , l en tes y ! 
• todo lo de f o t o g r a f í a de s e g u n d a m a - 1 
no, t a m b i é n hago toda c la se de cambios , i 
I lo m i s m o por o t r a s c á m a r a s que por i 
otros objetos . C o m p r o f o n ó g r a f o s toda 1 
i c l a se de discos , m á q u i n a s de e s c r i b i r I 
¡ y l ibros u s a d o s en todas cant idades I 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106 f r e n t e a l a ! 
M a r i n a . T e l é f o n o M-4878. I 
23231 i , j n . ¡ 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
so-
b a r a -
G A N G A . M U E B 1 . E S P A R A O P I C 1 N A 
ríe usn buenas condic iones , se venden en O' t l e l l l y , 9 venoen en 
I J n 1 23615 6 J n . 
; T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos CIH 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto fino'i 
\ como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o para 
i todas l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , carpas, l á m p a r a s 
! b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuanto 
: pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien amue-
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
I r á n de l a b a r a t u r a . D a m o a dinero 
( bre a l h a j a s y vendemos Jovaa 
' t l s i m a s , 
" MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r muebles no compre 
sin antes ver n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bUen s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con lunas , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4.00; 
bufetes , a $15.00; Juegos de s a l a , mo-
dernos, a $70.00; j u e g o s de cuar to , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
a m e d i a c u a d r a de Mnn-F i g u r a a s 
te. 
23380 10 J n 
w -
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y pünto desde 45 centavos. 
I L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
i Vende todos sus muebles, joyas y ro» 
pas de todas clases a precios suma-
, ro^nte baratos. Por proceder de se-
! ganda mano. Visite la caía v aho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taüer de 
[ niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
i contadoras, niquelado único. Conta-
¡ doras desde $60. Monte 2, frente 
! Compañía de Gas. 
¡ 1 9 ^ 5 8 j n 
i S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
pizado, de 8 p iezas , con espejo de 60 
l por 20, en color m a r f i l ; uno Id de 
. c u a r t o , de caoba, con e s c a p a r a t e de .1 
i cuerpos y v a r i o s muebles m á s S a n 
! J o s é . 75. T e l é f o n o M 7429 
! 22392 6 j n 
Máquinas de Singer, se venden dos: 






Cajas Contadoras National 
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s co lor 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c i n c u e n -
ta p o r c iento de su va lor L a s h a y de to 
dos los est i los y que m a r c a n desde 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet . L o s prec io s 
son r e a j u s t a d o s y en competenc ia c o n 
c u a l q u i e r a ; v e n g a persona lmente , no 
busque l a I n t e r v e n c i ó n de V e n d é d o c é á v 
o b t e n d r á , c o n t a d o r a s Nat iona l m u ^ b a -
r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a 
22223 25 Jn 
C O M P R A M O S . J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e t a l como camafeos e s n l a i -
tes y de f i l i g r a n a . Aban icos a n t i g u o s 
con b a r l l l a s de n á c a r doradas, s u e l t o s 
o en colecc iones . T a m b i é n Iso c o t t í p r a -
mns. S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M-J <44. 
L'2606 2S J n . 
" E L ENCANTO" 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
c a j a s j ie c a u d a l e s grandes . 1 c h i q u i t a y 
Ir 2 coc inas gas, en A p o d a c a , 2 b u r ó s 
69. 
1 8 " 16 m y 
J u n i o 6 d e 1 9 2 2 . L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s j SIGUE GRAVE 
CENTRAL TELEFONICA DE OJON; " T S D A ÜN INCENDIO DESTRUYO LA 
i j VAPOR QUE S E DIRIGIA A IRL/AX-
La Asamblea Nacional Catalana.-Por los pescadores de £ B « ™ H S S g M S S 
Mugardos-Salió el Rey para Barcelona.-Se dice que irá 5 
a Las Hurdes.-Inauguración de la Feria del Libro-So-
bre las responsabilidades por el desastre de Annual 
SOBRE LAS RELACIONES CON HISPANOAMERICA' 
Un vapor que salió de New York 
para Fenit, Condado de Kerry, con 
granos y un cargamento mixto ha si-
do detenido en la Bahía de Tralee 
por una chalupa inglesa, según des-
pacho a la Press Association, despa-
cho procedente de Tralee y recibido 
hoy. 
Agrega el despacho que se ocupa-
ron grandes cantidades de municio-




NOTICIAS DE LA REVOLUCION EN LA CHINA 
P E K I N . Junio 5. 
Abd-EI-Kr im detuvo a varios jefes de cábila adictos a España . — L A G L K R R A C I V I L E N I R L A N D A . 
Bombardeos aéreos . — Presentac ión de familias mora8 . - -Contra I L O N D R E S , Junio 5. 
la gente maleante .—El Rey apadrina a la hija de Zi ta .—Audaz 
robo en Barcelona. — Otras no^cias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Las tropas Inglesas han desaio-
jjado a los invasores sinn feiners de 
i sus principales posiciones en terri-
torio de Ulster, y una gran parte de 
iia frontera que divide al Norte del 
¡Sur de Irlanda está ahora conver-
tida en yn frente de batalla. 
j *nr,ar roinninnps de L a aldea de Pettigoe en la fron L A ASAMBLEA NACLAL OATALA- que acusa de sostener relaciones de ^ ^ Fermanagh_ 'Donegal fu( 
NA 
BARCELONA, Junio 5- i ^ í a Z " ' ^ « i i ia ído'malíT im- ners ayer'y se dice también que las 
E n la sesión de la Asamblea Na-llos d e ^ í u e r z J del Sur han evacuado a Be-
fué 
amEnta?a&COcábSra aue pertenecen arrebatada 'a los invasores sinn-fei 
L A PASCUA D E RA31ADAN 
cional Catalana celebrada ayer se ate-; presión este acto de Abd-el-ivnm 
nuó la proposición que había presen 
tado anteriormente el señor Riera, re 
ferente al derecho de Cataluña a re 
cobrar su libertad junto coii la ple-
nitud de su soberanía. 
fuerzas del Sur han evacuado a Be 
llek, a diez millas al Sudoeste. 
Hay todavía que conciliar el tex 
to de la comunicación oficial, que di-
ce que tres sinu-feiners fueron 
y que fué ocupado un ca-
TETUAN, Junio 5. 
E n la Plaza de España termina-' muertoS 
En estaTesión^se "hizo constar que ron hoy las fiestas celebradas con ñón Lewis. con las más detalladas 
lo que Cataluña desea es la autono- motivo^ de la Pascua del Ramadán. versiones de la prensa,' que anuncia 
mía más amplia dentro de la unidad Numerosos representantes indíg.-- que jog ingieges tomaron por asalto 
de España. I ñas cumplimentaron al Jalifa, al que la plaza y causar0n grandes bajas al 
Se hicieron algunas alusiones a las entregaron gran cantidad de vallo- enemig0, 
diferencias que actualmente dividen sos regalos. ! Las fuerZas militares se han apo-
a ios catalanistas y se hicieron votos , L a enorme concurrencia ^ derado de gran parte de la línea 
porque estas diferencias desaparezcan tío aP^36"01^,1^^68^5 tl0Udéogn00r: fronteriza, y los sinn-feiners tien¿n 
para trabajar todos juntos por la mis- me habiendo superado a todos ^3 iah0ra que'h;cer frente a tropas ague 
calculo/ Irrldas y bien armadas, equipadas de 
CONTRA L A G E N T E M A L E A N T E artillería en vez de tenérselas que 
.ver con la policía especial de Ulster. 
E l "Daily News", basando su in-
UN MUERTO 1 UN H E R I D O 
SAN SEBASTIAN, Junio 5. 
Cerca del Puerto de Pasages volcó ! L A R A C r I E , Junio 5 
una motocicleta que llevaba un pasa- j E l cuerpo de la guardia ci \ / l , formación en un despacho de su co-
jero en el sidecar. | que presta servicios aquí, ha em- rresponsal en Enniskillen, declara 
A consecuencia del accidente xe-¡ prendido una octiva campaña p;ira bajo gruesos titulares que la crisis 
sultó una persona muerta. | limpiar esta zona de gente maleante, ha sido exagerada y adornada de fie 
Otra de las que iban en el moto re- ticios colores para ios fines políticos, 
sultó herida. E L R E Y APADRINA A L A HI.1A procediendo la provocación de la 
D E L A E X E M P E R A T R I Z ZITA ;guerra del lado de Ulster. 
I E l "Daily Herald" publica una no-DOS MIL P E S E T A S PARA L O S P E S -
CADORES DE MUGARDOS 
E L F E R R O L , Junio 5. 
MADRID, Junio 5. 
En el Pardo se ha celebrado 
E l Consejo del Crédito Marítimo' bautizo de la hija dada a luz 
ha concedido dos rali pesetas para los cicntemente po; la exemperatriz Zl-
pescadores de Mugardos. 
í ticia procedente de Chatham, se-
ê  gún la cual varios barcos de guerra 
están a punto de zarpar de allí con 
destino desconocido, pero que se 
cree que sea Irlanda, y que la ciu-
a la recifeu uacida. 
L A C E N T R A L T E L E F O N I C A D E GI-
JON DESTRUIDA POR UN I N C E N -
DIO 
GIJON, Junio 5.v 
Un formidable incendio destruyó 
hoy la Central telefónica de esta ciu-i MADRID, Junio 5. 
dad. E n el Congreso continuó. 
ta de Austria. 
L a ceremonia se efectuó en la ma- . . . . , , . ,« „_ dad esta llena de gente oe mar, que ' or int imiJi i . D- A fonso apadrino 4. . . ^ ° , nn . , 
E N E L CONGRESO 
tiene instrucciones de no salir del 
[puerto. 
Noticias de Ulster declaran que la 
'situación se ha exacerbado con el 
[asesinato del Magistrado Flanagan, 
muy Q"e produjo gran sensación. 
A causa de la enorme expansión q.; animado, el debate sobre los nugvoS L a victima, recientemente habla 
adquirieron las llamas hubo necesi-1 presUpUestos. sentenciado a muchos delincuentes. 
dad de suspender por algún tiempo 
la circulación de los tranvías. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
incendio son grandísimas. Entre es-
tas figura la recaudación del últi-
mo trimestre, cantidad que todavía 
estaba en las oficinas. 
Las autoridades y los bomberos tra-
bajaron denodadamente, pero su es-
UN CUADRO D E L 
F O R T U N V 
ateniéndose a la ley sobre las armas 
INMORTAL de fuego, y había sido amenazado 
con frecuencia; pero no había h» 
'cho caso de estas amenazas. Fué 
BARCELONA, Junio b. \ acompañado 1 hasta la catedral de 
Ha sido traído a esta ciudad el Newry. donde ocurrió el suceso, por 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Waidórf Asteria. » 
NEW Y O R K . Junio 5. 
E l i V E R A N E O Y L O S CAMBIOS 
Muchos son loe que observan y 
comentar en diferentes tonos, que 
este año vienen a Nueva York me-
nos veraneantes que en los anterio-
res. Los hoteles y ¡as cases de hués-
pedes son los más perjudicados y 
en los grandes almacenes de noveda-
des también se ha notado la dismi-
nución de viajeros hisbano-america-
nos, puesto que estos suelen ser los 
mejores clientes en esta época. 
Afectivamente, por lo que a Cu-
ba se refiere, es imnegable, que en 
comparación con otras primaveras 
vienen muy pocos temporadistas y 
la mayoría de los que aquí llegan, lo 
hacen de paso para Europa. 
E l motivo de esta disminución de 
veraneantes, si se nos permite usar 
tie esta palabra, aunque nos referi-
mos todavía a la primavera, se de-
be a dos solas causas. L a primera y 
más importante, a le crisis general 
sufrida por nuestros países, muy es-
pecialmente por Cuba, y la segunda 
al problema de los cambios. 
Los dollares están demasiado ai-
*o? y cuesta por lo tanto demasiado 
(•¡¡ra la estancia y diversión en los 
Estados Unidos. 
Por el contrario, cuando los dolla-
Wf se convierten en francos o en l i-
ras, o sobre todo en marcos, la di-
ferencia es enorme en favor de los 
que tienen equiparada su moneda 
al dollar. 
Este es el motivo más visible del 
aumento de viajeros a Europa. Sin 
embargo, justo es hacer constar, que 
la vida en ios Estados Unidos, in-
cluso en Nueva Ybrk, es hoy mucho 
más barata que en los pasados años 
y en innumerables coses han llegado 
los precios a descender, a los que re-
gían antes de la guerra. 
Y desde luego, todo cuesta aquí 
mucho más barato que en Cuba, aun-
que no me atreveré yo e decir, que 
por estas tierras se divierta uno 
mucho más que en Cuba. 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana los se-
ñores Ensebio Aspiazu y Henry Sé-
nior. De Santiago de Cuba llegaron 
:of señores Delfino de León, César 
Camacho, Alberto Bueno, Luis Maes-
tre, Sallesco Valdés, Manuel Vidal. 
Doña María Salcedo y familia, Doña 
Mercedes Espinosa y la señorita 
Hortensia Carboneli, acompañada de 
su hermeno Humberto. 
Z A R R A G A . 
SAUO PARA BARCEONA 
S. M. EUEYJON ALFONSI 
Se inauguró la Conferencia catalanista. - Continúan some, 
liándose a España numerosos cabileños de Beni Saii 
La hija de Zita fué apadrinada por los Reyes-Toros y 
toreros. - Otras noticias. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Sun Yat Sen, Primer Presidente de 
la República china, Jefe del Gobier- I 
no meridional y un patriota indiscu- , 
tibie, surge hoy de una manera muy i 
prominente como el hombre que pue-, 
do con su palabra traer una era de | 
paz en China o hundir el país con-
tinuando las rencillas que tanto han 
afectado a China en los últimos cin-
co o más años. 
L i Yuan-Hung el cual hizo fraca-
sar en 1917 el golpe maestro que 
tenían preparado los militares mo-! 
nárquicos, anunció ayer que estaba PRENSA ASOCIADA 
dispuesto a desempeñar nuevamente «¿«v» 
tu cargo, siempre que fuera como SALIO E L R E Y P A R A B A R C E L O -
jote de China unida. ! NA 
Se dirigió un telegrama en ese sen-
t do ai (foctor Sun en Cantón. Esto MADRID, Junio 5. 
rignifieá la renuncia del doctor Sen E l Rey Alfonso, vistiendo traje 
como jefe de una facción que ha es- civil y acompañado del Jefe del Co-
lado en desacuerdo con el GoHerno bíerno. Sánchez Guerra, y de algu-
de Pekín, presidido, hasta reciente- nos oficiales de su séquito , salió pá-
ndente, por Hsu Shih Chang. ¡ ra Barcelona esta noche, con inten-
se cree que una negativa directa.; ción de quedarse allí dos días. E l 
hará que el General Wu Peí F u to-1 Rey visitará la expocisión de auto-
me los pasos necesarios para cumplir , móviles, los edificios en donde se 
su promesa y empleará sus tuerzas está preparando la próxima expo-
rentra el doctor Sen. Como quiera sición eléctrica y el Palacio Real en 
que el General Wu manda las tropas 1 construcción. 
más poderosas de China hoy y el ! . 
doctor Sun no le faltan partidarios, \ INAUGURACION D E L A CON P E -
el resultado pudiera ser desastroso. R E N C I A C A T A L A N I S T A 
E n la nota publicada ayer por Lí I 
Yuan-Hung, éste pone por condición I B A R C E L O N A , Junio 5. 
pera hacerse cargo de ¡a Presidencia, ' E l domingo se abrió la conferen-
nuevamente, la abolición del Gobier-I cía catalanista, de la que fué nom-
no de Cantón, en donde a cuyo bredo presidente el señor Nicolás 
frente se halla el doctor Sun, el nom-i Nolbert. E l doctor L e r n , pronun-
bramiento de Tang Shao-Yi. uno de ' ciando un discurso sobre las guerras 
loa Jefes del régimen de Cantón, pa- j coloniales de España, dijo, que la 
ra el cergo de Primer Ministro y la | Política había arruinado a una na-
Umitación de su período presidencial, ' ción prósnera. 
al tiempo que lo que daba por ser-' E l ora | r comenzó su disertación 
v?r Hsu-Shih-Chang. Hsu, el cual Por las operaciones en Marruecos, 
dimitió hace pocos días fué electo siendo interrumpido por el delega-
por un período que termina en Oc- do del gobernador civil. E n la se-
tuhre del año próximo. i sión de. ho^. se discutió la cuestión 
Mientras se decide si se acepta la I del nacionalismo 
citada condición L i permanecerá en 
su retiro de Juntsin. 
S E E S P E R A N R E C I O S COMBATES 
E N CHINA 
11ENTSIN, Junio 5. 
Rovert y Vergili abrió el debate 
expresando la idea, de que el pue-
blo dijera, si conviene una monar-
quía o una república. E l consejero 
Carrasco se pronunció en defensa 
| del regionalismo y sobre el cual se 
\ votó con aceptación. E l diputado 
Maciá obtuvo una ovación cuando 
I argüyó en favor de los ideales cata-
Todos ios extranjeros han sido avl-! lañes. 
sados para que abandonen a Shan-i 
haikuan, Chihli, en la frontera de TOROS Y T O R E R O S 
Manchuriá, a lo largo del Golfo de 
cedente de México, habiendo ME)J 
rado de sus recientes heridas j 
S I G U E N SOMETIENDOSE MUCBnJ 
MOROS D E BENI-SAID ^| 
MADRID, Junio 5. 
Un comunicado oficial de Memi, 
anuncia hoy, que gran número 
individuos de la tribu de Beni-a 
3° están rindiende en EsrquebdalJ 
E ] comunicado agrega que Abd-T 
rlm. Jefe marroquí, estaba apre* 
do a muchos cabecillas moros, acl. 
/¡Indolos de haber sostenido re'laciJ 
con los españoles. 
L O S R E T B S A P A D R I N A N A u \ 
H I J I T A D E L A K X - E M P E R A T R I T 
Z I T A 
MADRID, Junio 5. 
Hoy fué bautizado en el pa]acJ 
de E l Pardo el bebé de le ex-empen, 
(ríz Zlta, a quien se le impusierft 
los nombres de María Cristina, % 
toria Eugenia, de acuerdo con 
oeseos de su difunto padre, el mon 
c?. austríaco, en conmemoración jt| 
la hospitalidad que les prestó la fa.| 
n.ilia real española, en las horas 
s i desgracia. E l nuncio apostóüt 
hizo el bautizo. L a ceremonia fJ 
privada, asistiendo solo contadoi 
personajes de alto rango. Fueron 
padrinos loe soberanos de Espaĵ  
Kstuvleron presentes en el acto l | 
archiduquesa María Teresa, la ¡d 
quesa de Parna y los archlduqnJ 
Maximiliano y Otte. 
CONTINUA L A DISCUSION DE LOjl 
P R E S U P U E S T O S E N E L I 
CONGRESO 
MADRID. Junio 5. 
L e discusión sobre las cantidadd 
destlnaa'as al ministerio de EstaiJ 
se inició hoy en la cámara. E l dlpi 
Liaoting, debido a que se esperan MADRID, Junio 5. i^0 PÍdÍÓ <?Ue 108 8ervicio'l 
recios combates entre la vanguardia L a corrida de toros del domingo J j S S ^ ^ ^ S Í ! I ' Lf6 ^ 
del ejército invasor dei General Wu resultó un fracaso. Alcaiarefio hizo lmcienao8e mejorar «n ellos. DW 
Pol.Fu y las tropas en retirada de una labor de alarde en banderillas, 1 Que una ^organizec^n de esta íB. 
Chang Tso-Lin. siendo cojido por un toro. Una con-
E i aludido aviso fué telegrafiado tusión en la espalda le impidió se-
dosde Changli, por el Comandante 
de le columna del Chihli. 
hermoso cuadro de Fortuny " L a Vi- su hermana. Esta agarró a uno de 
caria", que acaba de ser adquirido ios agresores, quien se desprendió 
por el Ayuntamiento de esta capí- de ella y escapó con su compañero 
fuerzo se cstre lo contra la enorme , en la sunia de trescientas mil en Un automóvil, internándose en el 
incremencia del fuego. pesetas. Condado de Lough, que es territo-
Este fue producido por un con- r i , , " " , T .? L 
rio del Estado Libre, y hasta donde, 
AUDAZ ROBO E N B A R C E L O N A por 10 tanto, no podían ser persegui-
BARCELONA, Junio 5. dog p0r ]as autoridades del Norte. 
Frente al Hospital del Sagrado Co- , Gran parte de la atención general 
razón se ha realizado hoy un au-
daz robo. 
tacto de los cables. 
V I A J E D E L R E Y A B A R C E L O N A 
MADRID, Juíiio 5. 
E l Rey don Alfonso salió hoy pa-
ra Barcelona donde permanecerá una 
corta temporada. 
El idiema castellano 
en las Universidades 
de Alemania 
Al llegar a aquel lugar una tar-
, tana conduciendo 24.500 pesetas des-E l Monarca ^sitara, en Barc^elona. inadas ác los o5rpros qUe 
la Exposición de Industrias Eléctn-1 L % . ^ « « . * * * « « * « Pala, 
cas, y la de automóviles. 
se concentra en la cuestión de la pro-
puesta constitución irlandesa. y 
otros problemas afines. Espérase que 
Mr. Lloyd George llegue esta noche 
de Gales, dispuesto a entrevistarse 
En / estación acudieron a despe-
dir al Soberano, la Familia Real y 
el Gobierno en pleno. 
Le acompaña en su viaje el Pre-
sidente del Consejo, señor Sánchez 
Guerra. 
En Barcelona se prepara a Don 
Alfonso un brillante recibimiento-
trabajan en la construcción del Pala-
ció Real, fué asa.tado el vehículo con los representantes irlandeses, 
por unos enmascarados ,que se He- quienes se cree que estarán de re 
varón la cantidad mencionada y ade- greso mañana. Después de su llega-
más secuestraron a los ocupantes da se espera que se reanuden las 
E L R E Y S E D I C E Q U E I R A A L A S 
HURDKS 
MADRID, Junio 5. 
Se asegura que en el Congreso va-
rios políticos afirmaron que el señor 
Sánchez Guerra había dicho antes de 
salir para la Ciudad Condal que el 
Rey regresará de Barcelona el pró-
ximo viernes, y .que poco después 
irán a visitar a Las.Hurdes, la ol-
vidada zona extremeña. 
de la tartana. 
L a policía signo la pista de loa 
enmascarados y ha detenido ya a 
algunos sobre los que recaen serias 
sospechas. 
negociaciones sin pérdida de tiempo. 
INAUGURACION D E L A F E R I A 
D E L L I B R O 
MADRID, Junio 5. 
Por noticias recibidas de Floren-
cia se sabe que ha sido inaugurada 
con gran solemnidad la Feria In-
ternacional del Libro. 
Agregan los despachos recibidos 
que el Cónsul de España inauguró 
de manera brillante la sección espa-
ñola de dicha Feria-
CONGRESO NACIONAL D E 
R R E T E R A S 
MADRID, Junio 5. 
E n el Museo de Arte Moderno se 
ha celebrado la sesión inaugural del 
Congreso Nacio^y» de Carreteras. 
A acto asistieron representantes 
automovilistas de toda España. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 5. 
Hoy se cotizaron los dolla/fs 
6.33-
COMENTARIOS I) K S FA \ O R A B L E S 
A UNAS R E A L E S O R D E N E S \ 
MADRID, Junio 5. 
Son comentadas muy desfavorable- j 
mente las reales órdenes dictadas por i 
el señor L a Cierva, cuando fué mi- ! 
nistro de la Guerra. Estas reales ór- 1 
denes estaban relacionadas con el ' 
expediente sobre responsabilidades I 
incoado Por el general Picasso. | 
Los comentarios desfavorables que 
Los comentarios desfavorables na- ' 
cen de que en ellas no se incluye 
la responsabilidad que puede caber-
le al general Bcrenguer por el de-
sastre de Annual, ya que dicho ge-
neral era entonces, como lo es aho-
ra, nlto comisario, y por lo tanto jo-
fe del ejército de operaciones. 
E L DR. F E R N A N D E Z S O T O 
MADRID, Junio 5. 
Ha llegado a esta Corte, acompa-
ñado de su señora, el doctor Fer-
nández Soto. 
E l ilustre médico especialista de 
la Habana, se graduó en esta Uni-
versidad, y al tener noticia de su 
llegada acudieron a saludarle algu-
nos de sus antiguos compañeros-EL PAPA Y LA PROPAGANDA DE LA FE 
E L C A R D E N A L G A S P A R R I VA A 
R E S T A B L K( ' E R SU SALUD. 
ROMA JUNIO 5. 
LOS I N G L E S E S R E C U P E R A N J j A 
A L D E A D E P E T T I G A L 
B E L F A S T , Junio 5. 
Detalles auténticos de la captura 
^ de Pettigoe, por ios ingleses, siendo 
esta la segunda vez, demuestran 
¡ que un oficial inglés del Estado Ma-
yor, entró en la aldea ayer y dió a 
loe republicanos que la ocupeban 
quince minutos para abandonarla. 
Algunos salieron inmediatamente; 
pero unos cien hombres decidieron 
resistir a las tropas ingleses. 
Al vencerse el plazo fijado por el 
oficial británico, las tropas inglesas, 
cruzaron el puente, que conduce a 
lá aldea y fueron recibidas por un 
nutrido fuego de ametralladoras y 
fusiles. Entonces entró en acción la 
artillería británica y al caer la pri-
mera granada en una loma situada 
detrás de la aldea, los más tímidos 
huyeron. Cuatro granadas más fue-
ron disparadas, cayendo una de ellas 
dentro de un grupo de Sinn Feinns 
que se batían en retirada, causándo-
les muchas bajas. 
Las tropas que fueron desembar-
radas en Longh Erne durante le no-
che, atacaron a los republicanos por 
retaguardia logrando escapar algu-
no? de ellos por conocer perfectamen-
te el terreno. Una vez ocupada la al-
dea se procedió a enterrar a los 
Seinn Feinnrs muertos en un peque-
ño cementerio cercano. 
Los prisioneros fueron llevados 
unoche a Emuskluen. 
Según el parte oficial los ingleses 
tuvieron un muerto y los republica-
nos siete, dejando dieciseis prisione-
ros! en poder de los ingleses. 
Se tiene entenrTido que Beleek, si-
tuado a diez mila» sur de Pettigoe, 
aun está en poder de los republica-
nos. 
Dícese que el castillo de Maghera-
Por The Associated Press. E l Car-
denal Gasparri Secretario de estado 
papal, dejó esta ciudad hoy para som 
terse a una cura de aguas en Monte! ha 6Ído evecuado 
Catini, cerca de Florencia. E l Carde- Reina entusiasmo en Petti-
nal Gasparn suele tomar sus vaca- ún el cr,rreSp0ngal de la 
j clones en Septiembre, pero este ano ^ r e n s a 8Agociada haber sido des-
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , Junio 5. 
^ Varias^ escuadrillas de aviación 
rns bombardeos canaar/ó buen nú-1*» sufrido de ersipela y también de, l ^ 8 ^ 
moro de bajas a los rebeldes e ' 
c*T.diándoles varios aduares. 
E l señor Luis Rodríguez Embil, 
Cónsul General de Cuba en Hambur-
go, Alemania, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente informe: 
Tongo el honor de comunicar a 
usted que en el "Dia" o Congreso 
Hispano-Alemán, celebrado en Dres-
de por la "Liga germano-española' 
y al cual asistieron numerosas repre-
sentaciones de las autoridades de es 
te país así como de los centros de 
enseñanza del mismo, de sus Üocieda 
des Económicas y Cámaras de Co 
mercio, fueron aprobadas POR UNA-
NIMIDAD, las siguientes conduelo 
nes: 
" E l Día Germano-Español" d 
Dresde expresa su vivo deseo por mo-
tivos nacionales y en interés del in-
tercambio cultural y económico con 
los países del habla española, de que 
las instituciones encargadas de ve-
lar por el orden, y las necesidades 
de la instrucción alemana dediquen 
su atención a establecer como nuevo 
deber de nuestras Universidades y 
escuelfis el extender en Aieimania 
el conocimiento del idioma español. 
"En detalle pide: 
Primero:— Reglamentación del' 
estudio científico E N TODAS L A S 
U N I V E R S I D A D E S ALEMANAS, de 
la historia, el derecho, la economía 
y la cultura de los países de habla 
española. 
Segundo: Introducción do la len-
gua española como un ramo de la en-
señanza en las Universidades. 
Tercero. Organización de conferen-
cias en español en aquellas Univer-
sidades donde aún no se enseñe este 
idioma; poner a la disposición 
de los alumnos los medios au-
xiliares literarios indispensables 
para el estudio del español en las 
Universidades; que el español en las 
Universidades solo, pueda ser ense-
ñado por un profesor debidamente 
preparado científica y prácticamente 
para ello. 
Para la consecusión de los fines 
expresados el "Dia Germano-Español' 
considera indispensables una acción 
de conjunto de los centros de ense-
ñanza, de las Sociedades Académicas 
Profesionales, de las Sociedades e 
Institutos internacionales coa las re-
presentaciones de nuestra industria 
y nuestro comercio, así como con los 
alemanes residentes en países de idio-
ma español. 
JUAS S O B R E L A G U E R R A E N 
CHINA 
T I E N T S I N , Junio 5. 
L a vanguardia de Chihli, llegó a 
Linahouying, en la tarde del sábado. 
Las tropas del General Chang se es-
taban retirando hacia Shanhaikwan. 
lodos los extranjeros én Chihli han 
recibido aviso para que se retiren de 
cliché ciudad en el término de vein-
te y cuatro horas. 
dolé, tendría efecto aptisfactorio ei-
tre las relaciones de España y hl 
Fu7r'^oVeando^^stor'es'^^C^nice-I América del Sur, declarando que | 
rito también fueron cogidos sin con-! p&rte P1"1"0^1 ^ ^ política espi 
secuencias- i no'a internacional debiera ser el] 
E n Barcelona se lidió una corrida 
a beneficio de la prensa- Se presen-
taron buenos toros de Saltillo. Sa-
| leri, Chlcuelo, Maera y Marcial L a -
landa estuvieron encargados de des-
pacharlos. 
E n Zaragoza el mexicano Gaonl-
ta fué objeto de una ovación y se 
le concedió una oreja. Lidió toros 
de Flores. Su faena fué brillante con i í'-errfn puestos de castigo 
las banderillas y con el estoque. Tor- E l diputado Rodríguez Viguri ni 
L A P R E S I D E N C I A D E CHINA. 
T I E N T S I N , Junio 5. 
Aquí se anunció hoy que ei «rene-
ral Wu-Pei-Fú llegará a Tientsin 
mañana para discutir con Li-Yuang-
Hung sobre las condiciones para la 
restauración de este último en la 
presidencia de China. 
L i fu^. eliminado a la fuerza de 
la presidencia en 1917 por los mi-
litaristas. 
Su vuelta al poder ha sido re-
comendada "*t)Or el parlamento repu-
blicano que ha revivido y que se reu-
nió aquí la semana pasada. 
En favor de la candidatura del 
señor Celso Cuellar 
ascendente moral, que ella ejercitij 
sebre una raía formada por más dJ 
100 millones. Agregó, que Espeúl 
estaba impregnada de americanlsmJ 
pero que nada se había concretadJ 
para el acercamiento mútuo. SostuTo! 
que ere absolutamente necesario! 
que no existiere mas la idea, de qoil 
loe puestos diplomáticos en Amérlcil 
quito estuvo bien y el Gitanlllo dis-
plicente. 
E n Jerez hubo una buena corri-
da, por Algabeño con toros de Con-
radi, uno de los cuales le dió un pí-
tonazo en el muslo. Chanito estuvo 
mal y Vilialva pasable. 
E n Valencia se escharon a la are-
na toros de Guadalupe. 
E n Valencia se echaron a la are-
tras que Pepete y Ortega solo actua-
ron pasablemente. 
Luís Fraga llegó a Santander pro-
tontestó en nombre de la comisic:! 
del ramo, que habían varias razonal 
pera oponerse a un cambio radicil 
del servicio diplomático y consular! 
pero que estaba de acuerdo con li| 
idea. 
E l señor Prida ministro de Estí-I 
do dijo, que tenía que oponerse rml 
el momento al incremento de W 
rentas, debido a la necesidad de 
ccr economías y que las proposici» 
nes, sin embargo, podían presentar-j 
se en informes especiales. 
S O B R E L A S T R O P A S 
A M E R I C A N A S D E O C U P A C I O N 
WASHINGTON, Junio 5. 
Por haberlo pedido Alemania y al-
| gunas de las potencias aliadas, una 
1 pequeña fuerza americana permane-
e.n Coblenza, después del prime-
ro de Julio, fecha fijada primeramen-
te para completar la evacuación ame-
ricana del territorio a lemán. 
ín. , muestra muy decamo, después de suj Lag t g an fnerteS posiclo-
pasada labor duranLe el conciave y¡ nfca en las lomas inmediatas para evi-
!en e Congreso Euc-n.nico E l Car- ta^ un ata sorpresa. 
F A M I L I A S denal dijo, que esporaba volver a R o - ! ^ 
ma a tiempo, para cuando tenga lu- m n n i l i : rWTDIT ITM 
|gar la conferenchi do la Maya, que, ^"uv£UE. C n i K L UH 
P R E S E N T A C I O N 1>K 
MORAS 
M E L I L L A , Junio 5. 
Ge han presentado varias familias I seguirá de cerca, tal como lo hizo 
moras a las autoridades españolas cuando la conferencia de Génova. 
expresando el deseo de someterse a I 
H E N R Y F O R D Y 
L A P R E S I D E N C I A D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
España 
Estas familias han entregado ar-
mas y municiones, y dicen que son 
muchos los moros que desean hacer 
acto «de ^amisión. 
E L S I M O P O N T I F I C E Y L A PRO-
PAGANDA D E L A F E . 
ROMA Junio 5. 
T R E N Y UN CAMION 
CHICAGO, Junio 6. 
Un tren del ferrocarril "Chicago 
and Northwestern ' chocó hoy con 
un camión en el cual iban ocho per-
cocas. 
E l choque^ ocurrió cerce de la es-
n » ^ . « w , . c ^ Por The Associated Press. S. S. Pai tuclón de Blodgetí. 
J E F E S ^ ^ ^ ^ l ^ " R E Ñ I D O S ^ a Pío ha anunciado su intensión de L a primera noticia recibida aquí 
T . ̂  T r * ? 9 ' * ? 4 KRI>I ¡expedir un decreto portifcal#concer-; dando cuenta del accidente, dice que 
J , T f' K ^ / ' i Tr (nente a la organiación de trabajos porecleron cuatro personas. Blodget 
E l Jete reoeiae Abd-el-Krira de- para la propaganda de la fé. que está situado unas cuentas millas, al 
tuvo a varios jefes de cábda a ios transferirá sns actividades a Roma. I norte de esta ciudad. 
D E T R O I T , Junio 5. 
Henry Ford ha intimado privaaa-
' mente que él aceptará la candidatu-
ra presidencial "si el pueblo asi lo 
jdesea"; pero que no gastaría nin-
gún dinero para conseguir su noml-
'nación o elección", 
j Según dice Wiliiam T. Kromberg, 
director de un periódico de Dear-
|born, y uno de los "leaders" del 
'ingleses para er transporte del co-
! mercio americano como medio de 
ayudar al comercio entre los Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña, "se 
recomendó que se usasen los barcos 
club de esa ciudad Pro-Henry Ford 
|para presidente. 
En la ciudad de la Habana, a cin-
co del mes de Junio del año de mil 
novecientos ventidós, se reunieron 
92 2 se reunieron en la morada del se-
ñor Eligió Madan los señores: Pe-
dro Ignacio Pérez, Presidente del 
Comité Liberal del Barrio de Santo 
Angel; Gregorio Pérez Arcia, Presi-
dente del Comité Liberal del Barrio 
de Ceiba; Eloy Garcilaso de la Ve-
ga, Presidente del Comité Liberal 
del Barrio de Santa Clara; José Ba-
rreras, Presidente del Comité Libe-
ral del Barrio de San Nicolás y Jo-
sé Castañeda, Presidente del Comi-
té Liberal del Barrio del Norte. 1 
Y el doctor Celso Cuéllar del Río-
en representación de la mayoría de 
los delegados del Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido Popular. 
Los expresados señores Pérez, Pé-
rez Arcia, de la Vega, Barreras y 
Catañeda, con los caracteres y a 
nombre de sus amigos políticos, to-
maron los acuerdos siguientes. 
Primero: prestar su concurso a 
una conjunción de fuerzas políticas 
que lleve la candidatura del doctor 
Celso Cuéllar del Río para Alcalde 
Municipal la Habana, cuya can-
didatura hacemos nuestra en estos 
momentos y la consideramos de 
triunfo indiscutible; y 
Segundo: iniciar una propaganda 
activa en la Habana a favor de di-
cha candidatura municipal. 
Y para que conste, extendemos la 
presente acta, que firmaron todos los 
presentes. 
(Edo.) Pedro Ignacio IVrez, José 
Barreras, Gregorio Pérex Jarcia, Jo-
sé Castañeda, Eloy G. de la Vega, 
Celso Cuéllar del Río. 
DEL VUELO DE LOS AVIADORES PORTUGUES! 
M A S S O B R E L A S T R O P A S A M E R I -
( A N A S D E O C U P A C I O N 
i WASHINGTON. Junio 5. 
E l Secretario dijo que las tropas 
i no serán repatriadas este mes y que 
• permanecerán en el Rhln después 
l del primero de Julio. Se negó a ha-
cer más comentarios sobre el cambio 
de política, de acuerdo con la solici-
tud hecha al Gobierno pare.que con-
emúen las tropas americanas en Co-
blenza. 
1 E l Primer Batallón del Octavo Re-
gimiento de Infantería, ya fué re-
tirado y los dos batallones restan-
tes con unidades suplementarias, 
hacen una fuerza de unos mil qui-
nientos hombres, aue se halle actual-
mente en Cobleng, cuya fuerza que-
dará reducida a mil hombres. 
COMPLETARON L O S AVIADORESl 
P O R T U G U E S E S SU V U E L O TRA>[ 
SATLANTICO. 
PERNAMBUCO, Brasil,' Junio 6. 
Los aviadores portugueses, Coirl 
tinho y Sacadura, llegaron aquí PH 
co después del mediodiía en su hl'! 
droaeropiano, completando así «M 
vuelo transatlántico que empezó ej| 
Lisboa, 
Por 53 votos... 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
A P O Y A R A N A L P R I M E R 
MINISTRO J A P O N E S 
T O K I O , Junio 5. 
Los jefes del Seiga-Kai, partido 
político de la mayoiía en Japón, acor-
dó hoy apoyar al Primer Ministro 
Takashí en el poder, con amplias fa-
cultades para que siga la política 
que él estime conveniente en el ga-
binete. 
Esto quiere decir que el Primer 
Ministro podrá expulsar a los miem-
bros del gabinete que ee muestren 
recalcitrantes. 
gumentos a los del señor Pardo Suá-
re»? 
I E l señor Viriato Gutiérrez comba-
tió ia ley en un discurso muy razo-
nado que mereció aplausos. 
| E l señor Waiter del Río, en un 
alegato Heno de argur#fentos solidí-
simos muy bien documentado reba-
tió los impuestos, demostrando que 
eran de todo punto improcedentes, 
al redactar los la ciencia de la ha-
porque no se había tenido presente 
cienda. Dijo que en Inglaterra el 
por ciento y que ahora fee había re-
j impuesto indirecto era de un 80 
.ducido a un 12 0(0. E l señor Wai-
|ter que sin duda alguna es una au-
toridad en materia de economía y 
de haciendo, fué calurosamente fe-
licitado. 
Hablaron también para defender 
la ley los señores A;berni y Casuso 
y al ponerse a vbtación la aproba-
ción de la totalidad de ios Impues-
tos, como decimos mas arriba vota-
ron por ella 53 representantes y 
nueve en contra de ella 
Y a petición del Sr. Sagaró, des-
pués de haber explicado su voto en 
contra de esa ley el señor Raúl de 
Cárdenas, se suspendió ia sesión oa-
ra continuarla hoy. 
E L V U E L O D E L O S AVIADORES| 
| P O R T U G U E S E S 
> Pernambuco, 5. 
j Los aviadores navales portuguesesl 
Capitanes Coutinho y Sacadura, f*! 
- liaron hoy do la Isla de Fernando! 
Noronha, frenter a la costa brasileflM 
| para Pernambuco, a las 7:45 de eH 
j ta mañana, para reanudar su vaoUj 
! transatlántico, interrumpido por v8: 
' ríos accidentes en el mes de Abn'| 
y a principios de Mayo. 
L L E G A R O N A P E R N A ^ R l CO 1^1 
A V I A D O R E S P O R T I G C E S E S . 
PERNAMBUCO, Junio S. 
Por The Associated Press. 
I Cuando los aviadores Contiuno 1 
Sacadura llegaron a este puerto, tl1' 
vieron una recepción indescriptl^ 
Por lo menos cien grandes em ârCÍ' 
cienes y muchos botes, pertenéc'.eí' 
tes a sociedades atléticas y a ^ 
clubs de regatas, salieron a recib** 
los antes de q. aterrizaran los pilot¡; 
Estos hicieron un vuelo sobie 1» fl 
|dad. E l pueblo se desbordó de ^' 
jtusiasmo y todos los vapores a^-
j dos en la rada, hicieron sonar sü9 dí 
trenas, mientras que las campan»9 
las iglesias fueron echadas al vien 
¡y que ios autos atronaban el eSp 
ido con sus claxons. A pesar de ' 
lluvia las calles estuvieron llenas0 
¡gente y todos los negocios se par»^ 
izaron. E l público se aglomeró a • 
• largo de los diques. E l programa o 
recepción y de festejos tuvo Que 5\. 
penderse, porque los aviadores c0 
tinuaron viaje a Río Janeiro 
A Z U C A R E S . 
N E W Y O R K , Junio 5. 
E l azúcar crudo firme a 4.29 P8' 
•a la centrífuga. 
E l refinado mas activo, pero M 
hubo cambio en las cotizaciones, J1' 
gurando el granulado fino en Ia ^ 
ta con ia cotización de 6.60 a M 0 ' 
